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Circular a los se-
ñores jueces 
señores Jueces de Instrucción 
<fta ciudad, recibieron ayer tarde 
orrmnicación de la Audiencia, en 
les pide parecer sobre la 
i» en que se ha de cubrir la guar-
• durante la noche y días festivos, 
. juzgado que al efecto existe, 
f , or¡gen de esta consulta, ha sido 
resolución dictafla por el Tribu.-
'"f Supremo, con motivo de una que-
• formuíada contra un juez, que 
ndonó el Juzgado 
no es la permanente, sino el ser 
íbn alto Tribunal de Justicia dice 
nue la estancia del juez en el Juzga-
Tai ¿«a! está dispuesto hoy, los jue-
aue están de guardia, no pueden 
bandonar el Juz&ado ni Para comer. 
LA PERTURBACION 
CICLONICA 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Septiembre 23 de 1915. 3 p. m. 
Se ha recibido hoy el siguiente ca-
blegrama de la Dirección del Wea-
Üier Bureau de los Estados Unidos. 
"Se avisa que hay algunos indicios 
. perturbación, cuyo centro se halia 
,„ Latitud 15o. N. y Longitud 67o. 
^ en el Mar Caribe". 
, Lo que confirma la nota que se 
¿6 ayer a las 11 a. m. por este Obser. 
«torio, publicada en algunos perió-
;iicos de la tarde, acerca de la exis-
itiicia, en la mañana de ayer, de una 
lepresión atmosférica en las inmedia-
Bones de la Isla Dominica. 
Actualmente el centro de la pertur. 
tóción parece hallarse al S. de la par-
le oriental de la Isla de Santo Domin-
W continuando su rumbo ya indica-
Jo, notándose ya algo su influencia 
B el barómetro en Santiago de Cuba. 








OBSERVATORIO D E L C O L E G I O 
D E B E L E N 
jeptlembre 23 de 1915. 
La perturbación ciclónica sigue 
ivanzando por la parte central del 
[laribe, con notable velocidad de tras-
telón, hallándose esta tarde al sur 
t lejos de la isla de Santo Domingo, 
lu rumbo es al WNW., y durante el 
|Ia de mañana empezará a dejar sen-
Jr bu influencia en Haití y Jamaica. 
Li. Gangoltl, S. í. 
El Dr. Cancio con-1 
testará al Dr. Gon-
zaiez Lanuza. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer al señor Secretario de 
Hacienda la carta que le dirigió el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, señor Zaldo. Acompañando a la 
epístola iba el informe del doctor 
José A. González Lanuza sobre el 
decreto presidencial que regula la 
circulación de la moneda. 
Propónese el señor Secretario de 
Hacienda contestar en breve plazo y 
para ello ayer mismo se puso a es-
tudiar el documento y a redactar la 
réplica. 
E l señor Cancio, según nos dice 
una persona que creemos bien infor-
mada, tratará de demostrar que el 
Decreto no es inconstitucional; que 
está de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley de creación de la moneda, 
y que, de conformidad con la opinión 
de notables tratadistas de Derecho, 
sus preceptos no contravienen los del 
Código Civil vigente. Que la Ley de 
la moneda es una Ley de orden pú-
blico y que su cumplimiento no pue-
de subordinarse a preceptos de dere-
cho privado y, por consiguiente, su-
jetos a las modificaciones, en cuíinto 
a la forma de pago, de las obligacio-
nes contractuales, a la legislación so-
bre la moneda que se encuentra r i -
giendo, conforme exponen notables 
comentaristas. 
Dará el señor Cancio a la publici-
dad su informe, como se ha hecho 
con el del doctor González Lanuza. 
L a publicación del trabajo del doc-
tor Cancio no ha de demorar, y por 
ello y por motivos de delicadeza muy 
justificados no ha querido anticipar 
opinión sobre el asunto. 
Ei timo de los pues-
tos de frotas 
Ayer se presentó en el Juzgado do 
Instrucción de la Primera Sección, 
Ensebio Ruiz, vecino de Sol número 
90, con el objeto de ampliar la denun-
cia que tiene formulada contra Ben-
jamín García, vecino de Aguiar nú-
mero 55, por estafa de 14 centenes, 
3 luises, veinte pesos plata española 
y 10 pesos americanos, que le entregó 
para poner un puesto de frutas ame-
ricanas. 
Ensebio dice que se ha podido ente, 
rar que Juan Córdova, ha sido tam-
bién engañado por García, quien le 
ha cogido 300 pesos, así como a Jesús 
González García 10 pesos. 
Benjamín puso unos anuncios en 
los periódicos solicitando socios para 
explotar el negocio de puesto de fru-
tas, según dice Ruiz, y lo que hizo fué 
engañarlos, apropiándose de las can-
tidades que recibió. 
J e f e d e P o l i c í d e t e n i d o 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, Septiembre 23. 3 p. 
Acaban de ser detenidos por orden 
del Juez de Instrucción señor Mar-
tínez Anguera y por la fuerza de la 
Guardia Rural, el Jefe de Policía de 
esta ciudad, señor José Ros, y el vi-
gilante Angel Rizo, acusados por fal-
sedad en documentos públicos y cohe. 
cho. 
E l Corresponsal, 
TREN TIROTEADO 
E n la Secretaría de Gobernación se 
facilitó ayer tarde a la prensa, para 
su publicación, el telegrama siguien-
te: 
"Ciego de Avila, Septiembre 20. 10 
y 50 a. m.—Jefe del departamento de 
la Dirección del Castillo de la Fuer-
za. Habana.—El teniente Núñez, des-
de Morón, en telefonema de hoy, co-
munica a esta capitanía que anoche 
al pasar el tren de viajeros por el tra-
mo comprendido entre el central Mo-
rón, de aquella villa, le hicieron dos 
disparos a uno de los coches de ter-
cera, incrustándose uno de los pro-
yectiles en una de las puertas del 
mismo. E l soldado Bartolo López, 
que iba de escolta, hizo cinco dispa-
ros de revólver, a fin de que no se 
continuara disparando al tren. Fuer-
zas de aquella sección salieron para 
el lugar de la ocurrencia, dándose 
cuenta al juzgado correspondiente." 
Como dejamos consignado, el tele-
grama transcripto, fué enviado a la 
Secretaría por la Jefatura de las Fuer 
zas Armadas. 
Tan pronto como el señor Montal-
vo. Subsecretario de Gobernación, tu-
vo conocimiento del hecho, se trasla-
dó a su despacho, poniéndose al habla 
con el señor Hevia, quien se dirigió 
•asimismo al departamento a su car-
go, dando las órdenes oportunas para 
que con toda urgencia se descubra 
y capture al autor o autores del he-
cho. 
L A S I T U A C I O N B A L K A N I C A S I G U E 
E N V U E L T A E N E L M I S T E R I O 
¿SE Hfl R E T I D O LA ORDEN DE 
ACTIVIDAD D E L O S A V I A D O R E S F R A N C E S E S . 
LOS AlEMANtS SE PREPARAN PARA RESISTIR UNA OFENSIVA GENERAL 
O B T E N C I O N D E G R A S A S 
DE L O S D E S A G Ü E S U R B A N O S 











nteJ El doctor Arístides Agüero, Minis-
uerte tro de Cuba en Berlín, ha remitido a 
Secretaría de Estado el siguiente 
orme sobre la obtención de grasas 
*e los desagües urbanos: 
'La recuperación de las grasas 
-f^mdas en grandes cantidades en 
bre • • desagües urbanos para aprove. 
*nas en la industria, como fabrica-
de jabones, bujías, substancias 
"Wicantes, etc., etc., adquirió im-
r^ncia con motivo de la guerra.' 
^ cuestión de desengrasar el fan-
J fe los desagües es tratada por el 
Jttor Robert Cohn en la "Grieta 
"Jiacéutica", mostrando cómo se 
™en recuperar grandes valores 
ômicos del fango de las cloacas 
nace ya más ¿e veinte afios el se 
• E ?hold' de Francfort sobre e. 
| F i . ha llamado la atención sobre 
"^¿considerables cantidades de gra-
contenidas en el fango de las 
jjps de Francfort, y poco después 
ord ;,4oCOnOCer tambiél1 un Pi'ocedi Para obtener y utilizar esas 
joades de grasas. Como el desha-
feive :fan&0 de las cloacas cons-
ícia Un problema de suma impor-
¿5 ,í)ara ias administraciones mu-
¡ ge ,s y Puesto que los ensayos 
i sof ,ld. Prometían una solución. 
Mi I,aĉ ona1' sino lucrativa, se 
J £ V A s ? c i a c i ó n Para la utili-
^ l £ l ]0S desa&ües", la que ins-
'Ww s años' un laboratorio en 
l̂ r:11' .cerca de Elberfold, 
leaiLdebít desengrasarse 
ci0a/n la industria el fango de 
«as de las ciudades de Elber-
^aia^ riTl̂ n- E n eSG laboratorio se 
^aron 400 kilos de fango diaria-
«»ía 90 ^ Por término medio con-
fento (1flpor1.ciento de agua y 8 por 
ue substancia seca. Esta últí-
H ^ V I S O 
6^ c0 "—• 
1 1 ^nda ' .de la S e c r e t a r í a de 
! ^ la' ¿ ! errntes a ^ ret ira-
íO S i a n T d a esPañola y en Siale^6 los gemios 
K^inSt/ .C01nerciales, como 
• K y ^ a H C l ^ e s de otras em-
L LA M A ^ f f i a del D I A R I O 
í a V t e : r N A ' ha acordado, 
í ^ 0 del \ - a partir del d ía 
t ^ , SuÍt-SUs ^nsacc ione^ , 
^ se e n S ?PÍ011es y agen: 
I ^x 4*1 n oro americano 
-1l*io nacional. 
ma contenía un promedio de 21.5 por 
ciento de grasa. 
Para sacar la grasa el fango flue-
coso y de color gris negruzco se so-
mete a un tratamiento especial pa-
tentado, por medio de ácidos, y lue-
go se le desengrasa, obteniendo un 
liquido grasoso. L a solución de grasa 
es separada del fango húmedo, la 
substancia desengrasadora se quita 
por filtración y se obtiene una gra-
sa cruda untuosa, de color pardo ne-
gruzco, que ya puede venderse a los 
destiladores de grasas. Limpiando la 
grasa cruda por medio de destilación 
se obtiene la oleína líquida y la es-
tearina sólida. Es ta se utiliza con 
provecho en las curtiderías, como 
aceite para hilanderías, como en la 
fabricación de jabones y bujías. L a 
oleína puede emplearse como aceite 
para hilanderías, así como en la, fa-
bricación de substancias lubrifican-
tes, pomadas para limpiar y otras 
cosas más. 
E n la destilación de la grasa cru-
da se obtiene un residuo en forma de 
una brea sólida, negra y brillante, 
que es usada como lubrificante en la 
impregnación del cartón para techos, 
así como para aisladores de cables. 
E l fango, después do desengrasado, 
puede ser comprimido hasta el 50 por 
ciento de su capacidad de agua, y el 
producto obtenido así es un buen 
combustible y puede a la vez ser em-
pleado como abono, pues contiene 
tres por ciento de nitrógeno. Las es-
corias que quedan al quemarse el 
fango sirven para la fabricación de 
cantos, para mejoramientos de cami-
nos, etc., etc. 
Se ve, pues, que ese procedimiento 
permite utilizar todos los valores 
contenidos en el fango, destruyéndo-
se las substancias orgánicas sépti. 
cas y descomponentes. E l procedi-
miento, por lo tanto, no solo aniqui-
la el fango, tan sumamente molesto, 
de una manera perfecta e higiénica, 
sino que crea todavía muchos valores 
y se puede obtener una ganancia 
considerable, según la cantidad de 
grasa que contiene el fango. 
Según los cálculos del Consejero 
íntimo Eübner, los desagües de Ber-
lín arrastran unos 20 gramos de gra-
sa por día y cabeza de población. To-
mando como valor medio de las can-
tidades de grasa solo la mitad de las 
calculadas por Eübner, trátese no so-
lamente de los desagües caseros, si-
no también de los de muchas empre-
sas industriales, como lavanderías, 
tintorerías, fábricas de productos 
químicos, etc., etc., es decir, solo diez 
gramos por cabeza y día, entonces 
significa esto para la población total 
de 67 millones de habitantes una pér-
dida diaria de 670,000 kilos de grasa, 
de un valor comercial normal de 
(60.000,000) sesenta millones de mar-
cos al año. Ahora, en tiempos de gue-
rra, bien se puede duplicar este va-
lor y debiera tratarse más que nunca 
de recuperar esas enormes cantida-
des de grasas desperdiciadas en las 
casas y fábricas." 
E L C O N F L I C T O M E J I C A N O 
CAMPAÑA VIGOROSA 
Washington, 23. 
Las noticias recibidas de Méjico in. 
dican que d general Aguiar, carran-
clsta, ha iniciado una vigorosa cam-
paña contra las partidas que inte, 
rrumpen la comunicación entre Vera-
cruz y la Ciudad de Méjico. 
E L . H O M B R E MAS ODIADO D E 
M E J I C O 
Washington, 23. 
E l señor de la Garza, Presidente 
convencional que fué de Méjico y que 
en la actualidad dí^sempeña el cargo 
do agente de Pancho Villa en esta ca-
pital, declara que el reconocimiento 
de Carranza por los dr^egados de la 
Conferencia Panamericana dará por 
resultado un completo estado de anar. 
quía en Méjico. 
Dice el señor de la Garza que des. 
pnés d© Huerta, el hombre mi" odia-
do de Méjico es don Venustiano Ca-
rranza, y tiene la seguridad de que si 
su gobierno es reconocido por los E s -
tados Unidos, antes de nn mes proba-
rá su incapacidad para estar en el 
poder. 
C A R R A N Z A A L A C A P I T A L 
Washington, 23. 
Carranza ha trasladado todos los 
departamentos de su gobierno a la 
Ciudad de Méjico, y se prepara para 
emprender el viaje. 
NO Q U I E R E E L A U X I L I O D E L A 
C R U Z ROJA 
Washington, 23. 
Carranza ha notificado al gobierno 
de los Estados Unidos que no consi-
dera necesario ahora el auxilio de la 
Cruz Roja. 
Los acorazados "Louisiana" y "New 
Hampshire" han recibido órdenes de 
zarpa'- â Ven'»«"*iip- mañana. 
L A S I T U A C I O N B A L K A N I C A 
Londres, 23. 
L a situación balkánica es en estos 
momentos tan confusa como antes, a 
pesar de lo que últimamente se ha 
venido publicando. 
Ha llegado a esta capital, proceden 
te de Salónica, un misterioso men-
saje en que se asegura se ha dado 
contraorden, cancelando la moviliza-
ción búlgara, que por ahora ha que. 
dado aplazada. 
Apenas se recibió este mensaje, se 
extremó de una manera extraordina-
ria el rigor de la censura, y nada 
más se ha podido averiguar. 
E l enigma, pues, sigue sin solu-
ción, y la incertldumbre es mayor que 
nunca, n© siendo posible todavía pre-
cisar las intenciones de Bulgaria. 
Los representantes de la "Enten-
te" en los Balkanes están redoblando 
sus esfuerzos para reconstruir la L i -
ga Balkánica, e impedir que dichos 
Estados se hagan la guerra. 
Créese que los Balkanes titubean 
antes de oponerse a los deseos de 
Rusia, que sostiene su terreno contra 
los austroalemanes en la Volhynia y 
la Gaiitzia, y se está portando mejor 
al extremo septentrional de la linea, 
impidiendo que vdn Hindenburg Ue 
gue a Dvina, habiéndose entablado 
otra gran batalla al Oeste de Lanne-
waken. 
L O S A V I A D O R E S F R A N C E S E S 
París, 23. 
Un dirigible francés en los Vosgos, 
al norte de Wlssenbich, bombardeó 
anoche la estación ferroviaria que 
utilizaban los alemanes para señalar 
ios movimientos del enemigo. 
Varios aeroplanos franceses hiciie. 
ron descender a anos cuantos globos 
cautivos alemanc-s. 
Un grupo de aviadores franceses 
bembardeó las es<aciones ferrovia-
ria! de Offendbonrfe. Conflans y V )u-
miers, y también los campamentos 
ak-K-anes de Langemarck y Middii* 
kerke. 
L L " G A R I B A L D I " INCENDIADO 
Genova, 23. 
E l vapor italiano "Garibaldi" se 
encuentra incendiado en puerto. Créc 




En Consejo de Guerra celeb/ado 
por los alemanes «n Amberes, fueron 
sentenciados tres belgas a muerte y 
otras veintitrés personas a prisión 
por llevar cartas a Holanda. 
. í-ERCANOC v E » D V I N K S 
Berlín, 23. 
Oficialmente se anuncia que la 
nueva ofensiva alemana para tomar 
a Dvinks ha adelantado de una ma-
nera señalada. Los alemanes han pe-
netrado en las posiciones avanzadas 
rusas, al Oeste de la ciudad, haciendo 
dos mil prisioneros. 
L A R E T I R A D A S E HA COM-
P L E T A D O 
Retrogrado, 23. 
Las autoridades militares conside-
ran la retirada del ejército ruso de 
Vilna como ya completa. Dícese qu© 
los alemanes han perdido 250.000 
hombres en las recientes operaciones 
en esa región. 
N U E V O O B J E T I V O OE 
LOS A L E M A N E S 
Londres, 23. 
Aparentemente el nuevo objetivo de 
los alemanes es Dviní>s. En esa di-
rección se están librando serios com. 
bates. Los alemanes avanzan al Su-
doeste de Lida y a lo largo del frente 
de Dvina, Los rusos pretenden haber 
alcanzado éxitos cerca de Friedrichs-
tadt. 
L A S I T U A C I O N D E 
LOS B A L K A N E S 
Londres, 23. 
L a situación en los Balkanes es su-
mamente tirante, Bulgaria continúa 
su movilización aunque hasta ahora 
no lia revestido carácter belicoso. 
Continúa el bombardeo austroalemán 
en la frontera serbia; pero todavía 
no se ha invadido el territorio de los 
serbios. 
E N O C C I D E N T E Y E N I T A L I A 
Londres, 23. 
L a situación no ha variado en el 
teatro occidental de la guerra. E n 
cuanto z los italianos afirman haber 
alcanzado algunas victorias de poca 
importancia. 
Despachos de Lausanne dicen que 
las nevadas que están cayendo en 
los Alpes impiden las operaciones 
italianas. 
A L E J A N D R O D E S E R V I A 
Londres, 23. 
Según despachos de Nish, el Prín-
cipe Heredero de Serbia ha partido 
para la frontera de Bulgaria con ob-
jeto de ponerse al frente de los ejér-
citos serbio y macedonio. 
"Overseas," procedente de Petrogra-i 
do, vía Estockolmo, dice que son In-
minentes varios cambios radicales en 
la dirección del ejército ruso, cam-
bios que afectan a los más altos je-
fes. 
L a prensa rusa dice que el Czar 
sólo es el Jefe nominal, y que la ver. 
dadora dirección está en manos de los 
generales Polivanoff y Kinopatkin. 
Agrégase qu© los más violentos 
desórdenes siguen a la prorrogación 
de la Duina. 
OTRA NOTA A L E M A N A 
Washington, 23. 
E l gobierno alemán ha contestado 
a la nota americana sobre la barca 
"Frye," aceptando la indicación de 
Washington de que tasadores especia-
les fijen el precio de la indemnización, 
y comprometiéndose a no echar a pi-
que ningún barco americano que lle-
ve contrabando condicional; pero re-
servándose el derecho de hundir los 
que lleven contrabando absoluto, 
siempre que sea de todo punto nece-
sario, en conformidad con la Declara-
ción de Londres. 
L a nota ha producido favorable im. 
presión en esta capital, y se tiene en-
tendido que el gobierno americano 
contestará insistiendo en qu© se cum-
pla el tratado de 1828, ya que no hay 
ninguna ley Internacional que ase-
gure la inmunidad de los barcos, cual-
quiera que sea el cargamento que lle-
ven. 
E L E M P R E S T I T O A L E M A N 
Berlín, 23. 
Aunque todavía faltan los detalles 
completos de la operación, todo pa-
rece indicar que el tercer empréstito 
de guerra alcanzó un éxito brillan-
te. 
Calcúlase que puede, llegar a un 
total de tres mil millones de pesos. ' 
h H A B L A tJU. ASQU1TH 
Londres, 23. 
Mr. Herbert Henrv Asqnlth, Jefe 
del Gobierno Inglés, ha anunciado en 
la Cámara de los Comunes que no 
se propone alterar la composición de 
su gabinete. 
Supónese que quiso dar a enten-
der que no abandonará la Jefatura 
del gobierno mientras goce de la con-
fianza de la Cámara. 
C L E M E N C E A U A T A C A A L O S DI-
PLOMATICOS D E L A " E N T E N -
T E . " 
París, 23. 
Mr. Clemencean, ex-primer minis-
tro, censura a los diplomáticos de la 
cuádruple "entente," por haber fra. 
casado miserablemente, al no obte-
ner el apoyo de Bulgaria durante la 
campaña de los rusos en las Cárpa-
tos. 
F A B R I C A D E Z E P P E L I N E S BOM-
B A R D E A D A 
Ginebra, 23. 
Algunos aviadoras han bombardea, 
do la fábrica de zeppellnes d© Fried-
rlchsha'gen. 
L O S Z A P A T E R O S Y LA 
MONEDA O F I C I A L 
L A A S A M B L E A D E A Y E R 
CAMBIOS R A D I C A L E S E N 
Berlín, 23. 
^ inalámbrico de la 
R U S I A . 
Agencia 
E L R A I D A E R E O S O B R E S T U T T -
G A R T 
Ginebra, 23. 
Según noticias que han llegado a 
Romanshorn, el ala derecha del Pala-
cio Real de Stuttgart, capital del reí, 
no de Wurlemberg, sufrió grandes 
desperfectos ayer, como consecuencia 
del "raid" d© los aviadores france-
ses. 
Una bomba estalló en un salón del 
Palacio. 
Hallábanse en el Palacio a la sazón 
varios miembros d© la familia real. 
S O B R E E L CONSULADO A M E R I -
CANO 
Stuttgart, 23. 
Varios fragmentos de las bombas 
lanzadas por los aviadores franceses 
sobre esta ciudad cayeron en el edlfi. 
do del Consulado americano, pero 
sin herir a ninguno d© los ocupantes. 
P R O T E S T A D E U N P E R I O D I C O 
A L E M A N 
Berlín, 23. 
E l "Doutsches Tages Zeltung" cen-
sura amargamente, calificándolo de 
cobarde, el ataque aéreo a Stuttgart, 
dudad situada fuera de la zona mili-
tar. También censura el ado porque 
los aeroplanos franceses, según dlc?, 
se disfrazaron, para semejarse a los 
alemanes. 
LO Q U E O F R E C E A L E M A N I A A 
RUMANIA a 
Copenhagen, 23. 
Según noticias quJ llegan de Ber. 
lín, Alemania ha ofrecido a Rumania 
conquistarle la Besarabia, con tal de 
que permanezca neutral después d é l a 
entrada dfc Bulgaria en el conflicto. 
E n los altos del café Marte y Be-
lona, celebraron anoche una asam-
blea los operarios de las fábricas de 
calzado " L a Habana Industrial" y 
"Pons y Comp., bajo la presidencia 
del Sr. Vicente Lastres; actuando de 
secretario el señor Rigoberto Gonzá-
lez. 
A las ocho y media el presidente 
declaró abierta la sesión. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, manifestando todos su con-
formidad de no volver al trabajo 
mientras no se les conceda el pago 
de sus jornales en moneda oficial, 
pues de otro modo, dados los acuerdos 
tomados por las empresas y asociacio-
nes comerciales de hacer sus ventas 
en esa moneda desde el día primero de 
Octubre, la merma de sus jornales 
unida al encarecimiento de la vida, no 
les permitiría solventar sus necesi-
dades. 
Estuvieron contestes todos en se-
cundar al gobierno, y en no crear 
mayores dificultades a la industria; 
haciendo peticiones sobre disminu-
ción de horas de trabajo, aumento de 
sueldos, etc.; pero sí en Invitar a las 
demás clases sociales, el comercio 
inclusive, de exigir moneda oficial en 
pago de su trabajo. 
Alguno de los oradores censuró la 
forma en que se les trató, alentando 
primero una avenencia, pues el silen. 
do que guardaban así lo indicaba, y 
procediendo después ©n sentido día-
metralmente opuesto, negándose a es-
tablecer los jornales hasta el mes do 
Diciembre en otra moneda que no 
fuera el oro español; o bien abonar 
moneda oficial tipándola, lo que les 
daría el siguiente resultado: tomarían 
los centenes a 5,30 y los luises a 4,24 
para verlos convertidos , los prime-
ros: en cuatro pesos y pico, y los se-
gundos: en poco más de tres pesos. 
Una comisión Informó a la asam-
blea del rescltado obtenido en una 
entrevista girada a la fábrica "La 
Fe", cuyo propietario, el señor Jq. 
sé Bulnes, manifestó a sus opera, 
ríos que desde el día primero perci' 
birían sus salarios en moneda oficial. 
L a presidencia pidió un aplauso a 
la concurrencia para ese fabrican-
te que había atendido en justicia 8 
sus operarios, sin presentar ninguna 
objeción a las razones expuestas por 
éstos. 
A las doce terminó la reunión, acor-
dándose celebrar dentro de poco otra 
asamblea, para dar cuenta del esta-
do del movimiento y de los trabajos 
que desempeñen las diversas comisio-
nes que hay nombradas. 
S A N G R I E N T A R E Y E R T A 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
DOS DEPENDIENTES FUERON LOS 
PROTAGONISTAS DEL SUCESO. 
V E I N T I S I E T E C L A S E S D E B U L 
GAROS 
Atenas, 23. 
Veintisiete clases de búlgaros han 
sido llamados a las filas. 
CPASA A L A U L T I M A ) 
E n las primeras horas de la noche# 
de ayer ocurrió una reyerta san-
grienta entre dos dependientes de la 
fonda " E l Mordazo", situada ©n 
Puentes Grandes. 
E l móvil de la riña fué la burla, 
cosa muy corriente en este .país y que 
no ha sido la primera vez que ha te-
nido consecuencias funestas. 
Relatemos, los hechos: 
E n la cali© Real número 7, en 
Puentes Grandes, está situada la fon-
da" " E l Mordazo", de la propiedad de 
Miguel Pomar Durán, quien tiene co-
mo dependiente a Jesús Illán Fer-
nández, natural d© España, de 22 
años, y a Calixto García Martínez, 
natural de España y de 24 años, re-
sidiendo ambos en la indicada fonda. 
Desde hace tiempo Illán acostum-
braba a usar bromas con García, las 
cuales éste recibía con desagrado, 
por lo que varias veces 1© llamó la 
atención para que no prosiguiera 
burlándose de éL 
Ayer por la mañana hubo un dis-
gusto entre ellos y por la noche, en 
ocasión d© encontrarse ambos sir-
viendo a los marchantes, Illán insul-
tó a García, por lo que éste, abochor-
nado, le lanzó un plato a la cabeza, 
sosteniendo ambos una reyerta. 
E n el transcurso de la riña García 
sacó del bolsillo una cuchilla, dándo-
le dos puñaladas a su contrincante, 
terminándose la reyerta gracias a la 
intervención de varios parroquianos. 
Acto continuo fué conducido Illán 
a la Casa de Socorros del Cerro, don-
de fué asistido por el doctor Roca 
Casuso. 
Presentaba una herida de cuatro 
centímetros en la región glútea dere-
cha, otra de dnco centímetros en el 
antebrazo derecho y dos de tres cen-
tímetros cada una en la región occí-
pito frontal. Su estado fué califica-
do de grave. 
Poco después comparecía en dicha 
Casa de Socorros el vigilante núme-
ro 89, Pedro Calzadilla, conduciendo 
a García. 
E l doctor Roca Casuso lo recono-
ció, certificando que presentaba des-
garraduras leves. 
E l capitán Plácido Hernández, de 
la l i a . estación, levantó acta del su-
ceso, dando cu©nta al señor Juez de 
guardia, doctor Radillo García, quien 
enterado de que el herido había pa-
sado a la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca", s© constituyó allí, tomándole de-
claración. 
Illán manifestó qu© el hecho fué 
originado por rivalidades en el tra-
bajo. 
García fué instruido de cargos y 
remitido al vivac 
L a h u e l o i d e S a n t a C r u z 
d e l S u r 
' (Por telégrafo./ 
Santa Cruz del Sur, Septiembre 23. 
Kl" Alcalde Municipal en represen-
tación del pueblo y otras personali-
dades, visitaron la sociedad de San 
Pelayo y González, insinuándoles la 
necesidad de deponer su actitud con-
traria a la petición de los obreros, a 
fin de solucionar la huelga, habiendo 
salido complacidos con las promesas 
de reanudar nuevamente sus traba-
jos los talleres de aserrío y maderas 
y de acceder a las demandas de los 
peticionarios. 
Ha causado buen efecto y es motiv 
vo de aplauso la actitud que asumie-
ra Ramón Rodríguez, socio de la ca-
sa bancaria y maderera Rodríguez 
Angel, accediendo generosamente a 
las peticiones de los obreros que re-
claman el pago de sus jornales en 
moneda oficial. 
E l Corresponsal. 
E l P o p a e n p e l i g r o 
Roma, 23. 
Su Santidad escapó hoy milagrosa* 
i^?nt© de ser herido a consecuencia do 
un accidente que sufrieron los caba-
llos que tiraban de su carroza, en un 
paseo que daba por los jardines del 
Vaticano.Los caballos cayeron al sue 
lo, y uno dfe ellos murió a causa del 
golpe que recibió en la caída. 
M A L C I C L I S T A 
E l menor Jesús Parodí y León, de 
12 años y vecino de Muralla 1, su-
frió contusiones de pronóstico gravo 
al caerse en Estrella entre Belas-
coaín y División, en ocasión de ir 
montado en una bicicleta. 
T e r r e m o t o e n R o m a 
Roma, 23. 
Un ligero temblor de tierra, qu-> 
duró unos cuantos segundos, se ha 
dejado sentir esta noche en esta ca-
pital. 
Bolsa de New York 
S e p t i e m b r e 2 3 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 1.014.500 
Bonos 3.008.000 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sum," 
importaron 
$369.507.697 
PAGrTíTA D O » . D I A R I O D E L A M A R U N A 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ f l L S C í í H C O O S I ^ S . X A R O E J ) 
Centenes, plata española. . . . . . : . • > • 5.30 
Jn cantidades.. , pm . . •• — • 5.30 
Anises, plata española • . • .•) . . 4-24 
Sn cantidades.. t 4.24 
iÜ peso americano en plata española , . . . . 1.10 
-Jlaía española contra oro oficial BOVi 91 
Oro español contra oro oficiala . . . . . . . SO'/i 903/4 
')to americano contra oro español 110% 110^ 
L l̂ata cí-pañola contra «ro español 98% 100 
C O S B A N C O S 




Jro americano compran a . . 
Oro americano venden a 
Plata española compran a , . . . 
Plata española venden a . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . 
Centenes: pagan a m . . -• 5.30 
Centenes: venden a i . . ... ... . . . . . . 5.38 
Luisas: pagan a . . ..: . . . . . . 4.24 
Luises: venden a j . . . . . . . . 4.30 
E l peso americano, compran a . . . . . . . . . . 1.lO'/á 
E l peso americano, venden a * . . •• 1.12 
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Diciembre 2.95 
Marzo. . . . . . . . 2.84 
Mayo 2.96 
Junio. * 2.99 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
E l mercado consuimiidor rige con 
baja en los precios y retraimiento 
por parte de los vendedores y com-
pradores, habiéndose vendido sólo 
o.000 sacos azúcar de Puerto Rico, 
a 2.3|4 c e. y f., base de Ouha y 5.000 
Eiacos procedentes de Cuba, base 96, 
almacenada en New York, a 3 centa-
vois costo y flete, adquirida por es-
pecuiladores. 
Dícese que aun quedaba más a"ú-
car ofrecido a ese precio. 
R E F I N O . 
E l primer cable recibido nos anun-
cia que la Federal Sugar Refining 
Company había rebajado 30 céntimos 
al precio del refino, cotizándolo a 5 
centavos. Posteriormente se recibió 
otro que también los retfínadorres Ar-
buckle Bros hahían rebajado él pre-
cia cotizándoilo a 4.80 centavos me. 
nos el dos por ciento. E l resto de los 
refinadores lo cotizan a 5.00 centa-
vos. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local rige quieto y con 
nueva baja en los precios ofitaal^ 
CABLES COMERCIAIS 
Nueva York, Septiembre 2 3. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
,erés, 95. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.1|2. 
Descuento papel comercial, de 
3.1|4-3.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.67.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.71.00. 
Cambios so'ore París, banqueros, 
5 francos 86. 
Cambios sebre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83.1¡4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
¿a, a 4.02 centavos. 
Centrífuga, poilarización 96, a 3 
c c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 3.27 centavos. 
Se vendieron 10.000 sacos azúcar 
de Puert0 Rico. 
Harina Patente Minesota, $6.47. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.50. 
Lorudres, Septiembre 2 3. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72. 
París, Se¡ptlembre 2 3. 
Renta francesa ex-mterés, 67 iran-
ios 25 céntimos. 
E n la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
R I S f f 
COMPAííIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
E S T 4 B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E ^ J V I P S D F £ A D O . 3 4 , 
VALOR R E S P O N S A B L E $62.782.849.00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S . . $ 1.747.737.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
„ 1910 „ „ „ $ 66.878.68 
„ 1911 „ „ „ $ 58.402.12 
„ ,,1912 „ „ „ $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 % 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva r epresenta en ecta fecha un valor de 
iU05.924.22, en pvjpiedac'es, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo -m Caja y en los 
Bancos. 
Por un1» nódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer^ 
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915. 
E l Consejero Director, 
C A R L O S A. MOYA Y PICHARDO. 
cional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consulten , 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás E . Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tndaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
ocíacíon de Subarrendadores y 
Propietarios de Casas. 
Junta General Extraordinaria. 
Por orden del señor Presidente se avisa por este medio a todos los 
señores asociados de la Unión de Subarrendadores de casas, para la 
junta general Extraordinaria que s e celebrará en nuestros salones, al-
tos del Politeama Habanero, el Domingo 26 del corriente a la 1 p. m. 
E l objeto de nuestra reunión es para tratar sobre del ca,mbio de 
la moneda, asunto éste en el cual todos estamos interesados. 
Ernesto Ruiz. 
Secretario, 
J 4281 alt 3d-22 
Sociedad y Empresa 
"Díariodela Marina" 
Por fallecimiento de don Delfín 
Ros, ha sido nombnado Agente del 
DIARIO A E L A MARINA en Ste-
wart, don Pasfcual Marco, con quien 
se entenderán los euscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, 19 de Septiembre de 1915. 
E l Administrador 
5d-19 
mente cotizados por el Colegio de 
Corredores. 
F L E T E S 
Continúan cotizándose a 15 centa-
vos para New York; a 13 centavos 
para New Orleans y a 16 centavos 
para Boston. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
2.55 centavos oro nacicnal o ameri-
cruio )a libra en almacén público de 
esta ciudad para la e>porír.ción. 
Azúcar de niel , polarización 89, a 
1.77 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público d© 
esta ciudad para la exportanción. 
PROMEDIOS D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales de] 
Colegio de Corredores de la Habana, 
se han obtenido los siguientes prome-
dios: 
Azúcar centrífuga de 96 grados: 
Primera quincena de Septiembre, 
3.21 cts. libra. 
E n oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la exportación. 
Azúcar de miel de 89 grados: 
Primera quincena de Septiembre. 
2.33 cts. libra. 
E n oro nacional o americano en ]os. 
almacenes públicos de esta ciudaa pa-
ra la exportación. 
Dr. Braulio C. González 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Caatellanoa. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
17<ti4 15 n. 
M E R 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Coanpradores, a 2.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 2.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 2.55 centavos mo-
neda ofinial la libra. 
Vendedores, a 2.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado se mantuvo ayer in-
activo y sostenido y con escasa del 
manda. 
Las letras sobre Londres y París 
se cotizaron con baja en los precios. 
L a moneda americana sostenida y 
con poca demanda. 





Londres, 3 d¡v. . . . 17% 
Londres, 60 djv . • 17 
París, 3 dlv. . . . . 4M 
Alemania, 3 d|v. . . 6% 
E . Unidos, 3 d|v , . 10% 










MERCADO D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercadi local de va-
lores sostenido a los precios del día 
anterior, careciendo de importancia 
lias operaciones realizadas durante 
las horas de la mañana. 
Las acciones , de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 76.3j4 a 77.318 y 
cerraron de 77 a 77.|34. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric abrieron algo más firmes, lle-
gando a pagarse a 84.118, cotizándose 
a la hora del cierre de 84 a 84.1¡8. 
Las preferidas de la misma empre-
sa cerraron de 101.1¡4 a 101.518. 
Banco Esipañol, de 78 a 79.114. 
Etl diujero en préstamo de 7 a 7.1 j2 
por 100. 
Sociedades Mercantiie 
Desde el día 13 de Julio de 1915, 
fecha en que quedó disuelta la Socie-
dad que giraba en esta piaza bajo la 
razón de Antonio Suárez y Compañía, 
por escritura otorgada ante el Nota-
rio Ldo. Francisco García Garófalo. 
se ha hecho cargo el señor Antonio 
Suárez Franco, como único dueño, 
leí "Restaurant Santa Catalina", si-
tuado .en la calle de O'ReiLly número 
49, con todos sus compromisos, tanto 
activos como pasivos. 
L a Sociedad Mercantil que giraba 
en Manicaragua bajo la razón de "Al-
varez y González", quedó disuelta poi 
escritura otorgada en Cumanayagua, 
con fecha 4 del mes actual, y en vir-
tud de otro convenio celébralo con el 
señor Ion Angel González y Blanco, 
según escritura otorg^ala en Cienfue-
gos, con fecha 19 del comimente mes., 
alqunrió el señor Celestino Alva.ez, 
a su solo nombre el establecimiento de 
tienda mixta titulado " E l Valle de 
ACG90NES P E T R O L E R A S 
COmyre únifeamento las de la Coia-
paeía. ¡rapenor: Pánuco-Mabuaves S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
llexo írratis, titulado: Petróleo. I^a'.T 
y délo a concoer a bus amigos. Para 
acertar «n la elección de Compañía, 
«met» do comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada la cuesta. 
Joaqum Portún: Especialista en Na 
g-ocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel 65. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solícito Ajrenteá' rcsponsabW 
18888 so 
Balbín" con todos los demás bienes, 
derechos y créditos activos y pasivos 
que pertenecían a la disuelta Socie-
lad de Alvarez y González. 
Coífee Exchanpe New-York 
E l mercado de azúcar crudo de fu-
tura entrega base centrífuga de Cuba 
de 96 grados de polarización, en de-
pósito mercantil en la ciudad de New 
York, abrió ayer algo irregular poro 
sostenido a pesar de las noticias des-
favorables procedentes del mercado 
crudo. 
A la apertura se efectuaron muy 
pocas operaciones. Se hicieron 50 to-
neladas para Octubre a 2.93 y 5j 
para Noviembre a 2.92. 






Mayo: 2.95.—^G. ' 
Junio: 2.98.—3.00. 
caao rué acacaa'o, proDátuemente' pi'r 
haber rebajado el pi-ecio del refino la 
mayoría do .os refinadores. 
E l alza que se había anotado los 
aneses de Septiembre y Octubre la 
perdieron. E l mercado al cierre esta-
ba cotizando los precios bajos del día. 
Las operaciones estuvieron bastante 
activas, resultando el mes de mayor 
actividad el de Noviembre, para el 
que se hicieron 3.500 toneladas» E l 
resto, hasta 11.500 toneladas, fueron 
para los meses siguientes: Septiem-
hre, 100; Ootuisre, 2.100; Diciembre, 
2.700; Enero, 400; Marzo, 1.000 y Ma-
yo, 1.700. 












BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CO 
FUNDADO E L AÑO 1350 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DBJ 1^03 B A N C O S O E I * TPILÍS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Ofioina Central: AGiilAB, 81 y 83 
, , miniua. r Qaüano 13S—Wlento 202. .OfloSós 42. B» . 
Sucursales en la misma HABANA: { iascoain zo.-Egido 2..paSeo ^ Maní 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




tanta í Clara. 
Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de ros 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
P R E C I O , S E G U N X A M A N O 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD O 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR 3x. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchanffe, Ne-»r 
XOK. 
Abre. Cierr*, 
Am, Beet. Sug-ar. . . 67% 67% 
Am. Car. Foundry. . 76% 75 
Amer. Oan Com. . . 62 60% 
Aemr. Locomotive Co 59 ̂  59% 
Amer Smelting'. . . 84% 85% 
Amer Sugar R. Co. 108% 108% 
Anaconda Copper. . . 72% 71% 
Atchison CommOn . . 102 102 
ÍB)a>ld. Locomotive. . 88% 90 
Baltimore and Ohio . 85 84% 
Brooklyn Rapid T . . 84% 84% 
Canadian P a c i f i c . . 151% 157% 
Ches and OMo. . . . 44 49% 
ClhiGag-o M. St. Paul. 84% 85 
Chino Copper. . . . . 45% 45 
Colorado Fue! Iron . 53% 55% 
Orucible Steel Co. . 95% 94 
Cuban A. Sugar Co. 123% 121 
Distillers 25 25 
jEIrie Common. . . 30% 31% 
Inspiration Copper. . 35 34% 
Goodrich Rubber. . . 71 70 
Interboro Commo . . 20% 19% 
Ijehigh Valley Co. . 145% 146 
Méx. Petroleum. . . 88% 89% 
Missouri Pacific. . . 3% 3% 
N. Y . Central. . . . 94% 94% 
A'Uis. Chai Com. . . 43% 43% 
Pennsylvania. . . . 110% 110 
Readingfi Common . 151 151% 
Republic Iron Steeil. . 47 46% 
Southern Pacific. . . 90 90% 
Tenn. Copper. . . . 54% 55% 
Union Pacific. . . . 130% 131 
U . S. Cigar Sotore. . 9% 9% 
U. S. Steel Com. . 78% 77% 
U. S. Steel Pfd. . . 113% 114 
Utah Copper. . . . 66% 67% 
Impresiones del mercado: 
E l mercado de valores abrió ayer 
firme y animado, esperándose más al 
tos precios por las actuaciones del 
Baildwin Locomotive. 
A las once reportaban que el mer-
cado estaba activo y que el alza es-
taba generalizada, cerrando después 
fidme, aunque los precios estaban 
más bajos de los tipos altos que al* 
canzaron durante el día. 
Acciones vendidas: 995.000. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Septiembre: 
24 Mae, New York. 
24 Tu..•rialba, New Orleans 
24 Miami, Tampa y Key West. 
25 Henry M. Flager, Key West. 
25 St. Qothard, E . Unidos. 
27 Esperanza, Estados, Unidos. 
27 Ghalmette, New Orleans. 
27 Miami, Tampa y Key West. 
27 Henry M. Flager, Key West. 
28 Mascotte, Key West. 
28 Henry M. Flager, Key West. 
28 Atenas, Bocas del Toro. 
. 28 San José, Boston. 
28 Saratoga, New York. 
29 Esparta, Puerto Limón. 
29 Tenadores, New York. 
30 Pastores,, Cristóbal. 
Octubre. * 
1 Abangarez,' New Orleans. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
24 Metapan, Key West. 
24 Mascotte, Key West. 
25 E l Monte, New Orleais. 
25 Havana, New York. 
25 Turrialba, ^o lón . 
25 Miami, Key*' West y Tampa. 
27 Mascotte, Key West. 
28 San José, Puerto Limón. 
29 Atenas,, Cristóbal. 
29 Esparta, Boston. 
30 Tenaidores, Cristóbal. 
Octubre. 
1 Pastores, New York. 
2 Abangarez, Cristóbal. 
2 Cíbalmette, New Orleans. 
2 Saratoga, New York. 
N . G E L A T S & C o . 
A O T J I A K , t 0 6 - 1 0 « B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u u c ^ ) . 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
«• 3̂3 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó a 
pagando intereses al 3 pj& anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o Nac iona l de C u b a . 
C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . . . . 
$ 5.000.000.00 
$ 51.000.000.00 
(PASA A L A D I E Z ) 
Girarnos letras para todas parte* 
del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abona eL 3 por 
100 de interés anüal sobre las cantidades de-
positadas cada mes. —• • .— 
Compagnie Sucriére (Jrientale de Cuba \ 
Por acuerdo del Consejo de Admi- i 
nistración se cita a los accionistas 
de esta Compañía para la Junta Ge. i 
neral extraordinaria, que deberá i 
efectuarse en esta ciudad el día 30 
del corriente mes de Septiembre, a 
las dos de la tarde, en el domicilio 
social, Aguiar, 81, con objeto de pro-
ceder a la elección de dos cargos de 
Administradores vacantes en el Con-
sejo, dar cuenta de los trabajos de 
organización y adoptar las resolucio-
nes que hubiere lugar. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915 




A G Ü E 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá re<v 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o R a c i o n a Cu 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A W C E R — -
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y T0J)A 
CLASE DE ULCERAS Y 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4* 
0 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e r a 0 ' J 
Todos, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin distinción de sexos. Tan sólo un peso se requiere para abrir una cuenta. Todo d e p o s i t é 6 
puede obtener una garantía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio cómodo y productivo, 
^ a s e o d e ¡Vlartí y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 11 A . M , D e 1 a S y d e 7 a 9 P 
C 2507 
p ^ P T T E M B R E 24 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I T O R I A L 
Y a g e r m i n a 
• • • • 
',<¡B 
s 
HIIN ruido, casi en silen-
cio, van germinando 
aquellas ideas, aque-
llos gigantes proyectos 
educativos y regene-
radores que primero, desde la 
Cámara y después desde F u n d a -
c i ó n Luz y Caballero fué arrojan-
do en el surco el señor X i q u é s . 
! j;n Cienfuegos bastó que el docto 
I y celoso pedagogo expusiera ea 
una iconferencia g r á f i c a y ver-
balmente las bondades, la efica-
cia práctica y la trascendencia de 
dos fines y planes de F u n d a c i ó n y 
'¡de las "Escuelas Nuevas" exten-
•dicias ya por las m á s civil izadas 
naciones de ambos continentes, 
para que los elementos m á s cultos 
de aquella poblac ión , la prensa, 
el profesorado, la Junta de E d u -
cación, se adhirieran a las doc-
trinas tan persuasivamente pre-
dieadPi'í y a la empresa tan de-
sinteresada y altamente acometi-
da. Y a bulle en aquella ciudad la 
. idea, acogida y apoyada por el 
1 Ayuntamiento de fundar una de 
las "Escuelas Nue-vas" que han 
de ir l e v a n t á n d o s e en las m á s im-
portantes poblaciones de l a I s la . 
A la adhes ión del pueblo cienfue-
guero siguieron las que " F u n d a -
ción" recibió de trece ayunta-
mientos entre los cuales se cuen-
tan los de San Antonio de los B a -
ños, Jaruco y Rodas. 
Se ha logrado por lo tanto rom-
per aquella apa t ía e indiferencia, 
aquella sonrisa casi d e s d e ñ o s a con 
. que al principio se oyeron los 
vastes proyectos del s e ñ o r X i q u é s . 
Va ha conseguido que se le esen-
ehe, que se le atienda, que se le 
aliente en sus esfuerzos; triunfo 
señalado en estos tiempos en que 
cnanto implique principios, doc-
t -la?, estudio reflexivo, labor al-
truista, cuanto no suene a o r a t e 
ria de mitin, a tráf ico poli *¿-o, a 
mayordomía de sinecuras es esti-
mado como a'^o raro, e x t r a ñ o y 
; discordantf con el ambiente, como 
. algo moíes to y enojoso. 
- Ha conseguido algo m á s el Pre-
sidente de " F u n d a c i ó n L u z y Ca-
ballero," señor X i q u é s . E n torno 
de sus fines, tergiversando la na-
turaleza y el espír i tu de su labor 
\Be habían suscitado prevenciones 
y prejuicios que dieron lugar a 
una campaña tan acalorada como 
extemporánea. Se quiso dar a 
' " F u n d a c i ó n " y a las "Escue las 
Nuevas" una tendencia y un ca-
, tócter antirreligiosos. Con la ban-
dera de un nacionalismo exclusi-
vista se 'lanzaron anatemas contra 
respetaibi l ís imas instituciones do 
e n s e ñ a n z a privada, porque eran 
r e t r ó g r a d a s y reaccionarias, por-
que atentaban en su labor educa-
tiva contra l a independencia de la 
Repúbl i ca , porque en su a f á n de 
catolizar a los n iños , ios "descu-
banizaban." E l s e ñ o r X i q u é s por 
medio de sus e x p l í c i t a s declara-
ciones en l a prensa y en sus con-
ferencias, h a ahuyentado estos 
prejuicios y prevenciones, ha des-
truido estas tergiversaciones y ha 
demostrado con datos y argumen-
tos incontestables, -To irracional 
de aquella campaña , absurdamen-
te apoyada en los planes educati-
vos de " F u n d a c i ó n . " Y a nadie 
ignora que en los principios y 
doctrinas p e d a g ó g i c a s predicados 
por el s eñor X i q u é s , no existe, no 
puede existir ninguna incompati-
bilidad con la re l ig ión profesada 
por l a m a y o r í a del nn^bVn cunan o. 
Y a nadie ignora quedos m é t o d o s 
montessorinos, ios de las " E s c u e -
las Nuevas ," propalados por el se-
ñor X i q u é s son tan perfectamente 
adaptables a las creencias cristia-
nas, que una de las m á s impor-
tantes de F r a n c i a , la escuela de 
las Rocas, l leva una capilla ca-
tó l i ca . Y a nadie ignora que el na-
cionalismo de L u z y Caballero le-
jos de excluir, incuílca una labor 
de a tracc ión y cordialidad gene-
ral , lejos de restar se esfuerza por 
sumar , lejos de anatematizar lla-
ma para su empresa educadora y 
regeneradora a todos los ciudada-
nos desinteresados, a todos los 
hombres buenos sin d i s t inc ión de 
partidos ni de creencias, ni de na-
cionalidad. Todo lo d e m á s es em-
p e q u e ñ e c e r l a grandeza de los 
proyectos de " F u n d a c i ó n " , es 
adulterar la honradez y nobleza 
de sus fines. 
S i en l a empresa educadora del 
s e ñ o r X i q u é s hubiese algo que 
atentase a las creencias religio-
sas, que fomentase el e sp ír i tu de 
d iv i s i ón y hostilidad entre aque-
llos que han de convivir frater-
nalmente para toda labor de in-
t e r é s c o m ú n , para problemas de 
ta l transcendencia como los de la 
educac ión , nosotros s e r í a m o s los 
primeros en descubrirlo e impug-
narlo. Mas mientras se man-
tenga en su carácter sanamente 
educador y regenerador, mientras 
sus fines no sufran ninguna tergi-
v e r s a c i ó n , no tendremos para 
" F u n d a c i ó n " m á s que voces de 
elogio y de aliento. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA en todas partes 
de l Mundo y calma en el mismo t iempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMATICOS, etc. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmac ias 
Relevo del médico 
A D S C R I P T O A L CONSULADO D E 
C U B A E N C A N A R I A S 
H)aii>la/n.do con el doctor Guite.-as, 
Director de Sanidad, respecto a la 
existencia de casos de peste bubónica 
en Canarias, nos manifestó que real-
mente exist© esa enfermedad, a pesar 
d-e que la ocultan las autoridades de 
dichas islas, por cuyo motivo se rele-
va.-á al médico que presta servicios 
i aclscripto al ^Consulado de Cuba en 
| aquel puerto. 
L a Sanidad continuará adoptando 
j el mismo piocedimiento de desratizar 
• todos los buques que de Canarias Ue-
' gnzen a puertos de esta República. 
M u E S L E S A S A 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O T > K I ^ A M A R I N A 
El Rey en Bilbao.-Un pueblo agradecido.- Notas de progreso y de confianza. Los 
republicanos ante Don Alfonso X!II . -Las primas de navegación renunciadas.--
Muerte de un gran letrado.-Díaz Cobeña.--El ^abogadismo;' dolencia hispánica.-
El Estado, empresario de espectáculos.-El Teatro Real de Madrid.-Los 
nuevos presupuestóse-Desorientación económica. 
i 
A 
Esta Base de Doble Cable Proporciona a 
la Gomas Federal "Servicio Extra" 
LO S dob le y p e s a d o s c a b l e s e n c a j a d o s s e r c a d e l a b a s e h e c h a s d e u n m a t e r i a l s u a v e , e v i t a n 
las molestias del mater ia l duro L a s gomas F e d e r a l 
e s t á n extentas de ponches a l borde de l a l lanta, 
magulladuras a l a c á m a r a o quebraduras por los 
bordes de l a m i s m a . P o r eso l a F e d e r a l es l a goma 
favorita del inteligente en a u t o m ó v i l e s . 
J. B. GIQUEL y C0 ™ ™ T San Lázaro 99B 
Vitoria, Septiembre 2. 
L a visita que los Reyes han hecho 
a Eilbao en los días 28, 29 y 80 del 
tues que acaba de expirar, ha tenido 
particularidades que merecen ser de-
talladas. Don Alfonso y su augusta 
compañera han ido a la invicta villa 
por reiterada invitación de los ele-
mentos industriales de ella. Querían 
éstos y la opinión bilbaína rendir un 
tributo de gratitud al Rey por los no-
bles empeños que éste puso en am-
parar el trabajo y el crédito de la 
laboriosa urbe en días críticos. E r a 
cuando, poco después de estallar la 
guerxa, habiéndose interrumpido la 
exportación de minerales, hubo de 
suspender sus operaciones el Crédito 
de Unión Minera—importante socie-
dad que representa cuantiosos inte-
reses—y el mercado se vió en trance 
da muerte. Una comisión de Bilbao 
fué a Madrid y expuso al Monarca 
las circunstancias qúe afligían a 
aquel gran centro de riqueza. Don 
Alfonso intervino cerca de su Go-
bierno con la presteza y la eficacia 
que le son propias, y tm esfuei'zo 
de todos puso término a la crisis. 
E r a natural que la villa noble e hi-
dalga sintiera honda gratitud por el 
acto del Rey; pero como no es fre-
cuente que los pueblos sepan agra-
decer, destácase el suceso para hon-
ra de los que le han realizado. 
Aparte de las fiestas que se han 
celebrado allí con motivo de la pre-
sencia de los Soberanos, lo que hay 
que referir es la sesión solemne ve-
rificada en el salón del Instituto por 
Iniciativa de la Cámara de Comercio. 
E l Presidente de ésta, que lo es el 
diputado republicano don Horacio 
Echevarrieta, recibió al Rey y le di-
rigió un discurso en el que los sen-
timientos elevados vibraban con ga-
llardía superior a toda elocuencia. 
No ha sido obstáculo a que lleve 
la voz de Bilbao el señor Echeva-
rrieta el que este opulento e inteli-
gente naviero, dueño de minas y ac-
tivo promotor de la industria de Viz-
caya, sea republicano. E n verdad que 
la vieja fe en los ideales avanzados 
va amenguándose, tanto que apenas 
queda una docena de intransigentes 
mantenedores de la República. Mu-
chos siguen, por honor de su histo-
ria, leales al dogma que vienen de-
fendiendo, pero han comprendido que 
no tienen derecho a encerrarse en 
su torre triste, mientras la patria ne-
cesita de la cooperación de todos pa-
ra salir avante en las dificultades de 
la vida. Además, Don Alfonso sabe 
recibir a los republicanos sin ofen-
der los convencimientos de ellos. Así 
los atrae y los va ganando para la 
causa nacional. E l señor Echevarrie-
ta, hombre independiente, ilustrado y 
simpático, de espíritu amplio, no con-
sidera quo ha profanado sus íntimos 
amores de demócrata por conversar 
con el Monarca. Escuchad las pala-
bras que este insigne bilbaíno diri-
gió a Don Alfonso al comienzo de su 
peroración: 
"Salvasteis de la ruina a este pue-
blo laborioso, cuyo más grande anhe-
lo es trabajar por el engrandecimien-
to y por la gloria de España. Como 
bilbaíno e hijo entusiasta de esta vi-
lla pido a la Asamblea un cerrado 
aplauso de honor a Su Majestad." 
¿Habéis oído? Eso lo ha dicho un 
republicano sin que los demás repu-
blicanos españoles protesten, antes al 
por las que aparece España a otra 
luz menos lúgubre que la que pro-
yectan las linternas de los agoreros 
profesionales, la mayor parte de los 
que no tienen datos que destruyan 
las afii-maciones del señor Echeva-
irieta. Esos escritores funerarios han 
resuelto que estamos en una situa-
ción horrorosa, que vamos a desapa-
recer como nación, que el Gobierno 
no se ocupa de estudiar ni resolver 
ninguno de los conflictos que la rea-
lidad crea, que la miseria nos co-
rroe . . . y sobre este tema escriben 
y escriben artículos y más artículos. 
Cuando ellos imaginan que nos han 
metido el corazón en un puño, sale 
el Presidente de la Cámara de Co-
ruercio de Bilbao y dice lo que co-
piado queda. Y eso que él es repu-
blicano. No por eso dejarán su cam-
paña los enterradores. 
Entre los planes que la Cámara ex-
presada anota para mejorar las con-
diieones del trabajo de Bilbao, se ha-
lla el desenvolvimiento de su puer 
E r a Diaz Cobeña de carácter adus-
to y de faz severa. No gustaba de 
las fiestas sociales ni de los relum-
brones del mundo. Su bufete, su casa 
y una tertulia de viejos amigos eran 
su recreo. 
E r a un alto espíritu. ¡Prez a su 
memoria! 
L a profesión forense es una de las 
más productivas de España, país fe-
cundo en pleitos. Hay tres o cuatro 
abogados en Madrid que ganan al año, 
una pingüe fortuna. Llegan a ciento 
los qoie ingresan de tres a diez mil du-
ros y son miliares los que comen y 
viven de la defensa del derecho1 ajeno. 
Hay que recordar los días romanos 
de César, cuando los letrados ingre-
saban enormes sumas, cuando, según 
la frase de un historiador, la tribuna 
forense tenía pueblos por clientes, re-
yes por tributarios, preturas y con-
sulados por recompensa, el Foro lle-
no de pueblo por teatro, el mundo 
entero por auditorio. Ciertamente que 
! a la jurispericia hispana fáltale la to y U construcción de muelles que j grandeza que dieron a la latina los 
permitan y faciliten el desembarco de 
las mercaderías, la creación de alma-
cenes generales y depósitos aduane-
ros que favorezcan al pequeño co-
mercio, la protección del Gobierno 
para las construcciones navales en el 
Norvión, donde existe una poderosa 
organización capaz de grandes obras, jado de ser jefes cle pai.tido 
el fomento de las enseñanzas mer-
cantiles, la unificación de las tarifas 
de ferrocarriles y medidas protecto-
ras que reserven a la industria es-
pañola el mercado nacional. Estas 
son las principales demandas de los 
bilbaínos. E l tono reverente, sin hu-
mildad excesiva, con que han pedido 
al Rey lo que estiman conveniente a 
sus intereses, y el carácter de bene-
ficio general para todo el país que 
las reformas tienen, las hace gratas 
a la conciencia nacional. No hay en 
ello ni amenaza, ni violencia, ni des-
abrimiento. E s éste un ejemplo que 
deben imitar todos los que acuden al 
Estado en petición de auxilios. Bilbao 
Bíihi- pedir y sabe agradecer, lo cual 
ec- obra deí corazón y del entendi-
miento. 
De la respuesta del Rev nada di-
go, porque el cable la habrá _ antici-
pado, según su importancia exige. Ha 
sido una nota de sereno patriotismo 
y de aliento. Por los labios de Don 
Alfonso habló el buen sentido de la 
Nación. 
E l acuerdo de la Asociación de Na-
vieros al renunciar a las pr'mas de 
navegación que las Cortes habían 
otorgado, ha sido motivo de sorpre-
sa y de comentarios. E s caso extra-
ño, en verdad, que voluntariamente 
se prescinda de un ingreso tan pin-
güe como lo era éste, pues no basta 
Cicerón, los Pollion y los Messala, 
pero en cambio sigue siendo la puer-
ta de los Ministerios y el escabel de 
la fortuna. Vázquez de Mella ha di-
cho que una de las desdichas de E s -
paña es el abogadismo, especialmen-
te desde que los generales han de-
y pre-
sidentes de situaciones. Hemos sali-
do de lo que torpemente se ha lla-
mado militarismo, para caer en po-
der de los rábulas. Napoleón dijo 
que los países gobernados por letra-
dos vivían en la lucha de los sofis-
mas y de las sutilezas, mientras los 
problemas magnos de su presente, y 
de su porvenir permanecían en el ol-
vido. E n efecto, uno de los motivos 
de que los debates parlamentarios se 
pierdan en el vacío y no interesen a 
los ciudadanos, es que se fundan en 
"plataformas," más que en verdades 
substanciales de la existencia nacio-
nal. E l abogado-político defiende su 
pleito, no una causa vital del país. 
Y las minutas de este ejercicio fo-
rense se cobran en la Gaceta. E l pue-
blo español es siempre el cliente per-
didoso. Por eso cuando se nos pre-
senta el letrado que huye de las con-
tiendas de los partidos y se ocupa 
solo do la lid por lo justo ante los 
tribunales, como Diaz Cobeña, le 
acompañan el respeto y la simpatía. 
¿Va a convertirse el Estado espa-
ñol en empresario de espectáculos ? 
L a pregunta parece absurda, pero 
no lo es. Diríase que el contraste nos 
guía y nos conduce de la mano. Mien-
tras los demás gjbiernos se ocupan 
en formar legiones militares y en dis-
poner medios de guerra, nuestro Go-
i biemo medita 1?. organización del 
a explicarlo el hecho, el estado píos- Teatro Real Si eso significara des-
pero de los negocios mercantiles de 
esas compañías. L a renuncia se hace 
a favor de los Montepíos del perso-
nal de las empresas que los tengan 
ettablecidos, y siempre para fines be-
néficos de dicho personal. E n reci-
procidad solicitan que se releve a 
las compañías de navegación de las 
limitaciones a que se refiere la ley 
de protección de 14 de Junio de 1909, 
y muy especialmente que sean auto-
rizadas a ejercer el cabotaje cier-
tos buques de bandera nacional que 
estaban privados de ello. 
Tres millones de pesetas importan 
contrario, con su asentimiento expre- esas primas para el año de 1915. E s 
so o tácito, i Qué diferencia de aque-
llos días en que Salmerón lanzaba 
a diario sobre la Corona y sobre "la 
autoridad majestática" los rayos de 
su verbo furioso: Será preciso ce-
ima cantidad hermosa que estaba ya 
en las cajas de las Compañías y que 
éstas entregan a sus sunalternos y 
auxiliares. 
¿ Cuál es el verdadero motivo de 
j ^ a a a a s a & g i 11 iim 
ompañía Petrolera El Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
^ A Y L O X E S r > E * 0 , S O , 
i P 0 Y l . O O O A C C I O N E S 
Agentes generales para la Isla 4e Cuba: 
Cen tavo» 
O R O 
S A N I G N A C I O , 86. — H A B A N A . 
rrar los ojos a la evidencia para no : tamaña generosidad ? Las gentes an-
ver cuánto ha ganado la Institución • ¿arL buscando la solución de este enig-
permanente en el concepto público. Y i ma Porque, desgraciadamente, la 
ello es obra en la que han colabora- ^ ¿ a es tan dura y de tal modo im-
do Don Alfonso con sus aciertos de j peran en ella los egoísmos, que to-
hábil político, y los republicanos con j ¿0 rasg0 generoso inspira descor-fian-
sus errores. i za. 
Después el señor Echevarrieta re- | . 
cordó que merced al apoyo del Rey y j Ha muerto uno de los más sabios 
del Gobierno "la vida mercantil e in- letrados de España: el señor Diaz 
dustrial de la región va allanando Cobeña. Rasgo singular de este hora-
Ios obstáculos que la guerra extien- bre es el de que no quiso ser Mi-
de aún a los pueblos que disfrutan nistro. Silvela primero y Dato des-
de la paz, y parte de las industrias, j pués le ofrecieron la cartera de Gra-
especialmente la naviera, han adqui- cia y Justicia. E l se negó a acep-
rido gran impulso, lo que ha permi-1 tar. Odiaba la política, y «ion un alto 
tido a nuestros armadores renunciar j sentido moral creía incompatibles los 
patrióticamente las primas de nave- \ altos cargos de la Administración y 
gación." Cierto es que luego el Pre- | el ejercicio de la abogacía. A fuer-
sidente de la Cámara de Comercio de I za de competencia y de maestría lie-
Bilbao hizo notar que "la paraliza- g-ó a ser una figura eminente en el 
ción forzosa de las labores mineras, | Foro. Sus minutas eran económicas, 
los inconvenientes con que luchan al- Por lo que los grandes letrados co 
dén de la realidad e indiferencia an-
te los peligros no dejaría de ser lo 
oue los escritores jóvenes y mal acon-
sejados llaman "un bello gesto." Pe-
ro no es eso, sino lo que voy a de-
cir. 
E l Teatro Real de Madrid es pro-
piedad del Estado, que lo edificó en 
tiempos de Isabel I I . Depende del 
Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, ^quien lo arrienda, me-
diante ciertas condiciones en las aue 
no se busca ganancia para la Ha-
cienda, sino el esplendor de la mú-
sica. Desde har;e algunos años el pú-
blico no acude como antes a la her-
mosa sala. ;.Por qué? ; .Es que ha 
disminuido el amor al divino arte ? 
¿Es que no hay ahora ningún artista 
que; como Mario en tiempo de nues-
tros abuelos, Tamberlick y la Patti 
^n el de nuestros padres, y Gayarre 
en nuestra mocedad, sepa arrastrar 
a las grandes masas y llenar las 
localidades del Coliseo? Tal vez am-
bas causas se juntan y determinan 
íjuc el negocio de la gran escena lí-
rica sea ruinoso. E l último arrenda-
tario fracasó ruidosamente y dejó sin 
solventar cuantiosas obligaciones a 
las que hubo de hacer frente el E s -
pado. Más de sesenta mil duros le 
costó a éste aquella' quiebra. Ahora 
se trata de ensayar que sea el Mi-
nisterio de Instrucción Pública quien 
realice directamente la explotación 
de. Teatro Real. 
No es verosímil que acierte. E l 
Estado ha demostrado que no sabe 
ser empresario. Cedió la elaboración 
y venta de los tabacos; cedió la co-
branza de las contribuciones. Toda 
obra grande o pequeña la entrega a 
contratistas, lo mismo las carreteras 
ocupa el Gobierno no sólo será inú-
til para el objeto que se pretende, 
sino que es ridículo. 
E s verdad que Napoleón redactó en 
una tienda de campaña, frente a 
Moscou, el reglamento de la Come-
dia Francesa, por el que aun se rige 
aaucl admirable centro de arte. Pero 
oso lo hi?o E l . . . ¡El ! . . . Y el recor-
dar quién era Napoleón basta para 
que no se intente la imitación de un 
alarde risueño con el que el genio 
probaba su superioridad. Hombres 
que harto harán si salen del conflic-
to del día en esta terrible prueba en 
que se hallan metidos ¿cómo han 
de tener el ánimo tranquilo para rea-
lizar una obra de arte? 
LImohadas de pluma, colchones y, 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Acc» 
para Archivo. 
Chaise-longue de mimbro. 
Máoninas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
L a máquina que Vd. al fin ha da 
usar. 
J . ? A S C U A L - B A L D W I N * 
Obispo 101. 
HABANA. -
M U E B L E S . 
C 3680 In U at. 
E l Ministro de Hacienda' se ocupa 
en ultimar los Presupuestos, para 
que sean leídos y examinados por 
las Cortes en su reunión de Octubre, 
si es que para entonces cesa el inte-
rregno parlamentario. Quiere el se-
ñor Bugallal corregir el déficit, que 
se origina en dos causas: una anti-
gua, los gastos de Marruecos; otra 
actual, la perturbación económica en-
gendrada en la guerra. 
¿Qué remedios va a emplear? 
Realizará algunas economías, pero 
eso no puede servir sino de débil pa-
liativo. E n lo que funda el Ministro 
sus esperanzas es en la fortificación 
de los ingresos. ¿ Cómo—se dirá—es 
que van a aumentarse los tributos, 
cuando es imposible resistir el peso 
de los existentes ? "No—contesta el 
soÉor Bugallal—no se elevará el ti-
po contributivo, en ninguno de sus 
conceptos. Lo que quiero hacer es 
reorganizarlos, a fin de que produz-
can lo que deben y disminuyan las 
teiribles ocultaciones que hay y que 
impunemente perduran. Se reforma-
rá el impuesto de alcoholes y de tim-
bre; se crearán administraciones 
económicas locales, que estando cer-
ca de los centros de producción, ex-
traigan de ellos cuanto deben rentar 
a la Nación; se resucitará la ley de 
monopolio de cerillas que redactó el 
señor Suárez Inclán; se apretarán los 
tornillos de la máquina recaudadora. 
Este es, sumaria y toscamente ex-
presado, el plan del Ministro. L a im-
presión que inspira todo eso es la-
mentable. Revela una dolorosa des-
orientación, una falta de base técni-
ca, un desconocimiento total de la 
situación del país. 
Esas administraciones lugareñas, 
que han sido creadas y suprimidas 
tantas veces y que no serán ni pue-
den ser sino instrumentos de la ca-
ciquería de campanario, van a tras-
trocar de nuevo el régimen económi-
co del país. E s este un sistema ar-
caico, carísimo, que multiplica el ya 
copioso batallón de los funcionarios 
del Fisco, que excita el odio del pue-
blo contra la Hacienda y contra la 
organización estatista y que aumen-
ta el número de grietas por las que 
se filtra el dinero del pueblo. Res-
ponde al concepto fernandino de las 
rentas nacionales; es la resurrección 
de las covachuelas de nuestros abue-
los; es, en fin, una antigualla que 
no se concibe que salga a luz en es-
tos días de la Economía Política a lo 
Miquel y a lo Georges. 
Hablando del cumplimiento de un 
compromiso indebidamente aceptado 
por el Gobierno, el de crear un im-
puesto local sustitutivo del de Con-
sumos, ha dicho el señor Bugallal: 
"Eso nos va a dar mucha guerra, por-
que la supresión de los Consumos 
significa un problema, agudo para los 
Municipios." ¡Y tan agudo! Como 
que es la muerte de la vida munici-
pal, la ruina de las haciendas de ca-
si todos los lugares españoles, la in-
dotación de sus presupuestos, el des-
barajuste llevado a la locura. 
Entristece la contemplación de 
tanta' inopia mental en los hombres 
de gobierno. Y lo peor es que no se 
divisa por parte alguna la inteligen-
cia redentora. E s que las tribus po-
líticas españolas han llegado al últi-
mo piso de la Torre de Babel. 
J . Ortega M U N I L L A 
L a Vida del í u s r t e 
Cuando el hombre por cualquier 
causa, ha sabido conservar siempre 
sus fuerzas y sus energías, vive una 
vida tranquila porque es fuerte y le 
hace feliz, porque está listo para to-
do, pero cuando ha perdido la fuerza 
y carece de vida, de energías y de po-
tencia para acometer empresas, está 
derrotado indefectiblemente. 
Todos los hombres serán igualmen-
te fuertes y gozarán de la-misma ma-
nera de la vida siempre, si toman las 
Pildoras Vltalinas, que se venden en 
su depósito, " E l Crisol", Neptuno y 
Manrique, y en todas las boticas. 
m 
LO 
E N L A " C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O Y AGXJA.CA.TK. 
¡ ¡FUMADORES!! 
L a s G A R G A R A S H I -
G I E N I C A S D E L D R . 
R E S S E R T s o n i n f a l i b l e s 
p a r a c o m b a t i r t e m p o r a l 
ó t o t a l m e n t e e l p e r n i c i o -
s o V I C I O d e F U M A R . 
Pídase en DROGUERÍAS y FARMA-
CIAS acreditadas 
C 4044 alt 6d-8 
A los viajantes de Comerdo 
Neoeaiitamos rapreaentantes en 
toda la Isla para la venta de un ar-
tículo de gran aceptación. No res-
tará, gran tiempo a sus ocupacio-
nes. InútM dirigirse sin dar referen-
cias de primera. H y A. Apartado 
36 3. Habana. 
22837 23 y 24 s. 
£B9BB 
A D O L F O R . A 
CONTRATISTA 
OBRAS E N C O N S T R U C C I O N : 
C O U N T R T C L U B P A R K Y R E P A R T O S O R I E N T A L 
R E T I R O 
B U E N 
« c ^ t e l I s C R E O S O T A D A 
gunas fábricas, el problema de los braban miles de pesetas, él pedía I qi,e ios barcos de la Armada. ¿ Co 
sintrabajo, la carestía del dinero, la i cientos, nada más. Como alguien le 
situación angustiosa del comercio,: llamara la atención respecto a la 
cJ í^go «m medalla de bronce en la últ lms Exposición de Parí» 
toses rebeldes. «ai« y demás enfermedades del pedio. 
principalmente del pequeño, las difi-
cultades que encuentra en el crédito 
y el encarecimiento de las subsisten-
cias son cuestiones que preocupan a 
los espíritus reflexivos." Pero será 
preciso llamar la atención de los pe-
simistas hacia el 'caso de que el dele-
gado de la vida crematística de Viz-
caya sea quien dé notas confortado-
y señale progresos y ventajas* 
parvedad de sus honorarios, que da-
ba carácter escandaloso a los que per-
ciben los otros, él contestaba: "—No 
vale más mi trabajo." Objetábanle 
que la humildad suya le perjudica-
ba. Respondía Cobeña: "—Yo tengo 
mis tarifas, que no me es posible al-
terar." —"¿Y quién las ha fijado?" 
—le interrogaban. "—Mi conciencia" 
j trconc lu ía^ej^gcto imjaperito^ 
rno ha de saber regir un teatro, sien-
do éste negocio en el que hay que 
tener en cuenta tantos nimios y de-
licados detalles?. . . Lo que sucederá 
es que la recomendación, la influen-
cia política invadirán el templo de la 
miísjca, y se querrá hacer una so-
prano como se hace un diputado, y 
se contratará, no al buen tenor, sino 
al ttnoi que sea protegido de los ami-
gos del partido. 
,u je i_ intento en que . estos días se 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
C o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 
c l a s e s , s e a n d e s e d a , a l g o d ó n , l a n a o h i l o . 
No d e b e f a l t a r 
e n 
n i n g u n a í a m l l í a . 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDOHA MECANICA 
va acompañada de las intruccio-
nea precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de DOS DOLAjRS oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
Patent Magic Weaver 
P a s e o d e G r a c i a , 9 7 . B A R C E L O N A . E s p a ñ a 
Tv1 
¡J1.AJ.Í10 DZi L A L l A E i l ' í A 
C A S A S 
J O S E M E C A 
A P I C A Z O S 
Con lo que usted paga de alquiler puede adquirir una propiedad. 
Hay casas desde $2.500 a $3.500. 
Plazos de entrada: desde $250 a $500. 
Plazos mensuales: desde $20 a $25. 
Reparto adicional a Buena Vista. 
Para informes: José Meca, Obispo B'/z o Paradero de Orfila, Maria-
Teléfonos A-1688, Habana; B7-7209, Marianao. 
C 4265 30d-19 
L A 
Y a sin alarmas ni temores se 
viene tratando el asunto de l a mo-
neda; y por parte de ios comer-
ciantes' detallistas, se ve hasta el 
deseo de empezar cuanto antes a. 
hacer las ventas en moneda ofi-
c ia l como base y cotizar a l tipo 
de plaza toda otra clase de mo-
neda cjue reciban. 
Y s e g ú n leemos en nuestro co-
lega E l D í a , hay indicios de que 
el decreto del 21 del actual suavi-
za los rigores del decreto del 11, 
pues se permi t i rá circular como 
m e r c a n c í a 'el oro extranjero no 
oficial. 
Hablando de l a protesta de una 
c o m i s i ó n de l a Cámara de Comer-
cio y de algunos per iód icos , dice 
E l D í a : 
Pero ninguno de los apreciables co-
legas que recogieron la protesta de 
aquella corporación económica, ni Irx, 
misma Comisión que se entrevistó con 
el general Menocal en "Duraáona " se 
fijaron, al parecer, en que el iinico 
punto combatido en el informo del 
doctor González Lanuza, el relativo 
s. la libertad de contratació.i, estaba 
ya implícitamente aclarado, por otro 
decreto de 21 de este mes, fijando el 
valor legal de cotización d<5 los cen-
tenes y luises con respecto a la mo-
neda cubana. 
E n el preámbulo y parr.e disposi-
tiva de ese segundo decreto, se reco-
noce sin ambajes, de acuerdo con la 
ley de 2 9 de octubre sobre acuñación 
de la moneda nacional, Ique ia mone-
da extranjera, excepción del dólar, 
podrá circular en Cuba como mercan-
cía, sin perjuicio de los contrato:? en 
que se pacte el pago en esas especies. 
Aclarada, pues, de este modo, la par-
te más discutida del,decretOj -ss de su-
poner cuál será la respuesta leí señor 
Presidente de la República al intere-
sante pero ya desvirtuado alegato de 
la Cámara de Comercio. 
E n este easo, no teniendo y a el 
decreto el carác ter draconiano 
•con que a p a r e c í a en el principio, 
no hay miotivo de queja n i perjui-
cio directo por parte de nadie, y 
'resuelve l a dif icultad que podr ía 
presentarse con la escasez de mo-
neda legal divisionaria. 
* * * 
Nuestro colega L a Patria , ; de 
Sagua, nos recomienda y enícare-
ce fijemos l a a t e n c i ó n en los de-
cretos y disposiciones sobre l a mo-
neda y entre otras cosas, dice: 
E l agio, desde hace tiempo, poro 
con mayor intensidad desde el día en 
que se lanzó a la circulación la mo-
neda cubana, ha sido lo que ha dado 
a cambistas y banqueros múltiples 
ganancias. Se ocultaba, como clara-
mente se comprende en la carta del 
señor Cancio publicada por la pren-
sa habanera, el dinero cubano, con 
el premeditado y santo fin de hacer 
oscilar el Mercado yarrebatarle-a los 
empleados y al público en general, 
muchos centavos, que sumados unos 
con otros, arrojaban miles dé pesos 
que abusivamente se le quitaban al 
rico y al pobre. 
Hace tiempo que el estudio, la 
observac ión y l a r e f l e x i ó n nos im-
pide aceptar esas, b r u j e r í a s en que 
cree el colega. No comprendemos 
que el agio de los particulares 
pueda esconder s i s t e m á t i c a m e n t e 
tanto dinero en moneda cubana. 
E l gobierno paga mensuá lraénte a 
sus empleados lo menos dos millo-
nes de pesos, con lo cual tiene 
ocas ión sobrada para hacer circu-
lar desde Noviembre pasado tu-
da la moneda cubana existente, y 
a ú n m á s si l a hubiese. 
Pero resulta que el s eñor Can-
fio ha tenido que amonestar a l 
Banco Nacional, su pagador, para 
que no retenga l a plata ."No se 
acuña , dijo, p a r a que esté inacti-
va ien la b ó v e d a del Banc,o sino 
para que icircule." • 
Luego, no son agiotistas parti-
culares los que guardaban l a mo-
neda. 
Bespecto a lo d e m á s , hemos em-
plazado al colega para que a pri -
meros de Diciemíbre nos d é una 
opin ión . 
Creemos que r^brá ,— tííGnéSSL' 
americana suficiente para susti-
tuir, como complemento de la cu-
bana, a l a moneda extranjera que 
se exporta. 
De L a Defensa, de Manzanil lo: 
Hasta nosotros llega la noticia qu<* 
en esta Jurisdicción, campa por su 
respeto nn "asaltador" conocido por 
Marcelino (a) "Mulato." 
Este individuo merodea entre Vi -
cama, Las Delicias, E l Desayuno y 
Dos Bocas, manteniendo en constan-
te jaque a los vecinos honrados y tra 
bajadores de aquellas zonas. 
Y a esa labor está dedicado el in-
dividuo en cuestión, de aquellasrdosp 
dividuo en . cuestión, hace más de 
dos meses. ; 
Los habitantes de los lugares que 
citamos se quejan de que la fuerza 
pública no haya recorrido aquel_.lu^ 
gar. ' 
Nosotros esperamos que' el señor 
Capitán del Destacamento del Ejér-
cito en esta jurisdicción, dicte las 
medidas necesarias para loerrar la 
captura de este malhechor conocido 
por el "Mulato." 
T r a t á n d o s e de u n l a d r ó n aisla-
do, no parece di f íc i l que se le pue-
da coger por medio de una embos-
cada, ---ji •,.•., ••>•• •. ' •• 
L L A M E A L T E L E F O -
NO A-7871. 
Reparaciones, compra y 
| Viecinos pudientes de Cic^o de 
j A v i l a , han cinvocado : a una reu-
Inión para contribuir a que se es-
í tablezca en d icha p o b l a c i ó n un 
j colegio de segunda e n s e ñ a n z a in-
j corporado a l Instituto, 
j . Y a ese respecto, dice L a Trocha 
¡de aquella floreciente local idad: 
I . Recientemente un grupo de alum» 
I nos ha efectuado ante el Instituto de 
I Camagiiey, el examen de admisión a 
i'lod estudios de: segunda 'enseñanza 
obteniendo un notable éxito ante cL 
Tribunal • examinador, integrado por 
Catedrátipos .de dicho centro.. Ese he-
cho nos .demuestra dos cosas: Que 
contamos en la localidad con elemen-
tos capacitado para la ( dirección de 
un plantel como el a que nos referi-
mos; y que existen sobradamente qui» 
nes puedan .recibir sus beneficios, 
además de los, que repetimos, eu la 
actualidad' cursan fuera sus estudió». 
Ese grupo de alumnos, como los 
otros se verán' precisados para conti-
nuar su labor educativa, o residir 
fuera del hogar, a ocasionar a sus 
padres grandes gastos o a exponerse 
a los rigores del. pstudio por enseñan-
za libre; u ocurrirá lo qub sería más 
sensible,' que muchos tendrían que 
desistir de sus propósitos. 
Celebraremos -mucho que l a idea 
prospere. • 
B l S U R A D A 
Para la dispepsia. Indigestión, fer-
mentación de • los alimentos, gases a 
hiperacid'éz :o agruras en el estóñm-
go. Una cucharadita disuelta en la 
cuarta--.parte de un vaso, de agu.-i, l i -
bia, generalmente produce A L I V I O 
INMEDIATO. Se vende en las boti-
cas, en. polvo y en forma de compri-
midos o tabletas. 
O T R A L I Q U I D A C I O N A S O M B R O S A 
$5.90 Lavabos hierro esmaltado, con llave y sifa niquelada. 
Baños hierro esmaltado, con llave 
y desagüe niquelado. . . • * 
Toalleros de loza 
Inodoros de loza, con tanque, ba-
jante, codo y asiento pulido . 
Inodoros de loza, con tanque bajo 
esmaltado, codo niquelado y 
asiento pulido 
COMPLETO SURTIDO EN T U B E R I A S Y DEMAS M A T E R I A L E S S A N I T A R I O S 
J O S E A L I O , S . E N C . 





son los estados product 
de azúcar; el primero de tafi 
duda, el mas importante T es' S 
de la Louisiana corresnnr,^ ^ zaf* 
1913-14 ^ t a fué c ^ T ^ m 
Puerto Rico 
Hawai , , , 
Filipinas , , . . : : ¡ ¡ i f * ' 
No obstante esta considfv , 0 
ducelón, los Estados Unidoí;16 ^ 
a Cuba cerca de un 99 ñor ^Pran 
su exiportajcion. Cleüto ^ 
L a G r a n P e n a 
Esta Sociedad de Recreo i 
rá un gran baile en sus amr>i- ^ 
Iones de Compostela y Det^? 03 Ü 
a l t ó l a noche del 
Además de los señores Socios 
dran participar de esta fiesti ' 1,1 
lias personas que tienen 
deS(V+?^ 
meHífmfo uno invitación 
4273 lt-21 2id-24 
E l Güireño de Melena, dice: 
Nosotros creemos lo más viable, 
que el gobierno cubano continué gra-
dualmente a medida dé sus fuerzas la 
venta de maquinarias y i acuñación de la moneda nacional, 
—aparatos eléctricos-^ 1 siendo él el primero en admitirla en 
r^THA Af Ar'TTT'M-ciíV i toílos sus ingresos, velando por que el 
M ^ * * 1 ^ * ^ ¡ agiotaje no la deprecie, haciéndola 
-—üLiil^iKJ.^AIj V/U.—» , prevalecer aquí, sobre las demás, pê  
Aptdo. 1316 Bernaza 5 Í I ro no oponerse a que sea admitida la 
7 <J.-18. española, hasta contar con numerario 
' capaz a la sustitución de ella. 
LAS ULTIMAS ESCRITURAS 
I L "PLAN B E R E N E U E R " 
E n las oficinas del P L A N B E R E N G - T J E R se firmaron ante el 
notario de esta capital, l icenciado Aurel io N ú ñ e z , las siguientes 
escrituras de solares amortizados en el citado P L A N : 
S e ñ o r V i d a l R o d r í g u e z , comerciante' de esta plaza, un solar 
en Manti l la , escritura 526, de fecha 17 de septiemlbre. 
S e ñ o r T ir so D í a z Mata, Sargento Mayor de Veterinaria , dos 
.solares que amort i zó en C a l a b a z a r ; escrituras 481 y 482 de fecha 
2 de Septiembre. 
S e ñ o r i t a J u a n a P é r e z P a r r a , . v e c i n a del Central " C h a p a r r a / ' 
un solar en Calabazar, escr i tura. 524, de fecha 17 de septiembre. ... 
S e ñ o r a Antonia Torres D i l a n é , un solar en Calabazar, escri-
tura 523, de igual fecha. 
U n a prueba m á s de la solvencia de este negocio. 
C.4301 l d . - 2 4 . 
Si está Vd. cansado de 
Porgantes fuertes 
Es Innecesario decir que un pur-
gante fuerte, de efectos debilitantes, 
sólo, cumple a medips con el fin a 
que se destina. Si * en lugar de 'co-
rregir lo que hace es aliviar, es cO» 
mo sacar del agua a un hombre qu» 
s© a;hoga ,y cuando empieza a respi-
rar,- echí-rlo nuevamente, al agua. 
Si. está, usted cansado d© ésa clase 
d© purgantes, le recomendamos que 
los sustituya con P I N K L E T S , un la-
sante suave, pero de efectos seguros. 
Son p©qn«ñas pildoritas rosadas, azu-
caradas, absolutamente vegetales, y, 
muy fácildes de tomar. 
. Estas pildoritas estimulan dellcada-
ment© los órganos digestivos y care-̂  
cen por completo d© ingredientes vio-
lentos. Bajo ningún concepto son de-
bilitantes, no producen retortijonea, 
tampoco forman há-bito. P I N K L E T S 
son,, piies, un laxante ideal para co-
rregir el estreñimiento, biliosidad, y 
otras compllcacdones. E n muchos ca-
sos ha bastado una pildorita todas 
•Jas noches para alcanzar los resul-
tados deseados. 
Después de usar PINGUST no vol-, 
v©rá -usted a comprar los viejos pur-
tíe sabor fuertes, de acción vio-! 
lenta .debilitantes, y muchos d© lo^ 
cuales tienen que tomarse en gran-^ 
des tíosla de sabor desagradable .PIN». 
JS-UETO le dejarán óátisfecli*. 
n 
" L a dama del antifaz" es una se-
ñora, metidita en carnes y q-is no 
quiere ser vista aunque trabaja en 
público a cuyo fin usaj antifaz cons-
tantemente: de ah í 'que se la-llame 
"la dama del antifaz." 
Hay quien cree que la señora, o se-
ñorita, que para el caso es igual, es 
horriblemente fea y por este podero-
so motivo se tapa la cara. Hay quien 
cree buenamente que la cubierta ar-
tista es una dama distinguida, perte-1 
neciente a la más aristocrática so-
ciedad de Nueva York y que, por te-
mor a que en la crónica social se me-
tan con ella tápase prudentemente la 
cara, sin perjuicio de no tapar de-
masiado lo demás. Cada cual pien-
sa lo que quiere, la curiosidad aumen-
ta, y el teatro ' seguramente «e verá 
concurridísimo cada noche, que es l-o 
que se trata de demostrar. 
No trato de hacer . reclamo alguno 
al hablar de "la dama del antifaz." 
Pero me refiero'a ella porque ella, 
sin querer y sin pensarlo, ha proyec-
tado un rayo de sol, de luz y de ale-
gría en el hasta ayer triste hogar 
de la familia Dobladillo. 
Ello es que la señorita Estber, la 
tercera de las Dobladilo, medio año 
atrás cuadróse ante sus padres, y les 
dijo: 
— P a p á s . . . Siento' >• 'por dentro el 
fuego sagrado del arte puro. 
— Y ello ¿qué e$Z 
—Comprendo que soy una Barrien-
tos en embrión. Días atrás, contan-
do el danzón "del, pagaré" en casa 
de las de Choquezuela, un profesor 
de canto me aseguró que yo jtenía una 
fortuna en la garganta y se ofreció 
a enseñarme el solfeo y el canto, 
completamente de balde, . a cobrar 
cuando firme la prime,, rcontrata pa-
ra la Scala de Milán, o el Metropoli-
tan de Nueva Y o r k . . . , ¿Qué tal? 
—¡Muy bien!—dijo la madre. Yo 
te acompañaré en tus viajes y cada 
vez que cantes le pondremos un ca-
blegrama a P a p á . . . 
—¡Alto! [.alto!—dijo .el señor Do-
bladillo. Que aprendas a cantar, ya 
que Dios te ha dado tan buena voz, 
no me parece mal. Pero que pienses 
dedicarte"al teatro no me narece bien; 
/. Qué . dirá la familia? ¡Una Dobla-
dillo pisando «las tablad escénicas! 
¿Ignoras que tu abuelo fué general 
de brigada, y que tienes un tío canó-
nigo ? i No y mil veces no! . . . una 
Dobladillo no puede dedicarse al tea-
tro. A lo sumo te dejaré cantar en 
funciones de beneficencia... 
—Pero . . . le cambiamos el nom-
bre—decía la mamá—. E n los carte-
les la llamaremos Dobladini, y en 
paz. 
—-¡He dicho que no! 
No obstante, Esther empezó a sol-
fear primero, y luego a vocalizar ba-
jo la dirección del profesor que cono-
ció en casa de las de Choquezuela. 
E l primer día que hizo una escala 
a todo pulmón,- los vecinos se alarma-, 
ron.—¿ Qué ocurre en casa Dobladi-
llo ? se preguntaron.—Y a casa de 
Dobladillo llegaron en tropel. 
—¿ Qué les ocurre ? 
— ¿ A nosotras ? 
—Sí: hemos oído unos gritos ho-
rribles, como si mataran a una de las 
n i ñ a s . . . 
— A h . . . ¡es Esther! 
—¿Tiene un ataque? ¡La pobre! 
—No, está con el profesor. . . 
'—¿Dentista? 
—¡De canto! Lo que han oído us« 
tedes es una escala "acrobática". 
Desde aauel día los vecinos están 
locos con los berridos de Esther, y 
todo se les vuelve preguntar: ; 
—^ Cuándo se marchará la niña a 
Italia? ¿No le ha salido contrata 
todavía ? 
Y Ésther no se fué. Y emoezó a 
adelgazar porque el señor Dobladillo 
se negó en absoluto a que siguieran 
los estudios. 
—Para cantar en familia ya sabes 
lo suficiente!^—dijo enérgicamente—. 
E n el teatro no hay que pensar. 
A h o r a . . . desde aüé se habla de la 
dama del antifaz Esther se 'ha com-
prado una careta y no se la quita ni 
para dormir. Y ha vuelto a vocalizar 
como, nunca, con la careta puesta; y 
espera que el profesor le busque una 
contrata, aunque sea para Bolondrón, 
para escaparse de casa, siempre con 
la careta puesta, y debutar, y luego 
volver al redil, con careta por su-
nuesto, y arrojarse a los pies de Do-
bladillo y decirle: 
—¿ Me conoces ? 
—¿ Quién es usted ? 
—j Soy Esther! Ni tú me conoces. 
Y a puedo, pues, con el antifaz, em-
prender,mi pereerinación artística sin 
oue los Dobladillo tengan que abo-
chornarse. 
Todo esa oue sueña Esther Dobla-
dillo, es factible. Y los vecinos lo de-
sean ardientemente, para verse libres 
de escalas "acrobáticas." 
i Quien sabe si la dama del antifaz, 
del Nacional, es una Dobladillo ilus-
tre, americana. . . ! 
Enrique C O L L . 
De !a "Gaceta" 
E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 54, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
E s t a m o s e n l a é p o c a d e l o s c i c l o n e s ; p o r t a n t o , d e b e c o m p r a r u n b u e n 
b a r ó m e t r o ; l o s t e n e m o s d e $ 4 a $ 1 6 0 . L o s e n v i a m o s a t o d a s p a r t e s 
M A S d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s a n n u e s t r o s e s p e j u e l o s r e c e t a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e ; c i e r t o q u e e s t a e s u n a v e r d a d e r a c a s a d e ó p t i c a , s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e p a g a r m á s q u e o t r a q u e n o l o s e a , p o r s u s 
e s p e j u e l o s , 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
CONVOCATORIA 
E n la "Gaceta" de ayer'se convoca 
a -los qvie deseen alistarse coano con-
tramaestres de primera (taquígrafos) 
al servicio de la Marina de guerra na-
cional y a los alistados del Cu6rpo 
que deseen obtener una de dichas pla-
zas, para que en el té_-mino de quince 
días, a contar de la fecha de esta con-
vocatoria, presenten sus solicitudes, 
dirigidas al Jefe del Departamento de 
Dirección del Estado Mayor general 
de la Marina, debiendo los alistados 
hacerlo por el conducto reglamenta-
rio. >. ; •... - , 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a los herederos de Isabel 
Pérez. 
De Matanzas, a Esperanza Gonzá-
lez Pulido. 
Juzgados municipales: 
Del Sur, a Francisco M. de Cárde-
nas. 
De Marianao, a José González 
Grandio, José Iglesias Loveras y Ma-
nuel Jordán Muñoz. 
De Güines, a Isabel Pequero. 
De Santiago de lae Vegas, a Ra. 
món Betancóurt Monduy. 
De Batabanó, a Antonio Moreno de 
Mora. 
R e m e d i o C a s e r o 
P a r a A f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
Bi sufre 3e enfermedades de la piel da 
cualquier clase, podrá alcanzar alivio 
Inmediato y curarse con éste maravilloso 
especifico para uso extemo que puede 
preparar Ud. mismo en su propio hogar. 
Compre hoy mismo en su droguería ó 
bótica una botella sellada de Lavol y 
•un poco de alcohol. Mézcle los Ingre-
dientes siguiendo las instrucciones im-
presag sobre cada botella de Lavol. Es 
•un trabajo da un minuto. 
Preparo esta prescripción antes da 
acostarse. Aliviará inmediatamente las 
picazones las más terribles. Luego, al 
despertarse por la mañana, Ud. notará 
la mejoría casi increíble en la condición 
da su piel. 
¿Que es Lavol? E l gran y nuevo 
descubrimiento para uso externo, el 
poderoso flúido que ahora se vende di-
rectamente al público por la primera 
vez. Los especialistas en sus practicas 
privadas han conseguido hasta la fecha 
grandes curas con el usr» da Lavol. 
¿Que hace Lavol? Cura, pronto y per-
manentemente, todas las enfermedades 
da la piel. 
Toque una espinilla, escama, costra 
erupción picante con éste flúido pene-
trante,—una quebradura, llaga abierta 
echando agua 6 cualquier forma de 
eczema. Producirá efectos Inmediatos. 
Pasará por los poros, bañará los tejidos 
con su aceites calmantes y echará los 
gérmenes de la enfermedad, dejando la 
piel sana. 
No olvide da ensayar hoy mismo este 
maravilloso remedio casero. 
Se vende en todas las droguerías y boti-
cas principales. Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, Havana, 
La alegría del Ni 
Cuando el niño va, a tomar una pur 
ga, se pone triste, porque sabe el mal 
rato y el trago amargo qué le espera. 
Un niño disgustado es la mayor pena 
que sufre una madre. Para evitarla, 
da a su hijo el bombón purgante del 
doctor Martí, que se vende en su de-
pósito, " E l Crisol", Neptuno y Manrl 
que, y en to las las boticas. 
Dr. Gálvez Guíllém 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Ester i l idad, V e n é r e o , S í . 
filis o Hernias o Quebradu-
ras, Consultas: de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O . 
B E E S D S S % a 4. 
L a p r o d u c c i ó n d e a z ú c a 
e n C u b a 
¡El señor Francisco Cañellas, Cón-
sul de Cuba en Montreal, Canadá, ha 
remitido a la Secretaría de Estado la 
traducción de un recorte del periódi-
co de aquela localidad ''The Montreal 
Daily Mail", referente a la produc-
ción de azúcar en Cuba, que copiado 
es como eigue; 
"Cuba mantiene el record de la más 
alta producción azucarera. — El la 
produce una cuarta parte del total 
de la, producción mundial.—En 1914 
produjo 2.597,732 toneladas. 
Que Oulba ©s el país más productor 
de azúvar del mundo, es la declaración 
de Edward Albes, quien cita lias esta-
dísticas de Willet & Gray para sacar 
la consecuencia de que habiendo sido 
la producción de azúcar de caña en 
todos los países del hemisferio occi-
dental en el año 19- 3-1914 de 4.919,814 
toneladas, de ©lias corresponden a Cu-
ba 2.597,732 toneladas. 
iCuiba produce aproximadamente 
una cuarta parte d©l azúcar de caña 
que se produce en el mundo. E l gran 
total de la producción mundial fué de 
9.773,348 toneladas. Pe:-o lo más ex-
traordinario de todo esto es que la 
producción mayor corresponde a un 
país (Cuba), cuya área total eg de 
44,164 millas cuadradas, esto es, me-
nos de las que tien© el Estado de Pen-
sylvanla. 
ODiscutiemdo la producción de azú-
car que en América corresponde a 
países menos renombrados que Cuba, 
dic© Mr. Albes que la Argentina, que 
©n 1871 producía un total de 1000 to-
neladas, en años recientes ha expor-
tado cantidades considerables; Boli-
via ©stá haciendo valiosa su produc-
ción; Brasil continúa produciendo con 
langueza y Colombia y Costa Rica 
realizan visibles progresos. 
E n realidad, todos los países de 
lOentro y Sur américa, así como en las 
islas caribes, la producción d© azúcar 
adquiere por días importancia. 
iL'a industria azucarera en los E s -
tados Unidos, termina diciendo en sus 
manifestaciones Mr. Albes, ©s tan co-
nocida, que solamente algunos datos 
merecen la pena de ser consignados. 
Louisiana, Texas, G©orgia, y Florida 
Histerismo - Neurastenia - Epilepsia 
N u e v o t r a t a m i e n t o d e a p l i c a c i ó n e x t e r n a d e l P r o f e s o í 
B E R T I C I O L I d e l a U n i v e r s i d a d d e V i e n a . 
R E S U L X A D O S C O M P R O B A D O S 
D e 3 a 4 y d e 7 a 8* 
' 22625 m 
que les facilitará la Dirocti^1010^ 
Como do costumbre, la' T 
costeará dulces finos, lunch v K k - ^ 
para obsequiar a la concurrcnrL M 
L a primera fiesta del ^ 
bre se celebrará el sábado día q0*'1' 
pera del aniversario del grito H 
ra, con un gran baile para el on! 
sido invitadas especialmente ¿íf" 
conocidas artistas de variedades 
pósito de pertenecer a esta coiSf^0 
dad mutua, que según el r e e W < 
el número do socios ha de qíedar S 
rmtíidn n. Ins nne ovf¿v, í 3 . r1 1W 
tro de un plazo, que s© consideít í1' 
títuyente para cuya termináción 
tan pocos días. ••, 
l a d i t í e c t i v a ; 
Suspendida, por efecto de la inse, 
guridad del tiempo, la fiesta proyed 
tada por la revista "Labor Gallega < 
en honor y gratuitamente para sui 
suscriptores, esta tendrá efecto el díá 
3 de Octubre y en el mismo lugar, 
la Quinta del Obispo. 
E l programa no ha sufrido alte, 
ración: tocará la orquesta, de Enril 
que Peña, la Banda de Bomberos,, m 
terceto de gaita, tamboril y bomhq 
y varios pianos de manubrio., . 3 
L a entrada, como ya hemos dicho, 
es gratis para los suscriptores, quiej 
nes deben pasar a recoger sus biile-l 
tes personales a las oficinas del coi 
lega, altos del Polyteama, todas. Ij^ 
noches, d© 7 a 10, antes del día S!\ 
Para los no suscriptores se ha ffl 
jado el precio de entrada en 20 cenj 
tavos, lo mismo para las señoras quij 
para los caballeros. 
QUININA Q U E NO AFECTA LAL' 
C A B E Z A . L A X A T I V O BKOMO QUl̂ j 
NINA es más eficaz en todos Toé 
casos en que se necesite tomar Quî J 
nina, no causando zumbidos dé « 
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres; lá 
firma de E . W. GROVE viene coij 
cada cájita. 
Cede én las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. -Es d 
remedio enérgico, poderoso y-cientív 
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en se] 
y cura, tomado con constancia. . 
•. Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. .'' 
A n g e l e s , 3 3 / 2 
ALIVIO para LAS MUJERES que SUFREN 
E l C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
• .Conocido y Usado por mas de 30 Anos 
Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. JJgs 
Hgf̂ jÜniiSBr̂  Dye perfeccionó el famoso remedio "COMPUbb,. . . 
M I T C H E L L A . ' * Él ha demostrado cientificameme 
que no" se debe tener más temor a los doiores 
L A M A T E R N I D A D . 
ahora Toda esposa, madre o hija debe sentirse 
A ella proclamamos victoriosamente i 
resultados del " C O M P U E S T O MI 1^ 
feliz 
H E L L A , " el cual permitirá el arato df 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dowî . 
, en su cuerpo. Es también de mucha a\ ^ 
cuando se toma después del parto,_ porque , ce 
el restablecimiento, evita complicadones, í0 .ones 
y no produce nerviosidad, impaciencia y P '̂P'ífc' ¿1 
del corazón. En la temprana DONCE^pTjpsT0 
- momento mas oportuno para usar el "COMrur^ _ 
M I T C H E L L A " pues los cambios maravillosos que ent°"Ld(. 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exces 
trabajo o estudios. 
T R E I N T A Y C I N C O AÑOS D E ÉXITO RESPALDAN AL 
" C o m p u e s t o M i t c h e l i a " 
P í d a s e e l Legitimo. Rechazar Has Imitaciones. 
Recuerde que el "COMPUESTO M I T C H E L L A " es un remedio proba 
qu« cumple con todos los requisitos del Acta sobre Alimentos y Drogas ^ , ' ¡er 
puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAINA, MORFINA o c ^ ^ , 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, • 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta m de reo 6 
en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
! ! G R A T I S S ! , ^ 
Solicite H O Y MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un e3ernPIarh,iStosJÍS 
portentoso del Dr. J. H. Dye, oue dice: "Como dar a luz niños sanojJ^roD.^^ 
temor a dolores" y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene consejo 
valiosos para las mujures que sufren. 
LOS PRODUCTOS "MITCHELLA" 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
i H T - DEPÓSITOS <Sp(Í ... r(r F-
Habana: Droguería Dr. E . Sarrá, Dr. M. Johnson, Dr. J>ina,r' y Cía-» 
Taquechel. Santiago de C u b a : Sres. Mestre y Espinosa, O. Mo«'tenilsa! 
José Santa Cruz Pacheco. Union de Reyes : Sres. Merlán y Jorge. £:atanía5! 
Sres. Calderín y Cabrera. Cienf liegos : Farmacia 'La Purisima. , * 
Farmacia "Santa Amalia." Pinar Del R i o : Juan A. del Haya. 
T H E DR. J . H. D Y E M E D I C A L INSTITUTE, Buffalo, N- Y.» U 
de A m é r i c a . (Establecido en 1880) 
tncantados ae naúer nacido, porque tomamos..-. 
• 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r O j n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
H A B A N E 
• • • • 
E R C E D E S 
Es día de felicitaciones. 
I Son muchas en nuestra sociedad 
fa; damas que llevan el nombre de 
l-'abogada celestial. .. 
"Empezaré por hacer mención de 
tres que son tan distinguidas como 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
María Carrillo de Arango y Merce-
des Montalvo de Lasa. 
Mercedes Homero de \rFingo, la 
pegante dama, que p a s a r á cus días, 
poi- razón del riguroso luto que guar-
ía," en un retiaimiento absoluto. 
Una señora joven y bella, Cheita 
Aróstegui de Pedroso, pertenecience 
a nuestra mejor sociedad. 
La Condesa de ViKanueva. 
;' Mercedes Solís de Atlex, Nena Va l -
les Fauly de Menocal y m i bella p r i -
aia Cuca Fontanills de López. 
María Vil lar , la distinguida espo-
sa c!el culto y caballeroso doctor Ro-
berto Méndez Péñate , Magistrado de 
Audiancia de la Habana. 
Mercedes Crusellas de Santeiro, 
cedes Zayas Bazán de Diaz, Merce-
des Cabañas de Mederos, Mercedes 
Mart ínez Ibor de Castañeda, Merce-
des Lazcano de Far ía , Mercedes La-
zaga de Coya, Mercedes González de 
Moreno v la interesante viuda de 
Portuoncfo, Mercedes Chomat. 
Y ya, por últ imo, la interesante 
esposa del festivo escritor e inspi-
rado poeta de las Moléculas, la se-
ñora Mercedes Martínez de Ubago. 
No olvidaré a las ausentes. 
En primer término, Mercedes Mon-
talvo de Martínez y Merceditas de 
Armas de Lawton, que se encuentran 
en estes momentos en los Estados 
Unidos disfrutando de una deliciosa 
temporada. 
Mercedes Almeyda de Rodríguez 
Feo, Chea Hamel de Aguilera, Mer-
cedes Mederos de Coxe . . . 
Y Mercedes Valero, la joven y be-
lla esposa del querido compañero 
Constantino Cabal, el brillante ar t i -
culista que tan amenas, variadas e 
O b i s p o , 6 8 , e s q , a A g u a c a t e , 
Cheche Pérez Chaumont de Rienda y interesantes correspondencias escribe 
Merceditas Morán de Cardenas; ^ desde Madrid para este periódico 
Mercedes Fernández Dominicis, la 
bella e interesante esposa del doctor 
Enrique Roig, el notable criminalista 
Señori tas . 
Forman un nutrido grupo. 
Mercedes Longa, Mercedes Men-
que es, a su vez, uno de los mas po- i doza, Merceditas Ajuria , Nena Tré-
pulares representantes a la Camai-a. mols, Merceditas Balsinde. 
Mercedes Güell de Diago, Merce- Mercedes Loret de Mola, Cheche 
des Valdés Acosta de Pmdrahita, Alamo> Merceditas Sánchez Merce-
Mercedes Toucet de Crusellas, Mer-, des C Mercedes de la Paz, 
cedes Haro de Roías Merceaes Ra- Mercedcs Baniel Cheché Badí Mer.' 
mos Izquierdo viuda de Muller, Mer- cedes Barrió, Mercedes Govantes, 
Mercedes Zabala, Mercedes Rodrí-
guez Santana, Mercedes Barillas, 
Mercedes López Posada, Cheché Ca-
ctdes López viuda de Huguet, Mer 
«des Echarte de Diaz. Mercedes Me-
ier viuda de Salles. Mercedes Valdés 
(lallol de Ibanez. Mercedes de la Cruz ball Mercedes Joglar y Entralgo 
dePe hcer Mercedes Fantony de, ^ j ^ ^ U a Mercedes Ba^e 
González Salgado, Merced^ E e r n ^ - • ̂  Cheché Rosaiflzj Mercedes Torre-
dez Blanco de Annch, Mercedes Díaz ' 
de Villegas de Averlioff, Mercedes 
Suárez de Suárez Murías y Mercedes 
de Cárdenas, la viuda del inolvida-
ble amigo Miguel Valdés Chacón. 
lina dama de nuestra mejor socie-
dad, María Galarraga de Sánchez, 
mira la que tiene el cronista un sa-
ludo especial. 
Merceditas Cadaval de López A l -
dazábal, Chela Robelin de Morales 
Brcdermann, Mercita Ponce de Ma-
chado, Mercedes María Coya de Cua-
dra, Mercedes Ulloa de Berenguer, 
Cheché Quesada de Crusellas, Che-
che Sousa de Jiménez, Mercedes Az-
carreta de Villaverde, Mercedes del 
Barrio de Algarra, Mercedes Rodrí-
guez de Bruzón y la que es tan cele-
brada en nuestros salones por su be-
lleza como Cheché Grau de Sainz de 
la Peña. 
Mercedes Cortés, la distinguids es-
posa del doctor Matías Duque, re-
presentante a la Cámara. 
Y la señora de otro representante, 
&ma igualmente distinguida, Merce-
des Andró de Remírez. 
Mercedes Marty de Baguer, a la 
Me envío, por separado, un saludo 
afectuosísimo. 
Merced Modesta Coca de Gómez, 
grosa, Merceditas Sánchez Estrada y 
Mercedes María Lancís, tan gracio-
sa! 
• Mercedes Duque, Mercedes Pino y 
Merceditas Cisneros, 
Muy bonitas las tres. 
Mercedes Ledo, Mercedes Valdés 
Leal, Merceditas Beci, Mercedes Z i -
mermann, María Morales y Chappo-
tin, Mercedes María Nogueras, Mer-
cedes Panlagua, Mercedes María Ri -
zo y Chea Mojarrieta, de quien ten-
go encargo de hacer público que no 
podrá recibir hoy a sus amistades. 
Mercedes Gutsens Rodríguez, la 
linda ahijada del muy querido Sub-
Regento de esta imprenta, el viejo y 
buen amigo don Ramón Grau. 
Mercedes Bertrand y Ordóñez, 
Mcrcy Andrade, Mercedes Armand, 
Mercedes Alfonso, Nené Soto Nava-
rro, Mercedes Hernández Cartaya, 
Mercedes D'Costa, Mercedes Montal-
vo y Morales, Mercedes Salazar, Mer-
cedes Cueto, Mercedes María Caste-
llanos, Merceditas Escoto, Mercedes 
María Larios, Mercedes de la Riva, 
Chea Perpiñán, Mercedes Corvisón, 
Mercedes Peña y Suárez, Mercedes 
de la Torre, Mercedes Huguet y Suá-
rez, Mercedes Hcnríquez, Merceditas 
Mercedes Lozano de Jardines, Merce-! Parra, Mercedes Iribas, Mercedes Gu-
Miranda de Solís, Mercedes Pa- t iér rez Fleites, Merey Pallares, Mer-
fed d« González, Mercedes Zarraluqui 
4 Treimols, Mercedes Lezama de A r -
Piellos, Mercedes Domínguez de Ro. 
'rígTiez Acosta, Mercedes Valdés de 
jarza, Mercedes Márquez de Romay, 
Fortuna Mercedes P. de Alonso. Mer-
mes Varona viuda de Del Monte, 
Mercedes Alvarez de Cáceres, Mer-
cedes Llorens de Tostar, Mercedes 
^bieta de Insúa. Mercedes Pa rés de 
*«-shall, Mercedes Ruiz viuda de 
wmzález, Mercedes Nieto de Méndez, 
Jeí-c&des Román de León, Merce-
.es Debeso de González, Mercedes 
el Corral de Alvarez y quien tiene 
^ justos títulos a m i afecto como 
«ei-cedes Mazón de Fontanills. 
Mercedes Márquez de Márquez 
^erling, Mercedes Brito viuda de 
«obert, Mercedes Valdés de Pastor, 
jeedes Arredondo de Ureña , Mer-
tedpS ~'aula viuda de Avendaño, Mer-
'ed j;Iascort de Campuzano, Mer-
iwS ,ChaPPotin viuda de Morales y 
•^cedes Leai de Valdés. 
W a ma tan caritativa, tan bon-
tedpcn/ tan- distinguida como Mer-
\Tp M^ndizábal viuda de García. 
- Alcedos Mazón de Lazcano, Mer. 
cedes Lastra, Mercedes Ramírez To-
vár , Mercedes Morlón, Merceditas 
Báez y Díaz, Mercedes Rodríguez 
Echemendía , Mercedes Selma y Mer-
cedes Rosquín, la hija del inolvidable 
Cavíos, para quien no habrá hoy n i 
satisfacciones ni a l e g r í a s . . . 
Mercedes González, la bella her-
mana del que es compañero de redac-
ción tan laborioso, modesto e intel i -
gente como Santiago González. 
U n pár rafo especial para saludar 
en sus días a la encantadora Merce-
ditas Chañé. 
Falta un delicioso grupito. 
Tres amiguitas del cronista a cual 
m á s graciosa y a cual más linda, co-
mo Merceditas Montalvo y Lasa, L i ly 
Goicoechea y Cheché Roig. 
Tres ' m á s . 
Que son Mercedes Valdés Chacón 
y Cárdenas, Merceditas Castañeda y ' 
Mart ínez Ibor y Mercedes Mazón y | 
Lezcano, hija esta úl t ima del Cón-
sul General de Guatemala en la Ha-
bana. 
Y ya, finalmente, Chea Pedroso y j 
Mendoza, una angelical criatura. 
¡Felicidad para todas! i 
En perspectiva. , . 
Han empezado a hacerse los pre-
parativos de una gran velada para 
dedicar sus productos a esa meri t í -
sima insti tución de las Siervas de 
María que realiza, por medio de sus 
abnegadas y caritativas hermanitas, 
una de las más bellas obras, de mi -
sericordia. 
Necesitadas de recursos para con-
tinuar su humanitaria labor, ellas 
que tanto dan y que nada piden, ha 
surgido de nuestra sociedad una f i -
gura que al iviará su situación del 
momento. 
Es la señor i ta Nena Guilló, tan 
piadosa, tan distinguida, la que ha 
tenido la iniciativa de esa fiesta. 
Sus primeras gestiones sirven ya 
de indicio de un seguro éxito. 
Obtenido del amigo Manolo López 
el ja rd ín Miramar, en generosa ce-
sión, allí hab rá de celebrarse en una 
de las primeras noches del mes pró-
ximo. 
A su vez el coronel Julio Morales 
Coello ha cedido al objeto la Banda 
de !a Marina Nacional. 
Así todo. 
Nadie ha negado a la señori ta Gui-
lló, con solo enunciar el móvil de la 
fiesta, su decidido concurso. 
Y con los v-ronistas, con todos, sin 
eícepción, que se cuente desde aho-
ra. 
R-spondo por mis companeros. 
*• * * 
De viaje. 
E l señor Raimundo Cabrera, con 
su distinguida familia, dispónese pa-
ra embarcar el martes de la entrante 
semana. 
Se dirigen a Nueva York . 
» * • 
Preparativos de boda. 
Se es tán ultimando los de una se-
ñor i ta de nuestra sociedad, tan be-
lla y tan graciosa como Ampanto de 
la Guardia y Montalvo. la hermana 
de confréres muy queridos. _ 
Cont rae rá matrimonio la señor i ta 
la Guardia en los primeros días de 
Octubre con el joven ingeniero Fran-
ciscq Zavas, hijo del doctor Alfi-edo I 
Zayas, el ilustre Jefe del Partido L i -
beral. . . 
Ceremonia que por el luto de la 
novia reves t i rá un carác ter de abso-
luta intimidad, celebrándose en su 
protiia residencia, ante familiares y 
un contado número de _ amistades. 
No se ha rán invitaciones. 
» * * 
De amor. 
LTna nota simpática. 
Se refiere a Loli ta G. Escalada, la 
grardosa señori ta , cuya mano ha sido 
pf-dida para el correcto joven Venan-
cio Suárez Vera. 
Hermano es éste del secretario 
particular del honorable Secretario de 
Agricul tura. 
Enhorabuena! 
• * * 
De vuelta. 
José Eligió Bueno, joven estu-
diante, tan simpático como inteligen-
te, se halla de regreso de los Esta-
dos Unidos. 
Reriba m i bienvenida. 
«̂ 'ix cas© mas. 
Ing re sa r á hoy en la Clínica de 
I los doctores Núñez y Bustamante el 
1 joven guardia-marina Ar turo Sánchez 
de Fuentes y Pérez Ricart. 
Aconsejado por eminentes faculta-
tivos que lo han reconocido, y aun 
s::n sentirse bajo los efectos del mal, 
va a sufrir ia operación de la apen-
dicitis. 
Operación por cuyo mejor éxito ha-
go los m á s fervientes votos. 
Y así, con felicitaciones, como em-
pezaron estas Habaneras, también 
concluirán. 
Son para los Gerardos. 
Celebra su fiesta onomástica el 
culto y distinguido letrado que es un 
amigo tan querido de todos en esta 
casa como el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, primer vocal de la 
Junta Directiva del DIARIO DE L A 
M A R I N A y abogado consultor de la 
Empresa. 
E s t á de días el brigadier Gerardo 
Machado, ex-Secretario de Goberna-
ción, tan popular y tan querido. 
U n amigo simpático, el coronel Ge-
lardo Pórte la , letrado consultor de 
)a Renta de Lotería. 
E l actor Gerardo Artecona. 
Y el distinguido abogado Gerardo 
Moré, el conocido joven Gerardo A n -
dreu y el doctor Gerardo Fernández 
Abreu, profesor de la Universidad 
Nacional. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S 
N O 
imam 
N I N G U N ! P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y j c o m p l e t o 
q u e e l 
MORRHUALTA" (DR. ÜLRICI) 
p a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s . 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? Ped id el clase " A " d é 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
E L M E J O R F I L T R O 
!e a jus ta a c u a l q n i s r l lave de agua. 
COMODOS POR EXCELEN-
CIA. 
Elegantes por antonero asía. 
Modernos por su estilo. 
Creadores de la línea. 
Unicos. . . por la voluntad de las 
damas elegantes. 
K 3 Y A L 
E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
d e b u e n g u s t o , l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s y u n 
b u e n s u r t i d o d e R O P A B L A N C A I N T E R I O R . 
S e h a c e n a d e m á s t o d a c l a s e d e v e s t i d o s , p u d i e n -
d o e l e g i r e n l o s ú l t i m o s f i g u r i n e s q u e e s t á n e n 
e s t a s u c a s a p a r a p o d e r e l e g i r . = = = = = = = = = = 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
d importe de $3.00 Cy. 
F . F > K R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipar tado 1347. Habana . 
C 8355 . In 2? j j 
C O N V A L f d N T E 
CRISANTO A R M A D A SAGRERA 
En franco período de convalecencia 
abandonó ya la clínica que los doc-
tores Várela Zequeira y Supervielle 
tienen establecida en el Vedado, tras-
ladándose a su domicilio, Cárdenas 
43, altos, nuestro joven amigo Cri-
santo Armada Sagrera, hijo menor 
de nuestro querido compañero de re-
dacción y Secretario del "Casino Es-
pañol ," señor Armada Teijeiro. 
Operado de apendicitis estrangula-
da por el doctor Várela Zequeira, el 
ilustre Catedrát ico de la Universi-
dad habanera demostró una vez más 
su pericia profesional, reconocida y 
merecidamente encomiada por sus 
numerosos clientes, comprofesores y 
alumnos. Su nombre enaltece justa-
mente al protomedicato cubano. 
Armada Teijeiro mués t r a se pro-
fundamente reconocido al doctor Vá-
rela Zequeira y personal facultativo 
y auxiliar de la Clínica, Baños y 5a., 
Vedado; a los amigos que se intere-
saron por el enfermo, visitándolo 
diariamente y ofreciéndole sus testi-
monios de afecto; a cuantos, en f in , 
desde la Habana, del interior de la 
Isla y aún del extranjero, se afana-
ron por tener noticias del curso de 
la enfermedad, renovando a nuestro 
compañero el in terés y el aprecio que 
les merece. 
Para todos, en nombre de A i n a d a 
Teijeiro, la m á s efusiva expresión de 
grat i tud. 
i Cuántas incomodidades ocasionan 
las crianderas! 
Empiece por el trabajo que cuesta 
hallarla buena, luego hacer que lacte 
al niño a sus horas y como Dios man-
da; después acceder a todos sus ca-
prichos, para que no se v a y a . . . 
Déjese de las terribles crianderas 
y alimente a su niño con leche de 
vaca preparada con los Papelillos del 
doctor Hi ta , que la hacen digestiva y 
asimilable. E r niño se cría muy fuer-
te. Venta: droguer ías y farmacias im 
portantes. 
Habla el coronel Martí 
E l Coronel Mart í , Jefe de Estado 
Mayor General del E jérc i to , desea 
hacer constar que é l no ha solicitado 
licencia alguna ni piensa hacerlo, pues 
entiende que todos los miembros dfc? 
E j é r c i t o deben estar en sus puestos 
en este per íodo de r e o r g a n i z a c i ó n , pa-
ra cooperar a la labor emprendidf.. 
por el Gobierno de organizar y esta-
blecer sobre bases só l idas y firmes ia 
nueva o r g a a i z e c i ó n , y mucho menos 
él, por el cargo de confianzs, con que 
h a sido honrado por el Ejecut ivo . 
Queda complacido el citado .Tefe. 
S o c i e d a d e s * 
« E s p a ñ o l a s 
PROGRESO DE DANZOS 
La junta general reglamentaria ten 
drá efecto en la casa Teniente Rey 
número 89, el día 26 del corriente, a 
la una de la tarde, para tratar de la 
siguiente orden del d ía : 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.— -̂Dar cuenta del estado de Te-
sorería. 
3o.—Trabajos realizados por la D i -
rectiva. 
4o.—Asuntos generales. 
J U V E N T U D HISPANO C U B A N A 
La mat inée que celebrará esta So-
ciedad será el día 26 del corriente. 
en los salones del j a rd ín "La Carne 
lia". 
A bailar. 
E L RECREO PURGALES 
He aquí la .Junta Directiva para 
año de 1915 a 1916: 
Presidente: Sr. Honorato Llano 5 
Cano. 
Vice: Sr. Cándido Saez y Ortiz. 
Tesorero: Sr. Felipe Gallo Alonso* 
Secretario: Valent ín García. 
Vocales: 
Señores Jacinto Gallo, Luis Yerro. 
Nicolás Alcalde, Angel Martínez, Má? 
ximo Romillo, Lino Gandía, Julio Gar< 
cía y Alejandro Mart ínez . 
Les enviamos nuestra enhorabuena 
POR QUE SE BESA 
No se podrá nadie explicar la ra-', 
zón del origen del beso. Se besa poJ 
que la boca fresca, roja, húmeda deí 
amante, inspira deseos de morder 5 
como morder seria cruel, se besa, 3 
en el i chasquido del bes© se pone ei 
amor. Boca pálida, no es de amor^ 
con el Creyón Rojo del doctor Frujánj 
para los labios, todas las bocas se po<. 
nen rojas y atrayentes. 
A N T E L A 
P O L A R . 
/ B O C A B A J O 
O D O 
M U N D O 
A n u n c i o 
San Lázaro 19 




E l r e u m á t i c o p r o t e s t a d e s u V i s i t a , p o r q u e t e m e q u e s u a m i g o a l d a r l e l a m a n o l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l f e u m a n í t i e n m f ¿ a l ! 
e l a r n t ^ n e i l o t 0 d a S S U S m a ^ i f e s t ™ s . e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o o 
d e F ü a S f i a P i n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t k o d e l D r . R u s e l l H u r s ^ 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E l . A ¡ S L A . 
T E A T R O M A R T I 
H O Y . H O Y . 
" L A T E M P 
Por M a r í a Marco , C a r m e n T o n j á s , M a n u e l V i l l a , 
J o s é L i m ó n , M a n u e l Norieg'a, E d u a r d o Arozamena 
C 4300 11-24 
U l ^ j — L : J £ I i_iA fvljfi.líiLfc*A 
Una Mujer Rompía 
Sus Vestidos en Medio 
de Dolores Terribles 
T e s t i f i c a q u e f u é C u r a d a c o n i 
e l C o m p u e s t a V e g e t a l d e ( 
L y d i a E . P i n k h a m . 
Y A R T I S T A : 
0 
TEATRO ZNACIOX A L . — A teatro 
Heno se verificó anoche ©1 debut de 
üa Compañía Internacional de Varie-
tés, y a juzgar par las repetidas mues-
tras de aprobación y nutridos aplau-
sos que se escucharon, puede afir-
marse que el espectáculo ha mereci-
do la sanción del púbilico, y por tan-
to que Dave Echemendía y Frank 
Costa han triunfado en toda la línea. 
Verdad es que hacía mucho tiempo no 
nos visitaba un conjunto de artistas 
tan notables, y si fuéramos a ana-
lizarlos uno por uno, ocuparíamos un 
esipacio del cual no podemos dispo-
ner hoy. Baste consignar que todos 
los actos agradaron sobremanera, de-
biendo hacer especial mención de 
"The Argentinos," " E l l a . . . " y "Mer-
maida" con sus esculturales compa-
ñeras, los que rivalizaron en atraerse 
las simpatías del auditorio. No que-
dó una sola localidad por vender en 
nuestro magno coliseo, y esperamos 
así saiceda en las noches siguientes; 
el espectáculo y la empresa son me-
recedores del favor del público. 
Para el domingo se prepara una 
espléndida matinée con hermosas pe-
Jículas y números apropiados para 
los niños que pasarán una tarde 
divertidísima .El martes 5 en fun-
ción de moda habrá un magnífico de-
but, el célebre trío musical formado 
por las bellas señoritas A X I T A DO-
1>LY Y BENNET L/AS QUE ADE-
MAS EJECUTAN UNOS PRECIO-
SOS Y CAPRICHOSOS BAILES. Por 
los detalles que de este número se 
nos han facilitado, podemos asegu-
rar que obtendrá lisonjero éxito. Que 
los llenos se sucedan es lo único que 
deseamos al señor Echemendía . 
La función de esta noche, que será 
corrida, dividida en dos partes, cons-
t a rá de los siguientes números: "Ella 
. . . ," "E l Misterio del día, la dama 
del Antifaz y sus cuatro orientales," 
"Mlle. Bessee y sus cacatúas domes-
ticadas," "The argentinos," "Modelos 
de Luxe," "Collins y Hart," "Zari-
ta" y "Meromaida y . sus tres compa-
ñeras. 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
C U N A DE ACERO PLEGADIZOS 
t O N CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y ELEGAN-
TES COCHES, OFRECEN L A V E N -
T A J A SOBRE LOS DE "MIMBRES," 
QUE DESPUES DE SER "MAS H I -
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS D E CHINCHES," PUE-
D E N LOS NIÑOS IR E N ELLOS, 
Y A ACOSTADOS, O Y A SENTA-
DOS, PUDIENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES Y 
BASEOS. 
; A D E M A S PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO-
DAS PARTES, PORQUE U ^ A VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN ^OCO. ' ^OS 
QUE V E N D E E L 
sque de 
L A JUGUETERIA DE L A MODA, 
OBISPO, 74, SON LOS MAS FUER-
TES, SEGUROS Y COMODOS: E L 
NIÑO V A E N ELLOS CON GRAN 
SEGURIDAD. H A Y V A R I E D A D DE 
MODELOS. 
PAYRET.—Probablemente en la 
función de moda del próximo 
miércoles, t endrá lugar el estreno de 
la revista de actualidad "¡Como ed-
tá la Habana!", obra original de T i -
i quis Miquis, bajo cuyo seudónimo se 
oculta un distinguido autor habane-
ro. "¡Como está la Habana!" es una 
revista de palpitante actuali'da,d,' a la 
que anticipadamente auguramos gran 
des éxitos. El asunto , es entretenidí-
simo, ameno, con muy buenos efectos 
cómicos, innumerables chistes de bLie-
na ley y como compdemento, será 
presentada con toda propiedad. La 
compañía Pous está activando los en-
sayos de manera inusitada: Los t í tu-
los de los cuadros en que se divide 
esta obrita son: "En el barrio de Je-
sús María", "En la calle de la Mura-
lla", "En el Teatro Colón", "En la 
Tropical", "En la playa de Marianao" 
y "En la corte correccional." 
El programa que está anunciado 
para hoy es : en' primera tanda, sen-
cilla, una película cómica y seguida-
mente la revista de actualidad . " E l 
furor de los sports o la playa de 
Marianao", éxito de la temporada, 
creación art ís t ica dé la troupe capi-
taneada por Arquímedes Pous. Se-
gunda tanda, doble, exhibición de 
una notabil ísima película de arte y 
reprise de la zarzuela en un acto 
"Los efectos del brujo", comicísima 
producción que provoca, la hilaridad 
de los concurrentes con sus buenos 
efectos cómicos. 
Han comenzado los ensayos : de las 
obritas de actualidad tituladas " E l 
robo de la balija" y "El lío de la 
moneda", cuyos estrenos . tendrán l u -
gar muy en brev?. 
P róx imamen te las colosales pelícu-
las cuarta y quinta de la serie de 
"Rocambole" y "La malquerida", la 
gran obra de • Benávente, llevada al 
cinematógrafo interpretada por la 
Arévalo y Paco Fuentes. 
MARTT.í—Como se esperaba, la 
función organizada en honor del poe-
ta mejicano José F. E.lizorcdo, fué ̂  un 
verdadero triunfo. María Marco " y 
Carmen Tomás, Arozamena, Villa, 
Noriega, Palacios, en fin, todos los 
artistas que tomaron parte en la re-
presentación se . superaron., a sí mis-
mos, formando un brillante conjun-
to. * V-
"Los Cadetes de la Reina" .y "Las 
Camparías de Carr ión" fueron muy 
aplaudidos por el público que llena-
ba e>l teatro de las cien puertas. 
Amparo Romo, en los preciosos nú 
meros que-cantó . obtuvo una hermo-
sa victoria artística. 
"El cabaret de la alegría", obra 
de Elizondo, tuvo éxito magníf ico. 
Es una humorada graciosísima llena 
de chistes y situaciones de gran efec-
to. La música y los bailes, excelentes 
en todo momento. 
"El ' , cabaret de la alegría" dura 
j rá en el cártel . 
i Hoy se c a n t a r á "LaTempestad". He 
i aquí el reparto: 
Angela, Sra. Marco; Roberto, Sta. 
Tomás; Margarita, señora Blanch; j 
Claudio Beltráii , señor Limón; S i - ' 
móri* señor Vi l l a ; Mateo, señor No-¡ 
riega; E l Juez, señor Arozamena; El j 
Procurador, señor Villarreal; Aldea-j 
no primero, señor ITribe; Aldeano se-
gundo, señor Rojo; Marinero prime-
ro, señor. Perd igón; ' 'Mar inero segun-
do, señor Rojo. 
A l final "Enseñanza Libre", por 
Soledad. Alvarez. 
OQLOIV.—Anoche se ree.strenaron 
dos obras en este' simpático teatro de I 
verano, que hoy es el ipreferidp de i 
nuestras famlfíias. E l presentar dos! 
obras en una misma noche es verda-
deramente u n digno alarde de labo-j 
riosidad. de la compañía que allí ac- • 
túa. . i I 
I Las zarzuelas reestrenadas anoche j 
fueron: en la primera tanda "Las bri-¡ 
* bonas", y en' la segunda "La revol-j 
tosa". Amibas' fueron muy bien inter- | 
I pretad as. 
i No obstante el haberse reestrena- | 
do ayer dichas dos obras, hoy, en I 
i la segunda tanda, se rees t renará la | 
I preciosa zarzuela de excelente mú-
j sica "La viejecita", completándose el 
I programa con "La revoltosa" y Las 
bri'bonas", en primera -y tercera tan-
das, respectivamente.^ " 
Malone, N . Y . , — "Indudablemente, 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
~ ham. me ha hecho 
m u c h o bien. La 
primera vez que oí 
hablar de este rem-
edio fué cuando era 
niña y e n t o n c e s 
formé el propósito de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
m a l e s propios de 
nuestro sexo. 
" M e atacó una 
inflamación orgánica 
_ y me daban ataques 
durante los cuales sufrían dolores tan 
fuertes que rompía mis vestidos. U n 
día mi marido llamó a algunas de las 
vecinas a ver si me podían prestar ayuda. 
Mí primer pensamiento fué el Compues-
ta Vegetal de Lydia E. Pinkham y en-
cargué a mi esposo que me conprara una 
botalla. Tomé esta medicina hasta que 
me sentí completamente curada. En la 
actualidad gozo de buena salud y debo 
mi felicidad y salud a las medicinas de 
Lydia E . Pinkham. Puede Ud. tener 
la completa seguridad que hago todo lo 
posible por recomendar su prodigioso 
remedio a todas mis amigas." — Sra. 
F r e d Stone, RouteNo. 3, Malone, N . Y , 
Los grandes éxitos obtenidos por el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham, elaborado de hierbas y raíces nat-
urales, no tienen paralelo. Puedo ser 
usado con toda seguridad por mujeres 
que sufren de desviaciones, inflama-
ciones, tumores, ulceraciones, irregular-
idades, menstruación dolorosa, dolores 
de espaldas, abatimiento, indigestión, 
desmayos, flatulencia o postración ner-
viosa. El Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham es el remedio sin rival para 
to dos las enfermedades femeninas. 
TEATRO D E L A COMEDIA. -En 
este, .acreditado teatro se es t renará 
hoy, lá famosa comedia en tres abe-
tos,' arregla^dá^ det- francés, por.. Paso 
y Abatí, titulada "La Piqueta," "Les 
Deqx Canards," que así- se t i tüla la 
obra . francesa, fué uno de los éxitos 
más grandes del teatro francés y se 
representó en París , durante un año, 
todas las noches,. 
Es uíia* obra graciosísima, pero ,lle-
na de sutilezas; • muy propia para es-
píritus, cultos, para público selecto y 
crulto, como el que diariamente fre-
cuenta este :.teatro-. \ 
En estudio •''La Garra." , V-, 
Func ión continua de siete y media 
a doce.-• , • - -
No se suspende la función .anun-
ciada, áunque llueva. 
I>esde . el día primero del próximo 
Octubre, , los precios de las localida-
dies en este teatro, serán en ihoneda 
oíiciai, , -. , 
A'LJIAMKtiA-~-Para hoy» PO'r tan-
das: 
"Las mulatas del día." 
•'Los habitante's de .la luna." 
"La. supresión de la zona." 
POR LOS CINES 
. G-ALATHEA.—Interesantísimo pro-
grama está anunciado para la velada 
de hoy en el gran teatro de verano 
Galathea. Las obras que ha selecciona 
do la dirección artística, son: prime-
ra y tercera tandas, "Felicidad per-
dida", hermoso drama de Pathé , de 
beWísimo efecto, al aire libre, y en 
segunda' tanda "Las pildoras del 
amor", graciosísimo vaudeville, gran 
éxito de risa. Mañana estreno de 
"Grito del alma." 
' ÍLii^TLA.—.Espléndido programa ha 
combinado la dirección art íst ica de 
Lara para la función de moda de hoy 
;viernes. Las obras que integran el 
programa son: primera y tercera tan-
das, el estreno de turno "Los vampi-
ros. modernos", gran drama editado 
por la casa Pa thé , obra de soberbios 
y emocionantes efectos y sensacional 
argumento, y en segunda tanda, re-
prise de "Por el honor y la felicidad", 
sentimental comedia dramát ica de la 
Nordisk. 
PKADO.—Rebosante de atractivo 
se presenta el cartel de Prado para 
la velada de hoy. En primera y ter-
cera- tandas, se exhibe el gran drama 
épico " E l tri'buto de la sangre", emo-
cionante f i lm, de sugestivo argumen-
to, y en segunda tanda, el estreno de 
turno " E l gavilán o en el presidio y 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! PARA COMEJEN Y CHINCHES INSECTICIDA BERGER. 
en ; la • "calle", espléndido drama de 
aventuras, de sensacionales efectos. 
rX>RNOS.-r—Bellísimo programa es-
tá anunciado' para hoy en el elegante 
Fornos. Las obras que componen el 
programa son: primeVa y tercera 
tandas, "Las lágr imas del perdón", 
la notable creación de la sugestiva 
actriz Mad. Robinne, y en segunda 
tanda el sensacional drama .de aven-
turas "El dirigible infernal". Maña-
na estreno de la comedia "Leda-ena-
morada." 
NUEVA INGLATERRA.—Este ele-
gante cine celebra hoy su acostum-
bradlo día de moda, viernes rojo, de-
dicado . a las damas, estrenando la 
magistral creación en cuatro actos, 
de la marca Aquila, de Torino, serie 
de oro, de la Internacional Cinemato-
gráfica, titulada "E l Misterio de La-
dy Preston" y ,: reprise de la hermosa 
cinematografía en tres actos de la 
marca Savp^.,,de . Torino,. titulada "El , 
Hogar Doméstico." Mañana la regia 
films en . cinto actos' "Medusa." E l 
domingo, estreno" en .matinée. de la 
fi lm .de asunto, policiaco, titulada 
"Demonios contra Nilc Winter." 
TEATRO MAXIM.—- Las esperan-
zas qué el público asiduo /a las ve-
ladas de Maxim se había forjado 
acerca de los méri tos artísticos de 
la película t i tulada " E l Rey del Océa-
no" no se defraudaron en lo más 
mínimo, ya que anoche, después de 
presenciar el cúmulo de bellezas y 
detalles de arte puro que contiene la 
referida película, todos los espectado-
res prodigaban los más calurosos elo-
gios á los in térpretes de dicha pelícu-
la, a la casa editora de la misma, la 
"Milano Fi lm, ' 'a la empresa de este 
fresco y elegante teatro, y por fin a 
"La Internacional Cineniatográfica." 
que constantemente está importando 
Tercera Serie de cuentos y ar t ícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; l ibrería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE L A M A R I N A y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: (50 centavo»?. 
stra reflalada 
E N FARMACIAS Y FERRETERIA S.—Depósitos: SARRA, JOHNSON, "SAN JOSE" Y M U R A L L A 41. 
"aítTS-t 4 12-d 5 1 
Parn que la conozci y pruebe, en 
su elegante estuche, se envían por 
correo diez valitas con su candelero, 
cada vela dura ocho horas, remita 12 
sellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
t r e g a r á en las Fábr icas Unidas do 
Volas. Monte l y l . Habana. 
C 3984 I n 4-s 





E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s é q u e j a ] 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s ; a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n « 
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e $'m 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v í o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s , 
y exhibiendo en Maxim lo mejor que 
en el mundo cinematográfico se pro-
duce. 
En la primera tanda de hoy se 
posesionará de la pantalla de este 
teatro "E l Barbero de Sevilla," en 3 
actos y "Segura Evidencia" y "Ac-
tualidades número 3 8," en 1 acto ca-
da una. 
En segunda se exhibirá el estreno 
de anoche, titulado "E l Rey del Océa-
no" en 3 actos y 1,500 metros. 
En tercera doMe, sin aumento de 
precios, pasará por el blanco lienzo 
de Maxim la muy sensacional y 
grandiosa cinta) que lleva por título, 
"Cien Días de Imperio," en 6 actos 
y 2,000 metros. 
Y en cuarta volverá a exhibirse 
"Él Rey del Océano," en 3 actos. 
Muy pronto serán estrenadas las 
hermosas películas " E l Honor de 
Morir" y "Un Max Apócrifo," en 5 
y 3 actos, respectivamente.' En "E l 
Honor de Morir" juegan un gran pa-
pel el amor, el heroísmo y la voz del ¡ 
deber .tres elementos a cual de ellos i 
más poderoso y en "Un Max Apócri-
fo" juega un solo papel la gracia in i -
mitable y el- nunca inagotable buen 
humor del célebre Max Einder, autor 
e intérprete de la aludida película 
cómica. , 
E l i G R I T O mili AT¿V£A.— Para 
mañaná está anunciado en el teatro 
de verano Galathea, el estreno de 
una preciosa producción de la Nor-
disk, titulada "E l grito del alma." 
Es un drama pasional intensísimo 
de escenas hondamente dramát icas 
que emocionan al espectador. Es una 
serie continua de escenas a cual más. 
interesantes, tratadas todas ellas con 
un gran tacto y buen gusto artístico, 
con lo que se han logrado efectos 
verdaderamente magníficos. N i un só 
lo momento decae el interés de la 
trama. E l púbilico ha de seguir con 
creciente atención el desarrollo de 
tan interesante asunto. La interpreta-
ción es excelente. Particularmente 
Mad. Tompson y el Sr. Dinesen es-
tán a la altura de su fama. Es un 
buen éxito en perspectiva. 
CTROUT/O CATOMCO.—Cuba r 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráfleas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y eus fa-
miliares los martes y viernes. I>e 
pensión loa jueves y domingos, a 
las 8 y 30 i), m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos, 
Los domingos m a t l n í e para ion n i -
i G U A l Í E Ñ í n í ^ 
E I j "MASCOTTE" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano "Mascotte", condu-




A propuestí?. del' Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República fiimó ayer una Resolución, 
suspendiendo totalmente el l'resu-
puésto del Apuntamiento do Corra-
Hilo, correspondiente al ac tüa t ejer-
cicib. '' . ' 
W e s t a d c T 
EU CONGRESO FINANCIERO 
El Encargado de Negocios de los 
Estados íjriidós, há dado .cuenta a lá 
Secretaría de Estado, de haber sido 
aplazado por el Secretario de Hacien-
da , de aquella República, para el 3 
de abril del año próximo, el Congreso 
internacional financiero que debía 
reunirse en Buenos Aires, en el mes 
de Noviembre próximo. 
CONCURSO D E R I F I i E 
El Presidente di 
El EOñor Presidente de la RfA 
blica, en unión del Secretario dg M 
hernacíón señor Hevla y algunos aíii¡. 
gos, saldrá e;íta tarde h Tas tres para 
ta. costa sur de Batabanó, "•donde st 
dedicarán a cazar y pescar, hasta el 
próximo domingo que regresará • a la 
Habana. 
La juventud en peligro 
Los hombres cuando están salientk 
de los quince, e s t án corriendo un gra 
ve peligro, el de ser, contaminado! 
por la blenorragia, afección grave, dt 
lorosa y de múlt iples , complicaciones 
si se abandona, por ello, la Monumenl 
Chemical Co., de Londres, quiere dfr 
fender a la juventud del peligro OT 
inconscientemente corre y está .di? 
puesta a enviarle a todos los jóvene; 
que se lo pidan, un folleto que ñ 
muy úti l y muy interesante. Es. m 
monograf ía sobre ¡a blenorragia,, e» 
crita por el especialista doctor .Mar 
tín, de la Facultad de Londres -̂iiui 
enseña a conocer él mal, instruyó 
para atacarlo y curarlo en breve tiar. 
po y es el arma me.ior contra el.quí 
Be puede esgrimir. Se envía el folíete 
a quien mande este, eviso y su direc-
ción a Syrgosol, Apartado 1183, flí-
baña. 
E l Secretario de la Guerra de ios 
Estados Unidos, por conducto de la 
Legación de aquella República-, en 
esta capital, ha dnvitado al gobierno 
de Cuba para que se haga represen-
tar por oficiales del Ejército en el 
concurso nacional de rifle, que se ce-
lebrará en Jacksonville, el 2 de octu-
bre próximo. 
La Invitación ha sido trasladada a 
la Secretaría de Gobernación. 
R U T A D E I v A F L O R I D A 
La ruta m á s r á p i d a y c ó m o d a para todas partes ds los E. D. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
$70.01) de la Habana a New-York, ida y vuelta $70.00 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pi ta l ; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. , .. - i 
U 1 H I » i 3 L S O A L G O I * K O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes l a r g o » por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los Ja ' 
por es de la "PENINSULAR A N D OCCIDENTAL STEAMSHIf 
COMPANY" a t r aca rán y s a l d r á n de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6578 
_ _ _ F O U ; £ T I N _ n _ 
GABRIEL MIRO 
£1 abuelo del Rey 
De venta en la acreditada l ibrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
H A B A N A 
(Continúa) 
Y, después, don Lorenzo aconseja-
ba al ahijadito: 
—Tu serás músico ¿ve rdad? Ma-
má Ivosa ¿qué te dice? 
\ el abuelo mediaba: 
—No, no; déjese de música; ha de 
ser magistrado muy sabio, y muy 
grave; y sus hijos t endrán un oleo 
con un fondo de cortina encarnada, 
recogida por un cordón de borlas; y 
en medio es t a rá él, vestido de toga, 
la muceta m á s roja que la cortina; 
una mano descansará sobre el bufe-
te como si fuese a abrir un libro de 
Leyes; la otra, cerca del pecho, b r i -
l lándole este anillo ancho que yo 
traigo ahora en el cordal. ¿No se 
ha fijado en el retrato que hay enci-
ma de mi escritorio ? Pues, lo mismo. 
Es de mi tío Alejandro Pons y Gkt-
miel, hermano de m i madre, des^on-
dientes de Pedro de Gumiel, maes-
tro mayor de obras del Cardenal Cis-j 
ñeros. 
El artista bajaba de sus rodillas 
al huérfano.. k • 
— ¡Con qué. con Dios, señora!—de-
cía aún la mujer despidiéndose. 
Don Arcadio tosía, tropezaba en 
la rejuela de dumbre de los pies de 
ctoña Rosa, golpeaba con los artejos 
en el fanal de la Virgen que estaba 
sobre la cómoda, una cómoda oloro-
sa hecha de una sabina gigantesca 
de su heredad de Murta, ya vendi-
da. 
Y la pobre mujer salía suspiran-
do. 
Entonces, el caballero se llevaba 
las manos a su limpia calva, y as í 
recorr ía todo el aposento. De pronto 
se detenía y plegaba los brazos la-
mentándose : . 
— ¡Te m a t a r á n , Rosa! Te vas con-
sumiendo de tantas desdichas de ma-
dres, de hijqsj de esposas. ¡Yo nun-
ca te encontré sola'- ¿Necesi tan so-
corro? ¡pues las remedias, si pue-
des, y se acabó? 
— ¡Déjalas , que hablen,. Arcadio! 
Vienen por esa expansión. 
— ¡Vienen por lo otro! ¿Qué le pa-
rece, don Lorenzo ? 
Y don Lorenzo inclinaba la fren-
te, y decía con timidez y amargura: 
— E l decir, el contar sus vidas con-
suela, alivia mucho. ¡El silencio del 
dolor es otra pena tan pesada! 
Y la señora volvía los ojos al ho-
rizonte campesino, y lo veía todo 
esfumado porque en sus pes tañas 
temblaba un rocío de lágr imas . 
Mirábala el nieto desde el rincón 
de sus juguetes; y t rayéndole a don 
J Lorenzo un cordero descabezado o 
i un molinito rojo para que su amigo 
¡ lo encolase, decíale riendo: 
—Oye ¿po r qué llora la abuelita? 
I V 
"La Colombófüa" era m á s rica, 
más nombrada y amena que el mis-
mo "Casino Viejo de Serosca." A 
buen seguro que nuestro parecer 
agrav ia r í a a don Arcadio, pero nos 
tenemos nosotros por m á s amigos de 
la verdad que de Platón, como diría 
don César, si bien el docto profesor 
lo dir ía en latín. 
Fundó "La Colombófüa" la gente 
nueva,'la aborrecida de. los claros ca-
balleros del lugar, y sin embargo, ca-
si todos per tenecían a su gremio 
desde la tarde que gustaron del pa-
satiempo de aquella liza de gerifal-
tes y palomas. 
Era tan grato este solaz y tan gus-
tosos los comentarios de sus lances, 
que aún a trueque de mezclarse con 
los advenedizos, solía don^ Arcadio 
i r a lgún rato a sus reuniones. Es 
cierto que siempre se rodeaba de los 
suyos. 
—Eso de dar palomos a los gavi-
lanes—les decía don Lorenzo,—no se 
aviene con el t í tulo de esta casa. 
Y el catedrát ico, sentido de no ha-
berse fijado primero que todos en la 
etimología de Colombófüa, le repli-
caba: 
— -̂Le advierto a usted que no se 
sueltan las palomas para, que las de-
voren los gavilanes n i mucho me-
nos, sino para que los venzan y se-
pan huir de los peligros; y en. esta 
enseñanza hay una manera de 
amor. 
— ¡Vaya por tanto amor! ¡y la 
que no sale comida, viene lisiada! 
Y una noche, ei músico fué solo al 
bureo de los socios trasnochadores, y 
les habló de los palomares de la 
Mancha. Daba a legr ía ver salir cen-
tenares de palomos de los casales, y 
poblárse el cielo de alas, y perderse 
aquel júbilo por el llano. Bajaban a 
comer en la sembradura; y antes de 
la puesta del sol se recogían todos. 
Los dueños tan sólo habían de cui-
darse de darles agua como si fuesen 
rebaños ; y de la palomina sacaban un 
caudal. 
Aquellos tornadizos meridionales 
se miraron, y en seguida decidieron 
grangear como los de la Mancha; y 
para divertirse cr iar ían palomas men-
sajeras. 
E l artista sent ía un íntimo con-
tentamiento. ¿ Cómo estallaban re-
beldías y contiendas entre los hom-
bres, siendo tan dóciles y simples, 
que se les apai'taba de sus aficiones 
y designios m á s contumaces con sólo 
la miel de una promesa? He aquí 
que por su mediación se acababan 
los angustiosos vuelos de las bellas 
avecitas.; 
El tesorero de "Iva Colombófila," 
que había vivido en Calpe, dando una 
gran voz, dijo: 
— ¡Hay que matar todos los halco-
nes de la sierra'- En Calpe los acaba-
mos subiendo a los rnismos nidales. 
¡Da más gusto! Y cuando ya no hu-
bo, ma tábamos gaviotas. 
—¿ Y los cazabais a tiros ? — le 
p regun tó al secretario, macizo, re-
luciente, en cuya corbata de raso co-
lorado brillaba una l ibra esterlina, y 
de la soga de oro de su reloj pendía 
una onza. 
— ¡A tiros y con cepos! 
E l entusiasmo fervorizaba la san-
gre levantina. 
¡Eso ser ía hermoso! Habían de 
llevar unas acémilas para el repues-
to. Pedi r ían a Valencia polainas, go-
rras felpudas de orejeras, cuchillos 
de fusil, armadijos, escalas de cor-
deles. . . 
Don Lorenzo arrepint ióse de su 
elogio a los palomares manchegos. 
— ¡Señor, estos hombres sencillos 
son terribles! 
Y quiso defender a los gavilanes. 
Fueron ya baldías sus palabras. 
Era preciso exterminarlos para 
criar palomas. Además , estaban abu-
rridos de pasarse las tardes en los 
tejados como gatos al sol. Y recorda-
ron gozosamente aquél la en que el 
halcón bajó enardecido hasta las pie-
dras de la plaza. ¡Qué golpe tan 
certero el del cojo! ¡El secretario di-
jo que se quedó con una garra que 
sangraba y palpitaba caliente y v i -
Don Arcadio miraba mustiamente 
la soledad de las azoteas. ¡Lo úni-
co divertido, pintoresco, casi noble, 
pues de a lgún modo remedaba las 
jornadas de cetrería , lo único que él 
admitiera de la nueva Serosca, había 
acabado! ¡Gentes m á s ruines! 
Y don Arcadio abr ía las trampillas 
de su alcahaz. Brotaba un surtidor 
glorobo de palomas; se espesaba, se 
deshacía en el callado azul. ¡Ni un 
gr i to , n i un aplauso! Y cuando vol-
vían amilanadas, dejando en el cielo 
como un gemidito de plumajes rotos, 
heridos, pero venía todo el bando. . . 
nadie presenciaba aquel triunfo, que 
don Arcadio estimaba como triunfo 
de su casa y de su limpio linaje. Es 
decir, alguien lo veía: dos o tres f i -
guras que aparecían en un terradi-
11o, en una solana; los viejos amigos 
que le enviaban su salutación agitan-
do su birrete, haciendo flamear su 
abundoso pañuelo de yerbas. 
Y llegó una tarde en que n i siquie-
ra acudió el gavilán. 
Bajó don Arcadio congestionado 
de sol y de enojo. A l entrar en la 
salita de la esposa, sal ióle el nieto 
a besarle de retorno de la escuela, y 
di jo: 
— ¡Mira, el señor maesti-o no sabe 
quién era Mozart! 
Y parece que el muchacho hizo 
alguna fisga o cantaleta. 
Entonces, don Arcadio revolvióse 
con toda la gravedad de un antepa-
sado; alzó su estremecido índice, y 
le advir t ió : 
— ¡Un señor maestro lo sabe todo 
siempre, siempre y siempre! Y no es 
de buena crianza lo que haces. Ade-
más, un señor maestro no está obli-
gado a conocer los nombres de todos 
los genci-ales franceses. 
Doña Rosa le miró amargamente, 
y le dijo: 
— ¡Arcadio. por Dios! ¿ N o recuer-
das nada de lo que toca y de lo que 
cuenta don Lorenzo ? 
r - Ese señor Mozart—gritó el abue 
lo,—fué un general francés, mvaso-
me parece.. . J 
— ¡Ese fué Murat!—dijo el ^ 
riéndose. , i, 
— ¡Bueno, Mozart o Murat, d»^ 
mismo! ¡Y a los mayores no se 
enmienda nunca, nunca! ^ 
Y don Arcadio tomó su sonio' r 
y su bastoncito, y marchóse a o 
se • por las afueras. „ yg. 
P: onto juntóse con el s,en ̂  ,e st 
nos y don César, que volvían " 
paseo campesino. . „ «er 
Platicaron, al principio, del y ^ 
dido pasatimpo de esas lides ^ 
que dieron lustre y fama a ios 
dos de Serosca. tabs! 
Más de veinuseis durjo 1° ^ ^ 
Jas palomas de gavilán a con 
E' i uFtre profesor m0- lo-
también muy lastimado cu ^ l e 
do fucóg menguando en - ^-a-
ciadad; pero él no gastaba u ^ 
v.3-.í! «--r. .a ensalzada &cl0?'¿ci$$ 
tacsfi^-a exaspearba a d0" 
que ie consultó de improviso _ ^ % 
- A h o r a se me ofrece ^ 
con que el demonio de _ o f 
enredaime: ¿hubo un n ' ; - jtfo-
se lia V i g-cr.t.ú francés que 
z . r t o Murat, o algo P ^ . •ecid0; (\ 
- ¡ C l a r o que lo hubo. ^..en 
sabio catedrático ^ " " ^ M u r a t , ¿ 
temente.-Ese nombre de ^ la 
no Mozart, trae siempie de 
moria la fecha épica ^ iado do* 
vo. Tengo un trabajo y ^ 
de estudio a Murat, P ^ J i n u * ^ 
D I A R I O D E M A R I N A 
P A G I N A 
a l e m a n a • e n c í a 
D E L H O G A R 
m 
•pr ESTUDIO D E 
L A T U B E R C U L O S I S 
10 estimo demasiado a 
"Azorín" para no exci-
tarle a buscar oti-o te-
ma más propio de su ta-
lento y de su educación 
literaria que éste de co-
mentar, apoyándolos, los inocentes 
desvarios del doctor Delbet acerca de 
la Medicina alemana. L a réplica que 
han motivado sus artículos, por parte 
¿el venerable doctor Cardenal (de 
Barcelona, y del joven e ilustradísi-
mo doctor Juarros (de Madrid),, tra-
ducen esa presión social que se im-
pone a los escritores, cohibiéndolos, 
cuando yerran; y ya en el último ar-
tículo de "Azorín" se advierte que 
ha sentido el ilustre escritor los efec-
tos de esa presión, moderando sus 
primeras, arrogantes, quizá demasia-
do atrevidas, afirmaciones. 
Ha sido el primer error de "Azo-
rín" presentar, por desconocimiento 
del terreno, la batalla en un punto 
donde estaba vencido de antemano. 
Es la ciencia una obra de colabora-
ción y a ella contribuyen con su es-
fuerzo los pueblos todos: el nues-
tro, en cierto grado, también. E n io-
dos los órdenes de la ciencia ha de-
jado Alemania la honda huella de 
una labor intensa; pero quizá más 
que en ningún otro en la ciencia mé-
dica, y de ésta, en el capítulo de la 
tuberculosis. 
Elegir el estudio científico de i a 
tuberculosis para regatear méritos a 
Alemania es tan original y, ¿por qué 
no decirlo ?, tan inoportuno como lo 
sería escoger la histología de los cen-
tros nerviosos para discutir la im-
portancia de la contribución de E s -
paña al progreso universal. Cajai ha 
roturado este terreno con tales bríos 
y acierto, que la investigación cien-
tífica extranjera no ha podido aña-
dir sino una labor secundaria y de 
detalle, dentro de las líneas traza-
das por él, confirmando sus ideas y 
hasta adoptando sus procedimientos. 
Pues algo análogo podría decirse juz-
gando la obra realizada por Alema-
nia en el estudio de la tuberculosis. 
Al lado de lo que ella ha hecho, cuan-
to han creado, investigado o descu-
bierto, no ya Francia, sino todas las 
naciones juntas no representan sino 
una pequeñísima parte de la labor 
alemana. 
El bacilo de la tuberculosis lleva 
por universal asentimiento el nombre 
de Koch; la tuberculina, fuente de 
enormes progresos en el estudio t^ó-
rico y en el tratamiento práctico de 
la tuberculosis, es obra de Koch 
también; las condiciones biológicas 
del germen han sido esclarecidas por 
numerosa pléyade dé investigadores, 
que empieza en Strauss y termina 
por ahora en Much; las condiciones 
del contagio fueron establecidas pri-
mero por Cornet y Fluge, y después 
por Kóvner, Hamburger y Behring; 
la anatomía patológica está hecha 
por Wirchow, Rinalfleich y Au-
frecht; el diagnóstico clínico por Kró-
nig y Goldsheider, y el de laborato-
rio por Ehrlich y Pirket; la marcha 
de la enfermedad ha sido estudiada 
por tan considerable número de nro-
f esores, que toda cita particular" re-
sulta imposible; el pronóstico ha si-
do agotado por Kuthy y Wolf-Eis-
ner; el tratamiento higiénico fué es-
tablecido por Brehmer y Dettweiler; 
la quimioterapia por Strauss y Mei-
ssen, y el tratamiento específico por 
Krause, Baudelier, Meyer, Klempe-
rer y cien otros más. Los trabajos de 
estos profesores constituyen hoy la 
doctrina científica universal respec-
to de la tuberculosis, que se ha im-
puesto al mundo entero por la irre-
sistible fuerza de la convicción. To-
do cuanto las demás naciones han 
aportado a esta obra es labor peque-
ña, secundaria y de detalle; colabo-
ración estimable, pero precaria, al 
lado de la enorme aportación de tra-
bajo hondo, serio y decisivo que ha 
hecho la intelectualidad alemana. 
E s indudable que cuenta Francia 
con tisiólogos distinguidos: ahí están 
Calmette, Kúss, Bessancon, Fais-
sans, Sergent; vivos están todavía en 
el recuerdo de las gentes Arloing y 
Grancher. Estoy seguro de que cual-
quiera de ellos suscribiría mis pala-
bras, si es que el dolor de la catás-
trofe europea no ha inhibido en los 
que aún existen sus nobles facultados 
cíe amor a la verdad, porque ellos re-
presentan en la ciencia francesa el 
espíritu alemán en lo que tiene de 
disciplina seria, de observación sere-
na y de profundo respeto a la reali-
dad; ellos han resistido la corriente 
suicida que arrastraba a Francia a 
desentenderse del progreso cientí-
fico alemán, como si pudiera haber 
dos ciencias diferentes, y lo que era 
verdad en Berlín resultase inexacto 
en París. Por ellos no ha perdido 
Francia por completo la capitalidad 
intelectual del mundo latino hace ya 
tiempo gravemente comprometida. 
Porque, y éste es un segundo error 
de "Azorín," la intelectualidad» fran-
cesa no suscribe, estoy seguro de 
ello, las diatribas de Delbet. Sufre 
en estos momentos Francia un golpe 
rudo, y en ese trance protesta des-
templadamente, en las naciones co-
mo en los hombres, la parte de la 
espiritualidad más cercana y depen-
diente de la carne, mientras las re-
giones elevadas del alma se abren a 
la comprensión, y con ello a la jus-
¡ ticia. Las frases de Delbet son del 
I orden de aquellas con que ciertos 
j músicos querían suprimir a Beetho-
ven y a Wagner, y algunos escrito-
i res a Hauptman y Sudermann; pero, 
' entre tanto, el "Boletín" del In'sti-
' tuto Pasteur publica, como siempre, 
j mezclados con los trabajos france-
I ses, los alemanes. 
B L U S A Y S O M B R E R O D E U L T I M A N O V E D A D 
E L E G A N T E T R A J E . V E R A N O 
C a r t a s a l a s 
\ 
Yo creo que son los sabios del Ins-
tituto Pasteur los representantes de 
la alta intelectualidad de la Fran-
cia, y que para ellos Koch y Beh-
ring, Erhlich y Wassermann, siguen 
siendo objeto de estimación como an-
tes. "Azorín" ha cometido el error de 
tomar por juicios de la intelectuali-
dad francesa los gritos de dolor de la 
nación herida, y este error es poco 
piadoso para Francia. E l dolor arran-
ca a veces a los espíritus más fuer-
tes imprecaciones y hasta blasfe-
mias, y es lo piadoso en quien las 
escucha y sorprende evitar la divul-
gación de esas reacciones inconscien-
tes, de las cuales el mismo que las 
sufre es irresponsable. 
E s , en cambio, extraño que a un 
espíritu, a más de cultivado, sere-
no, c¿mo el de "Azorín" le cieguen 
de tal modo los prejuicios que. que-
riendo demostrar la inferioridad de 
la Medicina alemana, declare, sin 
embargo, que en estoá últimos tiem-
pos se ha ido infiltrando en las fa-
cultades francesas y se ha apodera-
do del público médico español. ¿Qué 
significa eso sino la superioridad quá 
A Ricardo -«pottorno. 
¿Fui yo libre de nacer? 
¿ Soy libre de no morir ? 
¿ Soy libre de no sufrir, 
de querer o no querer ? 
¿ Soy libre de enamorarme, 
de salvarme o de perderme ? 
¿Quién me libra de que enferme 
cuando mejor pienso hallarme? 
Una mujer me domina, 
un temor mis pasos ata. 
un placer largo me mata, 
una ilusión me fascina. 
¿Pues cual es mi libertad 
y por qué de ella me alabo, 
si soy el mísero esclavo 
de mi humana poquedad ? 
Cautivo de sus pasiones 
y desde la juventud 
hasta el pie del ataúd, 
vive, el hombre de ilusiones, 
viendo el sol tras las ventanas 
de esta prisión de la vida, 
que pasa en lucha suicida 
creyendo en palabras vanas! 
Eusebio BLASCO. 
T 
—Qué mal color tiene Nemesio. 
—Debe tener el estómago perdido. 
—¿ Y eso ? 
—Se ha comido en nada de tiempo 
las cuatro casas que tenía. 
—Veníamos a ver si nos alquilaba 
usted unos borricos para una peque-
ña excursión. 
Hemos visto dos, pero necesitába-
mos más. 
—Descuide usted, que cuantos más 
forasteros vengan más borricos ha-
brá. 
—¡Rediez, Perico! ¿Has reparan? 
•Cuando salimos del trabajo no se de. 
ja, como nosotros, la zurriaga en 
casa del amo, siempre se la lleva a 
casa. 
•—¡Ya veremos lo que hacís vuso-
tros cuando estís casaus. 
él mismo niega ? ¿ Ha v'sto alguna 
vez "Azorín" correr los ríos a con-
trapelo o rodar las piedras desde los 
valles hacia las cumbres de las mon-
j tañas ? 
E s la cultura una fuerza natural, 
I y rígese por las mismas leyes que 
las restantes fuerzas de la Natura-
leza; nace, como illas, en un desequi-
librio y tiende a establecen un ni-
vel. Se infiltra el calor en un cuer-
po cuando sitúa sobre él otro de tem-
peratura más elevada; circula la 
electricidad en un hilo cuando hay 
entre sus extremos una diferencia de 
potencial; o el agua en un tubo cuan-
do existe una desigualdad de presión. 
Todas las fuerzas son expresión de 
una caída que tiende a establecer un 
l equilibrio. L a infiltración del pensa-
! miento francés por la cultura alema-
na, ¿qué puede significar sino la 
¡ existencia de un desnivel que ha he-
cho posible que en ese sentido se 
establezca la corriente ? 
Tengo que repetir, ,y con esto ter-
mino, que esa infiltración ha sido 
salvadora para Francia. L a influen-
cia de la Medicina francesa en E s -
paña, avasalladora durante el siglo 
pasado, aparece actualmente substi-
tuida por la alemana, porque el dtt-
nivel entre Francia y España sé ha 
reducido en términos de convertir en 
modesto arroyo el impetuoso torren-
te. Francia ha perdido en Medicina 
el mercado intelectual español por 
obra y gracia de aquella corriente 
suicida que impulsaba a algunos in-
sensatos a desentenderse del progre-
so científico alemán. Y no lo ha per-
dido por completo, porque algunos 
hombres ilustres se esfuerzan en 
aquel país en mantener con sus 
compañeros del otro lado del Rhin 
estrecha convivencia espiritual, asi-
milándose la cultura alemana y la-
tinizándola para ofrecérnosla. 
Hay que hacer constar que el lazo 
que nos une a Francia no es el de 
los chauvinistas científicos en gene-
(Para el. DIARIO D E L A M A R I N A ) 
¿1 
ral, reputaciones locales, flores de es-
tufa incapaces de vivir a la intempe-
rie, sino el de los sabios mundiales, 
que, si como patriotas lamentan el 
desastre, como hombres de ciencia 
tejen con sus compañeros de todo el 
mundo el manto soberano de !a cul-
tura universal. E l lazo que nos une 
a Francia es el que representan Mets-
chnikoff, Roux, Calmette, Beschrod-
ka (para no hablar sino de los con-
temporáneos), porque en ellos alien-i 
ta el espíritu humano superior, que! 
se sobrepone virilmente a contingen- | 
cías adversas y que, como el gran 
Orozco de Galdós, sabe exclamar an-
te la sombra de Viera, que le ha 
ofendido: "Sin embargo, tú eres de 
los míos. . ." 
José V E R D E S M O N T E N E G R O 
L a muerte del ilustre Padre Colo-
ma ha causado hondo y general sen-
timiento. Ha fallecido víctima de un 
padecimiento crónico. E n los últi-
mos momentos rodeaban su lecho sus 
hermanos y varios padres jesuítas. 
Tenía las manos enlazadas con un 
rosario. Las últimas palabras qué 
momentos antes de morir pronunció 
fueron estas: "¡Ay, Jesús mío!" 
E l cadáver del insigne jesuíta fué 
depositado en la capilla particular 
de la Residencia. Estaba revestido 
con el traje de celebrar; casulla mo-
rada y bonete. 
Por la capilla ardiente desfilaron 
numerosas personas de todas las cla-
ses sociales, que estuvieron rezando 
ante el cadáver. Permanecieron allí 
todo el día los hermanos del finado, 
doña Milagros, el coronel de Estado 
Mayor don Jesús, y el padre Gonza-
lo Coloma. E l ayudante del Rey, 
conde de Aybar, dió el pésame a la 
familia y a la Comunidad. 
Por la noche celebró sesión la Real 
Academia para enaltecer la figura 
del padre Coloma. Presidió don An-
tonio Maura, que hizo una apología 
brillantísima del sabio escritor y un 
breve y notable examen de sus obras. 
Después de rezarse las preces que se-
ñalan los Estatutos, se levantó la se-
sión en señal de duelo. 
E l padre Coloma, como ustedes sa-
ben, era una de las figuras más pres-
tigiosas de nuestra Literatura con-
temporánea. 
Nacido en Jerez de la Frontera el 
año 1851, ingresó a los doce años en 
la Escuela preparatoria Naval, que 
abandonó para cursar la carrera de 
Derecho en Sevilla. Por entonces hi-
zo amistad con la ilustre escritora 
Cecilia Bohl de Fabe (Fernán-Caba-
llero), que le guió en los primeros pa-
sos literarios, publicando "Solaces de 
un estudiante," colección de artículos 
de juventud. 
Domiciliado en Madrid, tomó par-
te muy activa en la propaganda al-
fonsina que precedió a la Restaura-
ción, publicando artículos políticos en 
" E l Tiempo," de Madrid, y " E l Por-
venir," de Jerez de la Frontera, y 
frecuentada la sociedad elegante y 
literaria de la corte. Un accidente i 
desgraciado, que le hizo ver la muer-
te muy de cerca, le inclinó a la vo-
cación religiosa. Ingresó en el Novi-
ciado de los padres jesuítas de Po-
yanne (Francia), compuesto exclusi-
vamente de religiosos españoles des-
terrados de su patria en Octubre de 
1874. E n 1884 volvió a aparecer co-
mo escritor en la revista musical de 
Bilbao " E l Mensajero del Corazón 
de Jesús." Compuso en esa época 
varios cuadros de costumbres y en-
sayos de novelas. 
Hace veinticuatro años, o sea en 
el de 1891, apareció una novela titu-
lada Pequeneces, que apenas salida 
de las prensas produjo en el públi-
co enorme impresión. Después pu-
blicó "Cuentos para niños," "Del na-' 
tural," "Nuevas lecturas" y una no-
vela muy intensa titulada "Boy." E n 
los últimos anos cultivó la novela 
histórica, dejando como hermosas 
muestras de ese género "Retratos de 
antaño," " L a reina mártir," "Jero-
mín" y "Fray Francisco." Casi to-
das sus obras han sido traducidas a 
todos los idiomas cultos. 
E n Diciembre de 1908 fué elegido 
académico de la Española, versan-
do su discurso sobre la personalidad 
literaria del padre Isla. 
E n todas sus obras, reveladoras def 
abundante y escrupulosa erudición» 
se muestra siempre el estilo vigoro-
so, flexible, y en muchas ocasionesí 
sazonado con cierto gracejo anda-
luz, que tan sabrosos hace los' cuen-
tos del iulstre jesuíta. L a muerte l& 
ha sorprendido cuando estaba ya a-
punto de concluir su obra del géne -
ro de "Jeromin," titulada "Fray 
Francisco," en la que se narra la v i -
da de aquel gran español que se l la-
mó Jiménez de Cisneros. 
Hacía ya mucho tiempo que se ha-
llaba enfermo; sin embargo, podía 
salir diariamente en carruaje y ren-
dir su cotidiana visita a los duques 
de Granada. 
Ultimamente, según refiere un cro-
nista, que tiene motivos para hallar-
se bien informado, ocurrió algo que 
"no sabemos de qué manera calificar,' 
dice aquel: 
Hace un mes recibió el padre la 
visita de una ilustre y virtuosa dama 
—que fué en tiempos espléndida be-
lleza, ornato principal de los salones, 
—con quien lo unía desde antiguo 
gran amistad. 
—Padre—le dijo:—este año nos 
moriremos los dos; pero si yo me voy 
antes rogaré a Dios porque usted 
hiciera presentir su próxima muerte. 
Y a las pocas semanas, cuando ape-
venga pronto. 
A l siguiente día, repentinamente, 
entregaba su alma a Dios la noble se-
ñora, sin que ninguna enfermedad 
ñas hacía un mes de la triste pre-
dicción de la dama, su padre espiri-
tual baja al sepulcro. 
Con la muerte del padre Coloma 
pierde la Iglesia, pierde España, uno 
sus más brillantes escritores. 
Salomé NUÑEZ Y T O P E T E . 
—Usted es aragonés, ¿verdad? 
—A medias. 
—Cómo a medias? 
—Cuando vine a Madrí pesaba 50 ki-
los y agora peso 100, conque usté 
verá. 
— H i visto ahí en el tren una mu* 
jer que fuma en pipa. 
— ¿ Y qué? 
—Lleva pantalones y bigote. 
— ¿ Y estás seguro que es mu jet»?, 
— E n el coche ande va hay Un car-
teH que dice "reservan de siñoras". 
U N D E T A L L E E L E -
G A N T E : R E L O J Y 
P I S A P A P E L 
(1) Este artículo del señor Verdes 
es una respuesta a dos traba-
jos de "Azorín," publicados en 
"A B C" y en los cuales se tra-
taba de probar que la ciencia 
médica alemana no existe, 
C o ñ i i í w i r t ó 
Dalia.—la.—No se lleva, espere el 
invierno. 
2a.—Recogido todo el pelo a 
alto de la cabeza. 
3a.—Por el calor. 
4a.—Casi todas las cremas que 
blanquean no hacen bien al cutis. L a 
Cuti-Tei-sina del doctor Abalo lo 
aterciopela y suaviza. 
5a.—Montépin. 
Una pregunta.—Godoy fué un per-
sonaje célebre de la corte de Carlos 
IV de Borbón. María Luisa, esposa 
de Carlos IV, tuvo en gran estima 
al favorito honrándole con el gran 
cariño que le profesó. 
Cárdenas.—No he podido averi-
guar con qué se quitan esas man-
chas. 
Curiosilla.—Ahí va la receta del 
panqué: Se baten 6 claras y 6 yemas, 
se les ponen medía libra de azúcar 
molida, se siguen batiendo mucho 
poniéndoles media libra de harina de 
castilla pasada por un jibe y agre-
gandósele dos cucharadas de mante-
quilla. E n un molde de papel engra-
sado se pone al homo. 
Viajera.—La saya y la blusa es lo 
más práctico para viajar por tren. 
Mucho más cómodo es el velillo 
recogido. 
Lirio del Valle;—Las más elegan-
tes son las de bronce, pero también 
son las más caras. 
2a.—Toda la ropa de la casa 
marca con las iniciales de él. 
3a.—Con una buena sobrecama, un 
par de almohadones y un cogín, to-
do que sea igual. 
Triste.—El padrino al lado de la 
novia y la madrina al lado del no-
vio. 
2a.—De crepé de la China, en 
combinación con charmeusse. 
3a.—Apliqúese aceite de almendras 
con un cepillito todas las noches. 
4a.—Póngase todas las noches la 
pomada de "Heiskolfs." 
Una trigueña presumida.—La Cu-
ti-Tersina del doctor Abalo es lo 
único insuperable que conozco. 
H. D E BAR11 ARROSA 
B O N I T O T R A J E I N T E R I O R 
FAGH1ÍA OCHO. DIARIO D E L A MARINA S E P T I E M B R E 24 ^ 
p a r a f ^ á r v u i l o s y M i ñ o s 
• C^*Castoria es un substituto Inofensivo nt-r Elixir Paregórico, Cor» 
diales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce untsueño natural y saludable. Es la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres, ^ v,.*, irfi. 
L o s N i ñ o s t i l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
T r i b u n a l e s 
CUESTION P R E M i m C I A L RESUELTA E N L A SALA SEGUNDA. VO. 
TO P A R T I C U L A R D K L PRESIDENTE SR. L A N C I S . RECURSO DE 
HABEAStCORPUSi AiNTE E L S U P R E M O . L A M U E R T E D E D U N C A N 
C K M P B B L L E N I S L A DE PINOS. 
> REOURSOte SIN LUGAR 
SeX-deciara no Ikaberj lugai' al rrecur-
bo de^ cafísación establebido por Pablo 
Ponce\SeB-na contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana, que lo conde-
nó a la j^ena de 25^ pe sos de multa o 
25 días d e ^ r i s i ó n , í^orj cada uno de Jos 
tres delito^ de infuaciñón de la Sec-
ción 29 deUOódigovPa í t a l por él ~"ea-
'.izados. v V, 
* 
• Se deolau-a no habebí lugar al recur-
so de*casación estaibl(í< ido por Manuel 
Ruiz Ta'bares contra ¿sentencia de la 
Audiencia de Pinar l i e l Río que lo 
condenó a laxpena de* ocho años de 
presidio» mayor- por un i delito de hurto 
cualificado por( haibersb cometido en 
predio rús t ico \y tener! su dueño los 
animales ^sustraádos dedicados a las 
labores agAÍcolsís. 
RECURSO VlXEÍ HABB.A.S CORPUS, 
Ante la Salude lo C r i n i n a l del Su 
premo se p re sen tó ayer^un,recurso <de) 
Habeas-JCorpus., aífavorlvdeii proce^siado 
Pedro NuTiqu^te 'Padrón, eme ¿guarda 
prisión en cawsa por estafa. \ - ' 7 
LOS JUICIOS \ O R A I j E S D E | A Y E R 
El movimiento de juicios \ orales 
ayer fué el siguientec' 
Se suspendió en la*, Sala{Primera ©̂1 
jue estaba señailado). 
En la Saila Segundarse celebraron 
los de las causas contea José Raanón 
Piñeiro Correa, por roSx); contra Gui , 
(lermo Seco, por tentativa de-, cohe-
Iho. { 
En la Sala Tércera4e l de '̂la causa 
>ontra Francisco D i e z \ L i i c i o Manuel 
Vives y Aurelio Heredia^ipor lesiones. 
V contra Eulalio Figueroai.por rapto. 
SENTENCIAS f 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Juan Herrrera Díaz, 
por estafa, a cuatro meaes y un día 
de arresto mayor. 
Se condena a Dolores i P é r e z ¿Ruiz, 
por infracción del Código Postal, a 
cien pesos de multa o un < a ñ o de p r i -
sión . 
CONOLU'SIONlES FISCALES 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones^ provisio-
Hales interesando la imposición»de las 
penas siguientes: 
Ocho años y un día de presidio ma-
yor, como reo de un delito de falsedad 
Flor-IJuina-Flores 
El mejor aperitivo fie Jerez 
u y y i n 
ANEMIA 
FSEBRES, DEBILIDAD Bl mfls económico y el único inalterable. 114, Ruó des Qeaux-Arts, PABIS,| 
en documento oficial, para Santiago 
Núñez y Mar t ínez . 
Dos años y un día de suspensión en 
el cargo de Juez Municipal para Pa-
dro José Blaudino y Cortés por el de-
lito de prevar icación. 
Diez años y un día de presidio ma-
yor y multa d¿ ce.;, mil pesetas para 
José Cuesta Fei-nández (a) " E l Mon. 
r-añés", como autor de un delito de 
falsedad en d^Kr,.nu-nto mercantil . 
Un año, ocho mesc.s y un d'a de pr i -
sión correccional para M a r ^ i m o Ló-
pez Ramos, por ateraado. 
'Cuatro años y do? meses de presi-
dio correccional para Odeh'.i Guerra 
o Manuel Menénd^z Martínez, y de 
otros nombres, por :óho de prendas 
Tres años, nueve meses y cuatro 
días de prisión ce/reccional, por an 
cielito complejo de disparo de a r m é de 
fuego y lesiones g raves, para Leandro 
Salomón y Siena. 
Siete años, cuatro meses y un día 
de presidio mayor para Bmífio Rico 
Díaz,, como autor da un delito de hur. 
to. 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional, para ' Fídel ina 
Casas Ponce, acusada de hurto. 
L A SRITA. MERCEDES M A L E A D A 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
una culta damita: la señori ta Merce-
des Mailada, la bella taquígrafa que 
presta sus servicios en las diferentes 
Salas de esta Audiencia. 
Felicidades. 
L A .MUERTE DE D U N C A N CAMP-
B E L L 
E l geñor Fiscal de la Audiencia ha 
emitido ayer su dictamen oponiéndose 
al indulto solicitado por el penado 
Víctor Pé rez Castañeda, el joven que 
dio muerte a l ciudadano americano 
M r . Duncan Campbell, en Isla de Pi-
nos, hace ya algún tiempo. 
Como se recordará , este hectho su-
blevó a la colonia americana de la 
vecina isila, dándoile al asunto, injus-
tamente, cierto carác te r polí t ico. 
E l señor Fiscal, al emitir el citado 
dictamen, estima que no existen ra-
zones de justicia, de equidad n i de 
conveniencia pública que aconsejen 
informar favoraiblómente la repetida 
solicitud de indulto. 
E N U N A CUESTION PREJUDI-
C I A L . — VOTO P A R T I C U L A R D E L 
PRESIDENTE DE L A SALA SE-
GUNDA, SR. LANCIS 
•La Sala Segunda de lo Criminal, 
habiendo conocido de la apelación de 
carác ter prejudicial establecida por el 
doctor Miguel F . Viondi, en causa se-
guida contra varios señores por esta-
fa y falsedad, ha resuelto ayer de-
clarar con lugar la referida cuestión 
prejudicial de previo pronunciamien-
to, acordando la suspensión del pro-
cedimiento y coneediéndoiles un térmi-
no de treinta días para que acudan 
ante él Juez de lo Civi l a uti l izar el 
derecho solicitado. 
E n este debatido asunto, y por di-
i sentir de la opinión de la mayor ía , ha 
formulado el Presidente del Tribunal, 
doctor Ricardo R . Lancís, un voto 
particula.r declarando sin lugar dicha 
resolución. ; 
S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A L E S 
P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Juan Pedro Pérez , por robo. 
Defensor, Rosado Aybar . 
Contra Enrique Mazas Pérez, por 
injurias. Defensor, Rosado Aybar . 
Sala Segunda: 
Contra Emil io Moreu Cabrera, por 
atentado. Defensor, F . J . Castella-
nos. 
Contra Irene Cibila y Marín, por 
rapto. Defensor, Emilio del Mármol . 
Contra Emilio Ruiz Fuste, por hur-
to . Defenísor, Lavedán . 
Salla Tercera: 
Contra Carmen Ruiz, por atentado, i 
Defensor, G. R. de Armas. 
Contra Severo Sendra, por homici-j 
dio. Defensor, Betancourt Manduley. I 
Contra FiUberto Vera, por atenta-j 
do. Defensor, Cas t añeda . 
- Contra Emil io Orul, por estafa. ¡ 
Defensor, Hernández Cartaya. 
'Contra Diego Vidal , por lesiones.! 
Defensor, Cárdenas . 
'Contra Juan Monteagudo, por ame. | 
nazas. Defensor, Rosado Aybar . 
1 Con t rá Herminia Mart ínez , por le-! 
sienes. Defensor, Emil io del Mármol.! 
iSEÑALAMIENTOS CIVILES I 
PARA HOY j 
Oeste. Ramón Llano contra Socie-j 
dad anónima Júcaro and Morón Su- j 
gar and Yand Company. Ponente, V L j 
vaneo. Letrados, Vivanco y González' 
¡Lanuza. 
Güines. José Alvarez contra Socie.. i 
dad Mabony Santander, sobre pesos. j 
Ponente, del Val le . Letrado, Truj i l lo . 
, Sur. La Sociedad en comandita 
Baltenh Toyo y Ca., contra sucesión 
de Juan Cabrera, sobre pesos. Ponen-
te, Pilazaola. Letrados, Casulleras y 
Maza y A r t o l a . j 
Audiencia.The Caracas Sugar Rail-j 
road Company, contra ;esolución de i 
la Secretar ía de Hacienda. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secretar ía! 
de la Sala de lo Civil y Contencioso,! 
a notificarse, las personas siguientes^: j 
Letrados: José Perujo Pat iño, José ; 
Jenaro Sánchez, Joaquín López Za—j 
yas, José Rosado, Manuel E . Gómez, i 
Manuel de la Concepción, Alfredo i 
Blanco Guerra, Mariano Caracuel, Nlij 
comedes Adán, Alfredo Zayas, Luis 
Vidaña, Emil io Vi ' lagel iú e I ro la . 
Procuradores: Tomás J . Granados, 
E . Yanis, Luis Castro, Pereira, J . 
Daumy, A . Aparicio, Toscano, N . 
Sterling, Llama, J . R . Arango, P . 
Rubido, Carlos A . Diago, Ju l ián Mon 
tiel , R. del Puzo, Reguera, J . Recio, 
N . Cárdenas, Chiner, López Aldazá-
bal, O'ReiUy, T . Radillo, W . Mazón, 
Ulanusa, G. Véiez . 
Mandatarios y partes: Ramón Bello 
Casas, José S. Villalba, Francisco J . 
Vil'laverde, Fernando Montefú, Juan 
Cabrera, Leonardo Diago, Leonor 
Hernández , Fél ix Rodríguez, Pablo 
Piedra Díaz, Francisco G. Quirós, J. 
B Calero, Antonio Calero, Juan V . 
González, Antonio Pérez Leo, Leonar-
do Diago, Antonio Medina Valdés, F. 
María Duarte, Ar tu ro Otero, Damián 
Suriól, Ramón I l l a , José I l l a . 
Asociación Nacional de 
Emigrados Revolucio-
narlos 
Secre ta r ía 
De orden del señor Presidente, doc-
tor Juan Ramón O'FarriU, tengo el 
gusto de citar a todos los miembros 
de esta Asociación, para que concu-
rran a las ocho de la noche del sába-
do 25 del actual al domicilio social, 
Caliziada de la Reina número 77 (al-
tos) con objeto de celebrar Junta ge-
neral extraordinaria, en la que única-
mente se t r a t a r á extensamente del 
problema de actualidad, o séase curso 
legal de la moneda nacional y sus 
consecuencias. 
Siendo tan importante para los in-
tereses patrios este asunto y también 
para el rég imen de nuestra Asocia-
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay qua 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de W A M P O L E 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. E n cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. E s una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser. 
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderca y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas» 
D O N D E S E F A B R I C A 1^ 
P A R A E L E S T O M A G O . 
Protesta contra ei tras-
lado de la leprosería 
a (juanabacoa 
21 de Septiembre de Omnaibacoa, 
1915. 
Sr. Director de/1 DIARIO DE LA 
MARINA-
, Hab<ana^ 
M i diistingruido amigo: 
HaJtoiéndosie puiblicado en casi to-
dos los perióidiiicos de la caipital, y en-
tre ©lllos en la muy estimaible publi-
cación de su ilustrada Dirección, que 
esta Asociación apoyaba y hasta con-
trfibu!a con la suma de $300 Cy. al 
traslado de la Deprosería a esta "Vi-
lla, d^bo .hacer constar que es abso-
lutiamcnte inciierta tal noticia. 
"Esta asociacdÓTi, que es una colec-
tividad sería que se propone el mejo-
ramiento cultural y económico de 
esta Villa, no ha tomado ni puede 
tomar acuerdo aliguno atentatorio a 
sus cánones e intereses f undamien-
tales, so pena de suicidansie o disol-
verse. 
£Lo cierto, y al propio tiempo lo 
Aneu^plicaJble y paradótjico del casio, 
•es que el señor Jefe Local de Sani-
dad de esta "Villa, llamado como de-
be suponerse a defender como el p r i -
mero la salud pública del vecindario 
y su progreso en este y en los demás 
órfdenee de la actividad procomunal, 
queriendo parece congraciarse con su 
Jefe, el merit íslmo y Han. Secretario 
del Ramo, empeñado en sacar de la 
liabaAa la asquerosa leprosería, no 
atreviéndose a dirigirse a esta Aso-
ciación sobre el particular, por el te-
mor de que la respuesta fuera una 
dura censura y un justo reproche a 
tan descabellado y brutal propósito, 
l lamó privadamente a su casa-habita-
cáón a unos cuantos comerciantes y 
S A R R A 
m 
w 
D W C 
Anuncio 
\/4\DIXV 5an Lázaro ib» 
P r o n t o s e A c a b a r á e s t e G o z o . 
E l p l a c e l * d e l a s m á t i c o de a c o s t a r s e y d o r m i r . t r a n q u i l o , p o r q u e e s t a m o s , 
e n v e r a n o , se l e a c a b a e n c u a n t o l l e g a e l i n v i e r n o , p o r q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s , l e 
p r i v a n d e l s u e ñ o , l e h a c e n v e l a r t o d a s l a s . noches . 
E l a s m á t i c o e s t á e n l a é p o c a m e j o r de p r e p a r á r s e p a r a g o z a r e n i n v i e r n o c o m o 
e n v e r a n o , s i n toses , a s f i x i a s n i a h o g o s , t o m a n d o S A N A H O G O , q u e a l i v i a e l 
a s m a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s y c u r a e n b r e v e t i e m p o . ^ 
SE V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S Í T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
ción, se hace innecesario recomendar -ano o dos médicos cuyo apoyo parece 
•la, m á s puntual asistencia. consiguió, y así obtuvo de los atónitos 
Habana, Septiembre 23 de 1915. y sufridos concurrentes que le pro-
José Luciano López, Secretario de metieran su apoyo y concurso mone-
ovatí X J ^ Í ^ U V " ' tario, que le prestaron temerosos de 
i Oon-espondencia. verse "casuaflmente" favorecidos al 
siguiente día por algunas de esas m i -
sivas de "papel amarillo," que produ-
cen en el acosado propietario tanto 
pavor y encono, como encoleriza al to-
'io la presencia del trapo rojo. 
A l señor Sixoretario de Sanidad no 
se le ha dicho la verdad. Si esta co-
rrecta y bondadosa personalidad quie 
re saber si Guanabacoa, ávida de pro-
greso y cansada de miseria, desea la 
leprosería, no tiene más que pregun-
tar, consultando a los dueños y ge-
rentes de los numerosos repartos de 
la Habana, señores Berenguer, Men-
doza, Pár raga , Lawton, etc. y al com-
petentísimo y culto ingeniero y pro-
yectista de la población de la Salud 
y "Puente Habana," señor Dionisio de 
Velazco, si alguno de ellos quiere pa-
ra sus repartos semejante asilo. Y 
conste que todos esos repantos, en 
•los que no existen grandes centre^ 
educativos, cuentan, como condición 
primaria, con magnífleos desagües, 
cosa de que aquí carecemos en lo ab-
soluto, pues, los arroyos con las aguas 
residuales y .hasía pestilentes de to-
dos los servicios, corren abiertos al 
través de la población, para mengua 
de la Sanidad que nos persigue sin 
tregua, en nombre de la salud pú-
blica, porque por desniveles •del te-
rreno y falta de desagües, se produz-
can filtraciones que no podemos evi-
tar. 
Si semejante asilo es cosa deseable 
y hasta ornamental, yo, como ciuda-
dano, propongo que semejante "jo-
ya" no se saque de la urbe capitali-
na; es más, que se la coloque como 
adorno en lugar céntrico, como el 
destinado. al Palacio Presidencial, en 
la "Manzana de Gómez;" y cedo la 
palabra para que apoyen esta idea al 
Centro de la Propiedad, á l Ayunta-
miento de la Habana, a la Academia 
de BeMas Artes, a la de Ciencias, y a 
todas las demás instituciones y a los 
vecinos y touristas de la capital, que 
se encargarán de dar y decir al Ho-
norable doctor Enrique Núñez los ar-
gumentos que yo aquí omito por sa-
bidos. 
En esta Villa, y para su orgullo, 
existe una insti tución— "Las Escue-
las P ías de Guanabacoa,"— en don-
de se educan millares de niños de to-
dos los ámlbitos de la Isla, y ni su3 
Profesores, ni ningún padre de fa-
milia, ni el señor Secretarlo de Sa-
nidad, ni el Honorable señor Presi-
dente de la República, por muy bue-
nos que fueran los desagíiles y aun-
que se admitiera como fuera de to-
da controversia que la "lepra" no es 
contagiosa—(cosa que está en tela de 
Juicio,)— que los pequeños y queri-
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timabde de la enseñanza tuvieran tan 
peligroso como repugnante contacto. 
Si aquí se trasladara la leprosería, 
tengo la seguridad de que esas "Es-
cuelas" se quedar ían sin un aAumno, 
y yo sería el primero en trasladar a 
mi hijo ,escolar de esa Institución, 
muy lejos de esta Vil la . 
El Mayor General Leonar Wood, y 
creo también el Honorable señor Pre-
sidente anterior, general José Miguel 
Gómez, pensaron que la leprosería de-
bía trasladarse a uno de los cayos 
próximos; idea que seguramente acep 
t a r á el talentoso doctor Enrique Nú-
ñez, que sabe acoger lo bueno, cual-
quiera que sea su procedencia. 
En esos parajes aislados y muy le-
jos de los centros de población es 
donde deben estar los leprosos; y no 
en lugares habitados, carentes en lo 
absoluto de desagües y en donde exis-
ten numerosos niños educándose y 
en constante tráfico, come lo preten-
de el señor Jefe Local de Sanidad de 
Guanábacoa. 
Lo que nosotros necesitamos es: 
alcantarillado y pavimentación igual 
que la Habana, de cuyo sistema ur-
bano formamos parte integrante; y 
comunicación con cualquier punto de 
la misma en ida y vuelta con sólo dos 
trasbordos y dos "niquels," y no ¡6! 
trasbordos y ¡6! "niquels," como hoy 
"sufrimos," sin poder por ello com-
petir con los demás barrios y repar-
tos capitalinos, en paulatino, pero 
indefectible retroceso hacia la mise-
ria y con peligro de nuestra desapa-
rición como foco urbano, que es lo 
que viene a acelerar el desgraciado 
proyecto de traer aquí la leprosería, 
apoyado por el nuestro señor Jefe Lo-
cal de Sanidad. 
Su agradecido y atento servidor y 
amigo, 
L . Rafael S. de Oalzadllla. 
Presidente de la Asociación de Pro-
pietarios y j Comerciantes. 
GOBERNACION 
U N MUERTO 
El gobernador de las Villas ha da-
do cuenta a Gobernación del hallazgo 
del cadáver del pardo Santiago Mer-
los, vecino de Yaguajay. 
Merlos fué muerto por disparo de 
arma de fuego en el camino del cen-
tra Victoria, sin que se sepa quién o 
quienes hayan sido los autores del 
hecho. 
FRACTURA 
Por haberle caldo encima un carro 
de madera se le f rac turó la pierna 
derecha al vecino de Guara, Leandro 
González. 
E l hecho ocurrió al cruzar la línea 
férrea. 
T'RIX» / l l O DE INC OX DI O 
El Cobt mador I - rovinn xl de las 
Villas, señor Carrillo, en telegrama 
dirigido ayer a la Secretar ía de Go-
bernación, dió cuenta del principio 
de incendio habido en el depósito de 
carbón del señor Severo Peñafiel, en 
Cienfuegos, cuyo depósito no está 
asegurado. 
En las inmediaciones del depósito 
referido, se encontraron dos botellas 
llenas de a g u a r r á s e impregnadas de 
dicho líquido las paredes del local 
donde se halla establecido el depósi-
to citado. * 
R E Y E R T A 
Dicho departamento ha conocido 
también, de la reyerta habida en Ca-
majuaní , entre José Bacallao y Ave-
lardo Cruz, vecinos del. citado pueblo, 
y mediante la cual el primero de los 
contendientes hizo dos disparos de 
revólver contra el segundo, sin cau-
sarle daño. 
E l autor de los disparos fué dete-
nido y puesto a disposición del juez 
respectivo. 
H E R I D O POR UNA COZ 
En momentos en que guiaba un ca. 
rro por la carretera de Vueltas a Ve-
ga de Palmas, el menor Leovigildo 
García, fué gravemente herido por la 
coz de uno de los caballos que tiraba 
del vehículo. 
DOS HERIDOS 
E l miércoles por la noche fueron 
heridos con arma blanca, los mestizos ; 
Anacleto y Severino Torriente, veci-
nos de Palmira, por el moreno Juan 
Vives, quien se fugó. 
NO H A Y T A L TELEGRAMA 
Un colega de la tarde da cuenta 
ayer de haberse recibido en la Secre-
tar ía antes citada, un telegrama dan-
do cuenta de la lucha sostenida por 
dos campesinos de la jurisdicción ds 
Sancti Spíritus, con un león, tiue po-
co tiempo ha se había escapado de 
la jaula a una compañía ecuestre. 
En dicha Secretaría no se ha MCl* 
bido ese telegrama. 
SUICIDIO D E UNA JOVEN 
La joven Edelmira Cabrera Gonzi.' 
lez, vecina de la finca "Maurín . W 
término de Hoyo Colorado, sê  roció 
las ropas que vestía con una bote]la 
de alcohol, prendiéndose fuego fl^ 
pués. fft, 
A causa de las quemaduras suir 
das, falleció a las 10 de la noche, se» : 
horas después del suceso. , 
También resultaron con (lu®n}^ra 
ras graves, la señora Lucía caD^ U4: 
y su hija Regla Núñez, quienes 
dieron para auxiliar a la difuni»-
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMlUi 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hum« ni w31. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el l i toral de « ¿ a bar"* 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadasenlas w-
pitas las palabras) 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
es nuestro ex-
uadvo ut4» y se 
Í»erse^uirá con to-o el r igor de la 




<iue ofrecemos al 
público y que no 
tiene r ival , es el 
producto de una fa-
bricación esp'ecial y S? 





pecto de agua clara, produciendo una L u z ' l A N HERMOSA, » ̂ ¿ t a 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purifioador. ^ 
posee la gran ventaja de no inflamarse en eTcaso de romperse i pg 
paras, cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL- ^ 
LAS F A M I L I A S . • * ElS-
Advertencia a los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E }Yejoí 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, j,lCidcí-
clase importado del extranjero, y se vende a precios muy ^ T Q O I Í S - * * 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y u r ^os, i 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y dema 
Srecios reducidos. R~4&í,&* he Weat India Oü Refining Co Of ic ina: SAN PEDRO, N á » . 
i B p T I ^ [ g B E j 4 P E 1915. B I A R I O D E L A M A R I N A - A G I N A N U E V E . 
J U B A I N D U S T R I A L 
AVISO A NUESTROS CUENTES 
v i s t a d e l a d e p r e c i a c i ó n q u e e s t á t e n i e n d o l a p l a -
a ñ o l a , e n c u y a m o n e d a v e n i m o s c o b r a n d o 
a v i s a m o s p o r e s t e m e d i o a t o -
e s p í 
t3 e s t r a s m e r c a n c í a s , 
*!US n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s q u e , a p a r t i r d e l d í a 
m e r o d e O c t u b r e p r ó x i m o , n u e s t r a s v e n t a s s e h a -
C e n O R O O F I C I A L A C U N A D O , r i g i e n d o l o s m i s -
[oos p r e c i o s p a r a t o d o s n u e s t r o s a c t u a l e s p r o d u c t o s . 
C U B A I N D U S T R I A L , S . A . 
M a n u e l R a b a n a l 
( D i r e c t o r G e n e r a l y T e s o r e r o ) 
C 4283 9d-2'" 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
OTROS DOS BUQUES COX ARROZ 
duciendo cargamentos de arroz 
Medentes de la India inglesa, se 
I p ntran navegando rumbo a Cuba, 
'"^vapores ingleses "Dewa" y "Den 
otFm-bos vendrán a la Habana des-
í de hacer escalas en Santiago de 
II h cienfuegos, Sagua, Caibarién, 
Sienas y Matanzas. 
fXA GOLETA CON MADERA 
ne Móbila, con cargamento de ma-
j a Y 8 días de navegación, sin no-
, ¿ iipeó aver tarde la goleta ame. 
t na "Louise Edison". 
Dicha goleta no es la "misteriosa", 
fflo se ha pensado, pues no trae 
Entrabando ninguno de armas. 
"ESPERANZA" 
Ayer salió de New York, para la 
Hatena, el vapor "Esperanza", de la Var Line. con carga y pasajeros, el 
' l negará el lunes y seguirá viaje 
! progreso, Veracruz y Tampico. 
' EL "METAPAN" RETRASADO 
Anoche después de las ocho llegó 
je Colón y Puerto Limón, el vapor 
blanco "Metapan", que seguirá hoy 
viaje a New York. 
Dicho buque llegó retrasado. 
ta EXCURSION PRESIDENCIAL 
KL "MARIANA" A MARIANAO 
Conforme anunciamos en la ante-
rior edición, ayer tarde después del 
ílmuerzo en Tiscornia, el señor Pre-
sidente de la Repúblico, acompaña-
do del doctor Frank Menocal, el Co-
ronel Jané, Capitán Panne, doctor 
Molinet y otros amigos, salió de pa-
seo en su yate de recreo' "Mariana", 
dirigiéndose a la Playa de Marianao. 
A las 8 de la noche regresó el "Ma-
riana" con los excursionistas a esta 
capital. 
YA ESTA REPARADO 
El vapor americano "Excelsior", 
reanudará en breve sus viajes a la 
Habana, por haberse terminado sus 
reparaciones en New York. 
De dicho puerto saldrá el día 27 pa-
ra New Orleans y de allí seguirá a 
h Habana. 
"El Monte", que lo está sustituyen, 
do, volverá a su carrera de New Or-
leans a Galveston. 
VOLVERA E L " O L I V E T T E " 
En la primera decena del próximo 
Octubre, volverá a reanudar sus via-
fes periódicos de la Florida a la Ha-
el vapor "Olivette", de la "P. 




En el vapor "Metapan", llegado 
moche de Colón, llegó el Vice Cónsul 
| Inglaterra en Panamá, el cual trae 
oa valija de correspondencia • oficial 
Ma Legación de su país, con destl-
al Embajador de la Gran Bre t aña 
^Washington, hacia cuyo lugar se-i 
rairá viaje dicho funcionario. 
•Sotada rápidamente la primera 
PSm, se encuentran ya a la v^nta 
''s ejemplares de la edición segunda 
E fste magnífico libro de nuestro 
^panero don Joaquín Gil del ReaL 
m trascendental episodio napoleó-
^ a tjue el libro se refífere, hál la-
Rescripto de un modo concienzu-
15. sereno y amenísimo, 
ae vende en las principales l i b r » 
de la República, y en la Admi -
ración y las Agencias del D I A -
[f DE LA M A R I N A , 
"ecio del ejemplar: $1.00. 
El nuevo trasotlántíco 
"Santa J s a b e r 
¡VIAS DETALLES SOBRE ESTE B U -
QUE ESPAÑOL 
Ampliando los informes que hemos 
publicado ya sobre la botadura al 
agua del t rasat lánt ico "Santa Isabel", 
de la Compañía Trasat lánt ica Espa-
ñola, dmos a continuación los siguien-
tes: 
E l "Santa Isabel" fué construido en 
los grandes astilleros de Matagorda, 
Cádiz, y el acto de la botadura tuvo 
lugar el sábado 28 dê  Agosto último. 
Sobre su botadura habrán vis*© 
nuestros lectores la información pu-
blicada hace pocos días de nuestro 
redactor-corresponsal señor Tomás 
Servando Gutiérrez, que asistió a d i -
cho acto y a las fiestas que con tal 
motivo se celebraron. 
Las principales característ icas del 
"Santa Isabel" son. eslora total 88.Sü 
metros, mangas, 12.19;. puntal, 8 S8. 
El nuevo buque será dotado de los 
elementos de salvamento más moder-
nos, de acuerdo con las leyes inter-
nacionales para salvamento de vidaf. 
Tendrá doble fondo celular corrido 
de proa a popa y mamparos estancos, 
en número tal, que permit i rá navegar 
con toda seguridad, aun con dos com-
partimientos inundados. 
E l aparejo del "Santa Isabel" es de 
pailebot, con la proa recta y la proa 
es análoga a la de los cruceros de 
guerra, siendo éste el primer buque 
español que la lleva de esta forma. 
Tiene capacidad para 40 primeras, 
16 segundas y más de 400 terceras, 
y su disposición es muy parecida a la 
del "Reina Victoria Eugenia" 
Tendrá telegrafía sin hilos, apara-
to Morse y otros muchos adelantos 
de la ingeniería pero lo más .verdade-
ramente notable serán sus máífuinas 
propulsoras de turbinas, sistema "Par 
ssans", no usadas por ningún buque 
español, y que han sido construidas 
en el Ferrol. 
El mismo día que se botó este bu-
que al agua, fué colocada en los mis-
mos astilleros de Matagorda la quilla 
del "San Carlos", otro nuevo buque 
español, cuyo casco será construido 
ráp idamente y con arreglo a los últi-
mos adelantos. 
C R E M A D E N T A L D E 
c o L o e x E : 
" S a l e e n f o r m a d e c i n t a y 
^se a d a p t a a l c e p i l l o . L A S C A N O A S A U T O M O V I 
P o r s u sabor agradable los n i ñ o s 
l a u s a n c o n gusto y cons tanc ia . 
D e s m i e n t e l a t e o r í a que el gusto á 
** medicina** es necesario e a u n 
d e n t í f r i c o eficaz. 
P r u é b e l a y C o n v é n z a s d 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra de huta 
tamaño 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa establecida en 1806 
C O L G A T E S 
*fBB0N DENTAL 1GRÉAM 
Una buena Máquina 
En otro lugar de oste periódico pu-
blicamos el anuncio de una maquini-
lia denominada "La Zurcidora Mecá-
nica", que es sin duda, de gran u t i l i -
dad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puede ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
jar zurcido o remendado cualquifjí' 
par de medias o ropa aunque e^?4n ea 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en la 
habitaeión de un hombre soltero, bas-
ta con haflftr funcionar la maquinillu 
por breves momeatos, y lo que para^ 
cía de arreglo imposible, se transfor-
ma en un zurcido perfecto. La Zurci-
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
ipidamente paso en todos los merca-
dos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa á-i familia, por 
ser un auxiliar inestimable de la mu-
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España , ra-
mite La Zurcidora mecánica libre da 
gastos, por el módico precio de doa 
dóllars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
te aparato os puede proporcionar, y 
al escribir a la Casa mencionar el 
DIARIO DE L A M A R I N A / 
La denominación "canoa-autómó-1 
v i l " trae generalmente a la imagina, j 
ción de muchas personas, una idea I 
e r rónea. Se ha ©scrito mucho sobre5 
ciertos "meetings" o concursos, dei I 
d© Mónoco por ejemplo, ponderando 
las velocidades fan tás t icas adquiri-
das por las canoas automóviles que 
dejaiban a t r á s las de los torpederos 
m á s ráp idos ; los que vieron en las re-
vistas ilustradas las fotograf ías de 
esas embarcaciones lanzadas como 
flechas por la superficie de las aguas 
y los que asistieron a esas pruebas y 
sintieron los cañonazos de los moto-
res, cuyo ruido era capaz de despertar 
a las dormidas sirenas, exclaron: 
"Veo lo que es una canoaTautomóvil"; 
pero " i n petto" agregaron "Es muy 
bonita herramienta, aunque para i r a 
dentro no me concence". Es la misma 
conjetura que har ía un soldado de in-
fan te r ía después de una carrera de 
obstáculos. 
Pues bien; es preciso que ese falso 
raciocinio desaparezca, es forzoso que 
cada uno sepa que existen canoas-au • 
tomóviles en las cuales podemos sen-
tarnos sin temor de rompernos la co-
lumna vertebral y excursionar sin ca. 
lamos hasta los huesos y hacer pa-
seos tan tranquilos como agradables 
¿ Qué es una canoa-automóviL Una 
pequeña embarcación a la que se ha 
colocado un sencillo motor que tene-
mos delante de los ojos y cerca de la I 
mano y en. cuya popa se instaló una| 
hélice movediza con sus alas de ma-] 
riposa que impulsa la nave permit ién-
donos conocer y admirar nuevos hori-
zontes con poco gasto. 
Eü. bote-automóvil de carreras tiene! 
un nombre; se llama "racer" y el de • 
paseo "cruiser." 
Pueden ser éstos tan pequeños co-
ono se quiera; los hay de tres metros.1 
Su motor no descubre su presencia i 
m á s que por un imperceptible ruido j 
que puede desaparecer enteramente; i 
su interior es muy limpio; si s© desea 
tanto como un tocador de mujer ele-; 
gante. 
En f in , cualidad determinante, su, 
costo es para todas las bolsas. ¿ P o r 
«qué, entonces, el turismo náut ico no 
se desarrolla lo suficiente en Cuba, 
cuando en Inglaterra, en Francia, en 
Alemania y m á s aún en los Estados | 
Unidos ha tomado tanto impulso ? 
Para poseer una canoa-automóvil ; 
existen dos medios: comprarla cons-1 
truida ya o encargarla exprofeso. 
En el primer caso es suficiente di-
rigirse a la casa de un especialista 5» 1 
desde luego abrir la bolsa. No se en-1 
cuentran todos los días botes nuevos 
para vender; pero muchas veces se! 
presentan ocasiones. Algunas recor-1 
damos en estos momentos. 
E l vendedor pone a prueba lo que 
tiene y en seguida en marcha. No tar-
da el entusiasmo en apoderarse del 
aficionado. 
E l "refinado", el "sportman" man-
da construir su barco mediante la 
presentación de planos. Generalmente 
son precisos, cuatro o cinco meses pa-
ra que llegue aqu©1 a poder de su pro-
pietario y si los arreglos interiores 
no son muy complicados. 
La madera fina es muy empleada 
en esta clase de embarcaciones y así 
resultan mliy elegantes. 
'Su precio var ía entre tres y cuatro 
m i l pesos según su forma y fuerza 
del motor es decir la velocidad que 
se desea obtener. Sin embargo, para 
om "cruiser" bien instalado y bien 
confortable no hay que buscar gran 
velocidad; son suficientes de 15 a 20 
ki lómetros por hora. 
Eil "yachting" automóvil moderno, 
hoy ya pujante en los Estados Uni -
dos, pronto t endrá más adeptos que 
el automovilismo. Reúne mayores con-
diciones a la par que su campo es de 
mayor acción sin presentar los in-
convenientes y peligress de la loco-
moción por carretera. Por eso hacia 
ese lado va la afición y por eso mué-
vense en ese sentido los que constru-
yen barcos y motores a f i n de guiar 
la córlente iniciada tan felizmente. 
8 con las ESENCIAS 
más tinas » « r . 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
g e n i a l DROGUERIA JOHNSOW, OWspo, 30, esquina * A p l a r . 
TICA OE 
^ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = H-NT L A . R E P U B L I C A « 
« I C H f t E L S E N & P R A S S E 
tetéfdDo 11(94. • Obrapíi, 18. - Babana 
r 
N E C R O L O G I A 
Llega a nuestra redacción la noti-
cia del fallecimiento de la señorita 
Olimpia A. Salgado, acaecido días pa-
sados en la ciudad de Santa Clara. 
Era la desaparecida sobrina del se-
ñor Quintín Salgado, persona muy es-
timable en esta casa y a quien le da-
mos nuestro más sentido pésame. 
AvmzaÉ ds exmiiitares 
Eti la noch-- del domingo celebró 
junta la "Avanzada de Ex-militares" 
en su local social de los Altos del Po-
lyteama, presidiendo la misma, su 
activo Presidente señor Juan F. Ló-
P£Z. 
Entre los distintos acuerdos que 
en la misma se tomaron, figura el 
de publicar un manifiesto al pafb, 
respecto a la orientación que ésta 
avanzada debe de seguir. 
Determinaron pasar una comunica, 
ción al Jefe de las Fuerzas Arma-
das, ofreciéndole su cooperación a 
los efectos de las Milicias ISTaciona^ 
les. 
Acordaron también lievar este mo-
--•--•^nt.o de un lado a otro de la Rr>-
pf'.bjica, paca hacer un llam inile i to 
,1 sus oc-mpaíLeíos en el interior, a los 
efectos de asociarse. 
Propónense éstos ex-militares el fun 
ñn.r un Círculo, para estar dispuestos 
s anudar al Gobierno en lo que se 
)•'.;- • » i ííe. para cuyo efecLo, no pet • 
mit i rñn r,ue r.in^uno de suri coniiV)-
i«oi-;<:s. b.-.'-ei? polívica activa en pro 
de njncrún candidato, y el traía.* de 
llevarse < ord;r.lmente, en lo que res-
pecta al tv.'tn nombre de Cuba 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
AUTOPSIA E I N H I B I C I O N 
En la m a ñ a n a de ayer los médicos 
forenses le practicaron la autopsia a 
María Nieto, vecina de Aguila nú-
mero 142, que murió en el hospital 
número Uno, a consecuencia, pare-
cía, de un ataque de locura, presen-
tando varias hiperemias en el cuerpo. 
La muerte de María fué producida 
por un ataque de arterio-esclerosis, a 
consecuencia de la ingestión de gran 
cantidad de bedidas alcohólicas y las 
hiperemias pudieron haber sanado 
en cuatro días. 
El Juzgado de la tercera sección 
se Inhibió ayer de seguir conociendo 
del caso en favor del de la segunda 
sección, por haber estado domiciliada 
la difunta en su demarcación. 
¡ P O B R E N I X A ! 
La niña de tres años de edad De-
lia González, vecina de Santa Clara 
número 2 5, fué asistida ayer en el 
primer centro de socorros por el doc-
tor Scull, de quemaduras graves en 
todo el cuerpo, que se causó al caerle 
encima un plato de sopa. 
AMENAZAS 
A la policía part icipó ayer Bernar-
dino Díaz, vecino de Arango número 
151, Jesús del Monte, que Gabino Pe-
ñalver lo amenaza continuamente con 
un cuchillo. 
MENORES ABANDONADOS 
Antonio Madan Rodríguez, vecino 
de Pocito número 44, denunció ayer, 
que Carmen González, vecina de Qui-
roga 46. dejó abandonados en su do-
micilio 2 niños de 3 y 5 años, los que 
están en la mayor indigencia. 
PROCESAMIENTOS 
R a m ó n Bisueta González, fué pro-
cesado ayer por atentado. Se le se-
ñalan 300 pesos para poder gozar de 
libertad provisional. 
Francisco Calderín y Antonio Fe-





Los señores Carlos Quintana y Joa-
quín Sanabria han sido nombrados 
oficiales terceros del Catastro de la 
ciudad. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes: 
José Suárez, para venta de sand-
wichs y helados en Jesús del Monte 
46. 
Antonio Valdés, para una tienda 
de tejidos en Habana 124. 
Calixto Menéndez, para un taller 
de mecánica y fundición en Acosta 
109. 
Tomás Fernández , para maestro 
plomero en Lealtad 161. 
Francisco Rané, para una tienda 
de modistas en Atocha 8, Cerro. 
Y Ramón M . Blanco, para sastre-
r ía con género en Belascoaín 207. 
E M P E L 
SOCIEDAD "POEY" 
Esta Sociedad celebrará sesión or-
dinaria m a ñ a n a sábado, a las cuatro 
de la tarde, en el Museo Poey, de la 
Universidad, con el siguiente orden 
del d ía : 
Notas sobre un chínpancé nacido 
en Cuba (con fo tograf ía ) , por el doc-
tor Luis Montané. 
Sesión privada 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Septiembre 23 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
xidiano 7o de Creenvich: 
t ía rómetro en mi l ímetros : Pinar 
r 62.50; Habana, 762.50; Matanzas, 
762.00; Isabela, 762.00; Santa 91a-, 
ra, 762.00; Camagiiey, 760.50; San-
tiago, 760.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
26 0; máxima, 31.0; mínima, 25.0; 
Habana, del momento, 27.0; máxima, 
30.5; mínima, 26.0; Matanzas, del 
momento, 26.0; máxima, 31.0; míni-
ma, 22.u; Isabela, del momento, 29.0; • 
máxima, 33.0; mínima, 26.0; Santa 
Clara, del momento, 27.0; máxima, 
34.0; mínima, 24.0; Camagiiey, del 
momento, 28.0; máxima, 31.0; míni-
ma, 24.0; Santiago, del momento 
28.0; máxima, 31.0; mínima, 24.0; 
Santiago, del momento, 28.0; máxi-
ma, 32.0; mínima, 26.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE . flojo; 
Habana, NE. id . ; Matanzas, NE.0.0; 
Isabela, E. f lojo; Santa Clara, N . id. ; 
Camagiiey, N . id . ; Santiago, NE . id. 
Estado del cieilo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Santa Olara, Camagiiey y 
Santiago, despejado; Isabela, cubier-
to. 
Ayer llovió en Alquízar, Guane, 
Media Luna, Auras, Gibara, Bañes, 
i.ntijlla. Baracoa, Palma Soriano, 'TH-




E l decreto sobre la moneda. 
Sin hacer comentarios respecto al 
l lámado "Decreto Cancio," tan discu-
tido por sus anomal ías radicales e in-
constitucionales, diremos que ocupa 
el tema de las conversaciones. 
El comercio de esta villa, como el 
de toda la República, se reunió el 
pasado sábado en los salones de la 
Colonia Española y acordó que desde 
el primero de Octubre rijan los pre-
cios en moneda oficial para todas las 
transacciones de sus establecimientos; 
y que las españolas y francesa serán 
aceptadas hasta el primero de D i -
ciembre con el tipo de cotización que 
diere la Sucursal del Banco Español 
en Artemisa. 
De hoy a mañana se fijarán carte-
Iones en todas las casas rt^>itt^MV3.i«.i^a 




Se aproxima IsT festividad nacional 
del 10 de Octubre, 47 aniversario del 
Grito de Yara, 
Y para que no tengamos que cen-
surar nuestro olvido, de anteriores 
años nos parece oportuno hacer esta 
pequeña indicación a objeto de que 
se proyecten algunos festejos para re-
vivir un tapto ese patriotismo que 
tanto pregonamos. 
Menos en estos casos... 
Noticias. 
Son muy escasas las noticias loca-
les; y las que pudiéramos publicar se-
rían causa de desagrado por parte 
de muchos. . . 
Vale mejor callar. 
Y digamos que el único aliciente so-
cial lo constituye el pequeño coliseo 
I-a, Luz, durante jueves, sábados y 
domingos. 
Variedades y películlas excelentes. 
Y en La Luz reúnese en esos días 




Por la Secre tar ía de Obras Públicas 
se ha dispuesto que se paguen los jor-
nales pendientes de liquidar, a los 
obreros pertenecientes a ese Depa -ta-
mnto. 
Con tal motivo se fijó ayer una lis-
ta en Pagadur ía , con relación de nom-
bres y haberes; que tienen que pa-
garse. 
— E l neoclasinismo en escultura.—Ur 
libro de Mart í , por Juan S. Padilla 
— E l Conservatorio Cubano Falcón.— 
Fan tas í a , por Isabel M . Ordetx.— 
Mis versos perdidos, por Rafael S 
J iménez .—Maest ros de canto, poi 
Carlos Mones. 
I N F O R M A C I O N Y A R T E 
Quince art ículos, diez poesías , 
veinte grabados, algunos a gran ta-
maño, numerosas notas de actuali-
dad, amplia crónica social, sucesos l i -
terarios, etc., etc. 
Este es, expresado a grandes t ra-
zos, el contenido del úl t imo n ú m e r o 
de E l F íga ro que ha llegado a nues-
tras manos. 
Todo excelente. E l art ículo de 
Ariana sobre iniciativas • femeninas 
merece ser leído por toda i mujer cul-
ta. 
E l trabajo editorial de Ar tu ro R. 
de Carricarte, relativo a la enseñan-
za del inglés en nuestras escuelas, 
hace pensar en los futuros 1 destinos 
de la patria. 
La l i teratura de la guerra nos en-
seña nuevos aspectos del gran con-
flicto. 
La poesía de Agus t ín Acosta e s t á 
llena de exquisitez. 
La nota sobre van Horne es una 
bella síntesis . 
El retrato del busto de Máximo 
Gómez nos revela la magníf ica obra 
escultórica realizada por el señor 
Palacios, escultor venezolano. 
En una palabra, todo este número 
de E l F í g a r o es tá lleno de in te rés , 
de variedad, de gracia. 
La parte gráf ica y las notas so-
ciales responden a la palpitante ac-
tualidad de la vida nacional. 
P U O L I G i C N 
Arte 
E l úl t imo número de esta popular 
revista contiene el siguiente suma-
rio : 
Insti tuto Nacional de Bellas A r -
tes.—Por nuestra cultura, por el doc-
tor Luis A . Mustelier.—Mercantilis-
mo literario, por José Cosculluela.— 
Chopín, por Juan J. Remos.—Ictio-
sauro del j a rd ín de plantas de Pa r í s . 
1\ 
Preciosa tricornia aparece en la por 
tada de la edición de "Bohemia" pe-;-
teneciente a la pasada semana. Es'p 
tipo de mujer helénica, con sus colore: 
naturales y efectos admirables. 
Hojeando sus nutridas pág inas en-
contramos una serie de ar t ículos di 
prosa muy bien escrita y versos ins-
pirados, todo ello de nuestras mejo-
res firmas. 
La parte gráf ica cala vez más be-
lla, con gran cantidad de grabados er. 
negro y color. 
Figura en la primera pág ina ur 
trabajo de Cañel las sobre Bonafoux 
con orla y grabado. "Los de Ambar", 
novela corta, bellamente ilustrada po". 
Roger de Lauria. "Escandinavia". 
ilustrado por Tony Germán. " A l fin 
salvada", cuadro de A . Rosell que apa-
rece a dos colores en pág ina doblo, 
pintado con emotivo de la actual gue-
r ra europea-, "Europeos y America-
nos", p á g i n a llena de grabados, muy 
interesante. Actualidad de la sema-
na. Retrato ide Van Horne; el bautizo 
de la mor i ta ; retrato de la mori ta ; re-
trato del (Dr. Fausto A . Alfosno; dos 
vistas de v]a velada del Centro Galle, 
go y distr ibución de premios; foto-
gra f ías de la distr ibución de premios 
del Centro Asturiano; La apertura 
del Curso Escolar, dos fo tograf ías de! 
Tribunal y grupo de alumnos premia-
dos en el Colegio Fél iz Várela . Jo'ge 
Juan f i rma un trabajo muy bonitü 
titulado " E l Abanico" y los poetas 
Juan C. Geada y José Navarro Mon-
tes de Oca, suescriben inspirados ver-
sos. Otras pág ina s de texto amenu 
las secciones interiores y la crónica 
social, completan esta valiosa ed'-
ción. 
Para la entrante semana se repar-
t i r á "Bosemia-mús ica" con escogido 
material. 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un vaso de agua. I 
ES REFRESCANTE. VIGORIZADORA, DETERSORIA Y PUR1F1CADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN. limpia y puri-
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ÁCIDO URICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
ii 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulació/it. de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, l i teratura y no-
ticias de toda la región. 
/ ! Precio menswah S O centavos. 
Oficinas; Prado, lOa.-Apartado 1057.-Te!. A-3819.-Hal)ana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
" " " " " ^ — — B o l e t a : ~ • 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a fecha 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 24 
S E C C I O N V-V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E I>E L A D O S ) 
Mercado Pecuirio 
Septiembre 23 
E n t r a d a s del día 22: 
A Belarmino A lvarez , de Cama«Tiey 
420 machos. ^ . , K<Sft 
A Manuel Revi l la , de Hol-guín, 560 
machos. , T n _ 
A Jacinto Toledo, de Jaruco, 11 c » -
hallos y 1 yegua. 
Salidas del dia 23: 
A. Marianao, a J o e é Maaa , 10 toros 
P a r a Santiago de las Vegas , a L u -
ciano López , 18 machos. 
P a r a Guanabacoa, a I r e n e R o d r í -
guez, 2 machos. if. ^ 
P a r a Marianao, a A L e ó n , 10 m a -
l p a r a Rancho Boyeros, a R a m ó n 
^ A T A ^ O I N I - U S T B I A l 
Beses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . • J-J» 
Idem de cerda » ' 
Idem lanar ¿iU 
296 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y v a 
cas, a 16,17, 21 y 22 centavos. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
L a n a r , de 36 a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno * 5 ? 
Idem de cerda * áit 
I d e m lanar • ^ 
128 
3c d e t a l l ó :.a carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
~t,s a 18, 20 y 22 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L a n a r , 38 y 40 « ^ v o s 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: . 
Ganado vacuno • o 
Idem de cerda . . . . . . ^ 
Idem lanar • • u 
Se de ta l ló l a carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vncuno, de 16 a 18 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L ^ n a r , a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones real izadas en los 
corrales durante el d ia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.3|4, 5.718 y 6 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
L a n a r a 5, n y 7 centavos. 
Precios de los cueros 
L a s operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de i ^ r m v r a , a 
$10.50 y $10.75. 
Idem idem de segunda, a $b.uu. 
Idem de tecera a $2.50 . 
Se pagan en el campo de $15.50 a 
$16.00 el quintal. 
E n los Estados Unidos se paga por 
ei quintal de cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17.25 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C a A L 
C A M B I O a 
Banqne- Comer* 
ros. ciante*. 
Londres , 3 djv. . . . 
Londres , 60 djv . . 
P a r í s , 3 d|v 
Alemania , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v . . 
Es tados U . 60 d|v -
E s p a ñ a , 3 d|v. . . . 
Descuento papel co-
mercial 10 9i/íap,aP. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrrruga de guarapo po-
lar izac ión 96, en almacér. púb l i co d« 
ista ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n , 2.55 
centavos oro naciouaj o amerl;ano 
la libr.u 
A d ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, 
en a l m a c é n públ ico de esta ciudad, 
piara l a e x p o r t a c i ó n , a 1.77 centavos 
oro nacional o americano la libra-
S e ñ o r e s Notarios de turno: 
P a r a Cambios: F . V . R u z . 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n 
oficial de la Bolsa P r í v a l a : A . F u e r -
tes, G . P a r a j ó n . 
Habana , Septiembre 23 de 1915. 
J o a q a í n G u m á F e r r á n , Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G . Figueroa , Se-
cretario Contador. 
COTIZACIONES DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre, 23. 
Bi l lete del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba: %-2. 
P l a t a e s p a ñ o l a : 90^4-91 
Oro e s p a ñ o l : 90%, a 90% 
Comp, Ven, 
i P o r 100 P o r 1O0 
I d . Ca- E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas C a . Gas 
y Electr ic idad de la 
H a b a n a 102% 105 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a de Cuba . . N 
Bonos l a . lupoteca 
Matadero Industr ia i 70 78 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das. E n c i r c u l a c i ó n . 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne O o . 49 100 
Bonos Hipotecarios de 
l a Cervecera Inter-
nacional N 
I d Serie A l . id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba . . . . 78 79 
Banco A g r í c o l a ae Pto. 
P r í n c i p e 90 S in 
Banco Nacional de C u -
b a 114 119 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de Regí i : 
L i m i t a d a 77 7778 
C a , ü . e c t n c a de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R ' y L t d 
(pre fer idas ) . . . i N 
Id . id. id. (comunes) . N 
C a . F . C . Gibara Hc4 
g ü í n ü 
C . P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanct i S p í r i t u s . . . N 
Nueva F á b r i c a de Hie-
lo 100 S in 
C a . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
Id. id. id. id. (comu-
nes) W 
Havana E l e c t r i c R . 
L i g h P. S. Prefer i -
das 101% 101% 
I d , id. (Comunes) , . 84 84% 
C a . A n ó n i m a Matan-
zas N 
C a . Curtidora Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone C o . 
( P r e f e r i d a s ) . . , . 49'/a 100 
I d . id. (Comunes) . . 44 54 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circuía' 
c i ó n ) N 
M a t a dero Industria) 
(fundadores) . . . «c 
Banco Fomento A g r a -
rio. ( E n c i r c u l a c i ó n ) N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba . . . . . . . 80 100 
I d . B e n e f i c i a r í a s . . . 6 19% 
C á r d e n a s Ci ty Wester 
W o r k s Co. . . . . N 
Co . Puertos de Cuba 10 30 
C a . E l é c t r i c a de Ma-
rianao 100 SHn 
C a Cervecera Interna . 
c ionaL (Prefer idas) 35 S in 
I d . (Comunes) , . 18 Sin» 
C a . industr ia l de C u -
ba i S i « 
manIfTestos 
453. — V a p o r i n g l é s " H e d m í s t o n " , 
c a p i t á n Ba i s , procedente de Ramgoon 
y escalas, consignado a A . J . Mar-
t í n e z , 
A . H . M . C : 3,000 sacos arroz. 
A . A . : 1,667 id id. 
G . : 400 id id. 
D . : 500 id id. > " 
C : 500 id id. 
B . : 500 id id. 
A . : 500 id id. 
O. : 250 id id. 
M . : 250 id id. 
B . B . L . : 250 id id. 
E c h e v a r r i y Hno.: 500 id id. 
H . A s t o r q u í y cp: 1,000 id id. 
. P a r a C á r d e n a s : 
V a r i a s marcas : 1,000 sacos arroz. 
A d e m á s vienen a bordo 4,602 sacos 
arroz que iban a ser descargado en 
Santiago de Cuba y que se descarga-
r á n en este puerto. 
454. — V a p o r i n g l é s "Santa There-
sa, c a p i t á n Trachy , procedente de 
F í l a d e l f i a , consignado a L y k e s Bros. 
Pe l l eya y Hno,: 3,049 toneladas de 
c a r b ó n mineral . 
455. — V a p o r d a n é s "Svend I I " , ca-
p i t á n Jensen, procedente de New-
port New, consignado a Danie l B a -
con. 
Cuban omercial Co.: 3,182 tonela-
das de c a r b ó n mineral . 
E m p r é s t i t o k e p ú b i i c a 
de Cuba 90 101 
I d . :d. ia. (Deudu inte-
r ior ) 87 91 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 105 110 
I d . 2a, id. id 103 109 
I d . 2a. id. id N • 
Id . l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
I d . l a . Ferrocarr i l G i -
bara- H o l g u í n . . . N 
Bonos Ca . Gas y E l e c -
tricidad de l a H a -
bana 103 S in 
Id . H . E . R . y Co. ( E n 
c i rcu lac ión) . . . . N 
Obligaciones generales 
(peipetuas) consoli-
dadas ue los F . O. 
U . de l a Habana . . 50 S i n 
Obligaciones Hipoteca-
rias , Serie A . del 
Banco Terri tor ia l de 
Cuba N 
I d . Serie B . . , - . 90 96 
Bonos C a . Gas Cubana 
( E n c i r c u l a c i ó n ) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
C C e n t ra l Azucarero 
"Olimpo"' N 
Id . id. id. id. "Cova-
donga" - - v ~ N 
456. — F e r r y . b o a t americano. "Hen-
r y M. F lag l er" , c a p i t á n White, pro-
cedente de K e y West, consignado a 
R. L . Branner . 
Armando A n n a n d : 180 huacales 
coles. 
F . Bowman: 400 cajas huevos. 
E r v i t í y cp: 456 pacas heno. 
A . G a r c í a : 316 id id. 
J . Otero y cp: 280 id id. 
A r m o u r y cp: 300 tercerolas man-
teca. 
Morris y cp: 75 id id. 
K e n t y K ingsbury : 60 bultos ma-
quinaria, 
E . W . Miles: 3 a u t o m ó v i l e s , 4 ca-
jas accesorios id. 
E . G ó m e z : 2,459 piezas madera. 
R a m ó n Caí-dona: 7,194 id id. 
Centra l C a m a g ü e y : 4 pares rue-
das, 1 locomotora. 
Pons y cp: 6,700 tubos. 
J o s é A l i ó : 2,835 id. 
457, -—Goleta americana "Lizz i e E . 
Dom", c a p i t á n Rodden, procedente 
do Mobila, consignada a J . Costa. 
Con madera. No e n t r e g ó manifies-
to. 
V a p o r americano "Mascotte", ca-
p i t á n Phe ian , procedente de K e y 
West , consignado a R. L . Banner. 
Swif t y cp: 400 cajas salchichas, 
M. T i l l m a n : 17 barri les grasa , 
A , R . C h á v c z : 5 bultos efectos de 
uso. 
Mati lde Ortega: 1 id de muebles. 
A . D a l m a u : 1 huacal horno. 
C . E . O'Donell: 1 id material . 
M . W . Wooding: 1 c a j a efectos. 
M . A . Pol lack: 1 id expreso. 
S. Bene jam: 1 bulto materia l para 
calzado. 
459.—Vapor americano "Metapan" 
c a p i t á n Spencer, procedente de Bo-
cas del Toro y escala, consignado a 
S. Bel lows. 
Con carga de t r á n s i t o p a r a N e w 
Y o r k . 
E X P O R T A C I O N 
"Cata l ina" , vapor e s p a ñ o l , despa-
chado por S a n t a m a r í a Saenz y C a . , 
con destino a los puertos de Barcelo-
na y escalas, con l a siguiente carga 
de manifiesto: 
48 garrafones y 7 tercerolas miel. 
10 cajas dulce guayaba y oti-os. 
14 ca jas tabacos torcidos de v a -
rias marcas , 
179 id. c igarros y picadura. 
2 sacos a z ú c a r refino. 
6 cajas drogas. | 
1 atado madera. 
14 tercios tabaco. 
1 c a j a cocos de agua. 
1 id. tablil las. 
130 cajas con $168,000 pita espa-
ñ o l a y $6,000 en monedas de cobre 
fraccionaria. E s t a s partidas fueron 
embarcadas por el Banco E s p a ñ o l de 
la I s l a de Cuba. 
í i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i B i i i m i u i i m s i n m m » 
D I A 24 D E S E P T I E M B R E 
E l Jubileo Circu lar e s t á de mani-
fiesto en la Igles ia de J e s ú s del 
Monte. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 5. 
Es te mes e s t á consagrado a la fes-
t ividad de Nuestra S e ñ o r a de la C a -
dad,, (Patrona de Cuba.) 
Viernes . Nues tra S e ñ o r a de las 
Mercedes. Santos Liberio I papa y 
beato Dalmacio Monner, dominico con 
fesores, Gerardo y Tirso m á r t i r e s . 
Nues tra S e ñ o r a de las Mercedes. 
E s t a b a todavía, gran parte de E s -
•paña oprimida bajo el yugo dé los LSL-
rra.cenos y gran n ú m e r o le cristianos 
g e m í a n en la m á s dura y cruel escla-
vitud con grave peligro de abando-
n a r la santa fe que de sus padres ha-
b í a n recibido, cuando algunos piado-
sos varones, c o m p a d e c i é n d o s e de la 
miserable suerte de sus hermanos, 
se reunieron para tratar de socorrer-
los y procurarles el alivio de sus pe-
nas. Desde el a ñ o 1190 se ocupaban 
en tan b e n é f i c a obra unos caballeros 
catalanes; m a s no se i n s t i t u y ó la or-
den rel igiosa para la r e d e n c i ó n de 
cautivos, hasta principios del siglo 
siguiente. E s t a obra heroica de au^ 
x i l iar a los cristianos puestos en cau-
tiverio t r a í a muy pensativo a San 
Pedro Nolasco; cuando he aquí que 
una noche se le a/pareció la s e r e n í s i -
ma Re ina de los cielos, consoladora 
de los afligidos, y le m a n i f e s t ó sor 
voluntad suya y de su%endit í s im.o H i . 
jo que en su honra se instituyese una 
r e l i g i ó n que tuviera por fin principal 
redimir a los cristianos cautivos, y 
cuyos religiosos estuviesen prontos 
a perder su libertad y aun la v ida en 
bien de sus p r ó j i m o s y para conser-
v a c i ó n de s u fe. E l santo, corr ió a su 
confesor, san R a y m u n d c de P e ñ a f ó r t , 
a darle cuenta de lo que le hab ía su-
cedido. Quedó sorprendido Raymundo 
al otr a su penitente, y al entender 
que halbia recibido del cielo el mismo 
favor que é l ; pues t a m b i é n a R a y m u n -
do se le hab ía aparecido la s a n t í s i m a 
V i r g e n y d e s c u b i é r t o l e su voluntad 
y la de su bendito hijo. Pero mucho 
mayor f u é por una .parte el asombro, 
y por otra el gozo y a l e g r í a de uno y 
otro, a l referir les el rey de A r a g ó n 
Jaime I , que aquella misma noche ha-
b í a tenido igual r e v e l a c i ó n , hecha 
por la migma m i s e í S c o r d i o s l s i m a S e ñ o -
r a . Asegurados, pues, los tres de la 
verdad de lo sucedido, trataron desde 
luego de poner por obra la voluntad 
del - lelo, y el dia 10 de Agosto del año 
1218 instituyeron una orden religio-
sa que, en honor de nuestra S e ñ o r a , 
l lamaron de santa M a r í a de las Mer-
cedes, y del f in que al fundarla se 
p r o p o n í a n , le a ñ a d i e r o n el nombre de 
" R e d e n c i ó n de Cautivos". A los tres 
votos esenciales de pobreza, castidad 
y obediencia, a ñ a d i e r o n los religio-
sos de esta orden un cuarto voto, por 
el cual se obligaban a quedarse en re-
henes en poder de los sarracenos 
siempre que esto fuese preciso para 
a-leanzar la l ibertad de los cristianos. 
Conced ió le s el r e y que pudiesen lle-
var al pecho sus reales armas, y el 
soberano p o n t í f i c e aprobó y c o n f i r m ó 
tan p í o y santo instituto. E n conme-
m o r a c i ó n de an insigne beneficio he-
cho por la s a n í s i m a V i r g e n a los 
hombres, se e s t a b l e c i ó esta festividad 
de M a r í a con el t í t u l o de las Merce-
des. 
R e f l e x i ó n : ¡ C u á n t o s miles y miles 
de crist ianos, tratados en A r g e l _ y 
B e r b e r í a con grande crueldad, mise-
rables, hambrientos, desnudos, carga-
dos de cadenas o azotados y heridos 
b á r b a r a m e n t e por los l á t i g o s de los 
sobrestantes moros, se vieron libres 
del cautiverio y restituidos alegre-
mente al hogar de sus famil ias por 
la generosa caridad de los religiosos 
de la Merced! E c h á r o n s e estos mu-
chas veces al cuello las cadenas a 
trueque de libertad a los pobres cau-
tivos, y en el •primer cap í tu lo general 
de la Orden, h a l l á r o n s e y a presentes 
muchos venerables religiosos a quie-
nes los moros h a b í a n sacado un ojo, 
o mutilado la nar iz o las orejas, y 
otros que estaban cubiertos de her i -
das, recibidas .po": haberse quedado en 
rehenes p a r a l ibrar a pobres cautivos 
de aquella d u r í s i m a esclavitud. 
O r a c i ó n : Oh, Dios, que por medio 
de la g l o r i o s í s i m a Madre de tu uni-
g é n i t o Hi jo te dignaste enriquecer a 
tu Ig les ia con u n a nueva r e l i g i ó n des-
tinada a rescatar a los fieles del po-
der de los paganos; rogárnoste^ que 
por los m é r i t o s y por la i n t e r c e s i ó n d? 
la que veneramos como a iniciadora 
de tan p í a ob'a, nos veamos libres de 
todos nuestros pecados y del cautive-
rio del demonio. Por el mismo Hijo 
tuyo y S e ñ o r nuestro. A m é n . 
Ingenieros 
y Maestros (Ib Ohras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O C O - V S U I / T O B 
Experto en maquinaria azucare-
r a e i'-idustrial. Ensayos, consultas 
e informes. M o d e r n i z a c i ó n de inge-
nios y fábr i cas inJustriaies. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábr i -
cas. Apartado n ú m e r o 472, Habana. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de 1» A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
Cirug ía en general. Sífill». A p a r a -
to g é n l t o - u r i n a r i o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
S8. T e l é f o n o A-5337. 
Domicilio: Campanario, BO. Tele* 
fono A-3370. 
DrJanue! González y tez 
Cirugía , s í f i l i s y enfermedades 
v í a s urinarias. Consultas: Neptuno, 
S8, de 12 a 2. T e l é f o n o A-5S37. 
18688 30 s. 
Dr. Jome Horstmann Varona 
Dr. Gálvez Guillém 
Especial ista en =111". J " " ^ '"s 
p o t e r n a y f * ' * ' ^ pa^ 
^ " o s T o ^ / d e ' ^ y m ^ a a 4. 
Mfedo de! Valie 
A B O G A D O S 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 6. 
T E l é f o n o A-7999. 
A b o g u d o y N o t a r i o 
E a t r a s l a d a d o sus o f i c i n a s a H a -
b a n a , 37 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s de D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
D e 8 a . m . a 1 p . m . 
17721 19 s. 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5 
S A N P E D R O 24 (altos) P l a z a de hu* 
v_ 31 Id 80rt-8. 
PÍIAY0 GIRC1A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P Ü B L J C O 
Carda, ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 63, altos. T e l é l o n o 
A-515S. Do 8 a 11 « . U». » 
de 1 a 5 r». m. 
Cosme de la Tómente 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M \ H G J R 4 1 1 . H A B A N A 
Cable y T t l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
DR. ARTURO MARCOS BEAUJ RDIN 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su g-abinete de 
consultas, de la calle del Blanco, 
n ú m e r o 38, a la de Amistad, 27, en-
tre Neptuno y Concordia. Horas de 
consultas: de 12 a 6. 
23730 21 oc. 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica ú n i c a y e x c l u á i v a m e n -
l;> a c i rug ía en general. 
Consultas: da 1 a S. 
San N i c o l á s , 7 6 - A altos .Te lé fono 
19735 10 n. 
D r . Garc ía R í o s 
'Médico cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana. E x - l n -
terno por opos i c ión del Hospital 
c l ín i co de Barcelona, esp^blalista 
en enfermedades de los oídos , gar-
ganta, narir. y ojos. Consultas: de 
8 a 5. Amistad, 6 0. P a r a p o b r e » : 
de 10 a 11. Te l é fono A-1017. 
C 403^ 30d-7. 
La limosna para TIERRA SANTA 
( F í j e n s e las personas) 
P a r a que nadie se deje sorpren-
der, advertimos a todas las perso-
nas piadosas que iinicamente un 
Hermano Franciscano, Aguíar , 87, 
e s tá autorizado para pedir la limos-
na destinada a T i e r r a Santa. Sólo 
él lleva la a u t o r i z a c i ó n del S e ñ o r 
Obispo. Toda otra persona pide ilí-
citamente, contra ¡a o r d e n a c i ó n del 
Papa. No se dejen sorprender. D i -
cho Hermano posee t a m b i é n obje-
tos l e g í t i m o s de T i e r r a Santa, y 
otras cosas piadosas, como Rosa-
rios, Bendiciones de San Francisco, 
libros, medallas, etc., que regala a 
las personas bienhechoras. 
E l objeto y destino de la limos-
na de T i e r r a Santa es: 
Adquirir , guardar y defender el 
Smo. Sepulcro de Nuestro S e ñ o r Je-
sucristo y los Santuarios de Jerusa-
l én y Palestina, celebrando diaria-
mente en ellos el Culto divino en 
nombre de los ca tó l i cos de todo el 
mundo. 
Propagar en aquellas regiones la 
R e l i g i ó n ca tó l i ca y la cultura cris-
tiana, por medio de Misiones, P a -
rroquias, Escuelas , Talleres ,etc. 
Alojar generosamente a los pere-
grinos c a t ó l i c o s que acuden a v i -
sitar con frecuencia los SS. L u g a -
res. 
Apl icar m á s de treinta mi; Misas 
. a l a ñ o : 25,000 exclusivamente por 
todos los bienhechores, vivos y di-
funtos y otras muchas razadas y 
cantadas por vivos y difuntos, se-
g ú n la i n t e n c i ó n de los mismos aso-
ciauos. 
(Convento de P P . Franciscanos. 
Aguiar, 87.) 
196Q" 2* > 
Dr. F. García Cañizares 
Especial ista en enferm&daCci ve-
néreas , s i f i l í t i cas y de la pt«!. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 5 5. T e l é -
fono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
o ai/82 180d-4s. 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras . Cirugía . De i l 
a 3. Empedrado, í-iúmero 19. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Ca-sa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades de los niño». Mé-
dicas y Quirúrgicas . Consultas: da 
•»: a 2. 13, esquina a I . Vedado. 
T e l é f o n o F-4233 
de las Universidades de Par ís , Ma-
drid, New Y o r k y Habana. Consul-
tas m é d i c a s por Correo a toda la 
Repúb l i ca . L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. U r a t a -
mlento nuevo para las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . Consultas: de 12 
a 2. M a r q u é s Gonzá lez esquina a 
Figuras . T e l é f o n o A-5 3 5 4. 
19432 d Os. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masage -"Ibratorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Te -
l é fono I-ID90. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y o ídos . E s p e c i a -
lista del Centro As.urin.no. 
M a l e c ó n , l i , altos, esquina a Cárce l 
' " F - t . ^ F O N O A-446 5. 
U a í J i A , N U M . 52, V E D A D O 
Especial i s ta en enfermedades ner-
viosas y mentales. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados . M é d i c a 
de la Quinta " L a Benéf ica ," del 
Centro Gallego. T e l . F - Í S I O . 
18881 „ 80 s. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E I Í A 
Garganta, Nar iz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
T E L E F O N O A-8 6 31. 
15951-52 I I 4 
Sanatorio del 
D r Malbertí 
Establecimiento dedicado a l tra-
tamiento y curac ión do las enfer-
medades mentales y nerviosas, 
<Unico en su clase.) Crist ina, 38. 
T e l é f o n o 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
Vlaa urinarias, sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretro»-
c ó p i c o s y c i s toscóp icos . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "«06 ." 
Consultas: de 9 a 11 r.. m. y de 
1 a 3 p. m. en Agolar, 6 5. Domicil io: 
Tul inán . 20. 
18884 SO s. 
Dr. Manuel Delh'n 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 31, 
casi esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-25ZC 
D r . Gabriel M Landa 
Nariz, garganta y oídos . E s p e -
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano. 52. T e l é f o n o A -
3119. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
r u g í a en general. Consultas: de 1 » 
Z. San Nico lá s , 52. Te l . A-2071. 
188 87 -M) S. 
lONAGIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano do l a Case, de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1., 
Especial ista en enfermedades de 
mujeres, partos y c i rug ía en geno^ 
ral . Consultas: de 2 a 4. Gratl» 
para los pobres. 
Empedrado. 50. T e l é f o n o A-2568. 
Dr. Pedro A.Bariílas 
Espocial ista de l a E s c u e l a de Par ía 
PJSTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Consultas: do 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o .\-6890. 
18S86 30 s. 
Dr. Julio Pineda 
Especial ista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de s eñoras . Consul-
tas: de 12 i-. 1 p. m. Nontun j. 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
18879 30 s. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 8. 
Nentuno, 38. T e l é f o n o A-5327 
18 882 80 s. 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión rápida por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: do 12 a 4b 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s María ,85. 
T E L E F O N O A-1832, 
Dr. H. Alvarez Arfe 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consi-.ltas: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
Especial is ta en enfermedades de ni-
ñ e e . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8 
L u z , n ú m . 11, Habana . T e l . A-1338. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrát i co de T e r a p é u t i c a de la 
ÍJniversldad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te f nfermedades v e n é r e a s y de la 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156. altos, 
t e l é f o n o A-4318. 
^ -i *- -i In . 1 ag-
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señora»* 
roa y secretas. Ester i l idad, i m -
potencia, liemorroides y sífilis. 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
Dr. Emilio Aííoaso 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consulta*: 
C E R R O , 519 
Te lé fono A-3715. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T ^ P O R UJi P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
G U R A N D O L A C Ü R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G R A T I S A JüCS P O B R E S , L U N E S . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
1 * MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las diarreas, 
el e s t reñ imiento , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18. Víbora, 
solo de 2 a 4. ^ 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
Especialisca en las enfermedades 
gén l to urinarias y Sífilis. Cl ínica pa-
ra ambos sesos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno. 
61. T e l é f o n o s A-8482 y F.1354 
Dr. I0SC E. FtRRAN 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de Me-
dicina. Trocadero, n ú m . i a , 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
Dr. J. a. mmiik 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 1 2 ^ a 3. T e l é f o n o A-7619. 
S. Lázaro , 229, altos. 
O 2522 3C.1-4 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3. 
Doctor Francisco J . 
de Veiasco 
Enfermedades del Corazén , P u l -
mones, Nerviosas, Pie l y V e n é r e o -
si í i l l t icas . Consulta?: de 12 a 2, los 
d ías laborables. Leal tad n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e in-
testinos per el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Par í s , 
por aná l i s i s del jugo gástr ico . 
Consultas: do 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 7 6. 
Dr. Alvarez Ruelian 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S : D E 12 A 8. 
Acosta, n ú m . 29, altos. 
Dr. Filiberto Rivero 
Especial i s ta en enfcrmedut í i ' s del 
pecho y medicina interna. 
Ex- in temo del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , I7t 
de 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-2553 e I-2S42. 
Doctor X B. Ruiz 
V í a s urinarias. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitalos de Fi ladelf ia , 
New Y o r k y Mercedes. 
Especial ista en v í a s urinarias, sí-
filis y enfermedade.-? v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres . E x a m e n del 
r iñón por los Rayos X . 
San Rafael , 30. De 13 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultae: de i % & 8 % a» 
m. y <l« 1 » 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74-
T c l é f o n o A-358a. 
Dr. Rodríguez Malina 
E x - j e f e de la Cl ínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vía¿ ur ina-
r ias y edíilíticas. Especia l i s ta del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 d« la m a ñ a n a . 
Conaultas particulares, de 8 a 8 
de 'a tarde. L a m p a r i l l a , 7fc. 
Dr. José Arturo figueras 
Cirujano Dentista 
™ H í l , . t r a s l a d a d o su íT-binete do 
consultas a la casa Campanario. 37. 
del n^' ^ 12 m- Para los «ocios 
í e ¡ £ 9 r0 cAsturiano A p a r t í c u l a -
v?f™ 2 a & P- m. lunes, miérco l e s . 
^ ! - L s,ábado3- Hora fija: de 1 
a wí, $o-d0 la consulta. 
D r , R . C h o m a l 
Tratamiento especial ce Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A S 
L u z , num. 40. T e l é f o n o A-1310. 
Dr. Alberto Recio 
Re1Lría' 9«. bnjos. T e l é f o n o A-28o9. 
-d iagnóst ico de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. Lo» 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
vvasserman, se p r e s e n t a r á n en ayu-. 
« a s , de 7 a s a_ nx. 
Espe^ial idat í en t ¿ ^ T l s T , 
Garantizo los i 
Precios módicos V ^ i ' h ^ 
8 a H y , -̂"itA,. ' 
Dr. Eugenio AIDo y g¡̂ í 
M E D I C L A A E K qjL 3̂ 
Especialmente tratad, ^ ' 
afecciones del pecho ^ ü s . 
plentes y avanzados ¿s .C^os ^ 
pulmonar. Consulta, -ube!--' * pul onar. ^ 
_ K e P t u n o . 128. Te:éf0nü ^ 
C I R U J A N O DENTlSTi ' 
H A B A N A n ú ^ A 
O S d L T A S d e s ^ 5 
17963 
GABINETE E L T O M E M l 
DR. A. COLON 
19, S A N T A C L A R A Jim, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q m V 
Operaciones dentaleTcon 5 
t í a de éxi to . E x t r a c c ? o n ? ¿ a ^ 
lor ni peligro alguno nit .111 
tizos de todos l o ! T a t i í «ft6s N 
ternas. Puentes fij^ y ^ o l , ^ ' 
verdadera util idád. Orificia ^ 
incrustaciones de oro y 
empastes, etc.. por dañldr, " '^ 
té el diente, en una o dn. qUe * 
Protoxis o i W r i V V r S 
maxilares artificiales, r e S f 
nes faciales ,etc. Precios 
u todas las clases. Todos lo, 
de S a. m. a 6 p. ta, ' 
19166 
Ociill 
D R . DEHOGUES 
O C U L I S T A 
Consultas de i l a 12 y de 2 ai 
T e l é f o n o A-3 94D. Ag-jila, 9i,' 
22897 IT» 
Dr. Juan Santos 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de Si 
r de 1 a S. Prado. 106. 
Dr. A. PoríocarreiD 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OID03 
C O N S U L T A S P A R A POBRES; 
$1-00 A L M E S , D E 12 A 2, 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5, 
6an N i c o l á s . 52. Teléfono A-8Í2I 
19354 ¡H 
Oculista del Hospital de DemeiB 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 al 
Reina. 28, altos. Tel. A-7I5Í. 
iiiBiiiiiimiimiiimiiinmifiniiiiiiiiiid 
Cal l i s ta , Alfaro 
73, Habana, 73. 
Operac ión sin cuchilla 
ambos pies, $1 Cy. A 
1  chilla ni 
 .  .  áW-̂  
$1.25. Te lé fono A-390í>. Consm» 
hnstf). las 7 p. m. % 
22896 l . 
F . S u á r e z 
Rsiiiy, 
8^1!" j . 
!!llll'¡|in 
















































































CAJAS R E S E R A 
A S TENEMOS r& 
D A C O y f f i 
j J U — M j P E R N O S ^ K ; / ^ 
A L Q U I L A M O S P A K * ^ ytJC 
D A R V A L O R E S DE ^ f 
C L A S E S B A J O L A ^ 
C U S T O D I A D E LOS 
S A D O S . p . # 
E N E S T A OFICINA llCS 
M O S T O D O S L O S W 
Q U E S E D E S E E N . pg 
H A B A N A , AGOSTO 
1914. (¡0 
Doy Dinero en 
E n . c u a l q n l e r ^ B f d ? > y í í 
7 p o r 100 ; t a m b i é n j 0 ^ 
P a g a r é s y A ^ * * ^ lñ 
vendo casas 7 Q̂\V 
C H A R L E S A . ^ ^ j 
E m p e d r a d o , 34^ a l^8. 
m 
^ . . Un remedio de resultado 
PARA *0r? / " sitiv" GONORREA, B L E -
JíTo. seSuAr0vytoda afectación unnana. infla-
Tic R-^dAi^;?". alivio permanente dentro 
>0lón é i^Crltizado, no^añoso. Sobrepuj» 
f^ióá^-.^^cciones. Imposible la con-
d mucho»135''1^:,, aue curan ó reembolsa-
r á n . . Se «^"venden enlasFARMACIAS. 
^ REMEDY COMPANY 






guardián de l a salud 
TiAsinfectaJite g-ermicida y exter-
i o r de mosquitos y ratones 
^ M A T A B U B O N I C A 
^ delaer de toda fábrica , ho-
, L l e s i c hospital, tienda—en fin, 
t*1; Edificio públ ico y part icular,— 
1 tener su local en un estado 
!Lirosa sanidad. 
r n el uso de las diversas prepa-
0°nes "Matabuteónlea" en su edl-
Ta° le asegura usted a sus em-
^ d o s inquilinos, marchantes, fa-
ple,a„r(«; ' etc., una a t m ó s f e r a pura 
U n i t a r i a ^ v i t á n d o l e s as í el p e « -
y de la infección, contagios, ma-
f,!,0 olores, etc. 
Añadiéndole unas cuantas gotas 
la solución de agua y jabón con 
f rual se hace su limpieza general, 
btíe-ne usted una l impieza m á s 
Lnpleta y sanitaria. 
Vo existe un solo cuarto en to-
jo' casa a donde el uso constante 
fe •oiatahiibóniea" no da resulta-
dos magníficos. 
Da un resultado excelente para 
lavar suelos y partes de madera, 
iues extermina todo microbio que 
Leda existir, evitando así los pe-
Lros del contagio, etc. 
Todo dueño de casa debe tenor es 
tn en cuenta si aprecia la salud y 
e¡ bienestar de sus familiares y los 
¿Vm'ás que ocupan su casa. 
•'Matabiibónica" es t a m b i é n un 
poderoso preservativo y previene la 
descomposición . 
El uso constante del "Matabubo-
nicíi'" evita la p r o p a g a c i ó n de la 
(Kis Un afamado dent i s ta ha in-
formado que m á s de 7.000,000,000 
de microbios de tuberculosis exis-
%m en la esputa diaria de un t l -
í kco. , , - ' 
. Todo el mundo sabe con que fa-
cilidad entran en una casa, los mi-
crobios y qué propensos estamos 
todcs.al contagio. 
¿So eSj entonces, su deber, h a -
cer todo lo posible por alejar del 
peligro de este tan horrible mal , a 
¡os que dependen de usted? 
Con e! uso constante del Germi-
cida "Matabubónica" le asegura us-
ted a los que viven o trabajan ba-
jo su techo, una completa seguri-
dad contra este mal. 
Esta preparación se usa para la 
exterminación de bichos, mosqui-
tos microbios, etc., y es de G a 7 
veces más fuerte que el Acido f é -
nico. 
Se añade una parte de Germic i -
da "Matabubónica" por 300 partes 
de agua. Esto vale, como sigue: 
En latas de 1 sralón 1.2 5 el ga lón . 
En latas de 5 galones 1.20 id. 
Eri latas de 10 galones 1.20 d. 
' En barriles de 5 0 galones, 1.10 
ídem. 
Precios especiales en cantidades. 
DE S I N F E C T A N T E ' 'Ma t ahubón i -
I ca.:' E s un desinfectante podero-
'so, siendo 2 veces m á s fuerte que 
lÜ ácido fénico. P a r a usar e«-
| to, hay que hacer una so luc ión de 
una parte de M a t a b u b ó n i c a " por 
100 de agua. 
El D E S I N F E C T A N T E "Matabu-
bónica" vale, como sigue: 
En latas" de 1 galón, a 60 el ga-
lón. 
En latas de 5 galones a 50 id. 
En latas de 10 galones a 50 id. 
En barriles de 50 galones a 45 id. 
Precios especiales en cantidades. 
Agente para la isla de Cuba: T h o -
mas F . Turull, Muralla, n ú m e r o s 3 
I i- Teléfonos A-7751. A-4862, 
Apartado 1377. Habana . 
M A T A B U B O N I C A 
£ i A m i g o d e l a S a l u d 
" ( ¡ ( K M i m m i m i i i i ' o m i 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
Oultos que a su S a n t í s i m a m a -
dre y patrona l a Virgen M a -
ría en el misterio de sus Dolo-
res Gloriosos, tributa la V . O. 
T . do Servitas. Establec ida en 
l a iglesia de San Franc i sco . 
D í a 2 5.—A las 6 y media de la 
tarde, previo el Santo Rosario, se 
c a n t a r á Salve Solemne. 
D í a 2 6.—A las 7 y media t e n d r á 
lugar la Misa de C o m u n i ó n general 
y a las 9, la Solemne con orquesta 
y con S. D. M. expuesto, predican-
do el R . P. F r . Bernardo L o p á t e -
gui. P á r r o c o de Casa Blanca . 
Por l a tarde, a las 3, la f u n c i ó n 
mensual con p l á t i c a por el R . P . 
Eustaquio A r r o n á t e g u i . 
A c o n t i n u a c i ó n d e s p u é s de la re-
serva de S. D. M. se h a r á la proce-
s i ó n con l a I m á g e n y estandarte de 
la Virgen de los Dolores, terminan-
do el acto con la despedida a la 
Virgen y la B e n d i c i ó n Papal . 
Inv i ta a los mencionados Cultos 
a los Terciar ios Servitas, a las E f i -
genias y a todos los devotos de la 
Virgen de los Dolores, 
22776 
Da P r i o r a . 
26 s 
L A S T E R E S I A N A S 
Igles ia de S. Fel ipe . 
C e l e b r a r á n sus cultos mensuales 
el p r ó x i m o domingo 2 6, con misa 
de c o m u n i ó n a las 7 % a. m., p l á t i -
ca e i m p o s i c i ó n de cintas y meda-
llas. 
A las 6 % p. ucl santo rosario, ex-
p o s i c i ó n , s e r m ó n y reserva. Se su-
pl ica la asistencia de todas las T e -
res ianas. 
Da Presidenta, 
Srta . Dolores Fre ixas . 
E l Director, 
J . Troncos©. O. D . 
22775 25 s. 
V ArORES'iJJS: nr TRAVESIA 
LINEA 
Ruta Preferida 
S E R V I C I O D E P A S A J E T C A R G A 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Marte». 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
S E G U N D A . : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A T C A M A R O T E S . 
Desde Santiago, A n - / 
tilla, Manzanillo, Baya-1 ^ _ 
mo. Orna j a . Ciego de £ j T 
Avi la , Tunas , H o l g u í n ( 
y C a m a g ü e y hasta New l l l l f • f 
Y o r k , con escala en la / T w w 
Habana. \ 
I g l e s i a P a r r o q u i a . 1 N u e s t r a 
S e ñ o r a á e l a C a r i d a d 
E l viernes p r ó x i m o , día 24, a las 
8*^, misa solemne a Nuestra S e ñ o -
ra, de la Merced, con el p a n e g í r i c o 
a cargo del Rdo. P . Santla-go Gon-
zádez. 
22697 24 s. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e Santiago, Cienfuegos, E s t a -
ción N a v a l , G u a n t á n a m o y New Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
I.os vapores salen de la Habana 
caoa L U N E S para Progreso. V e r a -
cruz y Tampico. 
P a r a Informes, f-esorva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K A N D C U -
B A M A I L S. S. Co.—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O . 118 
W m . H A R R Y S M I T H . Agente Ge-
neral .— O F I C I O S N U M E R O S 24 y 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
" I L U S T R E E S C L A V I T U D " 
R e o r g a n i z a c i ó n de dicha disoc iac ión j 
do l a Virgen de las Mercedes 
I . -^-Todas las personas asociadas 
d a r á n de nuevo su nombre y residen- i 
cia. 
I I . — A l hacerlo, se i m p o n d r á a los \ 
asociados el Santo Escapulario , dis-
tintivo de la Esc lavi tud. 
I I I . —Todos se i n c o r p o r a r á n al co-
ro que se les s e ñ a l e oporunamente. 
20500. 24-s. 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T £ S O 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l día 24 del corriente se le can-
tará una misa solemne a la Sant í -
s ima Virgen de las Mercedes en la 
Iglesia de la Caridad. 
Inv i ta a sus devotas el P á r r o c o y 
su camarera. 
22738 24 s. 
II! 
P a r r o q u i a de San N i c o l á s de B a r í 
A l a S a n t í s i m a Virgen de l a C a -
ridad, Patrona de Cuba. 
A las 6 y media de la tarde pre-
vio el Santo Rosario, se c a n t a r á 
Salve Solemne. 
D í a 26.-—-A las 7 t e n d r á lugar .a 
misa de c o m u n i ó n general y a las 
8 y media la Solemne, predicando 
el R . P. Angel Sánchez , P á r r o c o . 
Invi ta a los mencionados cultos 
a todos los devotos de la Car idad . 
L » Camarera . 
22701 26 s. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l d ía 2 3, jueves, a las 7 p. m., 
d e s p u é s del rezo del santo rosario 
y novena, pred icará el i lu s t r í s imo 
s e ñ o r Obispo de Ciña, a continua-
c ión se c a n t a r á una graii Salve a 
toda orquesta y se t e r m i n a r á con 
la despedida a la Virgen. 
E l viernes, 24, a las 7 a. m., s e r á 
l a misa de C o m u n i ó n general de la 
"Esclavitud", que la ce l ebrará el 
l imo. Sr. Arzobispo de Y u c a t á n . 
A las 9 a. m. t e n d r á lugar la 
solemne misa cantada a gran or-
questa, a la que as i s t i rá el Excmo. 
Sr. Obispo Diocesano y los s e ñ o r e s 
Arzobispo y Obispo arriba indica-
dos. E l s e r m ó n es tá a cargo del R . 
P. Beremundo Orzanco. C. M. 
22754 24 s. 
fci* P a r r o q u i a l N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
^ día 2 5 del corriente, d e s p u é s 
.5rnisa de ocho y me<lia, em-
co rt la Xovena de San F r a n c i s -
ais •AS1S' y el dIa 4 de Octubre, 
•ornl,1111811̂  hora, solemne fiesta, con 
estando el s e r m ó n a cargo 




Por este medio a todos 
s y feligreses. E l P á r r o c o , 
L a C a m a r e -
ría- Luisa Maulini viuda de 
2 7 s. 
1,0-
^ l e s i a d e M o n s e r r a t e 
aa^?'623, la novena de la p a i r ó -
las 8 8 y media a m. E l 25 a 
orqUp., m - rosario y salve a toda. 
empie; ,y el 26 a las 8 y media. 
f4 pi a ^ f i e s ta en la que predica-ra p — "-=¿>i.<a, en ia que preaica-
Pios * \ Rector de los E s c o l a -
2026d7e la Habana. 
28 a. 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e l o s 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
F i e s t a a Nuestra S e ñ o r a de la 
Merced. 
E l domingo 2 6 de los corrien-
tes, a las 9 de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en esta Iglesia una fiesta en 
honor de Nuestra Señora de las 
Mercedes; el p a n e g í r i c o es tá a car-
go del Rdo. P . Alonso S. J . 
Se suplica a todos los devotos la 
asistencia a estos cultos. 
E l P á r r o c o , 
22695 25 s-
l l l l I l l l l i l lHUIi l l l l l l l l l l i i l i l i I IIIII"<l>>i i l l" 
O F I C I A L 
E l vapor 
Antonio L ó p e z 
Capi tán A N T I C H 
S a l d r á para New Y o r k , Cádiz y 
Barcelona el 30 de Septiembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia públ ica , que só lo se ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta an-
tigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
s ü s diferentes l íneas . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en elbi-
Uete. 
Lo?, billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
ías, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las Lanchas hasta el dia 29. 
Nota . — Se advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d ías de salida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la. Com 
pañí a p a r a l levar el pasaje y su equi-
paje a bordo, grat i s . 
E l pasajero de pr imera podrá lle-
var 300 kilo? grat is; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinsma, 100 k i los . 
"Todos ios bultos de equipaje ile. 
v a r á n etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e fué expe-
dido y no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
por el Consignatario antes de correr-
ías , sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos em-
barque hasta e l dia 27 de Septiembre 
y la carga a bordo de las lanchas has-
ta el día 28. 
N o t a . — g » advierte a los señores 
pasajeros que los d ías de salida en. 
contrarán on el muelle de la Machina 
los_remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para l levar el pasaje y su equi-
paje a bordo, grat i s . 
E ! pasajero de pr imera podrá llevar 
300 ki!-N gratis; el de ssgunda 20D 
kiios; y 1̂ de terc¿ra prefrente y ter-
cera o r d i n a ñ a , 100 kilos. 
"Todos los bultos du equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á «1 número del billete de pa-
saje v el punto donde é s t e fué expe-
dido > no e e r á n recibidos a bordo los 
bultos & los cuales, faltare esa etique 
ta" 
M . O T A D U Y . 
¥ C O S T E O S 
m?m oí vapímS 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . — Habana, Septiembre 
2 3 de 1 9 1 5 . — H a b i é n d o s e anulado la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el día 6 de Mayo de 1915 para la 
comipra al Estado de todo el abono 
(estaercol) procedente de la limpie-
za de las calles de la Habana y de 
los establos de esta Jefatura duran-
te el a ñ o fiscal de 1-915 a 1916, por 
el presente se convoca nuevamente a 
todos los que deseen concurrir a la 
nueva subasta, la cual se c e l e b r a r á 
en esta Jefatura a las 10 a. m. del d ía 
29 de Ootuibre de 19'15, hasta cuyo 
día v hora se rec ib irán en esta Ofi-
c ina ' proposiciones en pliegos cerra-
dos E n esta Oficina (antigua Maes-
tranza) se fac i l i t arán a los que lo so-
liciten informes e impresos. F irmado , 
Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe 
C.4309 4d. 24 2t.2 i O. 
ñ v 
d 
j A l S a g r a d o (Toraaróit 
O l A 2 6 S E P T . E n l a I g l e s i a d e S t o . D o m i n g o , a l a s 
9. M i s a S o l e m n e , c o n o r q u e s t a . A l O f e r t o r i o s e b e n d e c i r á 
^ ^ a g e n d e l S a g r a d o C o r a z ó n , y o c u p a r á l a S a g r a d a 
^ á t e d r a e l R . p . E u g e n i o N a v a r r o O . P . S e r á n m a d r i n a s : 
5ira O f e l i a H e r n á n d e z ; S r a . M . a J o s e f a P e ó n d e B a h a -
^ o n d e : S r a . S o f í a D a l m a u ; S r a . F r a n c i s c a M . d e M u r g a ; 
*ra- C a m i l a M a y á n d e G o n z á l e z ; S r a . P i e d a d M a r t í n e z 
e f ' é r e z ; S r t a . M a r í a C ó r d o b a ; S r t a . C a r m e l i n a L ó p e z . 
c p o r l a t a r d e , a l a s 4 : E x p o s i c i ó n d e S . D . M . , R o s a r i o 
antado. L e t a n í a , R e s e r v a y S e r m ó n , q u e d i r á e l R . P . J o s é 
^ante l i o . P . 
e r m i n a r á n e s t o s c u l t o s c o n l a P r o c e s i ó n d e l a N u e v a 
c o n e l H i m n o a l S a g r a d o C o r a z ó n . llTlagen y 
30( .=3 
24 y 25-s 
E l vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para Veracruz sobre el dia 
2 de Ooubre llevando l a correspon-
dencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta lau diez de dia de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 29 de Septiemb -e 
y l a oarga a bordo de las lanchas has-
ta e l d í a 30. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene 
abiei'ta una p ó l i z a flotante, as í pa-
r a esta l í n e a como para todas las 
d e m á s , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el delpuer-
to de destino. D e m á s pormenores Im-
p o n d r á su consignatario. 
E l Vapor 
L E G A Z P 
Cap. A G A C I N O 
S a l d r á para Puerto L i m ó n , Colón, 
Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello, 
L a G u a i r a . Ponce, San J u a n de Puer-
to Rico , Santa Cruz de Tenerife , Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Octu-
bre a las cuatro de la tarle, llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
m ó n , Colón , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y l a G u a i r a y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su it inerario y del P a -
c í f i co , y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, d e b e r á proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje sólo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
, la salida. 
' L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
T E L E F O N O S 
A Gol5 y A-4730 Gerencia e infor-
m a c i ó n General. 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 21 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí, Chaparra , Gibara, ( H o ^ u í n ) B a -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l la , Cagima-
ya. Presten, S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
.1 aeves 30 a Jas 5 de la tardé . 
Parp. Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Puerto Padire, (Chaparra ) G i -
bara, ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , Ant i l l a , Cagimay.-i, Presten, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa. G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos ios M i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibar ién , (Yaguajay , N a r -
cisa, Dolores, Maya.-'igv.íi, Seibabo, 
Siboney). 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la rec ib irán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta 
las 4 p. ni. del d ía de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá' hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la sal ida del buque. 
A T R A Q U E d E N G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los díns G, 18 y 30, 
a t r a c a r á n a l muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los d ías 12 y 24 
al de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibará recaben carga a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Hol-
g u í n . 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa A l i ñ a -
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i éndose n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la E m p r e -
sa. 
E n los conc^lmicntos, deberá ex-
presar el ernbarcíídor, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, n ú -
meroSi n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Ki lo s y valor de Jas mercan-
c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conoci-
miento a l que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casil la correspondien-
te a l contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, m e r c a n c í a s o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al 
pa í s de producc ión , so escr ib irá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos i í i iblico, para general 
conocimiento, q u é no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s talidas y escalas, 
podrán ser modificadas en l a forma 
que estime conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, -an pronto e s t é n 
los buqus a la carga, env í en la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n en ios ú l t i m o s d ías , con 
perjuicio de los c c a d u c í o . es de ca-
rros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar u\\ salida a desho-
r a de la noche, coi. los riesgos con-
siguientes. 
Habana, l o ¡ de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera , S. en C . 
P i l a 
S E G R A T I F I C A R A A lyA P E R . 
sona que entregue un • paquete de 
ropa de s e ñ o r a que se ha extravia-
do de San Mariano a la esquina 
Tejas , por el t ranv ía de J e s ú s del 
Monte. Informes: Eleuterio Salda-
ña. Primelles y Velarde, Cerro. 
22835 30 s. 
P E R D I D A : ÜK P R E N D E D O R 
de corbata de oro con unas piedre-
citas. L a persona que lo entregue en 
la s eder ía Bazar Ing l é s Galiano, 
72, s e r á bien gratifleaca, 
C 4284 4d-22. 
t^l I M \/ . ()N D E Tvl l iROS; S E 
realizan 4.000 libros de todas c la-
ses, a 20 y 40 centavos el tomo, pí-
dase el c a t á l o g o que se da gratis. 
Calle de J e s ú s María, n ú m e r o 86. 
l ibrería. Habana. 
22676 25 s. 
CO M E S T I l l E d | Y B E B i e A S i a 
G R A X C A S A D E C O M I D A S A 
domicilio, en cantinas y tableros. 
Una persona 40 centavos; dos, 60; 
tres, 80; 4, un peso; ar t í cu los de 
primera clase; mucho aseo, y l im-
pieza, puntualidad y esmero en el 
servicio. Vista hace fé. Sálud, n ú -
ro 7 9. 
20404 26 3. 
i i m i E i i i n i i m i i i i i M n i i i i E i i m i i E i i m m t n 
COLEGIO O F " 
P E P R i M E R A Y S E G U M O A E N S E M A M Z A 
DIRtSIDO POR PADRES A6USTIN0SDE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R 3 S T O 
C O L E G I O 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H . n ú m e r o s 166 y 16 8, " V i -
flla Manuela," esquina a 17. Situado 
en la parte m á s alta y ventilada 
del Vedado, en una hermosa casa-
quinta. Bachil lerato, comercio, fl-
•Josofía y letras, m ú s i c a y canto. 
Academia nocturna para señor i tas . 
T e l é f o n o 1-1136. Gran terreno para 
recreo rodeado de arboleda. 
. . . 8 oc. 
¿ P o r qué e c r í a usted sus hijos a l N o r t e ? ¿ S e i á po-
sible que -reciban al l í t a n buena educac ión como' aquí , «en la 
Habana ? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan • conc ie ' réada-
menta como aqu í en la Habana ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted 
enviar sus h i j o s ? E ! Colegio San A g u s t í n responde < .satis-
factoriamente a toda3 preguntas. P i d a usted un - c a t á -
logo. A-28'74. | 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lus trar l a intel igencia de los alumnos con* s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del- idioma 
i n g l é s , sino que tiende a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas estas ventajas , las 
del a ^ S » m i e n t e desarrollo del organismo. Por lo que s » re-
fiere « .¿ la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme- en 
todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna. H a y de-
partamento' p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 añoa . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas^, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es e l i n g l é s . / 
j f ídase prospecto^ F A T H E R M O Y N I H A N ^ 
JMrector. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 * A P A R T A D O 1 0 5 6 , 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIAJÍO 
por una señora , a s e ñ o r i t a s y n iños , 
a domicilio y en su Academia 
Aguiar, 72, altos. T e l é f o n o A-5864. 
22818 26 S. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano, gra-
duada en el K e a l Conservatorio de 
X á p o l e s , Da clases a domicilio y en 
su casa San N i c o l á s , 203, altos. 
22690 29 s. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E I X -
glés y a l e m á n , con t í tu lo univer-
sitario y mejores referencias- de 
Alemania ei Inglaterra, e n s e ñ a a 
Habana y Vedado. A domicilio 7 5 
centavos hora, o en su casa, 50 cen 
tavos. Entrevistas de 5% a 7, o 
escriba E ! S., Prado, 71, altos. 
22752 29 s. 
L . T r e m & i n e 
Certificates from Columbia U n i -
versity. Clases de i n g l é s y caliste-
nia. Spanish Lessons. M é t o d o s mo-
dernos. Precios m ó d i c o s . H e r a l d 
House. Zulueta,, 34, antiguo. 
20479 18 oc. 
c ais» i n 21 aje 
G R A N C O L E O I O S A N T O T O M A S 
P R I M E R A . Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A — A C A D E M I A N O C T U R N A . 
D I R E C T O R : A D O L F O J . C A N C I O 
R E V I L L A G I G E D O , 4 5 Y 47 . "OLESXSL T E L E F O N O A - 6 5 6 8 . 
E l Colegio idea l p a r a a lumnos internos . Pida Reglamento e informes. 
22,692 . 
C O L E G I O ' S A N C H E Z Y T I A N T " 
P R I M E R A . Y S E G U N D A . E N S E 5 Í A . N Z A 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m e n z ó e l 6 d e S e p t i e m b r e . — S e a d -
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . — S e f a c i l i t a n 
' •• p r o s p e c t o s . ============================= 
18761 30-a 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
S E A D M I T E N P U P I L O S P O R 
una m ó d i c a cuota. Informan: Te-
niente Rey, 16, altos. 
8d-19 
P R O F E S O R A : D A C L A S E S A 
domicilio y en su casa, practican-
do el mismo sistema de e n s e ñ a n z a 
que en los colegios de E u r o p a ; 
idiomas, i n s t r u c c i ó n en general; 
m ú s i c a y labores; clases de espa-
ñol a los americanos: Inmejorables 
referencia.s. Temiente R e y n ú m e -
ro 15, hotel de F r a n c i a . 
20506. 26-s. 
L'NA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que e n s e ñ a a las mejores fami-
lias de la Habana desea encontrar 
algunas clases más . Informan: Com-
póste la , 133, frente a B e l é n , de 12 
y media a 1 y m>dia, o por escrito. 
202 49 16 oc. 
Colegio d8l Apostolado del 
Sapdo Corazón de Jesús 
M a r i a n a o 
C o n t i n ú a abierta la m a t r í c u l a en 
este m a g n í ñ e o plantel de estudios. 
L a s religiosas que lo dirigen se 
proponen formar el corazón de sus 
alumnas, s e g ú n los preceptos de la 
moral cristiana, enriquecen sus in-
teligencias con el estudio de las 
asignaturas de la P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y con las labo-
res d o m é s t i c a s y de adorno, propias 
de su sexo. 
Se atiende de un modo especial a 
la e d u c a c i ó n f ís ica, uisponiendo de 
amplios patios, extenso campo, 
b a ñ o s y duchas, e j e r c i t á n d o s e dia-
riamente en la calistenia. 
E s t a suntuosa qí i inta situada en 
Real , 140, tiene condiciones inme-
jorables para alumnas, pupilas, a d -
m i t i é n d o s e t a m b i é n medio-pupilas 
y externas. 
L a clase de i n g l é s es diaria. 
Cuenta t a m b i é n con Academia, de 
piano agregada a l Conservatorio 
"Orbon" y "Academia de pintura. 
C 4236 15d-17. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i -
llerato, A r i t m é t i c a Mercantil , Tene-
dur ía de Libros, Mecanograf ía , T a -
quigraf ía , etc. Director: Abelardo L 
Castro. Mercaderes, 40, altos. T e -
l é fono A-6074. 
20202-05 16 oc. 
P R O F E S O R A T I T U L A R D E cor-
te, costura y labores, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio. Habana 
y pueblos cercanos o lejos, reu-
n i é n d o s e varias señor i tas . E s c r i -
bir: Cal le 16, n ú m e r o 145, Veda-
do. 
20299 1 oc. 
C O L E G I O " E S T H E R , " P A R A ni-
ñ a s y señor i tas . Obispo, 3 9. Habana. 
Directora: Otil ia Urrut ia de A l v a -
rez. R e a n u d a r á sus clases el lunes 
13 de Septiembre. Admite internas, 
semi-internas y externas. Hay cur-
sos preparatorios. Espec ia l y esme-
rada a t e n c i ó n se le presta a la en-
s e ñ a n z a correcta y perfecta de la 
mujer del m a ñ a n a . 
C 4042 22d-S. 
DE PRIMERA Y 
C o n c o r d i a , 1 8 . 
DA EÜSENANZA 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 . 
D i r e c t o r : A 1 8 1 ^ 0 I V I I I V g O . 
Este plantel admite pupilos medios pu-
pilos y externos. 
C 4209 30d-lE 
P R O F E S O R A D E I N S T R U O -
c ión elemental, idiomas, m ú s i c a y 
otras asignaturas de adorno. Nue-
vo sistema p r á c t i c o p a r a educar 
n i ñ o s desde la m á s corta edad. E x -
celentes referencias. Precios mode-
rados. Consulado 99, bajos. 
2,0507. 26-». 
Academia de Newton 
San L á z a r o 178; antiguo 
E s t e acreditado centro abro sus 
clases el dia 1 de Jul io . 
H a b r á un cursi l lo de F í s i c a y Quí-
mica. Especia l idad en CioncJa^. 
P a r a m á s detalles d i r í janse a>. D i -
rector T o m á s Segoviano de Ainpudia, 
T e l é f o n o ^ - 4 5 2 5 . Apartado 1014. 
U N A P R O F E S O R A D E I D I O -
mas, de mucha experiencia, da c la -
ses en "Vedado y H a b a n a de ing lés , 
f r a n c é s e i n s t r u c c i ó n en general. 
Garant iza r á p i d o s adelantos. T e l é -
fono F-1854. 
1889 6 •;" 12 oc. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de cor té y costura. 
Doy Clases en. m i .casa y a domici-
lio. Precios m ó d i c o s . Sol, 48, .altos. 
2 013 2 * 14 oc. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratín, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame a l te-
l é fono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé R o d r í g u e z , empleado de "Sin-
ger"; dé su d i recc ión y p a s a r é a 
venderle ur.a m á q u i n a , a l contada 
o a pla;:os. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e m e . 
1921 5 5 o. 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a ."̂  de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41~. 
Te l é fono 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba , es el t í tu lo de 
Tenedor do Libros , que esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in -
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 4005 30d-5. 
Laura L . de Beliard 
Clase j de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría do Libros, M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
ATÍIMAS, 34, A L T O S 
SPAN1SS L E S S O N C 
C 18454 28-3 
P r e p a r ^ i o r i a M i l i t a r 
M a t e m á t i c a r , F í s i c a , Part ida Do-
i ble y G r a m á t i c a . Exi tos resonantes 
alcanzados por mis ex-alumnos de 
ambos sexos. Y o le e n s e ñ a r é ¿, l a 
per fecc ión . Clases individuales,. co-
lectivas y a domicilio. E z c u r r a , R a -
yo, 11. 
19172 l o. 
P R O F E S O R A i X G L E S A D E L o n 
dres: tiene algunas hor^s libres. 
"Inglesa", Colegí j N'if.'stv.», s e ñ o r a 
del Rosario, Quinta Lourdes, G. y 
13, Vedado. 
20484. 2 6-3. 
P R O F E S O R A D E C A X T O D K L ~ 
Conservatorio de Barcelona. Sa 
na Se ofrece para clases a domici-
lio y en su casa Neptuno, 2 2 7, a l -
tos. 
18594-37 29 • 
C O L E G I O 
del Rosario 
Dirigido por Religiosaa Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Cal le O. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases á e p r i m a i a y se-
gunda E n s e ñ a n z a , a t e n f ü é n d o de un 
•nodo especial a l «¿tudio do loa 
idiomas que enr^ñti. Profesoras leí 
mismo país . 
Se admitir . Pupilas, medios P u -
pilas y E x / é r n a a . 
H a y Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo Pintura, Labores etc 
Escuelas de San Luís Gonzap 
P r i m e r a y seguncU. e n s e ñ a n z a 
L a s i ü ^ s sanas por su inmejoraDI? 
e i tuaclón. Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre para el recrea 
los alumnos. Moralidad e higione ab-
solutas. Espec la l idaa en la enseñan-
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horaa diarias de .Tnglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Fi losof ía , y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. P ida un prospecto.—-Víbcrra.. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y S E S M A E N S E S A S I M 
Incorporado al Instituto provincial 
fie la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachil lerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigraf ía , Mecanogra-
fía P irograf ía , P in tura y Piano. 
Bordado a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. P laza de las U r -
sulinas frente a Monte. Pueda v l -
eitarse el Colegio d© 8 a 11 a. m . 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
17775 2 2 3. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 9 
Do P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , 
Comercio e Idiomas. 
Antigua y acreditado Plantel cob 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado, si-
tuado en uno de los mejores punto? 
de la capital y en la parte m á s alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio r e ú n e con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y vent i lac ión , de e s p l é n d i d o s sa-
lones de actos, h i g i é n i c a s e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísirna.3 sa-
la de baño , teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de E u r o p a y Norte A m é r i c c . 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155. H a -
bana. 
C O L E G I O 
E L NiNO DE BELEN 
Kindergarten. — E n s e ñ a n z a prepa. 
ratoria. — C a r r e r a comercial cor 
grandes ventajas. — BacmJJerato, 
Alumnos internos, m e d i ó i a t e r n o s , 
terciointernos y externos. 
Ampl ias facilidades para faiuiliaj 
del camno. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad 83-87. — Habana. 
C'3839 30 d-25. 
6:iawtonCliiífsyQi.liniiled 
B V A Q U E R O S . — O'KEJTLiLiY, 4 
* Casa o r ig ina lmen te osta-
blecida en 1 8 4 4 . 
[SrallRAN letras a la v is ta s o b r » 
f f l todos los Bancos N a d o n ^ e -
i 2 J de ios Estados Unidos. D a n 
T ^ c i a ! a t e n c i ó n a los giros por el 
cable! A b r e n cuentas coTnentes y 
se rip-nósito con i n t e r é s . ^ , . . . 
"-TctóTono A - 1 3 5 6 . C r t , * : C 1 . . K U . 
J. A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. ObisjK), n ú m . 2 1 . 
A P A R T A D O N U ^ f E R O 712 
Cable: BA>'CES 
Cuentas corr ientes 
D e p ó s i t o s con y s in Interes. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
B I R O de letras y pagos por ca-ble sobre todas las plazas co-merciales de los Estados U n i -dos Ing la t e r r a , Alemania , F ranc ia , 
I t a í i a y R e p ú b l i c a s de Centro y 
S u d - A m é r i c a y sobre todas las c i u -
dades y p-ueblos de E s p a ñ a . Isllas 
Baleares y Canarias, as í como las 
p r inc ipa les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba. 
Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva Or-
leans, Veracruz, Méj ico , San 
„ Juan de Puer to Rico, L o n -
dres, P a r í s , Burdeos, L y o n , Bayo-
na, H a m b u r g o , Roma, N á p o l e s , M i -
lán , G-énova, Marsel la , Havre , Le -
Wa, Nantes, Saint Q u i n t í n , D i e -
pipe, Tolouse, Venecia, F lo renc ia , 
T u r í n , Mesina, etc., as í como so-
bre todas las cap l t aües y p r o v i n -
cias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
Almoneda PúlMica 
S u b a s t a d e los efeetc^s s a l -
v a d o s d e l n a u f r a g i o de l a b a r c a 
n o r u e g a " F r a n c k . " p o r d e p o -
s i c i ó n d e l c a p i t á n se r e m a t a T á n 
e l l u n e s , 27 d e l c o r r i e n t e , a ^ a 
u n a de l a t a r d e , e n e l m u e l l e u V 
e s t a c i u d a d , t e r c e r d i s t r i t o , v a 
r í o s lotes c o n s i s t e n t e s en v e l a s , 
j a r c i a , p r o v i s i o n e s , i n s t r u m e n -
tos y u n a l a n c h a s a l v a v i d a com-
p l e t a , todo e n e l e s t a d o e n que 
se h a l l e . E m i l i o S i e r r a . 
2 2 8 9 4 26 s. 
^ ^ L 
S E A D Q U I T i A : { E N I N D U S T R I A , 
72-A, oon b a l c ó n B. l a calle en tres 
centenes; o t ra ba.ia, en $10 y o t r a 
en $8. E n Tejad 'b le , 48, una con 
b a l c ó n a l a calRtf; en diez pesos. 
E n Viililegaj;, 6 8, 
$15 y ot r a en 
6 5, una en $ 7y c i t ra en $9. 
22864 27 s. 
I k * ; en diez pesos. 
>, r u n a grande en 
•.7. ( E n San M i g u e l , 
S E D E S E A A R R E N D A R U N A 
casa, que sea prc(pia para i n q u i l i -
nato. Requis i to i:;uJispensable, que 
la ^ n s t a i l a c i ó n s a n i t a r i a sea perfec-
ta. ,E . B . .Alonso,o^Apartado 477. 
2:2Í862 1 oc. 
S E ADQUOCDA ' E N O F I C I O S , 36, 
un•ent res 'ue lo con sala, comedor y 
dosV^uartos; t o i l e t t e comple ta y co-
c l n a \ d e gas. 
22851; 30 3. 
E N 1 $50 l A M E R I C A N O S . SE A U -
qu i l an \ los. a l t o s de San N i c o l á s , 90, 
fliesqudná a Í/Jan Rafael , con sala, co-
\ j n e d o r , t t res^habi tac iones y servicios. 
\ l j a IlaAe erf» la bodega. I n f o r m a n : 
Ban L á z a r o , { 5 4 ; t e l é f o n o A-3317. 
122852 \ 1 oc. 
R E R E N - r . - S : SE A C L A R A N V j 
t r a m i t a n , donde quie ra que se en-
cuent ren los bienes. Ju ic ios testa-
mentar los , abintestatos, ad judica-
ciones y par t ic iones de herencias. 
P r o n t i t u d . E . L á m a r , Teniente Rey, 
19, n o t a r í a . 
18317 25 3. 
Marcas, Patentas 
y Diseños Industriales 
I n v i t a m o s a todos los I N V E N T O -
RES que. deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O de su invento para 
que se d i r i j a n a nosotros. 
Con una l ige ra d e s c r i p c i ó n de su 
invento y u n s imple croquis p o d r á n 
tener nuestra o p i n i ó n G R A T I S . Nues-
t r a correspondencia e in formes -on 
es t r ic tamente confidenciales. 
d u D E F A I X y IMOH. 
Ingenieros y Arqui tec tos . 
Mercaderes 11 . T e l é f o n o A-2542. 
Habana. 
19887 ñO-s 
CAJAS DE W 
Ba'cells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
" I j A C E N pagos por el cable y g i -
lí rar i le tras a cor ta y la rga vla-
Jsl ta sobre New Y o r k . Londres , 
j ' a r l a y sobre todas as capitales y 
puebles do E s p a ñ a o Isla* Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
p a ñ í a d'í Seguros contra i n c e n d i o » 
" R O Y A L . " 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
í A S T E N E M O S E X 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R ACCIO? ' .ES, D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
[ j r j « EPOSITOS y Cuentas co r r i en -
1 WJ tes- D e P ó s i t o s de valores, ha-
ÍLm*&\ c i é n d o s e cargo de cobro y re-
m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y pignoraciones de va -
lores y f rutos . Compra y venta d^ ' 
valores p ú b l i c o s e indust r ia les . 
C o m p r a y ven ta de letras de cam-
toio. Cobro de letras, cupones, etc., 
po r cuenta ajena. Giros sobre las 
pr inc ipa les plazas y t a m b i é n sobre 
los pueblos de E s p a ñ a , Islas Balea-
res y C a ñ a r í a s . Pagos por cables y 
Cartas de C r é d i t o . 
l i m i i i i i n i H n m n i i i i i m i n i i ^ i f i m m i ^ m ; 
N. (ielaís y Compañía 
1 0 8 , A g u i a r , 108 , esquina a A m a r -
gura . Hacen pagos por e l ca-
ble, f a c i l i t a n cartas do c r é -
. d i t o y g i r a n letras a cor ta 
y l a rga vista. 
A G E N pagos por cable g i r a n 
letras a corta y l a rga -.'isía 
_ sobre todas las capitales y c i u -
dades impor tan tes de los Estados 
Unidos, M é j i c o y Europa , a s í c o i t k í 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
Dan cartas de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F i l ade l f i a , N e w Orleans, tean 
Francisco, Londres , P a r í s , H á m -
burgo, M a d r i d y Barcelona. 
A V I S O : T O D O S A S T R E íTA D E 
saber cor ta r . G r a n Es tud io de Cor-
te P r á c t i c o en t r e i n t a dias por Jo-
sé M e n é n d e z , Maest ro Sastre P r o -
fesional. Calle Sol núv^'M-o (54, (^••s-
t r e r í a ) , de J o a q u í n M a r t í n e z . H a -
bana. 
22i)Ü4 23 oc. 
EST B B ' L A S O O A I N Y C O R R A -
/ les, i>or Corra les , bajos del H o t e l 
/ 'Habsura ." ' Se a l q u i l a u n g ran l o -
cal , ptropio^ p a r a garage, a l m a c é n u 
o t r a ¿ l a s e ^de estaiblecimiento. P re -
cio $4 7 m , o. I n f o r m a n : V i d r i e r a 
le í H o t e l ' "Habana . " 
2285 0 1 oc. 
^ V A R A E S A B L E C I M I E N T O : Con 
gra xidet; salones y tres puer tas de 
hiier.\o i a l f ren te , se a lqu i l a ba ra ta 
la ca sal Car los I I I , esquina a F r a n -
co. L í W j l l a v e a l lado. 
2284LV 27 3. 
R E D A D O 
E N 14 P E S O S M O N E D A O F T -
ciail, se Alqu i l a el Chalet , de a l to 
y ba^o, s. ^uado en l a calle G, n ú -
m e r o 3, ."snitre Q u i n t a y Cañzada , 
con -, ocho t ' xandes cuar tos d o r m i t o -
rios, 3 de b a ñ o coai b a ñ a d o r a s , a m -
tpliais' depen dencias para criados, 
servicios pa r é s to s , lavaderos, pa-
t i o y ^garage v espacioso; y en $7 5 
el piso *alto d 'e \ la casa calle Quin ta , 
n ú m e r o 19, en ^re G y H , con v i s -
tas a l mar , seis \ cuar tos do rmi to r ios , 
todos \con l avabas , t res de b a ñ o , es-
calera independ tente pa ra criados, 
cuar tos y b a ñ o j >ara é s t o s y pa t io . 
L laves e * i n f o r m e 6 en Oailzada, 54, 
;o aAto, • en t re F \ y G. 
2 8.4-5 \ 1 oc. 
SE A L Q U I L A N l \ O S A L T O S D E 
A n c h f í \ d»el N o r t e , l i -U. , acabados de 
fabr ica i : ; ^sala, comedV>r^ y dos cuar -
tos, gas y V e l e c t r i c i d a i i . ^ L a l lave en 
la taodega.V I n f o r m a n :V| I nqu i s ido r , 
n ú m e r o 6. 
22845 \ 30 s. 
SE A L Q U I L A E N ^ l U R A L L A , 
esq'uina a Agaiiar , u n n m g n í f l c o l o -
ca l pa ra a Jknaoén , esqui oa de F r a i -
le. I n f o r m a n : ' G a r c í a T r t ñ o n y Co. 
A g u i a r , y Morra l la . 
22885 i 8 oc-
SE A L Q U I L É L A CASIA M A R I -
na, 10-B, t iene p o r t a l , salla, come-
dor, áO'A grandes, .cuar tos , ihei -moso 
cuar to de b a ñ o . Se-wla baralto. I n f o r -
iman: G a r c í a T u ñ o n v ungular y 
M urania. L a i l a v e eai é l 101-A. 
22886 x 8 oc. 
S E A L Q U I L A U N I HERYPOSO l o -
cal , con. 350 met ros a u a d r f í d o s , c u -
.b*ertos .todos. Prcxpio, para- garage, 
d e p ó s i t o o cualquieir i n d u s t r i a , s i -
tuado en M a r i n a a l ' dob la r pa ra el 
ca fé P a r a í s o . I n f o r . n á a n : G a r c í a T u -
nó n y Co. A g u i a r y i M . u r a l l a . 
22 887* 8 oc. 
¡ j O j o l ! P r o p i e t a r i o 
Nadie m a t a el c o m e j é n como Ro-
gelio Gar la , sucesor de J o a q u í n 
G a r c í a . 30 a ñ o s de p r á c t i c a , no co-
bra hasta m a t a r l o por completo. 
Bernaza, 10; t e l é f o n o A-3448. 
22767 22 oc. 
C U C A R A C H A S 
E n la fonda, en los ca fés , en las 
bodegas, en las l i b r e r í a s , en las 
t iendas de ropa, en las casas par-
t iculares y -,n todas partes abunda 
este asqueroso bicho causando m u -
chas veces inmenso d a ñ o especial-
mente en las d u l c e r í a s en panade-
r í a s . Si usted quiere que desapa-
rezcan pa ra s iempre de su casa d i -
r í j a s e a C e s á r e o G o n z á l e z , Ten ien -
te Rey, 94. T e l é f o n o A - Ü O » . H a -
bana. 
20212 16 o. 
ÜLNTRO BALEAR 
P R A D O , 1 1 5 , a l t o s 
C O N V O C A T O R I A 
E n a t e n c i ó n a las disposiciones d i c 
tadas rec ientemente por el Gobierno 
de l a R e p ú b l i c a sobre el cambio de 
moneda, por acuerdo de l a J u n t a D i -
r e c t i v a y o rden del s e ñ o r P-esidente. 
tengo e l honor de c i t a r a los s e ñ o r e s 
socios pa ra l a j u n t a genera l e x t r a -
o r d i n a r i a , que p a r a los efectos del ar-
t i c u l ó 10 del Reg lamento General y 
t r a t a r o t ros asuntos relacionados con 
l a cuota social , t e n d r á efecto el p r ó -
x i m o domingo , dia 26 del cor r ien te , 
U la una de l a ta rde , en los salones 
"del Cen t ro . 
L o que se p u b l i c a para genera l co-
noc imien to de los s e ñ o r e s asociados, 
^ u p i i c á n d o l e s su asistencia. 
! Habana , 21 de Sept iembre de 1915 
E l Secre tar io-Contador : 
J u a n Tor re s Guasch 
C 4272 6d-21 
iciedad Castellana 
J u n t a G e n e r a l 
De o rden del g e ñ o r Presidente so-
cial , t engo e l honor de c i t a r a los se-
ñ o r e s Asociados a la J u n t a General 
Reglamentar ia que d e b e r á celebrarse 
si d o m i n g o 26 del ac tual , a l a una de 
ia t a rde en el local de l a Sociedad, 
Paseo de M a r t í y Dragones , a l tos . 
E n d icha j u n t a se t r a t a r á n los asun-
tos s igu ien tes : 
1 L e c t u r a del acta de l a Jun t a ge-
n e r a l a n t e r i o r . 
2 I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de G l o -
sa. 
3 S i t u a c i ó n de l a Sociedad. 
4 A s u n t o s generales. 
E l s e ñ o r Presidente me ruega en-
carezca a los s e ñ o r e s socios su p re -
sencia en l a j u n t a , haciendo saber 
que esta se c e l e b r a r á con cua lquiera 
que sea el n ú m e r o de concurrentes y 
sus acuerdos s e r á n v á l i d o s . 
Habana , 19 de Sept iembre de 1915 
L U I S A N G U L O 
Secretar io . 
c- 4?53 8d 18 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medal las y F ichas de 
todas clases, marcas pa ra envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en rel ieve y fondo oxidado, p la -
cas, grabados con l e t r a esmaltada, 
l ia tones calados y toda clase de t r a -
bajos a r t í s t i c o s y comerciales. C o m -
postela, 71 , entre" O b r a p í a y L a m -
pa r i l l a , Habana . 
20164 15 oc. 
P A G A D E R O S . E X M A R I A X A O , 
se a l q u i l a u n espacioso l o c a l con 
u n g r a n hornos pa ra p a n a d e r í a . N o 
hay pretensiones. Se hace con t ra to . 
É n el acf é - r » e s t a u r a n t " L a L i sa . " 
Real n ú m e r o , 11, Marianao.* I n f o r -
man . T e l é f o n o * 7 2'2 6. 
22 90'5 3-00 
SE ALQUIT-Av L A M O D E R N I S T A , 
elegante, f r e t ca» casa Salud. 4-6, po r 
Leail tad. con snda, saleta, t res cuar-
tos instailaciión, gas, e l e c t r i c i dad 
comple ta , c h u c h í o s en todos depar-
tamentos , p u n t o selecto. ¡ a l q u i l e r 
m ó d i c o . L l a v e e i informes: ' , bot ica . 
esquina. 
22911 21 s. 
R e i n a , n ú m e r o 2 3 
Se a l q u i l a n los bajos, pr*opios 
1 p a r a profes ional , es tablecimientos 
i o famiUa, con sala, saleta, comedor , 
í t r e s cuartos, dos servicios, en $60 
fajmericanos. I n f o r m a n : t e l é f o n o F -
Í 2 1 3 4 . L í n e a y K , Vedado . L a s ' l l a -
*V'es en los al tos. 
22877 1 oc. 
A G U I L A , 113. 
esquina a San Rafae l . E s p l é n d i d a s 
^habitaciones con b a l c ó n a la calle. 
Servicio comple to . Mesa selecta. 
22932 1 o. 
[ ¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garant ida 
la comple ta e s t i r p a c i ó n de t a n da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
j o r p roced imien to y g r a n p r á c t i c a . 
Recibe avisos: N o p t u n o , 28. R a m ' m 
P i ñ a l , j e s ú s del Monte , 53 4. 
14830 26 s 
N O E N C A R G U E SUS P L A C A S , 
n i nada que pertenezca a l a r t e del 
grabado a los agentes. Todo se v u e l -
ven equivocaciones y nunca i n t e r -
p re t an b ien lo que usted quiere. P í -
dalo d i rec tamente a l T a l l e r P . R o -
tlrífnicz, Compostela, 71 , Habana. 
20163 15 oc. 
G A S A S Y P I S O S 
V E D A D O : C A L L E B , E N T R E 9 
y 11 , a med ia cuadra de la l í n e a . 
Se a l q u i l a n Ips altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor a l fondo, sie-
te habitaciones, doble servicios, con 
en t r ada independiente en $6 0. 
22868 29 s. 
R A Y O , 8 8 . SE A L Q U I L A N L O S 
Sj.a.ltos de esta m o d e r n a casa, con sa-
f-íla, saleta, cua t ro habi taciones , sa-
J lleta a l fondo, y todos sus servicios. 
* I n f o r m a n : E m p e d r a d o 40, de 1 a 4. 
22919 27 s. 
A L Q U I L E R E S : S A N M A R I A N O , 
i. en t re San L á z a r o y Anastasio, ca-
paz para numerosa f a m i l i a y con 
todas las comodidadeis que puedan 
desearse. L l a v e en l a bodega de 
Oa esquina de San L á z a r o . 
22878 27 s. 
E N 3 4 P E S O S M O N E D A O F I -
c i a l cada una, se a l q u i l a el a l to y 
bajo de Espada, 3, ent re C h a c ó n y 
Cuarte les y en 39 pesos el a l to del 
7 de la mistma calle. D u e ñ o : de 12 
a 2. San L á z a r o , 2 4 6. I n f o r m a n en 
Has mismas ; t e l é f o n o F-2 505. 
22889 1 oc. 
5a N o . 3 4 . V E D A D O . 
se a l q u i l a esta hermosa casa, m u y 
fresca, con sala, comedor , seis cuar-
tos, dos b a ñ o s , g r a n j a r d í n , en $5 5. 
moneda o f i c i a l . P a r a m á s i n fo rmes 
en l a m i s m a o en Cuba n ú m e r o 17, 
al tos. 
C.4308 4d.-24. 
E N 3 8 P E S O S : S E A L Q U I L A 
los bajos de Corrailes n ú a n e r o 6 9, a 
•una cuadra del pa rque : sala, saileta 
y 4 cuartos, cocina y servicios, con 
luz e l é c t r i c a . E n el 71 , i n f o r m a r á n . 
Tei léfono A - 1 0 9 1 . 
22 867 1 oc. 
V K D A J D O 
Se a l q u i l a u n a casa, cal le 2 5 , n ú -
m e r o 2 5 7 . L a l l ave F 3 5 . I n f o r m a n : 
San I s i d r o , 2 9 , c a f é . 
22 923 1 o 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Calzada de J e s ú s de l 
Monte , n ú m . 6 44, " V i l l a E v a n g e l i -
na" , esquina a Laguerue la , c o m -
puesta de salla, cinco cuartos bajos, 
t res altos, saleta a l fondo, g a l e r í a 
de 4 me t ros por 20 y garage. L a l i a 
ve e in fo rmes en Calzada de J . 
de l Monte , 646, " V i M a L o r e t o " ; te-
l é f o n o 1-1560. 
22925 27 s. 
P R A D O , 96. SE A L Q U I L A N LOS 
lujosos y ven t i l ados al tos segundo, 
compuestos de 6 cuartos , sala sale-
ta, comedor, b a ñ o s modernoL?, co-
cina, agua f r í a y ca l iente en todos 
los cuar tos y b o m b a e l é c t r i c a , i n -
f o r m a n 5070 Guanabacoa. L laves 
en los bajos. 
22916 1 s. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
cal pa ra es tablecimiento , con puer-
tas de h i e r r o y d e m á s comodida-
des y una casita, con sala, come-
dor, s a l ó n , pa t io y servicios sani ta-
rios. Precio m ó d i c o . San J o s é , 
40, esquina a Remedios, J e s ú s del 
Monte . ; 
22796 SO s. 
Se a lqu i l an las sipuientes caso^. 
Pesos Oro O f i c i a l . 
I n f a n t a , 26-B £ 5 . 0 0 
Carmen, 19 2b 00 
Carmen, 21 2 5.00 
Consulado, 7 50.00 
Soledad, 30 25.00 
Vives , 80, bajos 30.00 
Zequeira , 8, bajos 14.00 
Zequelra, 10 bajos 14.00 
Gervasio, 47 a l tos 50.00 
Trocadero, 67 35.00 
Rastro, 16 20.0 0 
Santa Teresa, E 16.00 
Someruelos, 49 30.00 
Corrales, 68 30.00 
San L á z a r o , 202 y 204 a l tos . . 95 .00 
I n f o r m a r á n : J . Ba lcc l l s y Cía . , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 34. 
?2759 2 oo. 
TV 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , com-
p u e s t a de s i e te c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , de l a s c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y ^ e l r e s t o p a r a t a b a c o , 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . v P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o d e A r m a s . E m p e -
d r a d o , 18, |íie 12 a 5, H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S , j u n -
tos o independientes. Uno , sala, co-
medor, cinco cuartos, nueve cente-
nes. Otro , sala, tres cuartos, seis 
centenes. San J o s é , 85, entre Esco-
bar y Gervasio. Llaves e in formes , 
a l l í mi smo. 
22 58 29 s. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A A R -
menteros , enJ l a Ceiba, t é r m i n o m u -
n i c i p a l de I t t a r i anao : Calzada, n ú -
m e r o 93, esquine a Armen te ros , aca-
bada de p i n t a r , a l t a y fresca; t i e -
ne pisos de t m á r m o l en el po r t a l , 
sala, c o m e d o r \ y p r i m e r cuar to , ocho 
cuar tos co r r idos , u n b a ñ o y dos d u -
chas, dos patijos, caballerizas y va-
r ios cuar tos y j dependencias de c r i a -
dos; ampi l ia Tcochera o garage, en 
10 centenes ¡ m e n s u a l e s para una 
f a m i l i a , pero l no p a r a casa de i n -
qu i l i na to . I L a lla.ve en la bodega de 
en f r é n t e l e i n f l b r m a n : A n t o n i o Ro-
sa, Cerro 613, a l tos de l a Qu in t a 
"Las Ctjlebrras,t de 12 a 1 del d í a 
y de 7 a 8, d e / l a noche. 
22805 30 s. 
Q U I N T A , N U M . 3 4 , V E D A D O , 
, Se a lqu i l a esta hermosa casa, m u y 
/ fresca, con sala, comedor, seis cuar 
tos, dos b a ñ o s , g ran j a r d í n , en $55 
moneda o f i c i a l . Para m á s Informes 
en l a m i s m a o en Cuba 17, altos. 
22750 25 3. 
M í A N I R I Q U E . 7 5 
an t iguo , l casi/ esquina a San Ra -
fael . E n feo piesos moneda o ñ e i a l , se 
a l q u i l a n í o s a m p l i o s y frescos a l -
tos de esvta m o d e r n a casa, c o m -
puesta de\ g r a n escalera de m á r -
m o l , sala,' k;oinetí!or, cua t ro hab i t a -
ciones granxies, auar to de b a ñ o , co-
c ina espacioaa y / a g u a en abundan-
cia . L a llavey en ' l a bodega de la es-
q u i n a a Sn i Jo sé . Su d u e ñ o en A n -
cha del N o s s t e . ^ n ú m e r o 90; de 5 a 
7 p. m . 
22812 2 oc. 
P O R $ 2 8 M O N E D A O F I C I A L , 
se a l q u i l a n los Jaltos de Santa Cla-
ra, 2*, esquina , a Inqu i s ido r , con 3 
salas, de piso 'de m á r m o l y buen 
servic io san i t a r io . I n f o r m a n : M e r -
c a d e i í e s , 41 . M a n u e l R o d r í g u e z . 
2282>0 30 s. 
S E \ A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
E n n a , ¡ n ú m e r o r i i 4 , ent re A c i e r t o y 
VillacTueva, a dos cuadras de l a ca l -
zada* de Concha, oon p o r t a l , sala y 
s-iette t cua¿rtos, tienie u n a m p l i o pa-
t i o y \ l o s cuar tos e s t á n a l a . br isa . 
L a llaftie en el n ú m e r o 112 de E n -
na, el Vprecio d ^ l a l q u i l e r es dos 
onzas r rensuales ei i n f o r m a r á A n t o -
nio RosaV Calzada del Cerro, n ú m e -
ro 613, j. ' í ltos de l a Q u i n t a "Las C u -
lebras ," Ide 12 a 1 del d í a y de 7 
a 8 de la \ noche. 
22804 \ 30 s. 
E A L Q U I L A 
U n p i s o l a l t o , en San L á z a r o , 186, 
esquina a yGal iano, con sala, sale-
ta, comedot , c inco cuartos, cuar to 
de b a ñ o , dios servic ios y cocina; 
t iene instala c i ó n i de gas y luz e l é c -
t r i c a . T o d o i m o d e r n o y e s p l é n d i d o . 
L a l l ave enJ la v i d r i e r a de en f r e n -
te. I n f o r m a i r á n len l a misma, de 9 
a 10 y medica y Ide 2 a 4 en Prado , 
n ú m e r o 2, c a f é ) " B i s c u i t , " a todas 
horas. Señor» BíAríbarrux. 
22743 28 s. 
S E i A L Q U I L A J U N M A G N I F I C O 
loca l pa ra es tab lec imiento , en l a 
m e j o r dtcuadira d e y a calzada de Ga-
¡liano. I n f o r m e s n en Gal iano, 91. 
22760 26 s. 
SE A L Q f l J T L A N OLOS A L T O S D E 
la casa An.Vmas, l q 7 . con 5 cuartos, 
sala, saleta, \comed(or y servicios sa-
n i ta r ios . L a \ l l a v e * e n la bodega de 
l a esquina, i pa ra % m á s i n fo rmes : 
O b r a p í a , 7 A 
2276 5 22 oc. 
E N 6 0 PESOS, SE A L Q U I L A N 
los modernos y espaciosos al tos de 
Blanco , 3 0 ; 5 grandes habi taciones , 
g ran sala, comedor y doble servicio 
san i ta r io . L a l lave en l a bodega es-
q u i n a a Trocadero . I n f o r m a n en 
Galiano y San L á z a r o , bodega; te-
l é f o n o A-8682. 
22756 29 s. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle Quin ta , n ú m e r o 99, entre 
6 y 8, con j a r d í n , po r t a l , sala, sale-
ta, cua t ro cuartos, b a ñ o , dos se rv i -
cios, pa t io y cocina. I n f o r m a n en la 
bodega. 
22700 29 s. 
AGUIAR, número 126 
Se a lqu i l a esta casa de al tos y 
bajos. L a l lave en el 12 8. I n f o r m a 
el doctor Bus tamante . Cuba, 17, a l -
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o A-2964. 
22703 29 s. 
C U B A , 1 4 0 , E S Q U I N A A M E R -
ced, altos. Se componen de g r a n 
sala, rec ib idor , siete cuartos, con 
•balcones a la calle. Se a l q u i l a n pa-
r a f a m i l i a en setenta y dos pesos 
moneda of ic ia l . Ab ie r to s de 8 a. m . 
a 5 p. m . I n f o r m e s en los bajos. 
22678 29 s. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
ing-enio " C a y a j a b o s , " de G ó -
m e z M e n a : sa c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , ' a 
m i t a d I n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i ez y 
ocbo. H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y frescos altos de A m i s t a d , 112, es-
q u i n a a Barcelona, con sala, sale-
ta, comedor, precioso gabinete y 
cua t ro habitaciones, g a l e r í a de per-
sianas, t imbres , etc. 
22720 25 s. 
S E A L Q U I L A N LOS FRESOOS 
y l indos altos de la mode rna casa 
decorada con todo el con fo r t moder -
no, cinco grandes cuartos, sala y 
d e m á s comodidades. A n i m a s , 2 4, 
a una cuadra del Prado . I n f o r m a n 
en la m i s m a y en Prado, 51 . S e ñ o r 
R o d r í g u e z . Son baratos, v é a l o s . 
22707 1 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
An imas , 6 8. L a l lave en la bodega. 
I n f o r m e s : R ica rdo Palacio, Sampe-
d r o y O b r a p í a , ú l t i m o paradero do 
los Elevados. 
22583 28 a. 
U N A C A S A A L T A D E C I N C O 
cuartos, moderna , fresca, bien s i -
tuada, en $35 se a lqu i l a . J e s ú s del 
Monte , 15 8. I n f o r m a n : Monte , 3 5 0, 
altos. 
22555 30 s. 
78, COMPOSTELA, 78 
S e a l q u i l a e s t e l o c a l , p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e 
a l m a c é n . I n f o r m a n e n e l 
U N E S P A C I O S O S A L O N , SO-
bre colui . inas, con seis cuartos, de 
/ nueva c o n s t r u c c i ó n , comerc l a lmen-
te bien si tuado, po rp io pa ra bazar, 
garage, m u b l e r í a u otros a n á l o -
gos. Se a lqu i l a en J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 156. 
22556 30 s. 
m i s m o . 
22706 6 oc. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A c ó -
moda casa, calle 11, n ú m e r o 150, 
entre J y K , con sala, comedor, 
g r an pa t io cubier to , seis grandes 
cuartos, buen b a ñ o y cuartos de 
cr iados. L a l lave a l lado. I n f o r m a -
rá, M a c h í n . M u r a l l a , 8. 
22710 29 s. 
C A R N I C E R O S 
E n P o g o l o t t i : Se a l q u i l a u n l o -
ca l pa ra c a r n i c e r í a , hay mucho ba-
r r i o y m u c h o porven i r , f a b r i c a c i ó n 
moderna . I n f o r m a n en la bodega 
" L a Pa lma , " Pogo lo t t i . S e ñ o r e s P r i -
da y H n o ; no desperdicie esta opor-
tun idad . Venga a ver lo . 
22714 29 s. 
E N L O M A S A L T O D E L V E -
dado, se a lqu i l a u n chalet , moder-
no, amueblado, con garage y todo 
el con fo r t apetecible; se da en p r o -
p o r c i ó n a personas que lo cuiden. 
I n f c / m a n en San J o s é , 6; de 8 a 4. 
22716 25 s. 
S E A L Q U I L A N , E N 65 PESOS 
moneda oficia^, los | modernos al tos 
de M u r a l l a , 61i-A. T>a l lave en los 
bajos, t i enda (Je r o p a ; en la mis -
m a i n f o r m a r á n ^ ; telSDono 1-1377. 
22772 30 s. 
L O C A L P A R A , E S T A B L E C I M I E N -
to. Reina, 6 9. Caea nueva, cerca 
de Galiano. Se > alcfuila u n a m p l i o 
y buen local . l o f o ^ m a n en l a mis -
ma. V é a l o hoy. 
22779 30 s. 
Casa, Obispo, 39, se cede 
Pegada a l Banco N a c i o n a l , una de 
las casas mejores p a r a cua lqu ie r ne-
gocio po r grande que sea, a l tos y ba-
jos o estos solos, se a l q u i l a n p o r p la -
zo l a r g o p a r a Comercio , e s t a r á des-
ocupada el 31 de Octubre p r ó x i m o , so 
a d m i t e n proposiciones en los a l tos d3 
l a m i s m a a todas horas , t e l é f o n o A 
1870- F . A l v a r e z qu ien t a m b i é n ' v e n -
de en el Cer ro , esquina de Zaragoza y 
Ca rmen dos grandes parcelas de te-
r reno a $3 y $4 va ra , va l i endo b ien 
$8, po r su s i t u a c i ó n . 
4173 I n . l i s . 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O S , 
la p l a n t a baja de < l a nueva casa, 
Refugio , 14, sala, {comedor y 3|4. 
L a Uave e informesr. en—Bajo , 16.— 
22787 i 26 s. 
E N 12 O E N T E N I E S : S E A L Q U I -
lan los modernos faltos de San I g -
nacio, 49, g r a n sai.a, saleta, come-
dor, seis grandes , cuar tos , b a ñ o y 
d e m á s servicios. .¿La l lave e i n f o r -
mes en los bajos j« |Tel iéfono A-1649. 
22794 30 s. 
I N D U S T R I A L I ^ S C O M E R C I A N -
tes y a r rendatar ios) dte casas. -Se a l -
q u i l a m u y ba ra ta tía espaciosa casa 
J e s ú s del M o n t e r c ú m e r o 9 8, a me-
dia cuadra del Puesnte de A g u a D u l -
ce, con p o r t a l , sala, comedor, 22 
habi taciones , una t g r a n nave de 5 
p o r 40 met ros , se rv ic io san i ta r io y 
u n te r reno con t iguo con m á s de 
1,50 0 met ros cuadrados . L a l lave 
e in fo rmes en la f m i s m a . T e l é f o -
no A-1649. 
22795 30 s. 
E N 3 0 P E S O S : S E A L Q U I L A N 
los a l tos de San N i c o l á s , 189, con 
sala, comedor, 2 canartos e ins ta la-
c i ó n e l é c t r i c a . Fnemte a la Iglesia 
y a una cuadra dey M o n t e . L a l l a -
ve en la bodega / . I n f o r m e s : en 
San L á z a r o , 69, : a l tos ; t e l é f o n o 
A-16 4 9. 
22758 30 s. 
E N $ 3 5 M . O. SE A L Q U I L A N 
los grandes y modernos al tos de 
Omoa, n ú m e r o 1, con 5 cuartos 
grandes, sala y comedor y d e m á s 
servicios, a dos cuadras de los Cua-
t r o Caminos . 
22656 25 s. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de C h a c ó n , 11 , compuesta de 6 
posesiones, cocina y d e m á s serv i -
cios. I n f o r m a n en C h a c ó n , I.T. 
22660 26 s. 
Concordia, 157-A. 
acabados de f ab r i ca r , se a l q u i l a n 
estos espaciosos al tos, compuestos 
de sala, saleta, c u a t r o cuartos, co-
medor y doble serv ic io moderno . L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n : M u -
ra l l a , 6 6 y 68, a l m a c é n de sombre-
ros; t e l é f o n o A-3518 . 
22689 29 s. 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los e s p l é n d i d o s al tos de S u á r e z , 108, 
t iene capacidad y todas las como-
didades pa ra dos f ami l i a s , si se quie-
re. 
22665 29 s. 
Para Casa de Huéspedes 
u hote l , se a l q u i l a l a espaciosa ca-
sa, de al tos y bajos. Reina, n ú m e -
ro 8 9. I n f o r m a n en l a misma, de 
8 a. m. a 6 p. m . 
22683 1 oc. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S i -
t ios , 17, en 3 0 pesos. Sala, come-
dor , t res cuartos, media cuadra del 
t r a n v í a . Llaves en los al tos. I n -
f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 40 3, en-
t r e 4 y 6, Vedado. 
22674 29 s. 
S E A L Q U I L A U N P I S Ó E N ' l a " 
cal le Barcelona, n ú m e r o 10, entre 
A m i s t a d y A g u i l a ; con sala, sale-
t a y tres cuar tos ; servicios todos 
modernos. 
22745 . 25 s. 
E N $ 5 5 A M E R I C A N O S , S E A L -
q u i l a n los modernos a l tos de M o n -
te 2-G, entre Prado y Zu lue ta , con 
sala, ¿.aleta y cinco habitaciones. 
L l a v e en l a s a s t r e r í a . D u e ñ o : Je-
s ú s dgl Mon te 48S. T e l é f o n o 1-2106. 
22718 25 s. 
P O R $ 1 8 , CASA C O N S A L A , SA-
leta, dos e s p l é n d i d o s cuartos, ser-
vic ios y pa t io . Otras m á s chicas, 
pero con las mismas piezas a $12 y 
$13. Pr imel les , 33, ent re Santa Te-
resa y Daoriz , Cerro. 
22723 3 oc. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G N I F I -
cas caaas, al tas y bajas, con 5 y 7 
cuartos para personas de gusto, 
Calzada y M , la l l ave e i n f o r m a n : 
a l tos de l a bodega, a 45 y $5 5 cy. 
22554 28 s. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Blanco, 4 3, en $50 Cy. Sala, r e c i b i -
dor , cua t ro cuar tos y d e m á s ser-
vic ios ; y los bajos de Lea l t ad , 145 
B , t n $30 Cy. Sala, rec ib idor , cua-
t r o cuar tos y d e m á s servicios, car te -
les ind ioan llaves. I n f o r m a su due-
ñ o en Reina, 68, al tos. T e l é f o n o 
A - 2 32 9. 
22546 28 s. 
S E A I Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Corrales, >7, con sala, saleta, dos 
cuartos, te dos sus servicios moder -
nos. L a l luve e in fo rmes en M o n -
te, 43. Gana $30 Cy. 
22542 24 s. 
SE A L Q U I L A N , L O S E S P L E N -
d á d o s al tos de Habana , n ú m e r o 72, 
f rente a l Parque de San Juan de 
Dios, propios para escr i tor ios : sala, 
saleta, t res cuar tos y comedor y 
a d e m á s cocina, y u n cuar to pa ra 
c r i ado en ]% azotea. 
22605 24 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de San L á z a r o 9 3, con te-
r r aza a l f ren te y siete hab i t ac io -
nes entre A g u i l a y Blanco . L a l l a -
ve en los bajos. T e l é f o n o F-108 5 
y San Rafael , 22, altos, of ic ina . 
22637 24 s. 
E n C a s a B l a n c a 
Se a l q u i l a una hermosa casa, p r o -
p i a pa ra es tablecimiento, con tres 
hermosas habi taciones a l fondo : o 
venden los armatos tes y enseres 
que e s t á n en la misma . Prec io : lo 
que quiera pagar a l que la a lqui le . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, s a s t r e r í a . 
20622 20 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
P e ñ a Pobre, n ú m e r o 12, esquina 
A g u i a r , con sala, saleta, tres cuar-
tos. L a l lave en l a bodega. I n f o r -
m a n : Monte , 43. Su d u e ñ o e s t á en 
l a m i s m a de 4 y med ia a 6 de la 
ta rde . 
22541 24 s. 
E N L A A L B O R A , S E A L Q U I L A N 
unos e s p l é n d i d o s al tos en seis cen-
tenes, a una cuadra de l a Calzada. 
Santa Cata l ina y Buenaven tu ra . Las 
l laves e in fo rmes en los bajos. 
22663 29 s. 
V e d a d o : S e a l q u i l a n 
o venden dos casas de al tos y ba-
jos, independientes, acabadas de 
cons t ru i r , con instalaciones sani ta-
r ias modernas, frescas y buen ve-
c inda r io . I n f o r m a n : Quin ta , n ú m e -
r o 80. T e l é f o n o F-4196. 
22726-27 27 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A G L O -
r ia , n ú m e r o 9 5, bajos, cua t ro cen-
tenes. L l a v e á en el n ú m e r o 91, pa-
n a d e r í a . I n f o r m a n : Mercaderes, 27. 
22729 25 s. 
M U Y B A R A T A : SE A L Q U I L A N , 
los bajos de Corrales, 10 5, con c i n -
co habi taciones. I n f o r m e s y la l l a -
ve en los altos. 
22577-78 24 s. 
$21 M . A . : SE A L Q U I L A L A C A -
sa M a r t í , 7, M a r i a n a o , sala, come-
dor, t res cuartos, pisos de mosaico, 
servicio san i t a r io ; t iene pa ra luz 
e l é c t r i c a , a una cuadra de los ca-
r r i t o s . L a l lave, a l lado. M á s i n -
fo rmes : Monte , 87, al tos. Habana . 
22587 24 s. 
S E A L Q U I L A N E N $ 6 0 - 0 0 C Y . 
los bajos si tuados en Compostela , 
n ú m e r o 99, compuestos de sala, sa-
leta, comedor y cua t ro hab i t ac io -
nes, con servicio sani tar ios e ins ta-
l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m e : Teniente 
Rey, 41 . T e l é f o n o A-4358. 
22560 28 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O -
ria , n ú m e r o 9 3, bajos. Sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios , seis centenes. Llaves en el 
n ú m e r o 91, p a n a d e r í a . I n f o r m a n : 
Mercaderes, 27. 
22728 25 s. 
S e a l q u i l a e l p i s o b a j o de l a 
c a s a n ú m e r o 12, de P e r s e v e -
r a n c i a , f a c h a d a e l e g a n t e de 
c a n t e r í a ; a u n a c u a d r a d e l M a -
l e c ó n ; t i e n e c u a t r o c u a r t o s ; s a -
l a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
c u a r t o de c r i a d o y s u b a ñ o co-
r r e s p o n d i e n t e . I n f o r m a n : C u b a 
66. 
2 2 5 5 7 28 s. 
U n G r a n L o c a l 
como para fonda, c a f é o l e c h e r í a 
o cosa a n á l o g a : compuesto de un 
g r a n s a l ó n y u n g r a n pa t io y una 
gran- cocina, v^os cuartos, i nodoro 
y u n cuar to i B b a ñ o e s p l é n d i d o . 
Su precio b a r a t í s i m o . Belascoain, 
635 ,por Campanar io . In fo rmes , a l 
lado, bodega ' -E l P a r a í s o . " T e l é f o -
no A-69Í10. 
22593 5 oc. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de l a casa E g i -
do 2, donde es tuv ie ron las aulas de 
e n s e ñ a n z a del Cent ro Gal lego, con 
todo el f r en t e p o r Dragones y g r a n 
p a r t e de E g i d o . Son propios p a r a so-
ciedades, of ic inas , etc. 
I n f o r m e s en " E l Y u m u r í , " en los 
bajos. 
C 4063 21d-9 
M A N R I Q U E , 6 8 , E N T R E N E P -
t u n o y San M i g - i e l , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , se a lqu i l a . Tiene sala, 
saleta, cua t ro habi taciones en los 
bajos y una en los altos, cuar to de 
b a ñ o y servicios para criados. L a 
l l a v e e in fo rmes en l a s a s t r e r í a 
' E l Pasiego," Mercaderes y Obra -
p í a . T e l é f o n o A-4136 . 
22615 28 s. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
a l tos y bajos de M a l e c ó n , n ú m e r o 
40, entre A g u i l a y Crespo, r e ú n e n 
todas comodidades p a r a una f a m i -
l i a . Las llaves en el a l to del lado. 
I n f o r m a n de todo en Campar io , 16 4, 
bajos. 
22543 28 s. 
^u t^^u ie r indus t r ia o ' -
to. E n M a r i n a , a l i° rtPara deM • 
" P a r a í s o " . I n f o r m e s - ? ^ t ' 
G a r c í a , T u ñ ó n y o» Aeular „f« 
19714 La- ' K 
Q 
SE A L Q U I L A E u T ^ T ^ i 
Habana, n ú m e r o 108 A W 
sos salones, propios Para ^ ^ ^ o 
p e q u e ñ a indust r ia , uno ^ 0flcinaí 
muebles Precio m ó d i ^ e 1 1 ^ 
d a por la impren ta " p ^ , Entra1 
la m i s m a i n f o r m a r á n <tl^la.'• ^ 
22613 ^ 
P E R S E A r E R A N O l A ~ ~ ^ r ! 
qu i la , es de a l to y bair,' 11 
a l q u i l a toda j u n t a ; en el h Pero s» 
sala, comedor, dos habitacinl0, "^e 
ñ o y cocina y en el alto es' ba-
medor . dos habitaciones v k * ' 1 , co. 
fio; e s t á acabada de pintai- t11 ^ 
ve, en la bodega esquina ^ ' l a -
mas. I n f o r m e s : en Aco^t» a Anu 
tos ,de 2 a 4. Te l é fono p - i i - l 4 " * 
22612 11a9. 
24 . 
S E A L Q U I L A L A O A s T 
Rafael , 54, construida ^ S ^ 
b lec imiento , con un salón ^ esta-
metros cuadrados, con tre^ 
a San Rafael , seis habitacif£Uerta« 
ter iores, con a lumbrado Pi¿ , ' i -
22 6 52 eiecti-ico 
28 -
SE A L Q U I L A , E ^ T i T " ^ -
mericanos, el al to de p, 
„„„ „ , UB Corral — 
a e r i c a n a » , ei ai to de p ~"v»s 
2 0 6, g ran sala, tres grande^165-
tos y servicies; pisos mosai7n Cllar" 
•halcón Tnfnrmoc. Aí^—^. . ui gran 
— o j ^laus osaicn 
b a l c ó n . I n f o r e s : Monte ^ T ' SRAI1 
22649 ' &' a-lto, 
24 
SE A L Q U I L A N E N 0 ~ ^ v ^ 
nes, los bonitos y f r e s c ^ ^ E -
acabados de fabr icar , seírun^^ 0s• 
Cuba, 89, esquina a Luz; co!nn 5180 
de sala, saleta, comedor, tres Sto 
des cuartos, cuar to de baño 
m á s ins ta lac ione j sanitarias f ^ 
l a c i ó n de luz e l é c t r i c a en tofl1^" 
casa; l a l lave en la bodega d i1 
esquina. Pa ra informes- R r a 
y Ca. M u r a l l a , 14. Teléfono A n?,1 
19743 A'- .1^-
m 2o !. 
ena, 236 
moderna c o n s t r u c c i ó n , dos ni. 
cada uno, con sala, saleta 0^° ' 
cuar tos grandes corridos .cocina 
servicio sa,nitario completo, con 7 
anexo para l a servidumbre y iSU 
e l é c t r i c a . Los altos ganan 14 ce!!z 
tenes y los bajos 12. Piador o t r t 
meses. L a l lave e informes: Cuervn 
y Sobrinos. M u r a l l a y Aguiar al 
tos. 
c 4070 15d-10. 
E N E L P U N T O M A S S A L L d T 
ble de la l o m a del Vedado, calle 2l" 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía , se a lqu i l a una l inda casa de 
a l to y bajo, con todas las comodj. 
dades. A l lado in fo rman . 
20531 «o . 
S e a l q u i l a u n l o c a l en 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . Infor. 
m a n e n l a A r m e r í a . 
P 1626 In-í y 
O B R A R I A , Sy2, C A S I ESQUINA 
a Oficios. Se a lqu i l a este local. In. 
f o r m a r á n en la misma. 
19639 9 oa 
S e a l q u i l a n 
los bajos de l a casa Zanja, 126Í4C, 
compuesto de tres grande; habita-
ciones, sala, comedor y amplios 
servicio, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
la l l ave en la bodega de Arambu-
ro . Su d u e ñ o : Eg ido y Paula. 
19766 25 s. 
V I B O R A Y C E R R O . S. FRAN-
cisco, 39, entre Buenaventura y 
San L á z a r o , bajos, cuatro cuartos, 
te r raza y t raspat io, $35. Prims-
lies, 33, Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos reformados coa 
pat io , $20. Casita, ?13. 
17786 l o . 
V I B O R A : E N E L P U N T O MAS 
. a l to y saludable, calle de Josefina, 
14, a una cuadra de la Calzada. Se 
a lqu i l a en $30 moneda oficial: sa-
la, rec ibidor , t ía le ta de comer, trei 
cuartos, b a ñ o y servicio sanitario. 
L a l l ave al lado. Informes: Leal* 
t a l , 111. T e l é f o n o A-5418. 
22627 ' 30 * 
T 
Se a l q u i l a u n elegante Chalet, re-
c ién fabr icado, con 6 cuartos, sala-
h a l l , lujoso servicio sanitario, do» 
servicios m á s , cuar to de criados, 
todo rodeado de j a r d í n . Josefina, 
esquina a Segunda, Víbora . Infor-
m a n en Habana , 85, talabartería. 
C 4188 In. 12 
S E A L Q U I L A E N L A CALZA-
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, la ca-
sa de m o d e r n a cons t rucc ión com 
puesta de sala, saleta y 4 haDiw 
clones, servicios sanitarios & , 
moderna , pa t io y traspatio. T̂0V 
para f a m i l i a de gusto. A l lado, 
el 219 y 1|2, l a l lave y dei"f*J, 
formes. E s t á m u y bien s i t u ^ 
f rente a la qu in t a de los curas r 
pasa el t r a n v í a por la puerta. 
19957 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N O S 
al tos para cor ta f a m i l i a , en $2 0 Cy. 
sala, comedor, dos cuartos, luz e l é c -
t r i c a y d e m á s servicios. 7a. y B a -
ñ o s . T e l é f o n o F-1629. 
22538 24 s 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S bajos. 
San LázAro , 2 3 5, entre Gervasio y 
Belascoain, en 50 Cy. L a l lave en la 
•bodega. T e l é f o n o A-319 4. 
22553 28 s. 
B u e n L o c a l 
San Ignacio , casi esquina a O 'Re l -
l l y , local p rop io para oficina, con 
todos sus servicios. L a l lave en el 
c a f é . I n f o r m e s : Empedrado , 43, a l -
tos. 
19403 -
SE A L Q U I L A , L A P I N T O R E S -
ca casa de A Mimas, n ú m e r o 161, 
p r ó x i m a a Belascoain: sala, come-
dor y cua t ro cuartos. Acabada de 
recons t ru i r . 
22606 24 s. 
E N JESUS D E L M O N T E : SE a l -
, q u i l a la casa Mangos ,21 , pegada 
a la calzada y a la Ig les ia ; t iene 
p o r t a l , sala, comedor, cua t ro cuar-
tos. L a l lave en la bodega. I n -
f o r m a n : Monte , 4 3. Gana $2 8 Cy. 
22 540 
E N 12 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
lan los altos de L a m p a r i l l a , 57, 
con 4 cuartos, fresca y m u y clara. 
T e l é f o n o F -1201 . 
22628 24 s. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
L e a l t a d n ú m e r o 115, l a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : Campanar io , n ú -
m e r o 106 
22619 28 s. 
S E A L Q U I L A N E N $ 1 0 L O S 
boni tos y vent i lados al tos de D a -
maíS, 50. Vis ib le de 9 a 11 y de 2 
a 4. I n f o r m a n en los mismos altos. 
22641 28 9, 
Edificio para oficinas 
E L P R I M E R O Q U E S E HA-
c o n s t r u i d o e n l a H a b a n a e x F 
s á m e n t e p a r a oficinas, al eST 
a m e r i c a n o . C i n c o pisos, d e ? ^ 
t a m e n t o s frescos , elevador se. 
v i c i o comple to , s i t u a c i ó n 
c a p a r a e l comercio , y 
116, e n t r e T E N I E N T E * W ú 
M U R A L L A . Informes en 
m i s m o . 
18506 
S E A L Q U I L A L A h S ^ Í Ó ^ 
sa M a l e c ó n , 2 9 4, bajos, co ^ 
t a m b i é n a San Lázaro- hita-

















s s l t s, a . ^ 11 ^ n» 
cuartos para criados, ei • bou 
en San L á z a r o y Lealtad, ^ , ^ 0 
I n f o r m a n : Crtsto, **• 
A-3576. í ' L * 
20518 ; - ^ A L -
E S P L E N D I D O i ^ j - ^ a ; 
qu i la , p ropio P*™ industr üu 
ge de* 60 Fords, ^Uere s ^ 
ra o t r a a p l i c a c i ó n , con cion : 
a l f rente, de mucha derna. 'r.é 
luz, y de f a b r i c a c i ó n n £ d ^ cit* 
f o r m a r á n en la 
Biscu i t . Prado y Cárcei . ¿ g * 
20490. rS^SÍ 
- ^ T q u i l o e n S f g ^ F 
entre San Indalecio y ^ ldad. ^ 
cielo raso, gas y electr ^ & 
habitaciones, comefrOar¿pati0' ^ 
t a por t a l , P a t l ° ' $ 3 S , su (C> 
dos servicios, cocina. * ai I " 
legal . I n f o r m a su au 
de la misma. 
20357 
V E D A D O : S L A L ^ a l t o s J V 
hermosos y ven t i l ados^ ^ 
cal le B a ñ o s entre iJJ_aS. 
ves en l a t ienda de ren 
20361 r - r T E ^ ; 
S E A L Q U I L A ^ ¿e ^far 
y moderna casa cl'Tl6^c°,. V 
n ú m e r o 3 3. Precio eo0" ^ IA 
girse a J o s é - P Í . P ^ c á r d ^ j » 
d u s t r i a l . " Corrales > 
J 9 7 3 4 
D I A f i l O D E L a i t i A H i N i i ir A H I N A T R E C E . 
" r V N ' T \ A 3 I A I ¿ I A : E N 
• Se alquila, por me-
' • ^ ^ ñ o Precio muy m ó d i c o . 
-^O' por.ac o sin ellos, diez cuar-
ffS afTtia Vento, electrici-
; ' /-boleo*- comodida., con-
í̂-'í31"*3111 • puede verse a todas 
i árt. teléf0nño- Empedrado, 5. No-
1 - ^ f ^ p o r t a l , sala, comedor, 2 
..o "1Q- ortos y todos los servi-
S ^ ' S S a dey f a b r i c a . Infor-
SS AcaMa Tuñón y C a . Aguiar y 
1Íi^--^TrrT7T~i:x s a n M a r t a -
fS&'b*™ As áe la Habana, V í b o -
í l ^ t o chalet, con c ó m o d i d a -
P :un bon prCá de la calzada. Infor-
V .̂ ^ v e en la casa de al la -
rties >' la ta. de la esquina, 
""j o sea-a u 24 s. 
^ L - ^ X L A C A S A S A N 
SE A ^mero 35, con sala, saleta. 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
Jarabe de Hipofosfitos del Dr. J. Gardano 
L A N E U R A S T E N I A y sus C A U S A N T E S es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan sn natural e n e r g í a y vigor; el c o r a z ó n resrula sus 
funciones, el D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su natural viri l idad v uo 
í í ?^0*180 qlie lndi<lue E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N , P O S T R A 
CIOJN, A B A T I M I E N T O , etc., que se resist*. D e venta en ^""oguerías y boti-
| cas. D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n 1 1 7 / 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos Antidisentéricos del Dr. J. Gardano 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S D I A S Y P A R A S I E M P R E D I A -
C R O N I C A S , C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N -
T E S T I N A U , P U J O S . C O L I C O S X D I S E N T E R I A . 
r t ^ a ^ p ^ 8 ^ ^ 1 ^ ^ sea cua lqu iera l a causa u origen del padecUniento 
o i i . m i k k T R I U N F A N , porque o b r a n con mas actividad que n i n g ú n otro 
preparado.—Venta. F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D E P O S I T O . B e l a s c o a í n 11T 
^- - - - rro lJ lX 'A J -a 0 1 
' S E - ^ í r a e r o 35. con sala, saleta, 
ojnión. n" servicios sanitarios. 
, -cuartpn la bodega de en fren-
' A t ¿ llftVe en Linca , 95. entre 8 
feSg^éf0nO F-40̂  3. 
l l i ^ T T Í D Ó T ^ K ^ A L Q 1 i L A X L O S 
I ^ W - ^ ó s de la casa calle E , 
¡¿tos yq v 21, número 195, con sa-
«ntre ^ / " v dos cuartos, inodoro 
^•c? ¿ada "rio en ?2 0 y $18 cy., 
i ^ t'ivamente. L a llave al lado. 
• pectnam 19 altos_ 
rforman- Ao 2 5 s. 
¡Ó 
,,1 aristocrático taubaurg del 
frente a los palacios de la 
Cerr0'-ón Americana y Lawton 
KfÍc.-e - alquila esta linda casa, 
C!U h/i-moso portal, z a g u á n , sala, 
conf cinco cuartos grandes, pa-
* - -¿io jardín, dos baños , dos ser-
:io re°'toda moderna ,mosaicos f i-
«ciY),s'sde el portal al fondo, m a m -
s08:.*3 rnSta,iación e léctr ica , loza por 
'ara?•,•• informes: al lado, n ú m e r o 
Su "dueño: Línea, 7 2, Vedado, 
feono F-101S . ^ 3 
• ^ - ' s . D E L 3 I O r i T E : O ' F A 
.. T.uz Caballero 
se alquila 
^ «ntre L ll  y J 
| L Loma del Mazc 
moWña sala, recibido!. ^ 
la habitaciones y u 1a de 
!,,,v buen baño, sa lón de 
ímás'servicíós; L a llave en fren-
Infornianr" Acosta, 6 4, altos, d é 
Ta í- , ' • 
20443 
2 6 s. 
- ^ g A L Q t l L A N U N O S B O N I T O S 
frescos altos, a una cuadra de 
Prado y Malecón. Informan en 
Prado, •8.4, altos. 
20in 24 s. 
1-EI>ADO. C A L L E 8, E N T R E 
13 v 15, la única de alto y- primera 
de "ia-izQuiePda entrando por 13. 
(un garage.)-- ' Se- alquila en cien 
pê os. Su dueño: Amistad, 49. 
mi* 3 oc-
" í é a l q u i l a n e n e l v e d a -
dq...casas altas y. bajas, acabadas 
(je'construir, compuestas de sala, 
saleta, 2 habitaciones, cocina, cuar-
to de .baño moderno, cielo raso e 
instalación eléctrica. Calle 17 n ú -
mero SSév-esquina a 16. Precio: 
27 p'esos' Cy. ; Informan' en los a l -
tos de la esquina,. 
20352-53 17 oc. 
X E P T L X O Y L E A L T A D : S E a l -
W quilan los espaciosos y ventilados 
• altos del café. E n t r a d a por Lealtad, 
i*sumamente baratos. E s q u i n a F r a i -
lóle . • . • 
fflh 20481 •• - 30 s-
' E.V SAN R A F A E L , E S Q U I N A a " 
/ervasio, sé 'alquilan los e s p l é n d i -
áltbs del primer piso, tienen 3 
litaciones, sala y saleta. Infor-
n en la portería . 
2048a 2 8s. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
Baj.pg, de Isdustria, 27, compuestos 
pos primeros do . gala, saleta, , . tres, 
¡cuartos, un cuarto en la azotea, ba-
fio, y loa segundos, con dos venta-
bas, sala, ' comedor, tres cuartos, 
|os entresuelos. L a s llaves en la bo-
del frente: Informan de to-
{do, en Campanario, 16 4, bajos. 
20465 . • . 2 6 S. 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O pre-
io, la moderna y hermosa casa 
iompostela n ú m e r o 16 7, altos, 
Qmpuesta, de sala, recibidor, s a l ó n 
e coni.er y seis amplias habitacio-
ss. Los tranvías cruzan á media 
uadra. La. , l lave en el n ú m e r o 
89. Informan: Cuba 52. 
:0363. 27 a. 
S E A L Q U I L A 
ia casa calle Novena (L ínea , ) 
número 124, entre 8 y 10, acera 
la sombra, con sala, comedor, 
wncó cuartos, b a ñ o boderno 
ei!tre los cuartos, cocina, dos 
hartos para el servicio y su 
¡laño correspondiente, patio y 
¡ardin. 
precio fijo: 100 pesos mone-
ía oñcal. Informan, Cuba 66. 
25 s. 
¡ s e a l q u i l a l a c a s a s a n 
>mt̂  107'A' compuesta de sala, 
^eaor, cuatro cuartos bajo, uno 
• etc., con todas las instalacio-
" modernas y rec ién arreglada. 
^ lave erf el 107. 
26 s. 
P f f a d o , n ú m e r o 2 5 
Bt(.álC*UÍIan los modernos y ele-
es altos-de esta casa. Infrmes 
^a^calle de San J u a n de Dios 
2 5. de 1 a 3. 
2 ac. 
V e d a d o 
N ™ ^ 0 : S E A L Q U L L A D I -
22 m re ^ y "K•, la casa n ú m e r a 
j cuaVf1P'lleSta de sala' sa-ieta. c ln-
os-cn comedor. cocina, b a ñ o s . 
i Para criados. Infor-
,^;.^0-a. Precio $85" cy. 
30 s. 
« i 6 2 . $ 3 0 M . O . 
-¡1(íldKPoendieritrs- se alquila, en 
W a a -oeíía la llave- Informan: 
589; - o9' altos. T e l é f o n o A-
2 4 s. 
;aÍos i t ^ 1 1 1 7 ^ B A R A T O S : L O S 
íieuel 189endierites de la casa San í^le '«o,,"' .t0(ia- de mosaicos, con 
ÍK ni^i010 un i tar io y acaba-
P'* »!, p " .r- Los t r a n v í a s pasan lo, 
%k A-n6s^es: Cerro. 484? ' T e l é 
«quina . L a llave en los a l -
•6834 
25 a. 
^ ^ A I V : L O S AI /J 
i ,Casa nlr^^tnino' y los ba íos de 
^ entre 'm0 2 1 2 - Z d e l a m i s m a ^«•ndo t Marqne^ Gonzá lez y 
m saín n'escos y espaciosos. 
m?nes Para' Saleta' cuatro habita-
• 5rH)s m^riados y servicios sa-
^^que - rnüs- Informan en 
^. José ' ^ m e r o 96, esquina a 
" '••Perfumería.) 
-f- I n . 18 s. 
17 y 
casa n ú m e r o 218- Z de 
- n denf,rf' V E D A D O . S E A L -
mentos a ?25 y ?30 
•<„ ^eina k ; -COlnedor, tres cuar-
iíK c^lo r*no' inodoro, luz e l é c -
la r n T s ^ llave e in£or-
„ - • -..... .4 oc. 
$ 1 . 1 O . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos y bajos d© Cár-
denas, 3 3. Con sala, saleta, recibi-
dor y tres cuartos. P r ó x i m o a l par -
que. Informan: Monte y San Nico-
lás, s a s t rer ía " E l Pueblo." T e l é -
fono A-5191. 
20449 26 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I>E 
la casa Reina, n ú m e r o 9 6, esquina 
a Escobar, propia para familia de 
pos i c ión . Tiene garage. L a llave e 
informes: Manteca. Cuba. 76 y 78. 
20095 4 oc. 
C O N S U L A D O , 91 Y 93. S E A L -
quila esta casa de alto y bajo, de 
gran capacidad, propia para una 
industria o a l m a c é n de tabaco. H a 
estado ocupada ú l t i m a m e n t e por 
la f ábr ica de tabaco " E l Sol." L a 
llave e informes: Manteca. Cuba, 
76 y 78. 
20094 4 oc. 
S E A U Q U I L A B A R A T A L A B o -
nita casa Dragones, 2 5, propia pa-
r a familias o establecimientos, a 
una cuadra de Galiano. P a r a I n -
formes: J . M. M a n t e c ó n . Obrapía , 
n ú m e r o 94. T e l é f o n o A-3628. 
20071 24 s. 
S E A R R I E N D A : E N O O R R A L I -
11o, en la provincia de Santa Clara , 
se arrienda una magní f ica finca, 
compuesta de cuarenta y cuatro ca-
bal ler ías , propia para el cultivo de" 
la caña, tiene parte de monte y lo 
cruza , el río "Cañas ." P a r a m á s I n -
formes dirigirse a su dueño , s e ñ o r 
Justo Campuzano, en el referido 
pueblo. Nota: Las fincas colindan-
tes a la que se arrienda se e s t á n 
colonizando y la l ínea del ferroca-
rr i l de Sagua liega dentro de la fin-
ca, que linda con esta. 
, 19431 7 oc. 
S E A L Q U I L A N , L O S E S P A C I O -
SOS y ventilados altos de la casa 
Príricipe Alfonso, 413, con sala, co-
medor y cinco grandes habitacio-
nes. L a llave en los bajos e Infor-
man: San Pedro, n ú m e r o 16, cafó . 
20076 24 s. 
P A R A E L D I A 20 S E D E S O C U -
pa una bonita casa en lo m á s alto 
del Vedado, punto ideal para el que 
tenga niños , con jardín , portal, sa-
la, cuatro habitaciones. comedor, 
cocina, cuarto para criado y agua 
corriente en todos los cuartos; tam 
bién tiene un bonito corredor a la 
brisa. 27. entre D y E . Más Infor-
mes en Colón, n ú m . 1. 
20314 26 s. 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5 7 
se alquilan en 8 centenes, los bo-
nitos, c ó m o d o s , frescos altos de á l 
lado de la botica, esquina a Gloria. 
Informes en la calle Obispo, 104. 
20192 23 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y 
frescos altos de San Miguel, 106, 
con sala, comedor, dos cuartos ba-
jos y dos altos y d e m á s servicios. 
L a llave en. los bajos. • Informan: 
Obrapía , 61. altos. 
20290 24 a. 
E n e l C e r r o 
Se alquila l a e s p l é n d i d a casn, C a l -
zada del Cerro , n ú m e r o & 1 4 , com-
puesta de portal, sa la ŷ  saleta con 
columnas y pisos de márm*-", siete 
grandes habitaciones, una decorada 
como p a r a ofertorio, con pinturas 
al ó l e o de verdadera arte, dos habi-
taciones altas, hermosa g a l e r í a de 
persianas, a l a l )r lsa, dos comedores, 
para verano e invierno, doble servi-
cio sanitario, ampl ia y c ó m o d a coci-
na, dos grandes patios con jard ín y 
alameda de almendros, tres cuar-
tos en el segundo patio para c i a -
dos, cochera o garage, caballerizas 
y cuarto p a r a forraje y un traspatio 
de m á s de dos m i l metros con por-
tada por P i n e r a y con Infinidad de 
á r b o l e s frutales. L a llave a l lado e 
informes en San Ignacio, 8 2 . T e l é ' 
fono A - 1 2 2 8 o en J e s ú s María , 6 6 . 
T e l é f o n o A - . 7 4 0 0 . 
18937 ' 2 oa 
M U Y B A R A T A , C A S I R E G A L A -
da: se alquila en cinco centenes 
los bajos de la nueva casa, San 
Joaquín , 5 8, entre Mon y Omoa, 
T r a n v í a s a los 2 0 pasos. Sala, co-
medor, tres cuartos y d e m á s servi-
cios. F iador o dos meses en fondo. 
Su dueño , Victoriano Alvarez. 
Obrapía , 99. T e l é f o n o A-3578. 
C 42 49 10-18 
S E A L Q U I L A E N $ 6 0 C Y . L A ca -
sa San J u a n de Dios, 3, bajos, fren-
te al parque, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. 
P a r a informes: Aguiar. 7 2 . ' T e l é -
fono A-2402. 
20297 24 s. 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A 
de la Calzada del Monte, la casa 
Flores , ' n ú m e r o 14, con sala, sale-
leta, cuatro habitaciones, patio y 
un hermoso traspatio, propio para 
una p e q u e ñ a industria, en la canti-
dad de $30 moneda oficial. P a r a 
informes: Estevpz. n ú m e r o 8 8. Su 
d u e ñ o : Corrales, 20. 
20246 26 s-
S E A L Q U I L A N E N 7 G E N T E -
nes, los bajos de Merced. 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y de-
m á s servicios. Informes: Habana, 
111-113, bajos. L a llave en Merced 
y San Ignacio. 
19990 28 s-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O 
sos y frescos altos de Estre l la , 5 3, 
con sala, saleta, comedor, siete ha -
bitaciones, baño y servicios sanita-
rios, cuartos para criados, hermo-
sa g a l e r í a y terraza. Se da barata. 
Informan en los bajos. 
20394 2 oc. 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta. calle Seis, entre 19 y 21. ún ica 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r -
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galer ía , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitarios. L a l la-
ve en la misma e informes en Amis -
tad, 98. antiguo. T e l é f o n o A-3876. 
20208 30 s-
S E A L Q U I L A : E N L A O A L Z A -
d a de L u y a n ó , n ú m e r o 219, la ca -
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n , com-
puesta de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, servicios sanitarios a la 
moderna, patio y traspatio, propia 
para familia de gusto. L a llave y 
d e m á s informes al lado en el 219%. 
E s t á muy bien situada, frente a la 
quinta de los Curas , y le pasa el 
t r a n v í a por la puerta . 
* no.-- 28 
S E A L Q U I L A N : A C C E S O R I A de 
Amistad, 12, a la brisa, en tres cen-
tenes moneda oficial, y los altos de 
Figuras , 94, en seis centenes y ade-
m á s grandes cuartos en Figuras , 96, 
a 8 % pesos. E n las mismas infor-
m a r á n . T e l é f o n o A-2272. 
C 4076 l ó d - Í O . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UfrA 
casa muy fresca en la calle L . 117, 
entre 11 y 13, con todas las como-
didades para una familia de gus-
to. Tiene garage si lo desean. 
19116 4 oc. 
S E A L Q U I L A E N S A N M I G U E L , 
6 6, gran local, casi esquina a G a -
liano, gran- frente a la calle, para, 
industria; t a m b i é n se alquila toda 
la casa. Informan en San Miguel, 
86. T e l é f o n o A-6954. 
20259 26 s. 
G A L I A N O , 75 , E S Q U I N A S A N 
Miguiea, t e l é f o n o Ai5004. Caantoian-
do referencias, ceden departamentos 
p a r a familias, fresicos, matrimo-
nios y personas sodas, todos con 
vista calle, aanueiblados, servicio co-
rrecto. 
22826 28 s. 
H A B I A C I O N C O N B A Ñ O E ino-
doro privado, ú n i c a casa con esta 
comodidad, dos balcones a la calle, 
grande, c lara y fresca, amueblada, 
luz eléctriica toda la noche y t im-
bres, se alquila en $2 5; otra en $2 0 
y otra en $12. " E l Cosmoipolita." 
Obrap ía , 91, a una cuadra del P a r -
que Centra l ; t e l é f o n o A-6778. 
2286 3 2 7 s. 
S E A L Q U I L A E N $21-20 U N de-
partamento alto, independiente. H a -
bana, 16 5. Infoinmes y llaves. G a r -
c í a T u ñ ó n y Co. Aguiar y M u r a -
lla. 
22 888 8 oc. 
E N C A S A P R I V A D A S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones 
juntas o separadas, a caballeros o 
matrimonio sin niños , con o sin 
mueblles y servicio, dos m a g n í f i c o s 
b a ñ o s , casa moderna. Oficios, 16, 
por L a m p a r il la. 
22907 1-oc 
S E A L Q U I L A N E X P L E N D I D O S 
departamentos desde 2 5 a 80 pe-
sos con toda asistencia. Todos los 
t r a n v í a s por. l a puerta. T e l é f o n o 
A-1Ü00. Monte c i n é o y en Prado 80, 
habitaciones frescas y c iaras con o 
sin muebles. T e l é f o n o A-8 9 9 7. A 
personas de moralidad. 
22903 8 oc. 
C U B A , 71, E S Q U I N A A M U R A -
11a: se alquilan habitaciones muy 
baratas con vista a la calle y pisos 
de m á r m o l . 
227 62 2 oc. 
S E . A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento para oficina o matrimonio 
sin n iñqs . T a m b i é n otra para hom-
bres solos. Teniente Rey, 16, altos. 
8d-23. 
E N M O N E , 5 4 , E N T R E I N D I O 
.y Angeles: se alquila un departa-
mento interior, con 3 habitaciones, 
con servicio y cocina. E n precio 
m ó d i c o . 
22778 26 s. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
departamento, con b a l c ó n a la ca -
lle, en cuatro centenes, o dos h a -
bitaciones, juntas o separadas; hay 
luz e l é c t r i c a si se desea. San I g -
nacio. 9 8, altos. 
22790 26 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
muy frescas, desde 7 a 10 pesos, en 
Angeles, n ú m . 4, altos, al ladp de la 
plaza del Vapor. 
22834 30 s. 
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con b a l c ó n a la 
calle, sin . n iños , en veinte pesos. 
E n t r e Prado y San L á z a r o . 
22810 26 s. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
calle H , n ú m e r o 46, entre Quinta y 
Calzada. Se alquilan habitaciones 
altas y bajas, con todas las como-
didades necesarias, a $5 y $8. J , n ú -
mero 11, a $6 y a 5, 15 y 22, a $5 
y casitas a $15. 
22811 30 s. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , C O -
mida, luz y t e l é fono , para uno de 
21 a $42; para dos.de 36 a $57 por 
mes. Por día desde 80 centavos. C a -
mareras para las s e ñ o r a s . Aguiar, 
72, altos. 
22816 26 3. 
P a l a c i o d e G a l i a n o 
Se alquilan amplios y ventilados 
departamentos con toda asistencia 
y e s p l é n d i d a comida, todos los t r a n -
v í a s a la puerta, exclusivamente a 
personas de moralidad. Galiano, 
101, entrada por San J o s é . T e l é f o -
no A-4434. 
22882-83. 29 s. 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , fren-
te a l Banco E s p a ñ o l , un e s p l é n d i d o 
departamento y una h a b i t a c i ó n vis-
ta a la calle; pisos mosaicos y m á r -
mol. L u z e léctr ica . Sin n iños . 
20528 4 o. 
H A B A N A , 156, A N T I G U O , E N -
tre Sol y Mural la , se alquilan es-
p l é n d i d a s habitaciones altas y ba-
jas, pisos de m á r m o l , luz e l éc t r i ca 
y' t a m b i é n hay un departamento 
alto, con b a l c ó n a la calle. T e l é f o -
no A-2755. Precios m ó d i c o s . 
2 0 319 2 4 s. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pr i -
vado, agua caliente ,luz e l éc tr i ca y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
18880 30 s. 
S e a l q u i l a n 
P a r a oficinas hermosos y ventila-
dos departamentos en los altos de 
la casa calle Teniente Rey, n ú m e r o 
14, frente a la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos y en la parte m á s c é n t r i -
ca de la ciudad comercial. 
19234 5 oc. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
eiones altas, independientes, a hom-
bres solos, con o sin muebles, ú n i -
cos Inquilinos. Campanario, n ú m e -
ro 18 . 
2 2 2 1 0 25 V 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MfLM Y VILLANÜEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E - A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
parttuxtentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n . 2V 
* J , todo esto servido sanitario 
N 
O 
. ^ I se ha l la instalado en un 
T [ p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
" cada departamento, con 
agua callento todo el a ñ o . 
L u z e l é c t r i ca y servido do 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicad ó n gen «ral con 
todos los t ranv ías . Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 
30 S. 1«880 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a hom-
bres solos oficinas y matrimonios 
sin n iños , se da luz, lavabo y l im-
pieza de las mismas. Obrapía , n ú -
mero 94-98 a una cuadra del P a r -
que. J . M. M a n t e c ó n . 
20070 24 s. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A L C O N 
a l a calle, luz e l éc tr i ca y todo ser-
vicio, t a m b i é n hay comida, punto 
muy céntr ico . Amistad, 154, a l l a -
do de Marte y Belona. 
20461 3 oc. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, n ú -
mero 92. altos esquina a Santa C l a -
r a ; y un z a g u á n para a u t o m ó v i l . 
18132 24 s. 
E N M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E 
alquilan una h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle, muy barata, y otra inte-
rior muy ventilada, con muebles o 
sin ellos; casa p e q u e ñ a y tranquila. 
Precios reducidos, a hombres o ma-
trimonios de moralidad. 
20316 26 s. 
C O N C O R D I A , 5 , S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada habita-
c ión a hombres solos o matrimonio 
sin n iños . Absoluta moralidad y to-
das las comodidades. P r e g u n t a í í 
por la encargada. 
22662 29 3. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, habitacio-
nes con vista a la calle, de seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
entrada a todas horas; en las mis-
mas condidones Reina, 4 9 y Rayo, 
n ú m e r o 29. 
19310 6 oc. 
O ' R B L L L Y , 72, A L Q U I L O U N 
espacioso cuarto con puerta y ven-
tana a l fondo, propio para matr i -
monio; otro $7; otro $6, céntr icos , 
tranquila casa y moral. H a y Ua-
vín. 
22705 25 s. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
Habitaciones Interiores y un lo-
cal para garage, se alquilan a pre-
cios m ó d i c o s . 
22591 24 s*. 
O ' R E H J D Y , N U M E R O 56, S E a l -
quila una h a b i t a c i ó n , con. b a l c ó n a 
ia calle. 
22548 26 s. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. P a -
ra famil ia y por meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2 9 98. 
18883 30 3. 
O B R A P I A , N U M 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se aquilan habitacio-
nes y departamentos, con b a l c ó n a 
la calle e interiores, desde $5 en 
adelante. 
22616 28 s. 
U I D H l Consulado, • Núm. 124 
¡ E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S . 
19490. 7-oc. 
" C A S A B I A R R I T Z " : I N D U S -
tr ia 12 4, .esquina a San Rafael . E s -
ta casa, habiend d hecho grandes 
reformas, cuenta hoy con m a g n í -
ficas habitaciones, gran sa lón y 
buen b a ñ o . Casa moral. Precios 
m ó d i c o s y trato esmerado. 
20495. 18-ot. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alqui la en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con to-
do el servicio y jard ín a $15-90 y 
$17 a l mes, mucha moralidad. Te -
l é fono F-3131. 
18738-39-40 10 tnz. 
T H E A M E R I C A N H O M E : H A -
bitaciones amuebladas. frescas y 
ventiladas . m a g n í f i c o servicio sani-
tario, en lo mejor de la Habana; 
no n iños . Prado, 2 7. altos. T e l é -
fono A-1243. 
20274 20 oc. 
E n L u c e n a , 2 3 , a l t o s 
C O N L U Z E L E C T R I C A G R A T I S 
Se alquilan frescos' y ventilados 
departamentos de dos habitacio-
nes, propias para matrimonios de 
corta familia, con b a l c ó n a la ca-
lle y cuartos p a r a hombres solos, a 
precios de s i tuac ión . E s p l é n d i d o 
servicio sanitario, que lo componen 
lujosos Inodoros y abundantes du-
chas, m a g n í f i c o s lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que do-
mina toda la Habana. D e m á s por-
menores, el encargado de la mis-
ma. 
19526 8 oc. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y A 
persona de moralidad, se alquilan 
dos frescas y ventiladas habitacio-
nes, juntas o separadas. Aguacate, 
3 8, bajos. 
22564 24 3. 
S E A L Q U I L A N 
E n la casa Ideal para familias de 
Monte, 2, esquina a Zulueta her-
mosos departamentos con vista a 
la calle, pisos mosaico, sin n iños ; 
t a m b i é n se alquilan en Inquisidor, 
46, esquina a Acosta una sala en 
$15, y una h a b i t a c i ó n en $10; pi -
sos de m á r m o l , frescos y b a l c ó n a 
la calle. 
20356 3 oc. 
S E A L Q U I L A J U N T O A L c o -
legio de B e l é n , Compostela 112 es-
quina a Luz , ti*s habitaciones en 
el principal, una en la azotea y un 
cuarto chico, 
? 0 3 ^ 27 .» 
A L N E G E S i T A E U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P I D A L O S JK. L A 
C A S A X U R U I ^ 
Representaciones exclusivas de los p r i n c i p á i s ; fabricantes; de loa 
nroductoff qu ímico» que importamos 
proau q S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S P R O D U C T O S Q U E C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
m a Í C O L A S M I N E R A L ^ , A B I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
M A S . C O L A ^ ¿ S E N C L A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
rr> ' 1 ? T - . ^ l l M U R A L L A , 1 Y 4 . H A B A N A . 
i O Í I i a S T e l U i U l L T E L E F O N O S A - 7 7 5 1 Y A - 4 8 6 2 . 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E -
cio las habitaciones de la azotea 
de la casa calle de Manrique, 32 y 
34. L a llave en los bajos. Informes: 
Manteca. Cuba, 76 / 78. 
20092 ' * oc-
E N L A G R A N O A S A C R E S P O , 
43-A, se alquilan dos espaciosos de-
partamentos altos, con vista a l a 
calle y m ó d i c o s precios. 
22659 26 s. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L -
quilan dos habitaciones a matrimo-
nio sin n i ñ o s o personas de mora-
lidad. Suspiro, 8, altos. 
22643 24 s. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O N 
piso de m á r m o l y alto puntal, con 
puerta grande Independiente pro-
pio para a l g ú n comercio, en $20 
moneda oficial, calle comercial. Sa-
lud n ú m e r o 2 3, en la misma infor-
m a r á n . 
22580 24 s. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2 404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con c e r t i ñ e a d o s crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad eu cuadril las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
G O . 
18984 30 s. 
E C E S I T A N 
E N E L T A L L E R " E L H A B A N E -
ro," Arzoibispo ( C e r r o ) , se solicitan 
muichachas para efi departamento de 
planchado a l va(por. 
22865 3 oc. 
S E D E S E A U N A J O V E N , P E -
ninsullar, dé 12 a 15 años , para 
aoomipañar a una s e ñ o r a y una ni -
ña. Informan: Municipio, n ú m e r o 
28, ^Jesús del Monte. 
22 84 9 2 7 3. 
S A S T R E 
S E necesita uno capaz para dirigir 
un taller; hombre experto y muy 
cono'cedor del oficio. Sueldo $70 a l 
mes; trabajo todo el año . I n ú t i l 
preseimtarse si no puede dar refe-
rencias. Informan en la oficina de 
A d m i n i s t r a c i ó n de L A S O C I E D A D , 
de 6 a 7 p. m. Obispo, 65. 
S E S O L I C I T A , U N A O R L A D A de 
mediana edAd, p a r a la Víbora . 
Sueldo $15. Informan: " L a I ta l ia -
na." Aguila, 10 7. . . 
22873 27 s. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N -
ta de color que sea formal, para 
l impiar dos habitaciones, coser y 
sacar un n i ñ o a pasear. H a de sa-
iber coser bien, donmdr « n el aco-
modo y traer referencias. Calle 11 
n ú m e r o s 113 y 115, entre L y M, 
Vedado. 
22909 30-3 
S E S O D I O I T A U N A C O C I N E R A , 
büanca o de color, que sepa su ofl-
d o y sea muy aseada. E s solo pa-
ra dos de famil ia. Neptuno, 81, a n -
tiguo, altos. 
22913 27 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A 
para m e c a n ó g r a f a , que sea p r á c t i -
ca y que no tenga muchas preten-
siones; t a m b i é n se dan trabajos pa-
ra hacerlos en su casa. D i r í j a n s e 
a San Miguel, 210-A, bajos. 
22914 27 3. 
D E P E N D I E N T E S Q U E S E A N 
competentes y que conozcan los r a -
mos de S e d e r í a y Tejidos pueden 
obtener empleo bien remunerado en 
los Grandes Almacenes de I n c l á n , 
Teniente R e y n ú m e r o 19, esquina 
a Cuba. No importa sean casados. 
No importa sean casados. No se co-
me ni duerme en el A l m a c é n . P r e -
sentarse solamente de 8 a 9 de l a 
niaiiarívi. 
C. 4307 5d.—24. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
isepa cocinar. Sueldo: tres centenes 
y ropa Himpla. Empedrado, 54. 
22929 27 s. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E 
tenga $20 0; le garantizo que se ga-
nan de $4 a $8 diarios; para darle 
imipuilso a un negocio que e s tá es-
tablecido; tiene que ser persona a c -
t iva y decente. Sea señora, o señor . 
M á x i m o G ó m e z 3. Regla, de 10 a 
cinco. 
229.30 27 s. 
S E D E S E A E N E L JARHIx" 
" L a s Mercedes," B a ñ o s y L ínea , 
Vedado, una joven, peninsular, que 
tenga formalidad, para manejado-
ra. 
22785 27 s. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y 
aprendizas de costura. No se da co-
mida. Obispo, 78, altos. 
22901 27 s. 
S E I N T E R E S A C O N O C E R E L 
paradero de E lad io Arias , natural 
de Oviedo, que hace nueve a ñ o s 
e s t á en Cuba y que estuvo traba-
jando por varios a ñ o s en casa de 
Trasanco, Martí , 9 0, Perico. Se su-
pl ica a quien pueda dar a l g ú n i n -
forme se dir i ja a Mar ina Valles , 
Carlos I I I , n ú m e r o 4 5, altos, o a la 
fonda "Victoria," Plazoleta de L u z , 
Habana. 
22814 7 oc. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA 
que sea extremadamente l impia y 
cuidadosa para el embotellado de 
vinos finos. No precisa que sepa; 
pues y a se le e n s e ñ a r á . Presentar-
se: Villegas, 12 2, de 4 a 6 . de la 
tarde. 
22 7 81 30 3. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, de buenos modales, que se-
pa su o b l i g a c i ó n y tenga referen-
cias, en la calle 15, n ú m e r o s 2 50 y 
2 5 2, entre E y F , Vedado. 
22786 2 6s. , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que tenga buenas referencias. I n -
forman en 23 n ú m e r o 232, entre A 
y B , en el Vedado. 
22761 26 s. 
S O L I C I T O N I 5 t O P A R A A Y U l -
dar a p e q u e ñ o s quehaceres en casa 
particular. L e doy un cuarto, m a n -
tengo y visto. H a de ser honrado, 
pilletes no se quiere. O'Reil ly, n ú -
mero 72. 
22808 26 S. 
N E C E S I T O U N J O V E N P A R A , 
representar un a r t í c u l o de dulces 
para bodegas. B u e n a c o m i s i ó n . I n -
formes de 1 a 3 p. m . Teniente R e y , 
59, departamento 14 . 
22755 25 s. 
j ¡ O J O ! ! N E C E S I T O S E I S P E R -
sonas: un buen criado, una criada, 
dos dependientas p a r a café , un ca-
marero, dos camareras y tres m u -
chachos. Buen sueldo. Habana, 118. 
"JLa Pa lma ." 
22832 & 26 3. 
S E N E C E S I A U N A C A M A R E R A 
que sepa leer y escribir; que en-
tienda y exprese algo de ing lés , que 
tenga buen c a r á c t e r y buenas refe-
rencias. In forman en la • agencia 
" E l Ababdí" , Aguacate, 3 7 ^ . 
22827 20 s. ' 
S E Ñ O R I T A O S E Ñ O R A , I N T E -
ligente y activa, se solicita para 
agente de un a r t í c u l o de : s eñoras . 
Prado, 9 6, bajos. 
22777 26 3. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a los cuartos, que sea fina y sepa 
Coser. Se da buen sueldo. L ínea , es-
quina a 10, altos, Vedado . 
22830 2 6s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
cuarto, que sepa coser, que sea for-
mal y que traiga buenas referen-
cias. San L á z a r o , 88, bajos. 
22839 26 s. 
S E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S , 
ebanistas y aprendices adelantados 
en la carp in ter ía de César R á p e l a . 
Cal le 23 y B a ñ o s , Vedado. 
22661 25 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa guisar bien y que duerma 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: $20 mone-
da oficial. Re ina , 83, antig-uo, altos. 
22681 25 s. 
H A B A N A , 14 A L T O S , S E S O L I -
cita una manejadora. 
22746 25 S. 
S E S O L I C I A U N A C R I A D A D E 
mano, joven, que sepa servir muy 
bien la mesa y con buenas referen-
cias. L í n e a , 88, altos. 
22682 25 3. 
N E C E S I T A N D O E N C A D A P U E B L O 
y punto del interior un Agente, dan-
do plaza exclusiva para distintos 
a r t í c u l o s nacionales y extranjeros, 
solamente daré informes, prospec-
tos, etc. a l recibir siete sellos de a 
dos centavos p a r a el franqueo y de-
m á s gastos. A . S á n c h e z , Villegas. 
87, altos, 
22708 6 oc. 
S E D E S E A U N A P E R S O N A Q U E 
disponga de poco dinero, para un 
negocio que deja el 4 5 por 100; 
el negocio e s t á en marcha . P a r a 
m á s in f i rmes: Egido, 16, " L a s 
Tres Coronas", de 7 a 12« en' la 
cantina: D íaz . 
22744 25 s. 
M O D I S T A S Q U E a . P A N Cí»R-
tar por figi ,rín, ene uentran traba-
jo consta, ice para el tc-.ller o par.\ 
su domVilio en los a lmacene , d i 
Inc lán . r_Vr¡lente Rey, 19, esqu'na 
a. Cuba. P r e s é n t e s e solamente de 8 
a 9 de a m a ñ a n a . 
C 405S 15d-9. 
I N S T I T U T R I Z : E N C A S A Quin-
ta acomodada, fami l ia cerca esta 
capital, se solicita una institutriz, 
joven y con buena referencia, que 
s irva de profesora de idioma a l 
mismo tiempo. In forman: O ' R e i -
lly, 4, altos. Departamento 5 y Te -
l é f o n o s 1-2248 y A-6236. 
20175 30 s. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
Aguiar , No. 75, (entrada por O b r a p í a . ) 
P A R A P R O F E S I O N A L E S Y O F I C I N I S T A S U N I C A M E N T E . 
Corresponsales en New Y o r k , Chicago y Ciudad de M é x i c o . 
E s t a Agenc ia contando con la mejor clientela de l a H a b a n a e 
interior de la I s l a , puede por el. n ú m e r o de personas que coloca 
prescindir de todo pago adelantado por parte del solicitante a em-
pleo, y sus servicios son grat i s para las C o m p a ñ í a s o particulares 
que busquen empleados. P a r a colocar solo necesitamos que el as-
pirante sea competente, honorable y que concurra con toda pron-
titud a las oficinas de esta A gencia Inmediatamente que h a y a cual-
quier puesto que le convenga. 
L o s puestos vacantes y los sueldos se p u b l i c a r á n diariamente 
en este p e r i ó d i c o : 
P a r a la Ciudad: 
U n t a q u í g r a f o E s p a ñ o l ( S e ñ o r i t a ) $60.00. 
U n t a q u í g r a f o E s p a ñ o l I n g l é s ( S e ñ o r i t a ) $90; $100.00, 
U n t a q u í g r a f o E s p a ñ o l $40; $50. 
Dos agentes venta de publicaciones sueldo y c o m i s i ó n . 
U n traductor I n g l é s E s p a ñ o l por horas. Y\ 
10 S e ñ o r i t a s vendedoras a r t í c u l o s sanitarios $20.00 cju. 
2 Inst i tutrices I n g l é s , F r a n c é s y Piano. 
1 s e ñ o r i t a , para cajera , $3 5.00. 1 s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , p a r a rev i sa -
dora departamento gran sastre ría, que sepa costura, $40.00. 
P a r a el campo: 
U n T a q u í g r a f o I n g l é s y E s p a ñ o l $110.00. 
fifi L A C R I O L L A 5 ' 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C T C H 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por P o d i o 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. T e l é f o -
_ no F-1382, Vedado. 
B u r r a s criollas, todas del pala, 
precio m á s barato que nadie. Sajr-
vicio a domicilio, tres veces a l día. 
í í r ^ í 10^6" la Habana que en al 
c « r r o , J e s ú s del Monte y en la V í -
bora T a m b i é n s© alquilan y ven-
aen burras paridas. S í rvase dar loa 
fi-y-.soa llamando á l T e L A-48 i (L 
18876 ' '0 s. 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R qu< 
sepa pregonar; tiene l icencia pag? 
y que pueda prestar fianza de 5 
pesos. Aguila, 117. 
22575 24 s. 
E N S A N M I G U E L 180, A L T O S . 
se solicita una criada de mano que 
sea entendida en el ofido y traiga 
buenas referencias . 
22574 " - • • 24 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
cuartos, que sea formal y traiga 
recomendaciones de las casas que 
haya servido, se pagan los viajes. 
L . , 16 4, Vedado . 
225S6 2 4 s. 
S E S O L I C I T A , U N A M ü C H \ -
cha de 15 a ñ o s en adelante, p a r a 
los quehaceres de la casa, y se lo 
e n s e ñ a a coser. Se le da sueldo. 
San Miguel, 2 0 4, (antiguo.) 
22581 24 s. •-
S E S O L I C I A U N A D A V A N D E -
ra. D i r e c c i ó n : L , 189, Vedado. 
22739 25 s. 
S E S O L I C I T A U N V I A J A N T E : 
Que conozca la provincia de. M a -
tanzas. P a r a informes dirigirse a l 
s e ñ o r Manuel . Rabana l . Fa lgueras , . 
12, Cerro, o a l s e ñ o r E . Vives .Apar-
tado 191. C á r d e n a s . 
22709 27 s. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
$1,500 a $2,000, para un negocio 
productivo, qtíe a los dos meses se 
saca el capital invez-tido. nara m á s 
detalles dirigirse a A. M. Z. A p a r -
tado 5 50, Habana. 
22719 25 s. 
S E S O L I C I T A , U N A S E Ñ O R A , 
formal, para cocinar y ayudar en 
otros quehaceres. Aguiar, 11, mo-
derno. Sueldo: dos centenes y ropa 
limpia. ! 
22558 - 24 3. 
S E N E C E S I T A U N A S 1 R V I E N -
ta, blanca o de color, que sea limpia, 
tenga e d u c a c i ó n y sepa su obliga-
ción. Tres centenes y ropa l impia. 
Carlos I I I , 199, esquina a Oquendo, 
altos de la botica. 
22588 24 3. 
S E S O L I C I T A , U N A M A N E J A -
dora que sea fina y traiga buenas 
recomendaciones. Informan en P r a -
do, 107, 
22611 24 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, de mediana edad y que 
entienda algo de cocina para- corta 
familia. Informan en Zanja , 6 5, 
carn icer ía . 
22614 • 28 c. 
S E S O L I C I T A E N E S T R E L L A , 
53, cocinera o cocinero, que sepa 
bien el oficio y hacer postres; se 
paga buen sueldo y se piden refe-
rencias. 
22604 24 a 
P A R A E S T A B L E C E R U N N E -
gocio de representaciones de varias 
manufac turá i s extranjeras, c o n 
muestrarios, se solicita un socio 
que cuente con a l g ú n dinero y 
prác t i ca comercial. San Rafael , 
2 2 ,altos, R a m ó n Hernández, , de 
4 a 6. 
22639 24 s. 
S E N E C E S I T A , U N A B U E N A 
cocinera peninsular, para dormir 
en la casa. H a de traer referencias. 
Buen sueldo. Villegas, 77. altos. 
22644 24 s. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo ; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos a usted 
$150 al mes, hay quienes ganan 
muclio m á s . Dirigirse a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E . U . 
181^9-51 24 s. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S : 
se solicitan para inscripciones a 
una sociedad de asistencia sanita-
ria exclusivamente para señoras , se 
da buena comis ión . Informan en 
Aguila, 106, altos. 
20454 26 s. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , 
con 3 5 pesos, para entrar en socie-
dad en el ramo de Comida, que 
deja una buena mensualidad sin 
estar bajo nadie; tiene v ida propia; 
para Informes: Salud, 79. 
20403 25 a. 
S E S O L I C I T A N E N V I L L E G A S , 
6, altos, una cocinera, qus sea gene-
ral en su oficio, blanca. Sueldo: 4 
centenes; y una cr iada de mano, 
que lleve tiempo en el pa í s . Trea 
centenes y ropa limpia. 
20287 26 p. 
S E S O L I C L A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa su ob l igac ión . C a m 
panario, 2 6, altos. 
22749 25 s. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A - * 
dones: Vil laverde y C a . , O'Be l^ 
lly, 13. T e l é f o n o A-234 8. SI <iuis< 
re usted tener, un buen codne-< 
ro de casa particular, hotel, fon* 
da o establecimiento, o camare* 
ros, criados, dependientes, ayu^ 
dantes, fregadores, repartidores^ 
aprendices, etc., etc., Que sepan: 
su ob l igac ión , l lamen a l teléíoii<^ 
de esta antigua y acreditada ca^ 
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-< 
ñas referencias. Se mandan a to^ 
dos los pueblos de la I s la y t ra^ 
baiadores para el campo. ¡j 
18786 30 a. 
q u i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i z i i i i i u u i i i i i n 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
i desea colo'carse, en casa de mora-
i lidad, de criada, de mano o inane-
i jaddra. " Tiene referencias. Infor-» | 
i man: LombdíUlo, 16. Tuüipán, C e r r o - a 
Cuarto, 9. -
22S70 27 0/ 
F A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
I A " E S C U E L A D E G H A U F F E U R S D E L A H A B A N A " , H O Y E N T R E L A S M E J O R E S D E L 
¡ A P R E N D A A M A N E J A R U N A P O T E N T E M A Q U I N A , M O D E L O 1916, D E S E I S C I L I N D R O S ! 
E s t a E s c u e l a h a a d q u i r i d o , p a r a l a p r á c t i c a d é s u s a l u m n o s , u n a h e r m o s í s i m a " B U I C K " , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o q u e , u n i d a a l o s a u t o m ó v i l e s d e d o s y c u a t r o 
q u e t i e n e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , f o r m a n e l e q u i p o m á s c o m p l e t o p a r a l a e n s e ñ a n z a . r . , 
^ A S P I R A N T E S , N O M A I ^ Q A S T K N S U D I N E R O e n l u g a r e s q u e l l a m á n d o s e e s c u e l a s d e c h a u f f e u r s , c o g e n e n l a r e d a l i n c a u t o , o t r e c i e n d o l e v e n s e n a r p o r u n D r e c ^ p ^ r f ^ . 
L o s p r e c i o s d e l a E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E I v A H A B A N A s o n i n a l t e r a b l e s : - — ^ -
c i l ' n c í r 
C u r s o " S t a n d a r d M r . K e l l y ' 
C u r s o " S t a n d a r d " . . • . 
$ 6 0 . 0 0 . 
S 2 0 . 0 0 . 
C u r s o l i m i t a d o . • e» • • • \ t f • 
C u r s o c o m p l e t o d e m e c a n i s m o y m a n e j o e n F o r o . 
S | 0 . 0 o 
Venpn, hoy mismo, a insoriblrsB. CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS. Abierto todo ei día dei domingo, Cartilla de examen por Albert C, Kelly, 50 cfs, Segunda parte Auto-Práctico, por el mismo autor, 20 
S A N C A Z A R O , N U M . 2 4 9 , F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O 
X X B S E A C O I j O C A R S E T I N O O M -
petente criado de mano, fino, bu«-
na presencia, sumamente trabaja-
dor, en extremo celoso en el c u m -
plimiento de sus deberes. Presen-
ta m a g n í f i c a s referencias. T a m b i é n 
se coloca un muchacho muy bueno 
paa-a cualquier trabajo. Habana, 
118. T e l é f o n o A-47 92. 
22869 27 3-
XTSA J O V E 1 V , P E N I N S T I D A K , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n de cr ia -
da de mano o manejadora en casa 
de moralidad; sabe cu.mpllir con su 
oblig-aoión y tiene quien Ha g-aranti-
oe. Informan: Suspiro, 8, altos. 
22859 29 s-
A G E N C I A D E C O I j O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A - 1 8 S 3 . Aguacate, S 7 } £ 
E s t a acreditada Ag-encta facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de te lé fonos . 
U N A J O V E N , P E N I N S U I i A R , que 
desea collocarsie de cr iada de ma-
no; sabe bien servir l a mesa 
rusa. No admite tarjetas, 
c o a í n , 101. 
- 22*55 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
G r a n Centro Gen»ra l de Coloca-
cienos. Director Propietario: Bruno 
Mart in . Oficinas: Habana, 118. T e -
l é f o n o A - 4 7 9 2 . R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
20385 17 oc. 
a l a 
Belas-
27 
D E S E A OOiDOOABSE U N A P E -
ninsular, en casa de moralidad, de 
orlada de haibitaciones; sabe coser 
y cortar; tiene referencias. Sueldo 
4 centenes. Informan: Calle I , n ú -
mero 14, altos, cuarto n ú m e r o 4, 
Vedado. 
22784 ' 27 s. 
D O S P E N I N S U D A R E S , D E S E A N 
colocarse: una joven p a r a cocinera 
y una s e ñ o r a para toda clase de 
costura .especialidad en bordados 
y ropa de n iñas . Informan: Acier-
to ,15, de 6 a 12, J e s ú s del Mon-
te. 
22843 1 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U D A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Animas, es-
quina a Soledad, solar. 
22 87 5 27 s. 
' U N A S E Ñ O R A P E N I N S U D A R , 
desea cottocarse de cocinera para 
u n a corta familia ; tiene quien la 
recomiende; no trabaja por menos 
de 3 centenes. Se dan informes en. 
Rievillagigedo, n ú m . 3. 
22926 27 s. 
D O S P E N I N S U D A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o ma 
•nejadora®; entienden de cocina, son 
formales y saiben trabajar; tienen 
referencias. Informan: Inquisidor, 
n ú m . 29. 
22927 27 S. 
" L A C U B A N A " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a , V i l l egas 92, T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e facilito toda 
clase de personal ern referencia, 
garantizando su conducta y mora-
lidad. 
c 4075 21d-10. 
S E D E S E A N C O I j O O A R D O S 
muchachas, peninsulares, para cr ia -
das de mano y habitaciones; saben 
trabajar y tienen buenas recomen-
daciones; viven en A y e s t e r á u , n ú -
mero 4. 
22789 2 6s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S se-
ñoras , j ó v e n e s , e spaño las , una para 
habitaciones' o manejar un n iño y 
la otra para criada; entiende algo 
de cocina. No duerme en la colo-
cac ión . No se admiten ' tarjetas. 
Neptuno, 47, hab i tac ión , 7. 
22791-92 26 s. 
S E D E S E A C O D O C A R U N A OO-
c i ñ e r a en casa particular. Infor-
man: Morro, 22. 
22813 26 s. 
J A P O N E S : D E S E A C O D O O A R S E 
de chauffeur o cualquier otro t r a -
bajo. Apartado 862. 
22815 26 s. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O U A , D E -
eea colocarse die criada de mano en 
c a s a de buena famil ia; es persona 
tformaJ; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
Informes en Revillagigedo, 143. 
22922 27 s. 
S E " O F R E C E UIVA B U E N Á ~ C O ~ 
•ciñera, repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; no duer 
me en la co locac ión y es muy for-
mal . Amistad, 40, entre Concordia 
y Neptuno. 
22924 27 s. 
S E D E S E A C O D O C A R D E cr ian-
dera, una señora , peninsular, con 
buena y abundante leche, de tres 
meses de parida. No tiene inconve-
niente en sal ir a l campo. Infor-
man en Rayo, 70, bajos; de 9 de la 
m a ñ a n a a las 3 de la tarde. 
22819 26 s. 
S E O F R E C E U N E X C E D E N T E 
criado, que t rabajó en buenas casas 
y tiene referencias de donde ha 
trabajado y un cocinero para es-
tablecimiento o casa particular. A v i -
so al t e l é f o n o A-836 3. 
C 4296 3d.-23. 
U N A J O V E N , P E N I N S U D A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
formal y trabajadora; sabe zur-
cir y cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas referencias. Infor-
man: San N i c o l á s , n ú m e r o 8. 
22773 26 s. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , e » , E S Q . A A G U A C A X I S . 
C 3306 alt i n 23 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U I i A R 
desea colocarse de cr iada de cuar-
tos y para coser. Sabe d e s e m p e ñ a r 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien respon-
ponda por ella. Informes. Sitios 13. 
^22917 ^27 a. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U D Í " 
les, hermanas, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas de 
mano o manejadoras, juntas o se-
paradas. Tienen referencias. Infor-
m a n : San Lázaro , 295. 
22769 26 s. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A J O -
Ven, peninsular, de criada de ma-
Xio para corta familia; tiene quien 
la recomiende de las casas donde 
,na servido. Informan: Rodr íguez , 
n ú m e r o 19, entre Fomento y la 
Calzada. 
,22912 27 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ren activo, de criado; ha servido 
fin las mejores j;asas de esta c iu-
flad. D i r e c c i ó n : San Lázaro y Cár-
iel, bodega. T e l é f o n o A-5075. 
22879 2 7 s. 
U N A S E Ñ O R A , D E L P A I S , de-
)ea colocarse, en casa moral , de co-
imera o para lavar en su casa. I n -
forman en Cuba, 34, antiguo. 
. 22857 27 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
oinsular, de criada de mano o ma-
nejadora, es car iñosa con los n i ñ o s 
y sabe cumplir con su ob l igac ión . 
No se admiten tarjetas. I n f o r r | a -
'án: Corrales, 78. 
22764 26 8. 
S E OODOOA U N A B U E N A cr ian-
lera , con abundante y buena leohe, 
rec ién lllegada de E s p a ñ a ; en la 
misma una joven para habitaciones 
Don referencias. Revil la«-igedo 50 
22809 26 Si 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
Bora, peninsular de criandera, es 
recién parida, tiene buena y abun-
Jante leche y se puede ver su n i -
jío, desea casa de moralidad Nep-
tuno, 214. Solar. 
2 2 7 9 9 26 s. 
J O V E N , J A P O N E S , Q U É H A -
bla i n g l é s y español , desea cual-
l u l e r trabajo. Monte, 14 6. Kobe. 
, 22802 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ren, peninsular, para manejadora 
ae un n i ñ o ch iqu i t ín o para acom-
pañar a una s e ñ o r a sola ,tiene quien 
responda por ella. Agruila, 114-A, 
Piso ú l t imo , n ú m e r o 7 3 . 
22800 26 s. 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A P A -
r a manejar un n iño de poca edad o 
limpieza de habitaciones; sale a l 
ca/m/po a cualquier parte. Curazao, 
n ú m e r o 2 4. 
22782 27 s. 
D E S E A C O L O C A R S E Tm C A R -
pintero y m e c á n i c o en la Habana 
o en el campo. P a r a informes: San 
José , 2-B. 
20793 27 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, en Maloja, 
58, altos. Pues los padres de fa-
mil ia pueden pasar a verla, que 
su presencia la recomienda. No 
tiene inconveniente en salir a las 
afueras de la Habana. 
22788 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O -
ciñera , de mediana edad, tiene bue-
nas referencias, cocina a la criolla 
y a la e s p a ñ o l a . Informan:, Monte, 
n ú m e r o 217, bodega. 
22803 26 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U D - m , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa de familia res-
p e t a b a ; tiene personas que la ga-
rantioen. L a m p a r i l l a 11%, altos del 
café . 
22823 26 s. 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , 
se ofrece: él de chauffeur, y ella 
de criada de mano o manejadora; 
no le importa ir a l campo. Ofi-
cios, 13. 
22836 30 s. 
T R A D U C C I O N E S E S P A Ñ O L - I N -
glés , ingi lés-eapañol . E s c r i t u r a en 
m á q u i n a por un experto correspon-
sal t a q u í g r a f o . I remblé , L o n j a , 
n ú m . 537. 
22831 30 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no en casa part icular; tiene buenas 
referencias y sabe planchar ropa de 
caballero. I n f o r m a r á n : calle H a b a -
na, n ú m . 11, tren de lavado. 
22829 26 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
ventas, peninsulares; una para ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a para los ni-
ños y la otra para criada; saben 
cumplir con su obl igac ión . Animas, 
n ú m e r o 2. 
20694 25 B. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A , O F R E -
ce sus servicios a las familias. I n -
forman: María Wllson. San Pablo, 
2, Cerro. 
22688 95 8. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano, ha 
servido en Hoteles, es formal y tie-
ne quien lo garantice. Informan: 
Calle 12, entre 17 y 19, n ú m e r o 170, 
Vedado. T e l é f o n o F - 3 57 3. 
22655 25 s. 
S E O F R E C E C R I A D A , C O N O -
oiendo los quehaceres de casa y 
costura y una manejadora rec ién 
llegada de Buenos Aires. Inquisi-
dor, n ú m e r o 3, altos. Dionisio 
Aguado. 
22737 25 s. 
" L A E S T R E U U A " 
P e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES, PARA DULCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
A m arillo^ de Huevo. V a i n i l l a de P r i -
D E S E A C O L O C A R S E U N cr ia -
do, peninsular, de buena presencia 
y referencias de las casas donde ha 
trabajado; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y es ñ n o para el servi-
cio de mesa. Informan: Egido, 39, 
vidriera de tabacos. T e l é f o n o A -
65 3 9. 
2'2822 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C o -
cinero, de mediana edad, tiene quien 
lo recomiende, no tiene inconve-
niente en salir para el campo. D i -
rigirse: Santa Clara , n ú m e r o 16. 
22733 25 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares ,para criadas 
de mano o manejadoras; tienen oue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en Tle-
villagigedo, 16,' cuarto n ú m e r o 4. 
22667 25 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad y con buenas referen-
cias, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Vives, 161, 
p a r a g ü e r í a . 
22670 25 s. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
fina en su trato, se desea colocar 
para l impiar algunos cuartos, co-
ser y repasar en casa de buen trato 
y decente. L l a m e n al Te l é fono A -
8906. Por Teresa. 
22672 25 S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, repostera. Sueldo: 5 
centenes, tiene buenas referencias. 
Cerro, 6 0 3. Pueden dirigirse por tar-
jetas. 
22654 25 S. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de mediana edad con una 
corta familia. Informan: Damas, 16. 
22731 25 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e spaño la , criolla y 
francesa, desea colocarse en casa 
moral. Sabe de repos ter ía , gtana. 
buen sueldo. Tiene referencias. I n -
forman: M a r q u é s González , 44. No 
admite tarjetas ni duerme en la co-
locac ión . 
22691 25 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R 2 M U -
chachas; una para criada de mano 
y la otra para coser, de modista, 
hace y compone toda clase de ves-
tidos por delicados que sean. P a r a 
m á s informes: Sol, 12. 
22698 25 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, para cocinar a un matrimo-
nio solo o para una famil ia ^orta. 
D a r á n razón en Inquisidor, 14. 
22704 25 s. 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E -
ra, desea una cocina que no tenga 
plaza y una criada, de 7 de la ma-
ñ a n a a 7 de la noche, en casa de 
moralidad. Villegas, 12 5. 
22597 • 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 27, 
entresuelo, derecha. 
22585 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Soledad, n ú m e r o 2 ,esquina a V i r -
tudes. 
22570 24 s. 
A m a r i l l o de A z a f r á n , 
mera. Colapi . Canela , A n í s . C l a r a Seca. L i m ó n . F r e s a . Nuez Meé-
cada. Chocolate. Zarzapar i l la , C a f é ( A r o m a ) . P i ñ a y Meloco tón . 
Capacil los. 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer he-
lados y Refrescos de todas c lases . Espec ia l para B a ñ o F r í o . — 
H a y 24 clases distintas. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, honrado y cumpli -
dor, acostumbrado al servicio f i-
no; presenta excelentes referencias 
de las casas que trabajó . Aguaca-
te y Obrapía . T e l é f o n o A-18 3 3. 
22747 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M a -
trimonio, peninsular, de mediana 
edad; ella para habitaciones, sabe 
coser a mano y a m á q u i n a y él pa -
ra criado de mano o para otro cual -
quier trabajo de una finca, no tie-
nen inconveniente en ir a l campo. 
Dan buenas referencias. Suárez , 87. 
22713 25 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, para coser y limpiar. T a m -
bién se coloca de manejadora, no 
habiendo muchos n iños . Tiene re-
ferencias. In forman: Mis ión, 67. 
22722 25 s. 
C H A U F F E U R , S E R I O , S E ofre-
ce para casa de famil ia con va-
rios a ñ o s de prác t i ca , r ec i én llega-
do de Buenos Aires. Inquisdor, n ú -
mero 3, altos. Dionisio Aguado. 
22735 25 s. 
C O C I N E R A : S E Ñ O R A , P E N I N -
sular, que sabe guisar a la e s p a ñ o -
la y criolla, desea colocarse en ca-
sa moral. Sabe de reposter ía . Tie-
ne referencias. Informan: Teneri-
fe, 2 8. 
22715 25 3. 
S E D E S E A C O L O C A R D O S c r i a -
das de mano, peninsulares, acostum-
bradas en el pa í s y saben cumplir 
con su ob l igac ión . Informan en T e -
nerife, n ú m e r o 2 6, a una cuadra de 
Monte, esquina A n t ó n Recio. T e l é f o -
no A-2004. 
22724 25 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S se-
ñoras , peninsulares, juntas o sepa-
radas; una de cocinera-repostera y 
la otra de criada de mano, conocen 
bien la o b l i g a c i ó n y tienen referen-
cias. Informan: J e s ú s María, 14. 
T e l é f o n o A-2932 . 
22576 24 s. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
fina educada, desea colocarse con 
s e ñ o r a sola o matrimonio sin ni-
ños , para la limpieza de habitacio-
nes; sabe coser a mano y a m á q u i -
na y zurcir y se le puede confiar 
el gobierno de una casa. A m a r g u -
ra, 84, de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
2260-8-09 26 a. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, que, h a trabajado con 
buenas famiifSs en esta ciudad, 
bien sea para ésta o para el cam-
po, desea colocarse; en salario se 
a r r e g l a r á a la s i tuac ión . Informa-
rán en Animas y Zulueta, ca fé . Te -
l é f o n o A-6 38'7. 
22562 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero un señor de mediana edad, 
buena presencia, tiene quien res-
ponda por él. Por carta o perso-
nalmente. J e s ú s María , 134, Sr. J . 
Vázquez . 
22569 ' 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A -
•nejadora de mediand edad, para 
n iño rec ién nacido. Puede dar bue-
nas recomendaciones. Informan en 
C e r r a d a del Paseo, 2 2. 
22631 24 s. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res ,desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; una entiende 
de cocina; no tienen inconvenien-
te en ir al campo; no admiten tar-
jetas, quieren los viajes pagos don-
de vayan. I n f o r m a r á n : Concordia, 
7 5, bajos. 
22620 24 s. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una para criada de ma-
no o manejadora y la otra, solo pa-
r a cocinar. L a cocinera no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . L a s dos sa-
ben su ob l igac ión . Informan: San 
Miguel, 110 . • 
22618 24 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la co locac ión . 
Cuba, 32. 
22572 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven para limpieza de habitaciones 
o comedor; es formal y trabajado-
r a ; puede dar informes; prefiere 
el Vedado. Dirigirse a San José , 
4 8, segundo piso; no admite tarje-
tas. 22741 ¿5 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o de cocinera, si es corta fa-
milia para todo. Informan: Reina, 
n ú m e r o 35. 
22568 24 s. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares; una para los cuartos 
o coser y la otra para manejadora; 
saben coser a mano y a m á q u i n a . 
Amargura , 16, altos. 
22736 25 s. 
S E D E S E A U N A J O V E N , P E -
ninsular, que sepa bien el servicio 
de criada de mano, con buena pre-
sencia y con buen sueldo. J . M a -
ría, 57, altos. 
22757 25 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero-repostero; hace toda cla-
se de r e p o s t e r í a ; cocina a la f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y criol la; para casa 
part icular o establecimiento. Infor-
man: O'Reil ly, 6 6̂  bodega; t e l é -
fono A-6040. 
22642 24 s. 
U N M A T R I M O N I O J O V E N . P E -
ninsular, se ofrece para encargados 
de una casa de inquilinato o tam-
bién la toman en arriendo; en la, 
mlsmsk se ofrecen para cuidar un 
niño. Amistad, 13 6, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 117. 
22740 25 s. 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A D E 
cocinera, no le importa salir de la 
Habana; y en la misma una joven, 
de criada de mano. Es tre l la , n ú -
mero 24 . 
20530 25 s. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , M O D I S T A , 
desea colocarse en casa particular, 
trabaja con p e r f e c c i ó n toda clase 
de prendas de s e ñ o r a s . Tejadillo, 
11%, altos. 
20533 25 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular. Sueldo $20 y los 
carros. No quiere plaza. Calle 4, n ú -
mero 2 51, entre 23 y 25, Vedado. 
22571 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, sabe su ob l igac ión , 
buen sueldo. Informan: Amargura , 
n ú m e r o 44, T e l é f o n o A-8720. 
22561 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N Coci-
nero, de color. In forman: Agui la y 
Barcelona. T e l é f o n o A-2827. 
22725 25 s. 
D l ü S E A C O L O C A R S E E N C A S A 
particular, una modista que traba-
j a por figurines franceses, y ha es-
tado diez a ñ o s en el Norte. Cárcel , 
21-B. San tana. 
22565 24 a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
n ú m e r o 9 4. 
22651 24 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A " 
colocarse para corta limpieza de 
habitaciones y coser o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; es formal y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Amistad, 136, cuarto 116. 
22742 2 5s. 
I V l a t r i m o n i o e s p a ñ o l 
sin n iños , desea colocarse: ella de 
criada o cocinera, y él para criada 
o cualquir servicio; n<j tiene in-
conveniente en ir al campo; tienen 
inmejorables referencias. Informan 
en Línea, esquina a 4, bodega; te-
l é fono F-1772. Vedado. 
22751 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N R O M -
bre de mediana edad, para cama-
rero de hotel o para ayudante o 
portero. Oficios, 5, i n f o r m a r á n , 
2 2 7 4 5 25 B . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. V a a l campo. No tarjetas. 
Informan: San Lázaro , 2 51, habi-
t a c i ó n n ú m e r o 1, 
22547 24 s. 
U N S E Ñ O R , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de sereno o de portero y 
no tiene inconveniente en ir a l cam-
po, prefiere sereno. Informan: C a r -
men, n ú m e r o 4, cuarto n ú m e r o 11. 
22549 24 s. 
U N C O C I N E R O , B L A N C O , S E 
ofrece para establecimiento, tenien-
do inmejorable r e c o m e n d a c i ó n de 
donde ha trabajado ú l t i m a m e n t e 
m á s de dos a ñ o s y en la misma una 
s e ñ o r a prác t i ca en el giro desea ser 
encargada de una casa de inquili-
nato. B e l a s c o a í n , n ú m e r o 3, depar-
tamento n ú m e r o 10. T e l é f o n o A -
2229. 
22550 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, no duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
lo mismo va al Vedado que a otra 
parte, p a g á n d o l e los viajes; sabe 
cocinar a la e spaño la , un poco a 
la i taliana y a la criolla. O'Reil ly, 
L2. cuarto n ú m e r o 2. 
2 2598 2 5 e -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no de un matrimonio solo o corta 
famil ia; tiene quien responda por 
ella. Someruelos n ú m e r o 44, altos. 
22599 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, cocina a la 
criol la y e spaño la , con buena reco-
mendaciones. Calle Habana y Sol. 
C a r n i c e r í a n t e l é f o n o A-7008. 
!•! 8. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N -
dera una s e ñ o r a peninsular, a le-
che entera, con buena y abundan-
te leche; se puede ver el n iño, con 
cuarenta d ía s de dar a luz; no le 
Importa salir al campo; tiene quien 
¡la garantice. No tarjetas. Rev i l la -
gigedo, 61. 
22648 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A N -
dera una s e ñ o r a peninsular, de 22 
años , a leche entera, con buena y 
abundante; tiene dos meses y me-
dio de dar a luz; se puede ver su 
n i ñ o ; tiene quien la garantice; no 
tarjetas. F a c t o r í a , 38. 
22646 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano o manejadora; tie-
ne referencias; no admite tarjetas. 
Informan: en San Rafael , 141, 
22621 2 4s. 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Aviso 
al t e l é f o n o A-6230. Carlos I I I , n ú -
mero 2 5 5, Habana. 
19283 6 oc. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea encontrar co locac ión , de 
encargado de un solar o finca en 
el campo. Tienen buenas garan-
t ías . In formarán: ' Vapor, 36, ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 16 . 
22630 24 s. 
UNA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad; sabe cumpl ir con su 
ob l igac ión; tiene quen la garantice. 
Villegas, 131, altos. 
22544 24 8. 
U N J O V E N , , E X T R A N J E R O , es-
cribiendo y hablando correctamen-
te inglés , e spaño l , f r a n c é s y ale-
m á n , desea una c o l o c a c i ó n . Infor-
m a n : Cal le Habana , 35 . 
22610 24 8. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier a l m a c é n a l per 
mayor, se ofrece un joven, e spañol , 
profesional, cen 10 a ñ o s de prác t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del ing lé s . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
19418 7 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no a matrimonio sin n iños o a cor-
ta fimlia. I n f o r m a r á n : Acosta, 22. 
20521 23 s. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A S E -
ñ o r a v i z c a í n a en casa de moral i -
dad, para a c o m p a ñ a r una señora , 
los quehaceres de una casa chica 
o manejar u n n iño . Referencias 
inmejorables. L l a m a r „̂1 t e l é f o n o 
A-3530. 
22607 24 s. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , F i -
na .desea colocarse en casa de mo-
ralidad para los cuartos; sabe coser 
y cortar algo y el zurcido de la ro-
pa, no pretende gran sueldo si no 
buen trato. Campanario, 226, le-
tra G. , por Carmen. 
22584 2 4s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de manejadora o de habitacio-
nes; sabe coser, no le importa sa-
lir para fuera de la Habana; tiene 
quien la recomiende, no admite 
postales. In forman: Vürtudes, 2, 
altos. 
22592 24 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas h{*fas desocupadas, se 
ofrece para l levar los libros de a l -
gunas casas a l detall. Dirigirse .. 
B . Apartado 534. 
18626 29 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio peninsular, j ó v e n e s , s in n i -
ños , en casa de moralidad para lo» 
quehaceres de la casa; tienen re -
ferencias. Sol, 121 . 
20350 28 s. 
S E O F R E C E A F A M I L I A S E -
ría, joven e s p a ñ o l para criado de 
mano; es fino y p r á c t i c o en el ser-
vicio de comedor y con Informes de 
familias distinguidas donde ha pres 
tado sus servicios. I n f o r m a r á n en 
la fonda " L a Aurora". Dragones, 
n ú m . 1; t e l é f o n o A-4580. 
22645 24 V 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
T O M O T R E S M I L P E S O S O R O 
oficial, en pr imera hipoteca para el 
Cerro, pago el nueve anual sobre 
dos casas o sea mi l quinientos so-
bre cada una. Los tomo por tres 
años , pudiendo cancelar con tres 
mensuallldades por vencer. H a y su-
ficiente garant ía . No quiero corre-
dores . Informan: Santa Teresa, le-
t r a E , entre Cerro y C a ñ o n g o . 
22 880 27 s. 
D O Y D I N E R O E N C A N T I D A -
des, lo mismo p e q u e ñ a s que gran-
des, en Hipoteca, desde el 7.0|0 en 
adelante, en la H a b a n a y sus ba-
rrios. Zulueta, 33, esquina a C o r r a -
les. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20039 18 oc. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e 
e l 6^4 % a n u a l 
en todas cantidades sobre casas y 
terrenos, en l a Habana, sus barrios 
y repartos, G r a n reserva en las 
operaciones. D ir í ja se con t í tu los , 
a R e a l E s t a t e V í c t o r A. del Busto, 
H a b a n a n ú m e r o 89. Tél. A-2850. 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
20486. 26-s. 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98. Teléf . A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre loa in -
teresaoos. Negocios en general. 
18900 3 oc. 
U N S O C I O 
Oportunidad para duplicar ca-
pital con toda g a r a n t í a y r á p i d a -
mente. Necesito socio con $5.000. 
M. J . B . Apartado 1012. Habana. 
20650 24 a 
S E D A D I N E R O E N O R O D E 
los Estados Unidos, con hipoteca de 
fincas urbanas en p e q u e ñ a s y gran-
des cantidades. Manrique 133, a l -
tes, de 10 a 12 (a. m.) Informan: 
Enrique C a s t a ñ e d a . 
20196 25 a 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 82, de 3 a 5. 
S i K C O B R A R C O R R E T A J E : S E 
dan $23.000 moneda americana. . 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca sobre casas en puntos c é n -
tricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
20464 o Ss 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
22 76 8 15 no. 
D E S E A C O D O C A R S E U N M a -
trimonio educado y formal en casa, 
de moralidad, se dan referencias. 
E l l a , para limpieza, costura o ma-
nejar un niño , y él, para criado de 
mano o portero o encargado u otros 
quehaceres de la misma. Informes: 
Calzada de Crist ina n ú m e r o 28 , an -
tiguo. 
20402 25 s. 
$ 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 P A R A H E P O T E C í í j S , 
desde 6 y medio por 100. Dinero 
sobre casas, ^errenos, fincas, com-
pra-venta de fincas rúst icas , casas, 
etc. Prontitud, reserva, equidad. 
Hbana Business. Galiano, 13-». Te-
l é fono A-4T59. 1 a 5. 
' m n i i i i i i i m n i i i i i i i i i i i i i i n i s n i i i i m i i i i i i N 
Compras 
C O M R R O C A S A » E K DA H A -
b a ñ a y sus barrios, J e s ú s del Mon-
te, Víbora, Cerro y Vedado, pago 
m á s que nadie. Zulueta 33, esqui-
n a a Corrales. De 8 a 11 y de 2 a &. 
20040-44, 13 oc. 
ESTABLO BE 
D E C A N O D E t o s Dp. , fc 
A m a r g n r a „ « « ^ T e l é T o n o ^ P 
S Ü O U R S A I ^ 
Víbora y Cerro. Monte ,.a 
Puente de Chávez. xél ^ ^ 
Ganado todo del pafs 
nado. Precios m á s barn+«-
die. servicio a d o m i c ü i ^ ^ »>. 
establos, a todas horaa s/al6n lo« 
y renden burras parida* i?11»» 
dar los avisos Maman al a 
18877 0 al A. 485t 
S E C O M P R A 
una casa de planta baja dft s* 
otra de $10 a $15 m ü - L T J I ^ 
Gahano, B e l a s c o a í n . I l ¡Sr?6> 
L á z a r o . — P a r t e alta del VpAoJ 511 
15 a 30 mil pesos. ^ 1 ^ 
Co., Cristo, 16 




F O T O G R A F O S Y A i l c i ^ T 
do*, pago má« que nadle p ^ 
nos aparatos y lentes, admito ( 2 
bios y puedo busoar 1c que n e S 
del arte; tengo prensa^ lente, ^ 
Premo c i m e r o 9, 5 por 7 .r.um 
otras sámaraa, dos brothas de aiJ 
tres fonro«, galer ía , campo de ^ 
minio. Porv-emr. fi, altos, ©ntra si 
y Lux . 0 
2 m ln , i8 i 
ENTA DE FINCA 
YESMECIMn 
E N $7,000 P E S O S S E VENDEl 
en la calle de Habana, cerca de íj 
Punta , acera de la brisa, una 
antigua, propia para reedificar. 6.51 
por 2 9. Informan de 12 a 3. San Lá-
zaro, 246, bajos. 
22891 1 oa 
V E N D O : F I N C A D E SO OABA-I 
Herías, cerca de la Habana, frentJ 
a carretera, 1.000 metros, 2O,OO0| 
paJlmas, varias casas, arrendada,] 
buen contrato, renta el 9 por lOOl 
Informan: Cerro, 787, bajos; de \\ 
a 2. 
22885 
O T R A D E 3 C A B A L T j K R T A S Eí 
el Cotorro, con 1.000 frutales, mu-
chas palmas, agua corriente, S po-
zos, 6 casas; en $8.000; se rebaj» 
un censo de $1.500. Cerro 787, ba" 
jos; de 7 a 2. 
22 886 2M 
V I D R I E R A D E TABACO Y OI' 
garres y q/uincalla con buena ven-
ta de Billetes y Cambio, se vend) 
una muy acreditada. Se admite el 
pago parte a plazos. E s una ganga. 
Contrto por seis años . Punto inme-
jorable. Informes en Egido, 15. De-
p ó s i t o de Tabacos. 
22899 L 
V E R D A D E R A GANGA: PO* 
desavenencia de dos hermanos y ^ 
poco dinero se vende una gran 
driera de tabacos y cigarros y "i-
1 
to 
gas n ú m e r o 4 
22895 
letes y quincalla en el mejor pun-
 de la Habana. Informarán: vil»-
J . F . Oliberos. 
27 s. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A * 
Oailzada, 132, manipostería \ f 
por 50 m. ocho cuartos, sanidac. 
entrada para auto, $14,500 moneo 
oficial. Informes: Tercera, 26b, ^ 
tre D y B a ñ o s , de una a cmM P-
2t2.8 71 
E N E L V E D A D O 
Vendo, a ocho pesos m. o. el o*: 
tro, un cuarto áe manzana ^ 
metros) en la calle 
esquina a la calle 8. 
Ruz, Obrapía , 25, de 8 a 




Goleta "Tres HeriMN» 
V a r a d a , p o r efectos del 
p o r a l , e n agosto 14 ppdo- ^ 
p u n t o l l a m a d o Morros de ^ 
d r a ( C a b o S a n Antonio) se 
de e n e l estado en que se ^ v 
c u e n t r a . P a r a m á s inform^- ^ j 
r i g i r s e a A l f r e d o Vf-
q u i s i d o r n ú m e r o 46 m ^ -
F - 1 2 9 4 . 09 s-
22918 - • — < 
. D E T A t í A C ^ V n -
el mejor punto de Ia mensU*: 
tro de los Bancos. '^'cede-Venta - bar8-
$500. Buen contrato, se de D1es-
ta si es antes del P " f eperná*de'', 
P a r a m á s informes: M. ŷ , 
de 8 a 12. Santa Clara ^ joj^ 
E>eI io Martín^ 
Vende 
precios. 
mientos. D a y toma 
potecas. Empedrado, 
22920 , 
casas y compra 
Esquinas cod"n<>ro er 
40, de 
C A S A S E N V 
Indio, L u z , $11.500. Marja 
tudes, $9.500 J ^ V ü s i ó n , ^ 
Escobar, Obrapía,' 1-500. 
y da dinero — , 
Mart ínez , Empedraaf 
de 1 a 4 
22921 
1 * 
¿ ? r n m B I L E 24 DE 1915. DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUINCE. 
P E R E Z 
P E R E Z 
- Í U A N P E R E Z 
i-ML^Dn^OO, 4 7 . D E 1 A 4 
^ vende casas? . . . . P E R E Z 
¿Quif lompra casas? . . . P E R E Z 
Q ^ * vende solares?. . . P E R E Z 
compra solares?. . . 
¿aÜí£ ênde fincas cam' 
* P0I; 'compra fincas de .Qulén 9C011 ̂  P E R E Z 
' caI?p0^a 'dinero en Mpo-
¿ Quién aa P E R E Z 
' teC*' toma dinero en h i -
¿Quien tonj* P E R E Z 
" po^^'cios de esta casa son serios 
ijos n6» y reservados. 
E ? p e d r a ^ n ú m . 47, de 1 ^ 4 . 
— — ^ T k M X E Y I O K I E R A 1 ) E ta -
S^ cigarros, billetes de loter ía , 
l>ac0S' ntrato y poco alquiler, se 
fcuen ^ j^enos de la mitad de su 
da PU1 fj-ocadero, 101, informan, 
café- 2 7 s. 
4 ^— 
" ^ T ^ ^ S P A S A E X M U Y B Ü E -
condiciones, la bonita y bien 
nas Jiií-lonada casa do h u é s p e d e s . 
ff^S^ altos. 
-^^{SÓKOSOTVEXDO DOvS ca-
en e1 Cerro, una que renta 
sa^ en mil doscientos moneda ofl-
^ i' tiene sala, saleta, un cuarto y 
cloatio para plantas; y la otra 
trat $20, compuesta de sala, co-
ren<ior y tres cuartos, en mil ocho-
111 „t/m pesos oro oficial. Venga a 
C1 Informan: Santa Teresa, le-
h ¿ B. entre Cerro y Cañong-o. 
SI E L MEDICO NO HA 
PODIDO CURARLE SUS 
DOLORES DE CABEZA 
Ó NEURALGIAS, PRUE-
BE LOS ESPEJUELOS. 
V E X D O M I Y B A R A T O L X SO-
lar, de 7 por 2 2, frente al e l éc tr i -
co, reparto Lawton. Suárez A r a m -
buro, n ú m e r o 48-B. 
8d-22. 
S O L A R : D E 10 P O R 50, B A R A -
to, en Santo Suárez , parte alta, 
muy cerca del parque da las retre-
pas y lugar poblado, se vende por 
ausentar dueño , poco al contado y 
resto 15 al mes si se quiere, sin ter-
cero; de 1 a 3. D u e ñ o : San José , 
n ú m e r o 182, moderno. 
22675 25 s. 
"vásiOO- F I X C A E X ~ 31AXA-
ocho cabal ler ías libres de cen-
^ e n ocho mál pesos, terreno que-
wraAO gran palmar, le v a a pasar 
na carretera que va de Managua 
Santiago. A contado y a plazos. 
|u dueño: Cerro, 787, bajos; de 7 
2 7-s 22SS4 
—gjy C O R R E D O R E S : V E X D O 
varias casas en el Cerro. Con Ins-
talación eléctrica, cerca de los tran-
vías y la3 tengo de varios Precios. 
Toda¿ son de m a m p o s t e r í a moderna 
^ Se dan en precios 
Venga 
bara t í s imos , 
a verlas. Informan: Santa 
letra E , entre Cerro y C a -Teresa, 
gongo, a todas horas. 
2̂881 27 «• 
" ¡SE V E X D E E N I j O M E J O R del 
Vedado, una casa nueva, planta ba-
ia, de esquina, sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, eocána; m á s tres 
cuartos para criados, dos salones 
para automóvi les . Precio: nueve 
mil pesos, libre de g r a v á m e n . No 
se admiten corredores. T a m b i é n 
se vende un solar llano y barato. 
Calle, 13, Vedado. Informan: E s -
trella, 42, altos. 
22842 27 s. 
SE V E X D E TJX SOlyAK D E E s -
quina en ©1 reparto "Las Cañas", 
sito en Churruca y Velarde. Mide 
530 metros. Su precio a seis pe-
gos metro. P a r a informes: Rodr i -
go Santos, Oficios 112, bodega, de 
J a 11 a .m. y de 4 de la tarde en 
adelante. 
20504 -7 o. 
GRAX X E G O C I O : P O R S O L O 
$750, puede usted adquirir un ne-
gocio que actualmente produc-e m á s 
de $100 mensuales y con dos o tres 
mcsés de trabajo puede producir 
hasta $360. I n f o r m a r á n : Mercade-
res, 11, escritorio 32; de 10 a 12 a. 
m. y de 2 a 4 p. m. 
22824 26 s. 
GAXGA: P O R X O P O D E R L A 
atender su d u e ñ o ,sfi vende barata 
una fonda, en punto céntr ico , bue-
na marchantería. I n f o r m a r á n : A n -
geles, 4, de 9 a 12. 
22766 26 s. 
F A R M A C I A : S E V E X D E U X A 
en esta capital, buen barrio, surti-
da y en buena marcha. Negocio de 
poco capital. Barata por no poder-
la atender su dueño . Informan: 
Carlos I I I , n ú m e r o 19 9, de 8 a 11 
de la mañana. 
22807 26 s. 
PARA P m X C I P I A X T B s l S E * 
vende una bodega en $1,500, tiene 
buen contrato y paga 3 centenes 
de alquiler. O se admite un socio 
práctico, con $500 de capital. I n -
forman en la vidriera del c a f é M a r -
te y Belona; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
S. Vázquez. 
22901 30 s. 
SE V E X D E E X A C A S A D E A L -
to v bajo, situada en la calle B . , en-
tre 21 y 2 3, puede verse a todas 
horas, para m á s informes, dirigir-
se a B., 221, de 2 a 5. 
22780 27 3. 
S E V E N D E N 
rarias parcelas de terreno de 6 por 
l«. a $12 y $13 Cy. en Francos y 
fcltios y en P e ñ a l v e r y Oquendo a 
W y $14 Cy. Informan: R a m ó n 
«nalver. San Miguel, 12 3, altos; de 
' a 9 y de 1 a 4. 
"680 .2 9 s. 
EN $650 CASA ESQUINA NUEVA 
tos jardín, portal, saleta, dos cuar-grandes, cuarto de baño , coci-
da, inodoro, patio y traspatio, pí -
os de mosaico, agua de Vento m u -
terreno, situada en la calza-
* alturas de Arroyo Apolo, esqui-
tó íiU-a' frente a E i r a . " Cos-
11,500. Informes directamente 
T'"°r A. del Busto, Habana, 89. 
a 3fono A-2 8 50, de 8 a 10 y de 1 
-22686 25 s. 
^1-NDO O C A M B I O P O R C A S A 
en'r'i u4ía vieja de 254 metros, 
P*J. la_Terminal y los muelles de 
í^-nn Precio $4,000 y reconocer 
Pul^J^™611^0 de todos precios. *2,50O. 
SSef11"6"- Aguiar, 727"Teléfono"A. 
K i l 26 8. 
f a r m a c i a 
vende una en buen punto 
ño ?0 Poderla atender su due-
Sar>.- m a n eR la Droguería 
fiL61 señor Ma^at . 
29 s. 
J ^ S 8.1>EL' M O X T E : L O M A de 
jsaia c, ^en(ie una casa, de portal, 
c«at'ro ^ro dePartamentos altos y 
^anipo^ ,partamentos bajos, de 
lo de i ? i a' construrcia en terre-
de f0nd varas de frente por 40 
Panoram' ^g'ar es un verdadero 
50. ''•V13- Se da barata. O'Reilly, 
22821 
30 a. 
E s un hecho ya sabido que los 
defectos de la vista influyen mu-
cho en el sistema nervioso. 
Cualquier médico sabe esto y 
hasta muchos de ellos creen que 
la mayor parte de los dolores de 
«"•abe^a y neuralgia provienen de 
los defectos que tieneai ios ojos. 
E s una ciencia el reconoermien-
to de la vista, con exactitud para 
obten€r la seguridad de que el 
Oliente necesita espejuelos y qné 
c-'ase. 
De las 7 do la mañana hasta las 
8 de la noche hago los reconoci-
mientos de la, vista gratis en mi 
gabinete. 
E X $1.500-00, S E V E X D E E X A 
casa de modas ,cón buena clientela, 
situada en Calzada de mucho t r á n -
sito, paga poco alquiler y tiene con-
trato largo. L a s m e r c a n c í a s y en-
seres valen lo que se pide. D a r á n 
informes en " L a N i ñ a , " Reina, 111. 
20459 so ^ 
S E V E X D E L A E S Q E I X A R E -
c ién construida de la calle de Cas -
tillo, n ú m e r o 5 7, esquina a Vigía , 
y dos casitas contiguas por Cast i -
llo. Se dan baratas por asuntos es-
peciales. Informan: Gonzalo A l -
day. Compostela, 112, altos; de 11 
a. m. a 1 p. m. 
20448 94 s 
• F. A. 
| O P T I C O 
LS A N B A F A E L , E S Q U I N A A M I S T A D 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , O O X 
e s p l é n d i d a s comodidades, buen con 
trato, se cede en 5 30' pi^os. Ni un 
centavo men-os. No se trata con co-
rredores. Informan: de 8 a 11, 
F e r n á n d e z , Santa Clara y Cuba 
22840 2 o. 
S E V E X D E X : T R E S C A S A S se-
guidas, en inmejorable barriada, 
una cuadra: de Monte; se da muy 
barata en lote, miden 600 metros. 
I n f o r m a r á n a todas horas, en C a m -
panario, 2 3 5-A. 
22797 .. ' 26 s. 
B E E X A C A S A : C E R C A D E B E -
lascoain y Carlos I I I , de azotea, 
6 por 30, con cinco cuartos, sala, 
comedor, servicios modernos, ga-
na ocho centenes. Informan: Su 
d u e ñ o : s e ñ o r Rodr íguez . Mis ión, 
56, de 10 a 4. 
71 2 oc. 
V E X D O EX" P E E S T O D E F R U -
tas, local para: matrimonio o pára 
dos socios, por su d u e ñ o tenéi* que 
ausentarse; no dejen de pasar por 
él, que convierte. I n f o r m a r á n : B e r -
naza, 44, café . 
22838 . ... 56 s. 
Solares a plazos y contado. Por $4 men-
suales puede usted ser propiélano 
Y fabricar su casa cuando, quie-
ra, comprando un solar o más , con 
caites, aceras, arbolad (», al precio 
de $1 la vara y las esquinas a $1.25, 
en la Calzada de Alturas de A r r o -
yo Apolo, prolong-ación de la V í b o -
ra, reparto " L a Lijfat." Estos pre-
cios pueden var iar tan pronto o an-
tes circulen los carros e l éc t r i cos 
por el mismo. Es te reparto est á l la -
mado a ser segunda "Loma del Ma-
zo" por su e l e v a c i ó n y s i t u a c i ó n pa-
n o r á m i c a . Todo el qué compre un 
solar se le asegura la vida gratis. 
'Informes con planos a la vista. De-
partamento de solaras. Calle de H a -
bana, n ú m e r o 8 9. Te lé fono A-2 850; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. V íc tor A. del 
. Busto. 
' 2 2 6 8 5 . ' • ...2,9 s. 
E X 2,000 P E S O S M Ó X E D A ame-
ricana, se vende casa en la H a b a -
na, a dos cuadras de Reina, sani-
dad, etc., trato directo. San José , 
182, m o d e í n o , Habana. Sin corre-
dor. 
22677 f ' 25 9. 
B u e n a O c a s i ó n 
E n la Calzada de B e l a s c o a í n , 
vendo dos casas nuevas, de dos plan-
tas, ocupadas con establecimiento y 
retando 46 centenes en $30,000 oro. 
Mide 500 metros. E s una magní f i -
ca ocas ión , pues dentro de tres a ñ o s 
tna sola v a l d r á lo que hoy se pide 
. »or las dos. E n Empedrado, 47, in -
1 M-mará el s eñor P é r e z ; de 1 a 4. 
.22699 26 s. 
F A R M A C I A : S E V E X D E E X A 
buena, cén tr i ca y acreditada en es-
ta capital. In formswá el doctor Mi -
guel Alvarez Ortlz. Prado, 115. 
22664 .27 3. 
A P R O V E O H E X L A G A X G A : S E 
venden 9 casas, juntas o separada-j, 
rec ién fabricadas do ladrillo, tedios 
de l i iérro y cemento e i n s t a l a c i ó n 
e l éc tr i ca moderna. Seis de- %PS mil 
pesos y tres de tres mil pesos oro 
e spaño l . Informan los- propietarios 
Apodaca, n ú m e r o 22. Te l é fono A -
5428. 
22 666 . . . i oc. 
FINCAS RUSTICAS EN VEN-
ta por la oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32. 
B A H I A H O X D A ; 8 5 cabal ler ías , 
casas, río, fuente de agua su l íu -
rosti, palmares, frutales, en $15,00.0.. 
P I X A R D E L R I O : 3 caüálUsrías 
en el asiento de la. loma " E l Rubí ," 
en $2,500. 
C A L Z A D A D E M A X A G I A : 4 
c a b a l l e r í a s cpn 1 k l l ó e m t r o de fren-
te a la calzada; en $35,000. 
E n todas se admite parte del 
precio en hipoteca. 
6d.—21. 
V E D A D O : S E V E X D E C A L L E 
13, parte alta, un solar con 683 me-
tros, tiene fabricado cerca de 300 
metros de m a m p o s t e r í a , se da a r a -
zón de 10 pesos el metro. Infor-
man en Carlos TU, 38, esquina a 
Infanta. 
19996 29 s. 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o terreno a $13 Cy. el 
metro, propio para una industria, 
da a tres calles: Arbol Seco, Sitios, 
P e ñ a l v e r y costa.do linea de Con-
cha. Superficie: 1627 m. Informa-
R a m ó n P e ñ a l v e r , San Miguel. 12 3, 
altos, de 7 a 9 y de 1 a 4. 
20516 28 8. 
V E X D O E X A E S Q L I X A . M O -
derna, altos y bajos: renta 23% 
centenes, con un buen estableci-
miento y a una cuadra de la C a l -
zada de Jesús de] Monte; le que-
dan dos a ñ o s de contrato. P a r a 
informes: T o m á s García, E s p e r a n -
za y Suárez , bodega. 
22036 28 s. 
U X C A F E : S E V E X D E O S E ad-
mite un socio para separar a otro; 
está situado en un buen punto co-. 
mercial y de tráns i to . Informan en 
Monte. 19, altos. Desde las 5 p. m. 
22560 28 s. 
E X A H E R M O S A C A S A : S E ven-
de Una casa regia en una calle de 
mucho comercio, de tres pisos, sue-
los de mosaico fino, escalera de 
m á r m o l . Renta: 22 centenes, se 
da en once mil pesos, libre de gra-
vamen. Fabr icada toda de hierro; 
tiene tres departamentos; cada de-
partamento tiene tres cuartos, uno 
de baño con b a ñ a ó e r a de m á r m o l . 
Si al comprador le faltase parte del 
dinero, se le r e c o n o c e r á con un pe-
q u e ñ o interés y lo podrá cangear 
cuando le convenga. I n f o r m a r á n : 
Oficios, 7 6, café Central Marino, 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
22617 24 s. 
A R R O Y O A R E X x \ S : S E V E X -
de la casa Calzada, 67; tiene sala, 
comedor, 2 cuartos y un gran pa-
tio. Se da barata. Informes: L e a l -
tad, 111. 
22626 30 s. 
I M P R E S O R E S 
se vende una buena imprenta, 
en $800, está funcionando en 
un pueblo próspero. Es un buen 
negocio. Para informes por es-
crito: Ramón Bergua, Obispo, 
90. 
22566 30 s. 
S E V E X D E " L A G A B R I E L A . " 
G r a n fre idur ía y puesto de frutas, 
de M a t í a s Parto l í y Ga. Abierto has-
ta las 2 de la m a ñ a n a . F r u t a s f i-
nas del país y extranjeras. Dan ra-
•zón en San Isidro, 17, entre D a -
mas y Cuba. 
22566 25 s. 
G R A X O P O R T E X I D A D . P A R A 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda 
de ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. L a casa 
r e ú n e buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
20 36 8 17 oc. 
S E A E X D E E X A H E R M O S I S I -
m a casa en Real , 12 5, Marianao; 
con mucho terreno, y otra chica, 
n ú m e r o , 16 7, en -la misma calle. 
M á s informes: Cuba, 4 4 . 
22595 24 s. 
O J O : G R A X X E G O C I O . V E X D O 
vidriera de tabacos, cigarros, bille-
tes, cambio y quincalla, en esquina 
de m á s tráns i to ed la ciudad; es 
negocio en cualquier tiempo por. el 
punto. Informes: F . Sánchez , Con-
sulado y San Miguel, c o f é "Ariete", 
de 4 a 5. Sin corredores. 
20522 27 s. 
G R A X O P O R T E X I D A D . P O R 
ausentarse la famil ia se vende en 
.el Vedado, a. una cuadra de la lí-
nea, hacia la loma, una hermosa 
casa acabada de fabricar. Consta 
de. sala, recibidor, saleta, ves t íbu lo , 
hermoso hall , ocho cuartos dormi-
torios, hermoso comedor, dos cuar-
tos de bañó con todo el confort 
moderno, pantry, cocina, despensa, 
tres cuartos para la servidumbre, 
con su b a ñ o y servicios aparte, un 
lavadero y un garage independien-
te, todo decorado, jardines, insta-
laciones e l éc t r i cas y timbres y a m -
plia, terraza. Dirigirse por Correo a 
F . Mart ínez , Apartado 144. H a b a -
no. 20517 29 s. 
V E X D O U X A C A S A C O X 500 
metros de superficie, con una ren-
ta de $2 50.00 Cy. Llt>re y con con-
trato, en $30,000. H a y un Colegio 
Oficial. Zulueta, 33 esquina a Co-
rrales. De 9 a 11 y de. 2 a 5. 
21)042 13 oc. 
E X A C A S A B A R A T I S I M A : E n a 
casa que renta diez y seis centenes, 
la doy en $6,000 Cy. E s t á en lo 
mejor del Cerro, p r ó x i m a a la C a l -
zada, y es de m a m p o s t e r í a y azo-
tea. Informan: San Rafae l y Agui-
la, s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
22717 23 3. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
Vendo mil acciones de la C o m -
p a ñ í a . Petrolera " P á n u c o Mahua-
ves, y mil de " L a Nacional." No 
pierda la oportunidad. J . F e r n á n -
dez, Monte, 81, pe le ter ía . 
20477. 26-s. 
L A D R I L L O S 
D E " L A C U B A N A A L F A R E R A " 
E l d e m á s c o n s i s t e n c i a d e c u a n t o s s e f a b r i c a n . A l q u e 
m e j o r s e a d a p t a l a m e z c l a y e l d e m a y o r t a m a ñ o . 
E s t e l a d r i l l o s e p e t r i f i c a c o n e l t i e m p o , y l a s p a r e d e s 
q u e c o n é l s e f a b r i c a n s o n i n d e s t r u c t i b l e s . 
T i e n e l a v e n t a j a d e e s t a r m á s c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r , p o r h a l l a r s e l a f á b r i c a a 2 0 k i l ó m e -
t r o s d e e s t a C i u d a d , p o r l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l . 
E s c r i t o r i o : V i v e s , 99 . -Apartado 2 4 9 
L A D I S L A O D I A Z 
¿Por qué tieae su espej» 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo ."La Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja y 
Sitios. Teléfono A-G637. 
18874 30 C 
C 4181 
S F V E N D E U N T E R R E N O D E 
esquina sin fabricar, con vida pro-
pia para establecimiento y se da 
barato; mide 16 de frente por 22 de 
fondo. Para informes: Agua Dui-
ec, n ú m e r o 17. 
22589 ' 26 s. 
O 
lSd-12 
s e v e n d í : u n a c a s a , a u n a 
cuadra de Mural la y cerca de C u -
ba, con 8% de frente por 33% de 
fondo, por su proximidad a los 
grandes bancos, muelles y estar 
en el c o r a z ó n de la Habana, merece 
hacerla de 3 a 4 pisos, se da en 
precio arreglado y puede quedar 
una parte en hipoteca a largo pla-
zo. Trato directo sin tercera perso-
na, con su dueño , de 1 a 3, en San 
J o s é n ú m e r o 182, moderno. 
22579 24 s. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una bonita casa de dos plan-
tas .rec ién construida, en la V í b o -
ra a dos cuadras de la calzada de 
esquina y con establecimiento. I n -
forman: Virtudes n ú m e r o 175, a l -
tos, a todas horas. 
20374 27 s. 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E 
una casa en perfectas condiciones 
en la calle Josefina. Tiene tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y de-
m á s comodidades. Se da en buen 
precio. Informa en Habana n ú -
mero 55, (altos.) 
20 347 2 oc. 
S E V E N D E U N A C R E D I T A D O 
tren de lavado en el Calabazar, por 
no poder atenderlo su dueño . Se da 
barato. Informan en la misma. Mí-
reles, 30 y en Figuras, n ú m e r o 112. 
T e l é f o n o A-3605. 
20254 1 oc. 
P A R C E L A S 
Se venden en Arbol Seco, entre 
Sitios y Maloja, de' 23.41 m. de 
fondo por el frente que se desee. 
Francisco P e ñ a l v e r . Arbol Seco y 
Maloia. 
20091 24 s. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S E N 
la Víbora , precios regalados, por 
embarcar su dueño y casitas de 
1,500, 2,000, 3,000 y 4,00 pesos en 
la Habana y sus barrios. Zulue-
ta esquina a C o r a l e s , de 9 a 11 y 
de 2 a/ 5. 
20043 13 oc. 
V e d a d o 
se vende una bonita casa, moder-
na, techos de hierro y cemento, a 
media cuadra de la calle 23, en 
$0,50 0 cy. Urge la venta. 
A U N A C U A D R A D E L P A R -
que de Medina y una de 2 3, se ven-
de una casa, con solar completo, 
a la brisa, con árbo le s frutales. 
$13.500 cy. Se deja parte a censo o 
en hipoteca. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A 
parte m á s céntr i ca del Vedado. Se 
da en buenas condiciones y bara-
to. Urge la venta. P a r a m á s Infor-
mes 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l é f o n o A-3777. 
De 2 a 4. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A pa-
ra fabricar a una uadra p e q u e ñ a 
o corta del t r a n v í a . Informan: Bue-
nos Aires, n ú m e r o 4; de 11 a. m. a 
4 p. m. 
20188 15 oc. 
G A N G A V E R D A D : P O K A S U N -
tos que se le dirá al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un c a f é - r e s t a u r a n t y lunch, 
vende diario de $45 en adelante; 
tiene patente y - contr ibuc ión ,pa-
ga para todo el a ñ o , se da por la 
mitad de su valor. Su d u e ñ o no tie-
ne inconveniente en quedarte 6 u 
8 días en la casa. Informan: Café 
"Nueva India," vidriera. 
22690 28 s. 
P U E S T O D E F R U T A S . P O R L A 
mitad de su valor y en lugar c é n -
trico, con buena m a r c h a n t e r í a , se 
vende uno por enfermedad de su 
dueño. Informan en el café Mon-
te y Aguila, Adolfo Carneado. 
22653 24 s. 
M O D E R N A C A S A E N M A G N I -
f íco punto en la ciudad, se vende 
barata, produciendo buena renta. 
Informan: San Kafaed, 22, altos, 
de 4 a 6. 
2263S 
V E N D O D O S C A R N I C E R I A S : 
una dentro de la zona y la otra 
con las ú l t i m a s ordenanzas sanita-
rias. Informan en Gloria, 12 0. No 
corredores. 
.20450 24 s. 
V E N D O C I N C O C A S A S J U N T A S 
o separadas, precios baratos. T e n -
go entre el lote una esquina nueva 
y una de centro en Egido.- Zulueta 
33 esquina a Corrales. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20041 13 oc 
A V I S O 
P o r estar enfermo fu d u e ñ o y 
no poder atenderla, se vende una 
m a g n í f i c a vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de Loter ía . Se ga-
rantiza buena venta v e s tá en uno 
de los mejores puntos de la c iu-
dad. Informan: Teniente Rey, 3 3, 
co l ec tur ía . 
20413 24 s. 
V I B O R V : S E V E N D E U N A C A -
sa de madera en la calle de Octa-
va, entre Acosta y Lagueruela. Su 
d u e ñ o informa en la misma. 
19982 28 s. 
S E V E N D E 
U n café en punto céntr ico , no 
paga alquiler. Tiene b j e n contrato. 
Negocio de provecho para cu^lquie 
r a que lo compre. Sin in tervenc ión 
de corredores. Informan ea San R a 
fael, 61. A todas horas. 
18451 27 s. 
E N 20 C E N É SífeS. S E V E N D E 
un piano Pleyel, garantizado, sin 
c o m e j é n . T h e American piano. I n -
dustffla, 9 4. Pianos de alquiler a 
|2.50, se afinan gratis. 
22847 26 S. 
L I M P I A B O T A S : S E V E N D E N 
2 sillones completos con cepillos, 
etc en 5 centenes, una vidriera en 
$7, otra mostrador en $6, dos de 
pared en $6, 1 espejo y mesa con 
m á r m o l , en $14. Todo es ganga. 
Teniente R e y 66, vidriera. 
22888 27 s. 
A V I S O : S E V E N D E N D O S 3 L \ -
quinas de coser, muy buenas y muy 
baratas. Aprovechen ganga; de $10 
a $16. Berfnaza, n ú m . 8. 
22833 27 s. 
S E V E N D E U N C E N T R O D E 
nogal y reji l la, de cuatro asientos, 
propio para centro de Sociedad o 
gran sa lón , en Sol, 19. 
2276 3 26 s. 
S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto completo, con sillones y 'si-
llas y mesa de mimbre, completa-
mente nuevo. E n Inquisidor, 3, 
barber ía . i; Ifcflü 
22783 27 s. 
G A N G A 
Armatostes y mostradores, se 
venden en muy buenas condicio-
nes. Luyanó, 72, sirven para to-
da clase de esta,blecimiento. 
22806 26 s. 
A A N G A : E N A N I M A S 43, S E 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, una 
de sala y otro de comedor, moder-
nistas, color caoba; hay t a m b i é n 
lavabos?, mesas, escritorios, camas 
de madera y de hierro, un reloj, 
una m á q u i n a de coser, varias co-
lumnas, sillas y sillones finos, es-
capaiaiea con y sm lunas, que se 
venden juntos o separados, y a l -
gunos objetos m á s , en verdadera 
ganga. 
20061. 28-s. 
M U E B L E S E N G A N G A : S E ven-
den tres juegos de cuarto moder-
nos, uno de comedor, varias l á m -
paras de cristal y otros mubles m á s ; 
se dan muy baratos, en Animas, 
n ú m e r o 8 4, casi esquina a G a l i a -
no. 
22559 15 oc. 
[BLES EN GANIiA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-692G. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de esta-nte, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Se 
compra y cambian muebles. 
20327 18 oc. 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D . P O R 
necesitar el local para poner au-
t o m ó v i l e s , vendo 4 milores, 2 fa-
miliares, 4 boquis, un coche de dos 
ruedas, un coche de n iño con su 
caballito y sus arreos, cosa de gus-
to; un tronco platino, varias l imo-
neras, 4 caballos grandes, 10 chi -
cos, monturas, gran surtido, lo mis-
mo lo vendemos todo junto que por 
separado. Aprovechen esta oportu-
nidad antes dol día lo . Colón, n ú -
mero 1, Galáu . 
22647 26 s. 
S I L L A S M U Y B A R A T A S : S E 
venden o se dan en alquiler 200 si-
llas, medio uso. Regil la. Obra-
pia 9;. Imprenta. 
C 4250 8d-18 
C i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L X E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9 . Habana. 
Compra y venta de muebL^s, 
prendas finas y ropa. 
18873 so 3. 
S E V E N D E U N A V I D R I E I x A , 
una guitarra concierto, un lavabo, 
una mesita de noche, un aparador 
de cristales, y un escaparate de 
lunas, todo nuevo. Revillagigedo 
n ú m e r o 129. 
20056. 23-s. 
F » I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a r r e -
ras , Alvarez y Ca . , situado en 1a ca -
lle de Aguacate, n ú m e r o 5 3, entro 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos > 
pianos a u t o m á t i c o s El l ington. Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios bara t í s imos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
18885 j o a. 
C A R R E T O N Y M L L A S . P O R 
tener necesidad do embarcarme, 
vendo un carre tón con sus m u í a s ' 
tiene vida propia .deja lo suficien-
te para el s o s t é n de una familia, 
es buen negocio. Informan en la 
porter ía de Santa Clara , pregunta? 
por Otero, de 6 a 10 a. m. y da 
3 a 4 p. m. 
20451 26 Si 
E N £* ,500 . S E V E N D I O U N A 
imagníñoa pareja de caballos. E n 
este precio se incluyie un coche 
nuevo, arneses y escaparate para 
guardar éstos; 'Informan: De 12* a-
3 en San Lázaro , 2 4 6, bajos. 
22 890 1 oc. 
A V I S O : S E V E N D E UNA P \ -
reja de m u í a s , propia 'para urt tren 
de tostar café , p a n a d e r í a o dulce-
ría. I n f o r m a r á n : Bote l l er ía , d e p ó s i -
to Tal lapiedra. 
2 6 8.2i8 2 o. 
S E V E N D E 
un lote de 30 mulos y caballos, 
maestros de tiro juntos o sepa-
rados, informes. Teléfono A-
1768, o su dueño, Claudio Mar-
tínez:, en E l Cano. 
22784 2 oc. 
P E R S O N A S D E G U S T O : V E N -
do un gran perro y perra bull-dogs, 
f r a n c é s — s i n igual en C u b a — (pue-
do mandar retratos al interior, )• una 
perrita, h i ja de. ellos, de seis me- , 
ses, un perrito de 10 meses, l anu-
do, blanco, Mal té s , muy íinp. Todo 
muy barato. Trocadero, ,0. 
22693 25 s. 
B U E N A O C A S I O N 
B U E N A O C A S I O N : P A R A A D -
quirir Una preciosa cría de yeguas, 
caballos y potros criollos, compues-
ta de 12 a 14 cabezas, todos j ó -
venes y buenos caminadores. Se 
vende en p r e p o r c i ó n o ss cambia 
por a ñ o j o s u otras reses. Teniente 
Rey, n ú m e r o 19, esquinu a Cuba, 
almacenes de I n c l á n . Preguntar por 
Francisco , de 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
C 4239. . 10d-17. 
m m m 
S E V E N D E N D O S C A R R O S con 
sus m u l á s y arreos, propios para v í -
veres u otra industria; son casi 
nuevos y se dan baratos; t a m b i é n 
se venden . varias pailas francesas 
del n ú m e r o 60 al 70 y una de co-
bre de 100 libras. Informes: C a r -
men, 17. 
22603 28 s. ' 
GRAN ESTARLO DE CARRUAJES DE LUJC 
"Modelo de Son José" 
SAN J3SE, 99.—TELEFONJ A.2897. 
C O C H E S P A R A 
E N T I E R R O S , BO-
D A S Y B A U T I Z O S 
19689 24-a 
A U T O M O V I L • ' O A K L A N D : " Con 
muy poco uso, funcionamiento per-
fecto, 3 5 H . P., arranque e léc tr ico , 
luces id., se vende sumamente ba-
rato a l contado. Informan: G . P é -
rez Pantos. Obrapía , n ú m e r o 10 3, 
Ba^amcnde. T e l é f o n o A-36 50. 
20260 26 s. 
A U T O M O V I L R E N A U L T : S É 
vende un elegante torpedo; de sieiSS 
te pasajeros, tipo, de 20 a 30 H P . 
con todos s ü s accesorios y repues-
tos. Informfen: San Lázaro , 364, 
N. Duval , de 8 a 12 a. m. T e l é f o -
no A-3347. . 
19757 2 8s. 
A U T O M O V I L F O R D : G O M A S 
nuevas, e s t á trabajando, consume 
muy poco, se vende a l contado en 
$45 0 o a plazos en $5 00. P r i m e r a 
entrega $200 yel resto a 50 pesos 
mensuales. Precio en Moneda Of i -
cial. Teniente R e y 6 5, d e s p u é s de 
las 8 de la noche. 
22900 27 s. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
carrera. Aguila, 162, tostadero de 
c a f é " E l Agui la ." 
2 2 8 61 1 oc. 
E n 9 0 0 p e s o s U . S . C y . 
Vendo un a u t o m ó v i l Paige-De-
troit, en m a g n í f i c o estado. Arra.n-
que y alumbrado e í éc tr i co , 36 H . P . 
cinco asientos, dinamo, acumulador, 
magneto ÍBOsh, carburador. Ste-
wart ,etc. R A U R E L L en The West 
India Oil Refining Co. San Pedro, 
6, altos, escalera izquierda. T e l é f o -
no A-7298. 
22 860 . 2 3 oc. 
; G A N G A ! V E N D O C A R R O cua-
tro ruedas, con techo, propio i n -
dustria p e q u e ñ a , con pareja caba-
llos, completamente sanos; dos l i -
moneras, una yegiiita, treinta me-
ses, tiro y monta; todo ciento quin-
ce pesos m. o. In forman: Trocade-
ro, 20. 
22851. •• 27 s. 
A u t o m ó v i l e s 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, baratos, seis Pords, un 
Saxon, un Overland, t a m b i é n un 
Abbott Detroit, arranque a u t o m á -
tico, luz e l éc tr i ca . Zulueta, 34. 
20184 15 oc. 
Se vende una Duquesa 
casi nueva, con su magní f i co ca -
ballo americano, l imonera nueva, 
con su escaparate. V é a s e en Reina , 
8 9, bajos. Se da barato. 
22798 2 oc. 
S E V E N D E U N . A U T O M O V I L 
F i a t , tipo O, para 5 pasajeros, por 
embarcar su d u e ñ o para el extran-
jero. D a r á n r a z ó n en Neptuno, 61, 
bajos, de 8 a 9 y de 4 % a 6 p. m.. 
22668-69 29 s. 
P O R L O Q U E D E N S E V E N D E 
un carro Express , nuevo, listo, p a -
r a el trabajo, con m u í a , arreos y 
chapa y 'una muli ta criolla de lo 
m á s fina. No pierda esta oportuni-
dad. D ir í ja se a Manuel García . San 
Miguel, 8. T e l é f o n o A-3 62 6. 
22673 . 26 3. 
E s t a b l o d e L u z 
(Autiguo de I n c l á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
cías, bautizos, etc. T e l é f o n o s A - I U S S 
establo; A-4 6 92 a l m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e z . 
V E N D O U N C A R R O D E V O L -
teo, con una m u í a de 7 alzadas y sus 
arreos, el carro tiene su chapa de 
este a ñ o , se da. todo en 22 monedas. 
Calle Ursula , entre Gelaber y Ave-
llaneda, reparto Rubio. J o s é Gon-
zález . 
22721 25 s. 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano % 
L W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A & A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
11 1 3 1 6 
A 3 7 5 0 
Con arranque a u t o m á t i c o y a l u i M 
brado e léc tr ico . Representanz»; i 
A S b é r í o A B v a r e z 
Vives, 149. T e l é f o n o A-1731. 
18621 30 a 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, un tilburi co i c?.-
ballo y arreos, propio para diligen-
cias, una perra g-alga, inglesa, una 
cotorra g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero, 8. T e l é f o n o A-7989. 
18943 20 oc. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Buick," de cinco pasajeros en gan-
ga. Informan: Mural la , 4. 
2 5 g. 
U N A G A N G A : F A E T O N F R A N -
c é s "Cutolier," . caballo, 7 cuartos, 
maestro en tiro, arreos. Eleganta 
y fuerte, se vende, propio parade-
ro ferrocarril , finca campo o ven-
dedores. Monte, 350. 
20442 28 s. 
d e " S a n F r a n c i s c o , 1 1 
con chucho propio a l F . O. H a v a n a 
Central . Se arr iendan o se acepta 
un socio que conozca el negocio de 
e x p l o t a c i ó n de canteras. In forman: 
Oficina de Egido, 97. 
22874 8 oc. 
S E V E N D E N , J U N T O O S E P A -
rado, 1 caldera de retorno, 40 ca-
ballos, 1 m á q u i n a horizontal, 3 5 ca-
ballos, casi nuevas. Pueden versa 
trabajando en E s t é v e z , 9 8. 
22601 B.oc. 
E n m e n o s d e l a m i t a d 
d e s u v a l o r 
Se vende una magnifica 
prensa DISPATCH rotativa, de 
doble alimentación, propia pa-
ra periódicos, carteles grandes 
y toda clase de trabajos tipo-
gráficos. Informes: Amistad, 
36. 
20329 24 s. 
G U A G U A A U T O M O V I L : Se ven-
de una, en perfecto estado de fun-
cionamiento, con capacidad de 10 
a 15 personas, en Calzada y J . , V e -
dado. Informan a todas horas , 
22602 5 oc. 
S E V E N D E U N G A R R O D E C U A -
tro ruedas, de poco uso y propio 
para cualquier industria, con sü pa 
re ja de m u í a s o separado. P ü e d e 
verse a todas horas en J e s ú s del 
Monte, n ú m . 48 8. 
20318 26 s. 
B A N Q U E T A S P A R A A U T O M O -
vi l : se venden dos nuevas y de lo 
mejor. T a m b i é n un farol solar con 
generador J>ar# C a m i ó n , 1 carbu-
rador Chebles, uno Lanc ias . B l a n -
co, 33, antiguo. J o s é Fi-eve. 
20,348 27 s. 
Se venden baratas '¿. calderas tuDu* 
lares de retorno "Ames," de 75 H P * 
de segunda mano. L y k e a Bros . I n a , 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 U n . 9 » . 
G A N G A : S E V E N D E U N A mag-
n i ñ e a m á q u i n a , tipo carrera, de 
40 H , P . en superior estado, puede 
verse a cualquier hora en Talleres 
Star, calle 5a. 248-2 50-252, Vedado. 
20213 25 s. 
m 
U N A M A M P A R A C R I S T A L E S , 
propia para dividir h a b i t a c i ó n y 
una m á q u i n a de escribir "Under-
wood;" se dan baratas. Correo, 8, 
( J e s ú s del Monte.) 
22915 27 S. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
S e a ú i i i ^ i d e s d e U N P E S O e n a ( i e ! a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e , 
' " ^ T t i i t m b , , , : „ ; m , 
SEPTIEMBRE 24 DÉ 1915 j D i a r i o d e l a J ^ a r i n i á . P R E C I O : 3 C T s 
Apartado 1008. 
Teléfono A-5515 U n i ó n 
PETROLEO 
EN CUBA. O i l 
PETROLEO 
EN CUBA. 
E n estos clías varias personalidades de esta capital han v i s i tado la mina de p e t r ó l e o en B a -
curanao, observando l a c o l o c a c i ó n de l a maquinaria y estudiando l a s muestras de p e t r ó l e o filtrado 
de l a t ierra. H a llamado mucho l a a t e n c i ó n l a piedra curiosa que se encuentra allí , la que, a l rom-
perse se encuentran vetas llenas de chapapote y p e t r ó l e o . 
Todos han quedado convencidos de l a existencia de p e t r ó l e o y admirado de los terrenos es-
cogidos para perforar. 
L a persona que e s c o g i ó esos terrenos, quien es p r á c t i c o en los campos de M é j i c o , h a v ia ja-
do por toda la is la y ha visitado todos los lugares donde hay s e ñ a l e s de asfalto, chapapote y pe-
C o m p a n y 
Oficinas: 
Altos del Banco Nova Scotia 
t r ó l e o y asegura que no hay otras en C u b a t a T b u e n a ^ ni en M e j x c o ^ ^ ^ J 0 ^ ^ 6 estas-
T a m b i é n los poceros, que h a n venido de M é j i c o donde han abierto grandes pozos, nos asegu. 
r a n que las muestras y s e ñ a l e s de nuestra mina son magnificas y todo indica que encontraremos 
abundancia de p e t r ó l e o . , ~ _ 
Dentro de cinco d ías l a maquinaria es tará montada y empezaremos a p e r í o r a r . Esperamos 
encontrar l a primera veta de p e t r ó l e o a los 500 pies . « T - P - M - n n -onr* 
Entonces v e r á n ustedes subir de repente el valor de las acc i o n ^ , S I £ j « F O l l C O N S I -
G U I E N T E E S T E E L M O M E N T O O P O R T U N O P A R A A D Q U I R I R L A S A L P R E C I O D E U N P E S O . 
D E I N T E R E S P A R A 
CAFES, RESTMIBANTS, BODEGAS, FOHDAS 
DESINFECTEN ¿Y LIMPIEN SUS ESTABLECIMIENTOS CON 
G H L 0 R 0 - N A P T H O L E U M 
Recomendamos^por so PBEClfl M0DIC8 y su calidad, nnestras 
T O A L L A S i D E P A P E L 
P A P E L E O S I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
j L á n d n c r S» H a r t m a n 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
PROXIMOS VIAJES) D E I i R E Y 
Madrid, 23. _ _ 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha declarado que el día primero de 
Octubre regresará a Madrid la Fami-
lia Real. 
Los Reyes asistirán el día cinco a 
la inauguración de la Exposición de 
proyectos para el monumento a Cer-
vantes. . , 
E l día siete del mismo mes ira el 
Rey a Valladolld, para inaugurar el 
Congreso de Ciencias y el grupo de 
casas baratas para obreros. 
Después irá a Barcelona. Allí pre-
salirá las fiestas organizadas con mo-
tivo de la inauguración de los trabajos 
de organización. 
Durante algunas d̂e estas excursio-
acs, le acompañará la Reina. 
I j A s u m i s i o k t d e d r a i s u l i 
Madrid, 23. 
>7oticias recibidas de Marruecos, di-
cen que las autoridades españolas lian 
admitido la sumisión hecha por el 
Raisuli a España. 
Se acordó facilitar c a dicho moro 
doscientas mil pesetas* y un millar de 
fusiles para que los emplee en la de-
fensa de los intereses españoles. 
También se acordó que como ga-
rantía de la sinceridad del Raisuli és-
te fije su'residencia, en Arcila. 
' | E l / R E Y A ^ SAN" í SEBASTIAN" 
Madrid, 23. 
Ha salido el \ Rey para San Sebas-
tián. 
E n la estación ^ fué despedido por 
las autoridades. 
J U B I I j A C I O I V D E D S R . í A Z C A R A T E 
Madrid, 23. 
Ha sido firmado .por el Rey un de-
creto Jubilando al sabio catedrático 
de la Universidad Central, don Gu-
mersindo de Azcára.te, por haber cum-
plido la edad reglamentaria. 
Ija jubilación le ha sido concedida 
al señor Azcárate a petición suya. 
Los periódicos todos, al ocuparse 
de este asunto, dicen que es sensible 
que se retire del profesorado, quien, 
como el señor Azcárate, ha prestado 
1 grandes servicios a la cultura nacio-
nal. 
E l ilustre catedrático al despedir-
se de sus alumnos se sentía honda-
mente emocionado. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 23. 
Hoy se han cotizado las^Ubras ester-
linsis, a 24.82. 
Ijos francos a 90.10. 
I í O S C O S E C H E H O S D E 
] > C A R A ! V J A 
TJIVA A S A M B L E A 
Valencia, 23. 
E n la Cámara ñm Comercio han ce-
lebrado una asamblea los cosecheros 
de naranja. 
Allí estaba representada toda la re-
gi0n de llevante. 
Ijos asambleístas ^estudiaron el mo-
do de salvar la cosecha de este año 
y evitar que se repita la ruina del pa-
sado año de 1914 por la falta de mer-
cados que como consecuencia de la 
guerra europea se viene notando. 
Se pronunciaron varios enérgicos 
discursos y se aprobaron las conclu-
siones en medio de gran entusiasmo. 
MANIOBRAS N A V A L E S 
E l Ferrol, 23. 
L/a escuadra española ha salido pa-
ra Villagarcía. 
Allí permanecerá dos meses reali-
zando maniobras. 
T E M P O R A L E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 23. 
Ha descargado un furioso temporal 
de agua. 
Las calles de la parte baja de la 
población se han convertido en ríos. 
Los sótanos de los edificios se han 
inundado. 
Se han desbordado algunos ríos in-
terrumpiendo el tráfico de trenes. 
E l Parque se ha convertido en un 
verdadero lago, alcanzando el agua 
un metro de altura. 
CONTR A E L T I F U S 
Barcelona, 23. 
E l Alcalde ha publicado un mani-
fiesto pidiendo al vecindario que se 
abstenga de beber agua de los pozos, 
con objeto de evitar la propagación 
del tifus. 
E n dicho manifiesto dice qué se lle-
gará a cabo una rigurosa inspección. 
H O M E N A J E A F E R R A N T 
Coruña, 23. 
L a Academia Provincial de Bellas 
Artes acordó nombrar socio de honor 
de la misma al ilustre pintor don Ale-
jandro Ferrant. 
También se acordó remitirle el co-
rrespondiente título de socio de ho-
nor. E l pergamino que contiene el tí-
tulo es una hermosa obra de arte. 
A G R E G A D O 
Se ha resuelto destacar en servi-
cio como auxiliar agregado al E s -
tado Mayor General de la Marina de 
Hví erra Nacional al oficial asimilado 
del Servicio de Administración, con-
tador de 3a. clase sefior Manuel Ba. 
bet y Rivas. 
P E T R O L E O 
^ A L P U B L I C O ^ 
Acabo de recibir del señor Ingeniero J O R G E D E L A T E , el siguiente 
Ofreograma, cuyo original pongo a disposición del público en mi» Ofi-
cinas de San Miguel número 56—Habana: 
(Recibido a las 4 p. m. del 19 de Septiembre). j * ' 
(Texto.) "Vapor Morrocastle en la mar 13 de Septiembre. — 
Petróleo, Habana. 
Regreso Panuco. .Ví brotar pozo Harmon, noventa mil barriles, es-
pectáculo asombroso, seiscientos me tros Panuco-Mahuaves. Accionistas 
pláceme. D E L A Y E . " 
Aprovecho este momento de satisfacción para los accionistas de la 
gran Compañía " P A N U C O - M A H U A V E S S. A.," para exponer lo slguien-
te al Publico de C U B A : 
Tengo noticias de quo algunos individuos poco escrupulosos preten-
den aprovecharse del gran crédito, prestigio y brillante perspectiva de 
la Compañía « P A N U C 0 - M A H U A \ E S S. A.," para ofrecer acciones que 
dicen ser de la misma y como tales acciones ofrecidas por gente irres-
ponsable y desconocida pueden ser "hasta falsificadas," baso sabe^ a 
todos que: YO SOY E L UNICO L E G I T I M O R E P R E S E N T A N T E 'PA-
RA C U B A de la Compañía con la que tengo un contrato formal y que 
para la más completa protección del público, a partir del 23 del presen-
te mes, 
TODOS L O S T I T U L O S Q U E S A L G A N D E MI O F I C I N A L L E V A -
R A N UNA G A R A N T I A E S P E C I A L D E S U A U T E N T I C I D A D . 
Advertido ya el público, sólo debe comprar las acciones de la **PA« 
N U C O - M A H U A V E S S. A.," a su U N I C O Y E X C L U S I V O R E P R E S E ^ -
T A N T E en Cuba y a sus Agentes autorizados en forma. 
JOAQUIN F O R T U N . SAN M I G U E L 56.—Habana. 
C 4276 20d-2l 
U S c u , . . 
C. 4285 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
R E F U E R Z O S A L I A D O S 
Atenas, 23. 
Anunciase que ciento diez mil sol-
dados aliados han llegado a Mudros 
para reforzar la campaña aliada con-
tra los turcos. 
A C T I V I D A D E N B E L G I C A 
Bruselas, 23. 
Muchas industrias belgas y* todos 
los bancos han reanudado sus opera-
clones después de haber sido reorga-
nizadas las finanzas belgas por la Ad 
ministración alemana. 
VAPOR S U E C O A P I Q U E 
Cristlanía, 23. 
E l vapor sueco "Forsolk" fué hun-
dido el domingo por una mina o tor-
pedeado por un submarino a|smán. 
L a tripulación desembarcó en este 
puerto. 
V O L A D U R A D E U N VAPOR I N -
G L E S 
Londres, 23. 
E l vapor Inglés "Croningen" fué 
volado, presúmese qua por una mina 
flotante. Pereció un tripulante y el 
resto desembarcó aquí sin novedad. 
E L " K O N I G E N EMMA» 
Londres, 23. 
E l vapor noruego "Konígen E m -
ma" zozobró, hundiéndose . en las 
aguas del Támesis . 
OCHOCIENTOS M I L A L E M A N E S 
CONTRA S E R B I A 
Nish, 23. 
Según los mejores informes que sp 
han podido recoger, 800,000 soldados 
alemanes constituyan la fuerza dis. 
ponible para la tentativa de abrirse 
paso al través de Serbia. 
Las operaciones actuales parecen 
indicar que los teutones están tan-
Jhando el terreno, reconociendo las 
posiciones serbias. 
CONSTANTINOPLA A OBSCURAS 
Ginebra, 23. 
Un suizo que ha llegado de Cons-
tantlnopla dice que en la capital oto. 
mana no hay gas, electricidad, ni si-
quiera velas. 
L a situación ha llegado a ser poco 
menos que insoportable para los ex-
tranjeros . 
aoelte para el alumbrado, metales y 
tejidos. 
E l órgano de la oposición, que fa-
vorece la causa de Rusia, ha rogado 
a sus correligionarios que presten su 
apoyo al gobierno en esta hora crí-
tica. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 23. 
Continúan los vivos combatas de 
artillería en Artols, particularmente 
en Souchez y Neuville. 
Nuestra artillería ha bombardeado 
violentamente las organizaciones ave. 
riadas del enemigo al Sur de Avre. 
Han ocurrido combates con bombas y 
granadas en Quenneviéres. E l caño-
neo « 3 ha acentuado especialmente en 
el territorio de Auberive, la Cham-
pagne y los confines de Argonne. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS 
i i D E A Y E R 
J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
Filadelfia 5; Detroit 6. 
Boston 5; Cleveland 4. 
Boston 6; Cleveland 2. 
Washington 1; Chicago 2. 
New York 7; San Luis 
New York 5; San Luis 
F A L T A M A T E R I A PRIMA E N L O S 
T A L L E R E S D E K R U P P 
Ginebra, 23. 
Dos mil trabajadores están ociosos 
en los talleres de Krupp por la falta 
de materia prima. 
LOS A L E M A N E S S E R E F U E R Z A N 
E N B E L G I C A 
Rotterdam, 23. 
Durante cijta semana las posiciones 
alemanas en Bélgica han sido muy 
reforzadas, restaurándose y robuste 
ciéndose las fortificaciones de Lille, 
como precaución contra una posible 
ofensiva general de los aliados. 
E X C I T A C I O N E N A T E N A S 
Atenas, 23. 
La movilización búlgara ha causa-
do mucha < xcitación en esta capital. 
Se espere con ansiedad el desarro-
11o de los acontecimientos. 
NO MAS P A S A P O R T E S B U L G A 
ROS 
Sofía, 23. 
E l gobierno ha anunciado quo no se 
expedirán más pasaportes a los que 
salgan para países extranjeros, a 
causa de lo incierto de la situación. , 
Los jóvenes de la clase de 1916 han 
sido llamados para el reconocimiento 
físico. 
E l gobierno ha prohibido la expor-
tación de comestibles, combustibles. 
Grao Fábrica de Camas, B a s t i d o m 
bigléolcos y muebles de cirugía 
para Hospitales. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
V e n d o m i l a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a P á -
n u c o M a h u a v e s y m i l d e l a N a c i o n a l . N o p i e r d a l a 
o p o r t u n i d a d . J . F e r n á n d e z , M O N T E , 8 1 , p e l e t e r í a s 
22 »2 8 26 s. 
FRANCISCO S U E R O ofrece al pú-. 
t>Iico en general camas y bastid ore*, 
Iromimea a las chlnobes y a srérmi**, 
nes microbiano». Por tanto hago sa-
ber que vendo camas para todas «da-
das, desda $2 «a adelante, y abona-
moa por nuestras armaduras el 30 
por ciento do su valor en fdfcrica, por' 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos infecclosoo llamado» oolom-
¡blnas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Fejrreteríaa, Mublerlas y Bar*-, 
tlllos. Exposición permanente en Ifr 
íÉLbrlca. Hospital. 60, esquina a Zan-
ja. Teléfono •-7545, Habana. 
18007 84-a 
L I G A NAOIONAL 
Ondnati 2; Brooklyn 3. 
Píttsburg 8; Boston 4. 
, Chicago 1; Filadelfia 5. 
Chioago 2; Filadelfia 3. 
San Luis 3; New York 7. 
L I G A F E D E R A L 
PSttsburg 2; Buffalo 5. 
K ansas Oity 0; Brooklyn 3. 
San Luis 10; Baltimore 2-
Chicago 1; Newark 2. 
Chicago 2; Newark 1. 
D l O I Z G A D O 
D E G U A R D I A 
D E P E N D I E N T E A C U S A D O 
Miguel Falcón y Pérez fué arres-
tado por el vigilante 450, por acusar-
lo Evaristo Arencibia Rodríguez, de 
Rodríguez 44 (lechería.) 
E n la 12a. estación manifestó Aren 
cibia que siendo Falcón dependiente 
suyo le entregó el sábado pasado 
varias cuentas para que las cobrara, 
apropiándose el importe de ellas, as-
cendente a $208.00 oro español. 
E l acusado fué presentado ante el 
señor Juez de guardia, quien lo dejó 
en libertad, 
U N CAMBIAZO 
Denunció Adolfo Lagomasino, y 
Casa, de Animas 192, que al ir a po-
nerse un saco de casimir que había 
colocado sobre una silla, vió que se 
lo habían cambiado por otro que no 
es suyo, llevándole varios recibos y 
documentos y $198 moneda oficial. 
Ignora quién fué el autor. 
L E T R A D O A M E N A Z A D O 
E n la Secreta denunció Julio E n -
rique Vila, del foro y vecino de Eco-
nomía 6, que el hijo de la encargada 
de la casa que ocupa lo amenazó con 
entrarle a tiros si él no se mudaba 
dentro de tres días. 
D E L A CAMA 
E l menor Juan Garrido y Almedo, 
de 2 años de edad y vecino de Dolo-
res y Santa Teresa, sufrió la fractu-
ra completa de la clavícula derecha 
en su tercio externo, al caerse de una 
cama en la cual dormía. 
A R R O L L A D A POR U N C A B A L L O 
Dolores Carmena y Oliva, de 55 
años y vecina de 11 y 17, fué asis-
tida en la Casa de Socorros del Ve-
dado, de la fractura del cartílago de 
la nariz y epistaxis en la fosa nasal 
izquierda, encontrándose en estado 
comatoso. 
Dichas lesiones las sufrió Dolores 
al ser arrollada en G y 17 por un ca-
ballo que montaba Juan Hernández y 
Martínez, de Zapata entre 6 y 8. 
E l accidente se estimó casual. 
DANDO C R A N Q U E 
Joaquín Alcázar y Fauría, chauf-
feur y vecino de Delicias 24, sufrió 
la fractura'del radio derecho por su 
tercio inferior al darle cranque a un 
automóvil en Mercaderes 4. 
Santa Ciara 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Septiembre 23. 11 y 
35 p. m. 
Acaba de terminar la Asamblea 
Provincial Conservadora, celebrada 
bajo la presidencia del general Carri-
llo. Asistieron noventa y dos delega-
dos, y se acordó nombrar una comi-
sión que resuelva el asunto de la co-
municación del Ejecutivo sobre Frías. 
Se cubrieron las plazas vacantes de 
propietarios y suplentes como dele 
gados a la Asamblea Nacional en es-
ta forma: Santa Clara, propietario R a 
món González, José Alvarez y R a -
món Trinidad; suplentes Emiliano 
Anido, Aurelio Cabezas, y Donatilo 
Valdés; Sagua: Propietario Juan Bau-
tista Fernández; Tomás Camacho y 
Pedro Fuentes; suplentes: Ernesto 
Robau, José María Mier y Luis Suá-
rtz; Sancti Spíritus, propietario Ma-
nuel Martínez; suplente: César Can-
elo; Trinidad: Oscar Soto y Guiller-
mo Fischer; Remdios, todos suplen-
tes; Apolonio Rodríguez, Juan Jimé-
nez, Pedro Rodríguez, Alberto Navas; 
Clenfuegos, solo suplentes, Pedro Ara 
gones, Pedro González Coba, Miguel 
Calzadilla y Julio Figueroa. 
E l Corresponsal. 
Los expendedores 
carne 
I í A COMPAÑIA CONSOLIDADA " D A 
UNION" 
Ayer celebró junta general en So-
ledad número 12 , la compañía conso-
lidada "La Unión", perteneciente a la 
delegación del barrio de Cayo Hueso, 
bajo la presidencia del señor Fructuo-
so Valle. 
Actuó de secretario el señor Anto-
nio Díaz. 
E l punto único de la orden del día 
era tratar sobre la retribución del se-
cretario. 
Ampliamente discutido el asunto, se 
acordó por unanimidad retribuir la 
secretaría con 50 pesos, teniendo a 
su cargo la teneduría de libros y el 
cobro de las carnes que consuman los 
señores asociados. 
Tertninada la junta, en un ligero 
cambio de impresiones se convino, ce-
lebrar otra reunión a la mayor breve, 
dad, para tratar varios asuntos de 
gran interés. 
El comercio de Cíen-
fuegos y la moneda 
He aquí el acta de la junta celebra-
da por los comerciantes de la Perla 
del Sur: 
"En la ciudad de Cienfuegos, a 
veinte de Septiembre de mil novecien-
tos quince, se reunieron en el salón 
de sesiones de la Cámara de Comer-
cio, los señores Juan Carategul, en 
representación de Claret & Cía.; Elí-
seo Rangel. de Rangel Novoa & Cía.; 
Pablo Gómez, de Gómez Taranco y 
Schultz; Enrique Garma, de Gonzá-
lez Garma & Cía. Almacenistas im-
portadores de tejidos: Francisco Vi 
lias de Villar & Cía; José Torres, de 
J . Torres & Cía; Braulio Puente, de 
Asensio & Puente. Almacenistas im-
portadores de sedería y quincalla: 
Torcuato Ruiloba, de Ruiloba & Cía., 
y Ramón Torre, de Vizoso & Torre. 
Almacenistas importadores de pelete 
ría, con objeto de tratar sobre la Ley 
de la acuñación de la Moneda Nacio-
nal, de fecha 29 de Octubre de 19l4, 
y el Decreto recientemente publicado 
sobre la misma materia. 
Después de deliberar extensamen 
te, los presente? acordaron: 
Que desde el día primero de Octu-
bre próximo venidero todas sus ope-
raciones se efectuarán en oro acu-
ñado, nacional o americaiio, y que 
hasta el día treinta de Noviembre ad-
¡ mitirán a los tipos corrientes la mo-
neda española y francesa; pero a 
partir del día primero de Diciembre 
próximo venidero, las. cuentas y de-
más créditos pendientes de cobro has-
ta ese día no podrán ser saldados 
sino con arreglo a lo establecido por 
el Decreto de referencia, esto es, en 
oro nacional o americano acuñado a 
razón de cinco pesos el centén y cua-
tro pesos el luis. 
Y para constancia hicieron levantar 
la presente acta que suscriben y 
acuerdan que sea entregada a los se-
ñores Rangel Novoa & Cía. para su 
custodia." 
W ' d e t e ñ í d c T 
Matanzas, Septiembre 23. 
A las 8 p. m. 
E l sargento Ruiz detuvo en el pa-
radero de esta ciudad al suizo Luis 
Casamayori presidiario que se arro-
jó al paso del tren en limonar en la 
madrugada del veintiuno cuando lo 
conducía un rural para el presidio, 
desde Santiago de Cuba. 
C O R R E S P O N S A L . 
La unificación de las 
sociedades de color de 
la Habana 
Hoy viernes 24, tendrá efecto eíi 
el local de la sociedad "Club Cari-^ 
dad", sita en Perseverancia número 
47, la reunión de la asamblea de^De-
legados para la unificación de las so-
ciedades, para continuar la discusión 
de las bases propuestas por la Co-
misión designada al efecto. 
Esta junta será de mucha impor-
tancia dado que se tratará del pro-
grama, resto de las bases y nombre 
de la S O C I E D A D N U E V A ; debiendo 
ser por tanto la última junta de es-
ta clase que se celebrará. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia a los interesados, y se invita por 
este medio atentamente al público. 
A V I S O 
A los Automovilistas 
Luz eléctrica casi jn-aMf, 
J O S E CEDRINO 
gran planta para cargar Lr,!** 
ladores baratos acnni«-
D e s d e 5 0 c t s . e n a d e l a n t e 
Si usted tiene su automÓTfl 
con arranque y no funciona-
porqué el acumulador nec^iu 
T 6 ? 0 ' f C*lDRINO se Í T í í í 
gla barato. También si el mamt 
to da poca chispa o el carbSt 
dw^iH^ carbura económicamente, 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
S E P T I E M B R E 2 3 
$13719 .06 . 
" L A N A C I O N A L " 
COMPAÑIA M E X I C A N A D E P E -
T R O L E O , S. A. C O N S T I T U I D A 
L E G A L M E N T E E N SAN L U I S 
POTOSI. C A P I T A L : $5.000.000 
MONEDA M E X I C A N A , E N P L A -
T A ACUÑADA. 
Con el objeto de que los señores 
Accionistas de esta Compañía y el 
público en general, estén debidamen-
te informados y les sirva de Gobier. 
no, se hace saber, por esté conducto, 
que el único autorizado por dicha E m -
presa para la venta de acciones en 
esta República y que puede garanti-
zar su autencidad es el señor don 
Luis Bárcena Blanco, Vocal de la Di-
rectiva y Delegado General para Cu-
ba, residente en el Hotel de Ingla-




San Lázaro, 232, Teléfono 
Propietarios y Constructores 
No os de jé i s engañar . Exigid 
mosaicos de A r e n a Palomar. No 
tiene salitre. Duran una éter-
nidad. 
22582 5 oc. 
A V I S O N U M . 5 
E s tanta mi gratitud, es tal mi re-
grocijo por haberme curado de una 
serie de terrib-les enfermedades, co-
mo lo demostraré a todo aquel que o 
mí se acerque, que, en cumplimiento 
de la promesa que hice, le pago h 
cura a todo inválido pobre que padez< 
ca de sífilis, herpes, granos en la ca-
ra, debilidad cerebral, eczema, Impc 
tencia, artritlsmo y cualquiera otn 
enfermedad de la piel. 
Hago constar que no soy médico, 
ni hago medicinas, ni las vendo, ni 
exploto a nadie. Todas estas curu 
serán hechas por un especialista qus 
fué el que me curó, siendo tanta la 
fe que en él tengo depositada, qus 
me comprometo solemnemente a de-
volver su dinero a todo aquel que « 
especialista se dirija directamente, » 
a la semana de iniciado ©1 tratamien-
to no encuentra alivio para su mal. 
Si usted quiere aprovecharse de e8« 
ta, oportunidad que se le presenta, lio. 
vé este aviso a San Lázaro, 163, an-
tiguo, de 4 a 5 de la tarde o de 7 i 
9 de la noche y lo atenderé dabiaa-
mente. 
E l que desee informes por Correo, 
se servirá enviar 25 centavos en se« 
líos. 
FRANCISCO L L A U R A D O 
C 4 0 4 0 ^3(*•', 
\ 
L a s Enfermedades del Corazón, 
son a menudo de origen Nervioso 
Si su corazón vA es perfecto, le sería 
provechoso que 
usara la Nervina 
Restauradora del 
D R . M I L E S . 
en conjunción con 
el remedio para el 
Corazón, del 
D R . M I L E S ; 
De ?enta en todas las Boticas. 
Palpitación de! Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan mal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni lecke podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí bueno y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, peso 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena.' 
Matanzas, Cuba. 
I • 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., ElMart, lod. t ^ *• 
: ¡ D é m e m e 
